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Fl señor Iribarrea hizo declara-1 vestigación, hecha sobre la mar-
s muy discretas y hasta ha-,cha; es decir, en seguida. 
aJoras para industriales y co-| La reclamaría en cualquier tiem-
uierciantcs al tomar posesión dejp0 el prestigio de la Administra-
la Secretaría de Haaenda. | ción pública- En las circunstancias 
Por lo que toca a las promesas i presentes la reclaman, además, 
ha emp-7^0 ^ea» 5' P0.1* ̂ 0 011,61 intereses muy superiores; pues ac-
# refiere a los actos es justo que, tualmente hay quienes con caí ác-
¿gamos lo mismo, ^ ter oficial nos observan y vigilan, 
£1 decreto'sobre estadías y lan-| y no se ofrecerles el es-
chajes que ha publicado recién-1 pectáculo de la publicación de 
táñente la Gaceta, además de eh-irregularidades que no se niegan 
jjinar, o aminorar cuando menos, 0 qUe no se castigan. 
¿usos que a pesar de tolerarse 
eran intolerables, hará que lle-
guen las mercancías a los alma-
cenes con mayor rapidez y me-
nores gastos, y contribuirá muy 
eficazmente a la obra de descon-
gestionar el puerto y los muelles, 
•morendida con tar.la decisión co-
í~ ««^ «I c^Snr n#»<!naic»-i nlmas el deber en que están de rer 'tlr 
mo energía por el señor Uespaig- a la Direccl6, 4e runerciJ e íri .us. 
ne , dustrla el Balance General del 31 
'Excelentes promesas, seguidas fe di?Í«mbr,e de i920- c^0 ̂ cun?en-
1 ^ j to publicarán en la Gaceta Oficial. Y 
imneaiatamente de un acto en ar-j qUe todos los meses remitirán copias 
njonía con las promesas. ) de los Balances de comprobación. 
Es un buen principio. Los Representantes en Cúba de Ban-
mi r r . cos y Sociedades Anónimas estable-
Que la continuación y el rema- Cidas en el extranjero, deberán remi-
te merezcan el mismo Calificativo, tir los Balances de las operaciones 
y saldrán todos gananciosos: el e 
país, la Administración y el señor 
Secretario de Hacienda. 
3fi Sfr Pfr 
No le falta tela por donde cor-
tar al señor Iribarren. 
Fíjese, si no, en lo que se viene 
publicando acerca de la cobranza 
de los impuestos especiales. 
S e p r o p o n e e l e n v i ó a C u b a d e u n a C o m i s i ó n L a A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s 
d e l C o n g r e s o N o r t e a m e r i c a n o p a r a i n v e s t i g a r 
l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y e c o n ó m i c a 
B a l a n c e s d e b a o t o s 
y s o c i e d a d e s 
El Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo de acuerdo con el 
Código de Comercio., ha recordado 
a todoí -os Bancos y Sociedades Anó-
WASHINGTON, enero 7.— (Por 
la Prensa Asociada). 
El senador Knox. republica-
no, de Pensylvania, h<t presen-
tado una proposición para que el 
Comité de Relaciones Cubanas, 
que es uno de los permanentes 
del Senado, sea enviado a la Re-
pública de Cuba, para recoger 
los informes que pueda necesi-
tar el Gobierno amenc.mo, en 
el caso de que sea llamado a 
actuar con motivo de hs difi-
cultades financieras y políni-
cas de esa Isla. 
La proposición sera ;nmedia-
tamenle discutida y resuelta, se-
gún anunció hoy el senador 
Johnson. 
E l Comité Permanente oe Re-
laciones Cubanas, del cual son 
miembros los senadores Me Cor-
mick, republicano, de Illinois; 
Undenvood, demócrata, de Ala-
bama, y Dial, demócrata, de la 
Carolina del Sur, además del 
senador Knox, será consultado 
sobre la proposición de este úl-
timo. 
"Las graves noticias que se 
han publicado sobre las dificul-
tades financieras en Cuba, en 
primer lugar, y más tarde sobre 
la situación política, produje-
ron gran preocupación, a medi-
da que han ido llegando a co-
nocimiento del Comité, dijo eJ 
senador Johnson". 
E l senador Knox, que ha es-
tado prestando particular, aten-
ción al asunto, sugiere: "que 
en vista de los acontecim-entos 
pendientes, sigamos estudiando 
la situación". 
"A fin de que los Estados 
Unidos estén en posición para 
ayudar a Cuba, si es necesaria 
una acción afirmativa por par-
te del Gobierno, con el objeto 
de remediar la situación, será 
necesario averiguar los hechos. 
Sugiérese que la Comisión lle-
ve a cabo dicha investigación 
allí hasta donde sea posible, pa-
ra que esté en condiciones de 
poder asesorar al Congreso con 
conocimiento de causa, en el 
caso de que sea necesario em-
prender una actuación". 
L A R E U N I O N D E A Y E R 
Anoche en su domicilio social, ocle-, a que me reüero se tomaron a^uer-
oro sesión la directiva de la Asocia- dos tendentes a remediar aquel estado 
£ pnmerciantes. de cosas cuya agravación fué aumen-
rresdió ti doctor Carlos Alznga-j t. ndose mes por mee ha¿ta llegar al 
ra.5, y actuó de secretarlo el señor i punto que todos conocemos, y produ-
^ C ĈO Cí;mba- | cir ta* males que todos sentimos. 
Kn dicha sesión se dió leetnr- a | En aquella sesión también se acordó 
la memoria que hoy será presentada Pedir al señor Capitán del Puerto que 
a la junta general, dando cuenta de i fuese oída ia Asociación ante~ * 
los trabajos realizados durante el año, 
v en la que se procederá a 'i. elección 
de los señores que han de ocupar las 
vacantes que resalten en la directiva, 
por prescripción reglamentaria. 
He aquí el preámbulo de la memo-
ria: 
Cumplo con el deber que me Impone» 
el artículo 26 de los Estatutos de 
esta Asociación dando cuenta a los 
señores asociados de las gortiones que 
s do ac-
ceder al aumento de las tarifas qu« 
regulaban los trabajos de muelles v al-
macenes de bahía. Todos los señores 
asociados saben por costosa experien-
cia, que el comercio no fué oído y 
que asunto de tanta Importancia fué 
resuelto sin 1;. asqulesencia de una de 
las partes mas interesadas i más dlw-
naa de ser oídas por que al defender 
sus Intereses defendían también los 
del país. Es necio pretender separar 
República; y si así lo desean podrán 
también enviar las copias autorizadas 
de los Balances efectuados en las 
Oficinas Centrales. 
La carestía del pescado 
D A T O S O F I C I A L E S S O B R E Í A P a i E N C I A N A V A L D E L I N D O 
hemor- realizado durante el primer pe- ¡ l03 intereses del comercio y loa de} 
ríodo de su existencia. La idea de 
constituir nuestra Asociación surgió 
como resultado del éxito asombroso 
obtenido en la exlrccíón de las mercan 
cías de los aln acenes, muelles y cha-
lanas, por los comercianes, durante 
la última huelga general de los tra-
bajadores de bahía. Obligado el con»ar-
do por la necesidad Imperiosa de un 
momento determinado a anirse. pudo 
convencerse de la fuerza extraordl-
pueblo en países, que, como Cuba, im-
portan la mayor parte de lo que con-
sume. Todo lo que contribuya, a au-
meau-T el costo de los artículos de 
jronsumo tiene necesariamente qu« 
gravitar sobre el consumidor; esto es, 
el pueblo. En la sesión a que vergo 
refiriéndome v que puede considerarse 
como un índice a grandes rasgos de 
les trabajos que la Asociad •n habría 
de realizar en el curso del año. se 
«arla que recibía ^ la unión y solí-' acordó también dlrijir un Memoran-
darídad de todos sus elementos, y co-1 duIn al señor Secretarlo de Hacienda, 
mo consecuencia de este convencí- ilustrando con el mayo, número da 
WASHINGTON, (Enero 7. I grama de construccl-'n de los Estados Japón, 1.6 barcos con riS,920 tonê  
El gobierno americano- tiene hoy en Unidos la marina í.merlcana tedavía ladsis. 
su poder lo que las. autoridades creen se verá muy por debajo en cuanto a ti, La fuerza total de los barcos de prl 
que sea una completa informadón so- pos de barcos, qi'e 'os oñciales nava mura línea de las tías potencias el 
bre la relativa fuerza naval de las les consideran de gran importancia, día primero do Knê o se fija en: 
principales potencias del mundo. I notablemente cruceros ligeros, subma' Gran Bretaña, 632 barcos con i ml-
No se ha averiguado si esta intere-l rinos y barcos aéreos. , llón, 601,652 toneladas, 
sante informadón será o no presenta- 1 La marina americana en el día de i Estados Unidos, 330 barcos con 776 
da a la comisión de Religiones Ex-' hoy, según estos informes, ha lie-, mil, 773 toneladas. 
El Inspector señor Rsagueyra ha in- terlores. del Senado, en la ocasión de gado al doble de la fuerra naval ja* I Japón, 43 barcos con 340,596 tone' 
formado al señor subsecretario do considerar esa comisión las proposi- ponesa y esta proporción se manten-; ladas . 
Agricultura que asesorado del lns-¡ dones tendientes al desarme mun- drá criando se compete el programa! Una comparación de la artillería de 
pector de Pesca, don Manuel Leanes* i dial. ; de las dos Cámaras. La marina ame-| los barcos a* primera línea que mon-
ugrunuiii- se personó en los muelles de la Com- I La Información de referencia se ha rlcana será superior no solamente en tan cañones de 12 pulgadas y más 
SC le-C en pafiía Cubana de Pesca de MIdiavilla, 'ompilado en forma de tablas, que de barcos de alto bordo sino también, arroja los siguientes datos 
" El Japén 
doble número 
cias de los alcoholes 
ui oeriódico de aver. "Los im- pudiendo comprobar que en los vi-! muestran que íít potencia marítima de en destroyers y submarinos. 
U.1 perioaico ae^ ayer. L-OS im depósitos de las mismas ! ̂  Gran Bretaka es el doble de la de sin emb*m tendrá l. 
puestos son la Lampara de Aladl- h u¿a existencia de mas de desden-' tas Estados Unidos y que aunque la de cruceros de batalla, 
no para algunos, pues, como -en t i tas mil libras de pescado, que al per- ¡ prepond^raaida brltjnica en navios Una recapitulación dt, los datos de-
manececr encerrado sin comida, viene1 de alto bor,do «erá superada práctica- muestra que ía fuerza para 1919 de 
mente por los Estados Unidos cuando 
se complete en el año de 1923 el pro-
cuento owental, se han enriquecí 
. . „ ., muriendo en nnn proporción de tres 
tío poderosamente —escribe otro mii Hbrae por día. 
periódico de la misma fecha. Al propio tiempo Informa ©1 señor 
Y a renglón seguido de e s o s ' ^ f ^ y ™ . que los representantes de 
. . ? . , j ambas compañías le han manlfes*ido 
Wnlos se denuncian verdaderas q}le e8tán vendiendo la libra de pes-
tuormidades, cuya exactitud se cado a 17 centavos y que en el día1 AYUDANTE DEL GENERAL CROW 
Mr. Crow'er en la Habana 
afirma categóricamente. 
Para desmentirlos, si los he-
chos que citan son inexactos, o 
para corregirlos si son ciertos, 
nos parece indispensable una in-
de ayer la vendieron a 15, para hacer 
más fácil y mayor el consumo, sacri-
ficio que ha resultado inútil, pues que 
los mesilleros de 'se mismo pescade 
lo han vendido a 40 centavos la libra. 
Y los Inspectores municipales con-
sintiendo ese abuso. 
R e v i s t a a z u c a r e r a d e l a s e m a n a 
KBW YORK, Enero 7. (Por la Prensa 
Asociada). 
EH mercado de azúcar crudo estuvo 
nrme durante la semana y los pre-
apenas variaron, le cual BS mdl-
c»cl6n de que tanto los compradores 
cwno ios vendedores .«sí iban sausfo-
CBO* con las cotizaciones reinantes 
I*0' ahora. 
Hubo bastante buenos negocios y 
M refinadores parecían algo más 
«teresados, debido a la mejor deman-
* del refino, aunque se advirtió que 
niayor parte de las ventas auun-
Indicando que los refinadores no se 
inclinaban a almacenar su mercan-
cía, debido a las muchas incertldam- I gresó más tarde a bordo del Minneso 
DBR 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha designado al capitán del Ejér-
cito, señor Castillo Pokerny, para que 
preste los servidos do Ayudante al 
mayor general Crowder, durante su 
estancia en Cuba. 
El capitán Castillo desempeñó tam-
bién ese cargo cuando la anterior 
permanencia en la Habana del gene-
ral Crowder. 
DESEMBARCO E L GENERAL 
En compañía del Capitán Castillo 
Pokorny, desembarcó al medio día de 
ayer, el General Crowder, quien re 
las tres principales .;. otencias navales 
en barcos de primera línea—acoraza-
dos y cruceros de batalla—que mon-
tan cañones de 13.5 pulgadas de cali-
bre, es como sigue: 
Gran Bretaña, 28 barcón con 723,660 
toneladas. 
Estados Unidos, lf> barcos de 
300,100 toneladas. 
Japón, 9 barcos con 265,520 tonela 
das. 
Esta compilación excluye los bar-
cos de guerra que montan cañones de 
menos de 13.5 pulgadas, en vista de 
su poca eñeienda en la guerra mo-
derna. La fuerza proyectada de las 
mismas tres potencias a fines ¿e 1923 
sobre la base de la construcción que 
se Intenta llevar a cabo actualmenfe, 
se fija en; 
La Gran Bretaña, 23 barcos con un 
total de 723.650 toneladas. 
Estados Unidos, 27 barcos con 983 
mil toneladas. 
ta para esperar la visita del doctor 
Alfredo Zayas. E L MINISTRO AMERICANO 
El señor Ministro de los Estados 
Unidos en compañía de varios ami-
Lres existentes y a la situación in-
cierta de Cuba. 
E l azúcar refino <?g*uvo firmo y sin 
cambio o hasta diez puntos más bajo, E L DR. DESVERNINE 
cotizando todos .os refinadoras 7 ¿5. a Ayer, tarde, el Secretarlo de Esta-' gos visitó ayer tarde al general Crow 
7.90 nara el granulado fino, y se do, doctor Pablo Desvernlne, expresó der a bordo del Minnesota, 
anunciaron mucho -uejoros ""ogot ios | al capitán Castillo Pokorny, que de- Por la noche volvió a bordo el re-
de varias partas, estando práctica- ¡ seaba saber, si el general Crowder ferido diplomático acompañado del 
mente todos los refinadores taü posi-¡ había recibido un sobre que le remi- Manager del hotel Sevilla. 
eran para embarque pronto. 
Aportante contrabando de opio 
^ FUE OCUPADO "A UN BOTERO 
T A OTRO SUJETO EN E L VEJtR? 
^ HACE LA TRAVESIA A CASA 
BLANCA 
i 
Cen noticias.el capitán do la Poli'-
lea d Puerto, señor Eduardo Corra-
•ae que anoche se trataría de ln-
wmclr en la Habana un contraban- I 
Ucía.00̂ 1310116 al f i lante de la Po-
7̂ * Qel Puerto Irmlno Váidas para! 
««procediera a, su oc.upaüóL. 
1̂ . °'0ttclouado vigilante convenien-
ttuaii J(iistrazado 80 apostó en los 
<*. n?5 ̂ e ̂  Destino, en Casa Blan-
de babía confidencias de 
«ena sacado el contrabando, 
«o ^^Wencia fué buena, pues a 
W ^ * 8 úlez de la noche, dos hom-
««tleta 0 de 103 cuale3 portaba una 
y aparentando ser un Inral-
ción para hacer frente a los roqul-
sito». 
£11 mejor negocio qu-? se advirtió en 
el mercado del azocar crudo y en el 
del refino fué causa de que se reali-
zasen algunas operacio^s dispersas 
en azúcares futuros, y a principios de 
tló el señor Presidente de la Repú-
blica, 
E L DR. ZAYAS 
Desde las dos y 30 de la tarde has-
ta cerca de las cinco estuvo a bor-
do del acorazado Minnesota departien-
la semana, los oredos revelaron al-1 do con el general Crowder, el doctor 
zas de 34 hasta 38 puntos. Alfredo Zayas. 
Pero esta disposición por parte de. Cuando el doctor Zayas regresó de 
los tenedores a vjnivr al ni. el que a bordo dijo que no podía hacer ma-
pr^valecia, fué oa-: de renovada ii-1 nifestación alguna sobre su entrerls 
quidav-íón y los presos i;> nuevo se 
aflojaron, perdl'.-ndo toda el alza an-
terior. 
ta con el general Crowder con quien 
había hablado extensamente sobre to-
dos los asuntos de actualidad. 
DISTINTAS VISITAS 
Varias lanchas estuvieron dando vía 
Jes ayer, desde la Capitanía del puer-
to al acorazado' Minnesota. 
L E E LA PRENSA CUBANA 
El general Crowder mandó ayer tar 
de a adquirir una colección de dia-
rlos habaneros, ordenando que le ten-
gan diariamente todos los periódicos 
a las seis de la mañana en la po-
licía del Puerto, pues a esa hora iré 
u-ia lancha del •'Minnesota" a reco-
gerlos. , , 
miento nadó la Asocitción d- Co-
merciantes, destinada a defender los 
i ideales e ii. tc'resea del comercio en 
ceneral y a re.irimir los abusofi de 
¡ que eran víctima los coinercIar*>a? 
importadores y contra los cuales po-
dían ononer una muy díbil o escasa 
resistencia aisladamente. 
Acogida la idea de la constitución d¿ 
la Asociación con entusiasmo por las 
olnses comerdales Temildae en la 
Lonja dei Comerco so acordó designar 
una comisión que redactara los Esta-
tutos por lo que había do regirse 
la misma, siendo estos Estatutos apro- • 
bados en la sesión general de asocia- i 
dos celebrada el día 3 de Marzo del | 
año próximo pasado. En la misma se- I 
slón se nombró la Junta Directiva | 
la que en 27 del rci jmo mes se reúne 
para dar cuenta de sus primeros tra- ¡ 
¡ bajos que comprendían asuntos .n 
I importantes como la asignación por 
las Compañías de Ferrocarriles Unidos 
de determinado número de fragatas pa 
ra ser distribuida ror la Comisdón de 
la Junta de Directores nombrada ul 
efecto cuyo servicio quo comenzó en-
gobernador Provincial ha dirl- t™0?* ^ J 1 ^ efectuándose a satis-
a los Alcaldes municipales la facci6n de Por Ia3 mo,est as 7 
datos posibk-a acerca de las causas 
que habían producido las medidas que 
oe est'masen necesarias para poner 
remedio al mal. 
Como se ve la Asociación de Coiver-
ciantes se dió cuenta enseguida de la 
trascendencia de los males que la 
congestión del Puerto encerraba, y Ais 
de el primer momento propuso los 
medios de remediarlos. 
L A Z A F R A 
Gran Bretaña. 288 cañones. 
Estados Unidos, 166 cañonea. 
Japón, 96 cuñones. 
Estos datos sólo se refieren a 
barcos completados. los 
I n t e r e s a n t e c i r c u l a r 
El 
gído 
.nteresante circular siguiente : 
Habana. Enero 5 del921 
Señor Alcalde Municipal de: 
Señor: 
Comenzados los trabajos de la z%-
fra azucarera, debemos tod ŝ, y prin-
jlpalmente los que desempeñamos car-
t/áulicos emanados del sufragio, 
coadyuvar al esfuerzo que realizan 
is que sus actividades dedican al cul-
Ivo de la caña y a la fabricación del 
zúcar, a fin de que la labor que ellos 
êvan a cabo, no tropiece con ese 
cúmulo de dificultadas que en años 
anteriores han podif o vencer fácil-
mente, gracias a las circunstancias 
favorables en que aquellas iniciativas 
se desenvolvían. 
En tal concepto, debemos, pues, ca-
n ' ntribuir a hacer más fául 
la ímproba tarea que se acometo, lim-
piando de obstáculos el camino que 
se ha de recorrer y brindando faci-
lidades y garantías al desarrollo nor-
mal y necesario de nuestro principal 
factor de vida y de riqueza. 
En usted, cemo autorldal Munld-
oal. radican amplias facultades para 
hacer efectiva su gestión en beneficio 
-̂ e estos propósitos 
(Por Telégrafo) 
Bolondrón. Enero 7. 
DIARIO.—Habana. 
Ha comenzado hoy su molienda el 
Central "Armonía" de esto Término. 
También están moliendo con buena 
marcha Soratogo, Feliz y Flora. 
El tiempo eg propio para las labo-
res de la rafra. 
Aizugneren. ('oiTespoiisal. 
trastornos que evita al comercio, v 
con abnegación dipma de los mayores 
encomios por .parte de los señores 
directores que constituyen la Comi-
sión de transporte. 
Ya por entonces empezaban a sen-
tirse los efectos de la congestión de 
los muelles y almacenes del litoral 
dj la bahía y en la misma sesión 
EL CENTRAL CATALINA 
(POR TELEFRAFO) 
Cruces, Enero 7. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy comenzó la molienda el mag-
nifico Central Santa Catalina cuya 
zafra sera superior a las anteriores 
debido a las Importantes reformas en 
él Introducidas. 
COiiAS, CorrospongAl 
L a d e f e n s a d e l t a b a c o d e C u b a 
¿OS TABACALEROS CUBANOS ESTARAN REPRESENTADOS EN E l 
COMITE DE MEDIOS Y AB.B1TBIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Como es sabido, el próximo día 20 
se reunirá en Washington el Comité 
de Medios y Arbitrios de la Cámara 
de Representantes de los Estados Uni-
dos, para tratar de la revisión aran-
celaria y oír a \oz interesados en la 
materia. 
Entre los productos cuyas tarifas 
estudiará el Comité, figura el tabaco 
habano y sus derivados. 
Con tal motivo la Asociación de 
Almacenistas. Escogedores y Coseche-
ros de Tabaco de la lela de Cuba, 
Encaminando sus resoluciones a la ¡ tenien U en cuenta la gran importancia 
finalidad señalada, es que co sidero del asunto, ha delegado en el señor 
.portuno se dicten y cumplan severas i Joseph Mendelsohn, de *eworle, pa-
medidas que permitan restringir la ra que represente y defienda sus m-
holganza y la mendicidad, evitando tereses ante el citado Comité de me-
que, en tanto las leyes le autor icen [ dios y Arbitrice. 
oe estacionen en cafés y lugares pú- Ayer mismo se comunicó por carne 
blicos. en horas laborables, hombres este acuerdo al expresado señor Men-
adecuados a las faenas del campo y i delsohn. y a Mr. Charles Jusnkini, 
secretario de The Tobacco Merchants 
I Assoclatión. de la cual es miembro Continúa en la página NUEVT5 
1 - Asociación de Almacenistas de Cn-
La notificación del acuerdo a Mr. 
Dushkind. obedece al hecho do haber 
sido él quien envió el avi do la 
próxima reunión del Comité con el 
fin expresado, indicando al mismo tiem 
po la conveniencia de que os Intere-
ses tabacaleros cubanos designarán 
un delegado para su representación 
y defensa en esta oportunidad. 
Una anterior y brillante actuación 
de los señores Manuel A. Suárez y 
Pablo L. Pérez, presidente de Honor 
y secretario, respectivamente, de la 
Asociación de Almacenistas ¿a Cuba, 
p̂ ede tener ahora muy saludables con-
secuencias para los intereses que la 
Corporación representa. 
Cuando dichos señores ei el mes 
d mayo del pasado '.ño. la represen-
Continúa en la página NUEVE 
español recién llegado, se dis-
1>**\T'-* embarcar en el ferry que 
U Habana^08^ ertre Casa Blanca y 
* Mrtilt2, a,bordo tas dos hombros, 
7 les n.rt? aldé3 86 di6 a conocer 
eonjni. ¿I116 le l e ñ a r a n la male-
^ «ra opio qUe 10 que Conte" 
* ^ t S ' í * el arresto y conducidos 
^ dllern« .,de l s - poltaía del Puer 
^ ó n n , lainarse Juau Martínez, 
^ D - - ^ 1 ^ta "Villa Marín" 
D e c l a r a c i o n e s d e l A l t o C o m i s a r i o e n M a r r u e c o s , g e n e r a l B e r e n g u e r 
L a F e d e r a c i ó n g e n e r a ! d e l T r a b a j o S i n d i c a l i s t a d e c l a r a e l b o y c o t a l o s p r o d u c t o s e s p a ñ o l e s 
( C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A ) 
C a s o m i s t e r i o s o 
En la madrugada de hoy se presen-
tó en la Jefatura de Policía el chau* 
ffeur Manuel Arroyo, vecino de Jesús 
Peregrino 83. y que maneja el auto-
! móvil de alquiler 9.314, condudendo 
| a un individuo de nacionalidad ame-
' ricana que le alquiló su vehículo en 
I el Parque de Albear, pidiéndole quo 
lo llevase a h>Mar son un vigilante 
i emo al aoi luterr^ga i » en la Je-
Rey, el Gobierno, los políticos y los 
capitalistas de España apoyan con 
entusiasmo nuestras gestiones." 
y 
BÍánc30tÓn* ambos veduo8 de 1 
ANUNCIASE LA PROBABLE DlSO 
- LUCION DE LAS CORTES 
MADRID, Enero 7. 
Corren rumores, dice "La Corres- I f A V T R I I M PRODUCTOS 
pendencia de España" de la próxima BOYCOT COiXSÍSnTF*i 
disolución del Parlamento por « r * ^ . ^ ^ ^ • ™ * f ™ 
J ^ T ^ á s f e s i t e ^ Z T \ X T C Z S ? £ 
que amenaza senamente al re^Tnen ^ ^ a revo|uclonarlas del mundo qUe 
existente. ^ , desde el día quin03 de enero se decla-
nrPADTiVTF^ DECLAR ACIONES I « un completo boycot a los productos 
EL GYS EBAL BERENGUBR ! españoles, y se nieguen todos los tra-
T E ^ Í N Marinos. Enero 7. bajadores a cargar y descargar mer-
El Altó Comisarlo Genera! Beren-! caacías españolas 
J 5 ha anuncTado que se emprenderá Entre las org^.m^iones a ms cua-
S el presente año una labor muv ex- les se ha enviado el manifiesto se ba-
ensa encaminada a la pacificación de Han los Trabajadores Industriales del, 
S S J L J S ^ Mundo, de New York; la Federación 
•'Nosotros no« proponemos recoger General de Trabajadores de Buenos 
los frutos de nuestra ínm msa labor Aires; y las Socieades Rusas, Ale-
hoy el general Beren- nanas. Portuguesas, Holandesas, 
T * * * y nn^ Í!leron ocupadas cln-
^ que va,! 6 libras de 0Pta. canti-
nero/ ale uua buenas suma de di. 
Loa ^ 
¡¡•íeta se declararon que la núlitar". dijo 
vü0 Para n» i dado un «tasco-o- guer Tal vez se contrate un emprés-
oaaa que la trajeran a la Ha- tito para la ejecución del . lan de fo-
t easo I mentó y explotación de los recursos 
de u n i ^ d16 cuenta anoche al! de nuestra zona, donde estamos cum-
ia vigíq a!a- l plicndo nuestras promesas internado- se^extiende tanto como se espera los 
ÍJ* «Ug g„ ^ Valdés fué felicitado nales, y al mismo tiempo defendiendo ¡ sindicalistas españoles obtendrán un j 
010 Prestado6"01̂ 3 POr el buea 8ervi-' nuestra independencia. Nuestra ¿itua-j triunfo que beneficiará al trabajo en: 
jclón en Africa es prometedora, y eljel mundo entero. 1 
RECEPCION EN LA EMBAJADA 
BllASILEíA EN MADRID 
MADRID, Enero 7. 
El señor J. Hechran, Ministro bra-
sileño en España, dió una recepción 
diplomática anoche. Entre los que 
concurrlaron hallábase ©1 Nuncio 
Apostólico, los miembros del Gabi-
nete, los agregados de las legaciones 
extranjeras y el Secretario del Rey, 
don Emilio Torres. 
BANQUETE A LOS DIPLOMATICOS 
ACREDITADOS EN ESPAñA 
MADRID, Enero 7. 
E l Rey Don Alfonso anuncia que se 
dará un banquete en el palacio el día 
10 de Enero al cual todos los Minis-
tros y Jefes de representaciones ex-
tranjeras serán Invitados. 
blemo. señor Conde de , Romanónos,, los mineros estaban todavía presos enj ̂  ura aI(±o ameri to no 
H^-OKO M w «i ̂  JmVZZZl ^cfoJtoo croi^oU Dícese Que ocurrió unai^'iT Palabra algún-., fue conducido que deseaba saber s el gabinete esta- las galerías. 
ba preparado para aceptar el fallo explosión en el pozo el jueves cuando 
del tribunal supremo, relativo a la le-1 se hallaban abajo cuarenta y dnco 
galidad de algunas actas de diputados i hombres. Veinte y dos de ellos csca-
al Congreso, el Sr. Dato dsclaró hoy paron y los expertos creen que algu-
que el fallo del tribunal prevalecería 
siempre que no so opusiese Hagran-
Francesas, Italianas e Inglesas. 
Después de denundar y tildar de 
cobardes a las organizaciones socialis 
tas. dice el manifiesto que si el boycot 
tomento a la lógica. 
Una sesión de la Cámara baja se 
ha celebrado durante toda la tarde. 
No se ha aceptado acta alguna, y por 
consiguiente ningún diputado ha pres 
tado juramento. La sesión fué pura-
mente normal. 
EXPLOSION £ INCENDIO EN UNA 
MINA / 
MADRID, Enero 7. 
En las galerías profundas de una 
mina en la región carbonífera Ce La 
jMé ? - ^ » ^ ; ! L r r j f Í , " ^ ! : Carolina se encentran presos velat. rlcano, decano del cuerpo diplomático 
ocupará el puesto de honor. 
LAS ACTAS DE LOS DIPUTADOS A 
CORTES 
MADRID, Enero 7. 
Interpolado por el ex-jefe del go-
y tres mineros, envueltos en llamas, 
dice un mensaje del gobernador de la 
provincia de Jaén. Tome el goberna-
dor que todos perezcan, porque el dis 
trito no tiene aparatos adecuados pa-
ra combatir las llamas. 
Noticias privadas recibidas esta no-
che a una hora avanzada, decían que 
nos *ueron postrados por el gas-
UN BANQUETE A LA IRIS 
MADRID, Enero 7. 
Hoy se dió un banquete de despe-
dida a Esperanza Iris, la actriz meji-
cana que en breve regresará a Méjico. 
EL PRESIDENTE EBERT DA LAS 
GRACLVS AL REÍ DE ESPASA 
BERLIN, Enero 7. 
El presidente Ebert ha enviado al 
rey de España una carta dándote 
las gracias por los scrddos pres-
tados por el Monarca Español defen-
diendo los intereses alemanes duran-
te la guerra y después de ella. 
Herr Ebert agradece especialmente 
los actos de humanidad y la noble 
imparcialidad que se prestó a todos 
los súbditcs alemanes por el Rey, 
el pueblo y las autoridades Españo-
las-
rrimer ceatro de sv-orri'* donde 
ce-4 f carón que es'a.; •mbruKUGO. 
llevándolo más tarde la Dolida a la 
primera estadón. 
Al llegar a este lugar hubo que 
conducirlo nuevamente al centro de 
socorros porque echaba gran cantidad 
de sangre por la boca. En el centro 
de socorros entonces certificaron que 
estaba embriagado. 
El paciente pidió a la policía un 
iáplz y en un papel escribió en co-
rrecto castellano: "Ella me dió el va-
so en el Hotel Inglaterra.... Soy 
agente secreto del Gobierno de "Was-
hington." 
Tranquilidad en Gualemalí 
En la Legación de Guatemala se 
ha recibido el telegrama siguiente: 
"Ministro Guatemala,—Habana. 
Tranquilidad reina en la República 
Auditor sigue progreso contra pertur-
badores orden que están presos como 
consecuencia del incidente del treln-
iluno de Diciembre. 
L . P. Agnlirtf» 
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TVASHINGTX, Enero 7. 
Según indicaciones bastante claras 
que se han visto esta noche, e Depar 
tamento de Estado tal vez se haga car 
ge, riescindiendo .v )epartaiiiculo 
del Trabajo de 'a ciws ión dt si ^ 
debe o no admitir -x Dan^i J . O. Ca-
íizghtaú: l.oM alcalde de Cork Que 
fué puesto en libertad bajo su rala-
i ra después de bu llegad i a Newport 
News cemo polizón. 
El conflicto entre los dos departa-
mentos va se veía venir ayer, y boy 
se declaró abiertamente, agravándose 
esta noche cuando se supo que el Se-
crefrio Interino Davis, del Departa-
mento de Estado habla pedido a la» 
autoridades judiciales su concejo so-
bre la cuestión de si su Departamento 
debía o no bacerse car«jo ds] asunto. 
E! Departamento de Estado, sesrúo se 
indica, está en favor de la deportaran 
del Lord Alcalde, mientras el Depar-
tamento del Trabajo, segrtn los qaa se 
bailan cerra de sus más altas Huto-
ridades. está en favor de darle entra-
da al Alcalde de Cork 
El caso del Lord Alcalde no había 
sido presentado oficialmente al De-
partamento de Esta, esta noche, por 
el del Trabajo. 
El Serr^tnrio Davis Indicó también 
dumnte el din que el Departamento 
de E«tado había instituido una invía-
tigarlón. sobre la declprarlón que se 
atrihuye a Harry Bol?nd. Secretario 
de Batnomi de Valera. presidente de 
L~ RenúhHca Irlandesa, de que él, 
también, había entrado en los Estados 
T'nidos sin pasaportes y como poli-
'on-
Mr. Da-fis dijo que el Departamen-
to, además, había tomado nota de la 
actitud de Pol̂ nd, defendiendo en un 
discurso pronunciado ayer en N*W 
York, la idea de una "vendetta* por 
los iríandear,<? en todos los países, si 
Inglaterra persistía en seguir tratan-
do a Irlanda como hasta aquí. 
pital desde Dublin, sosteniendo una 
larga entrevista hoy con ¿Jir llamar 
Greewood, Secretario General de Ir-
landa. 
Está circulando persitentes rumores 
de que el Parlamento republicano ir-
landés se reunirá pronto. 
SACKKDOTES ARRESTADOS 
BELFAST, Enero . 
Dos sacerdotes católicos, los reve-
rendos Green y P. S. Pain. de Ki-
lalo. Condado de Kare, fueron ages-
tados aver. 
Ya hay seis clérigos detenidos en 
Irlanda. 
LA SITUACION DE IRLANDA 
DUBLIN, Enero 7. (Por la Prensa 
Asociada). 
En Dublin Casttle se anunció la in-
tención que se tiene de destruir las 
residencias que se encuentran en la 
vecindad, donde se han efectuado fe-
chorías y que con seguridad se sabe 
están ocupadas por militantes. 
Se toma esta medida a fin de evi-
tar la repetición de estos hechos. 
También se anunciló en el Castillo 
que debido a la persistentá interfe-
rencia con los transportes de correos 
en Tipperary, Sligo y Donegal, el ser-
vicio de correspondencia entre estos 
distritos quedará suspendido efectiva-
mente desde el lunes. 
Según se informa en las oficinat, del 
Castillo, algunas rutas del correo han 
sido asaltadas unas quince veces. En 
la samana pasada hubo por todo el 
país trein Jrinco ataques a los conduc-
tores de correspondencias, o seáse un 
aumento de quince sobre los efectua-
dos la semana anterior. 
Las fechorías realizadas por los re-
volucionarios en la semana anterior 
ascendieron a setenta y tres, compara-
do con cuarenta y tres efectuados en 
la semana última. 
El sumario semanal expedido en el 
C -tillo de Dublin muestra que los 
arrestos efectuados durante la ser a-
na por fechori'-" v delitos políticos 
sumaban doscientos ocho, con un au-
mento de ciento cuarenta y dOo so re 
la semana pasada, habiéndose, orde-
nado el inter::amiento de ciento ochen-
ta y nueve personas. 
No se han recibido más infor :s 
sobre el actual paradero de Eamonn 
de Valera. ni noticias respecto a las 
r 'oclaciones de paz. 
Extensos reco-rtdos y registros de 
tvanseuntes continúan en Dublin. 
E l A l f o n s o X l l 
N e w y o r k 
g ¡ ] F r a n c i a e x i g e e ' c u m p l i m i e n -
t o d e l c o n v e n i o d e S p a 
POE SUS APARATOS TELEGRAFI-
COS SE t(LuLMCO CON LA 
HABANA 
En la tarde de ayer, el operador Je 
la estación radiotelegráfica del Mo-
FRANCIA EXIGE EL CU-UPLIMIEN. i dos Unidos en caso »« que se CO-
TO DEL CONTENTO DE SPA mtnzara la invasión. 
PARIS, Enero 7. Se sabe, sin emba o, ûe los fun-
El Gobierno francés ha decidido in-j «.n^rios de aquí han cambiado de 
sistir sobre el extricto cumplimiento opinión sobre que tal acto sería in-
de la cláusula del convenio de Spa 
concerniente a la en'rega de carbón 
por Alemania, según se expresa en 
rro, señor Roig, recibió un despacho un boletín oficial expedido hoy. El 
inalámbrico aei trasauautuo • »pauoí Comité de Reparaciones, aunque no 
"Alfonso XIII" comunicándole sa es parte de dicho convenio, supervl-
arnouda, con buen úempo, a NeM sa su cumplimiento y recientemente 
York 
portuno. 
LA CONFERENCIA DF LOS PREME-
ROS MINISTROS 
LONDRES, Enero 7. 
La conferencia de ios primeros mi-
nistros aliados se celebrará en París | 
el día 19 de Enero próximo. El prl-, 
llamó la atención al Gobierno Ale-lmer objeto a discutir será la sitúa-' 
ción creada por Alemania al no des-
movilizar las organizaciones de de-
fensa. 
SOLIC TCD DE LA FEDERACION DE 
TRABAJO FRANCESA 
Igualmente le pedía fnformos al mán de la falta de entrega de unas 
operador de la Habana acerca de si el 50,000 toneladas. 
"Alfonso XII" había rendido ul via- Se ha acabado de recibir la con-
je de Santander, Coruña y Habana, testación alemana en la cual se di-
informándole el señor Rí»î  alirruali- ce que Alemania no podrá hacer en-
vamente. \ tregas de carbón en los próximos me-
Tamoién se le manifU-tó desde el ses como se exige por el Comité de 
•'Alfonso XIII", que a causa de la Reparaciones, debido a que con las PARIS, Enero 7. | 
mucha neblina que en 'ontrarou a la grandes entregas que se han hecho La Federación de Trabajo francesa i 
entrada del puerto de \ew York, tu- hatsa la fecha, la «ituación de la i ha dirigido una apelación a SUÓ miem- 1 
vieron necesidad de ped̂ r a las auto- pación en tal, que Alemania se verá j bros para mantenerse fieles al movi- I 
ridades marítimas, com.) slenipre ocu imposibilitada de continuar sus en-j miento de la Unión Laborista y hacer! 
rre en estos casos, la situación de tnegas ni aún siquiera en la misma 
entrada, que le fué f .cllitúda, yendo proporción que lo ha venido hacien-
a atracar a los muelles de la Compa- do desde el primero de Agosto últi-
ñía. Existe un frío 'nt̂ ns-) prop o de MO' 
la estación. Este asunto probablemente se tras-
A^bo-- operadores se comunicaron?'adará ahora por la Comisión de Re-
perfectamente, dem jotrándose cuu paraciones a los firmantes del con-
venio de Spa. Aunque la situación 
combustible de Pram-ia ha mejorado 
mucho. todavía está consumiendo 
a 
p u r m 
E l Purgante de las Américas y Algo M á s , 
fe R e u m a t i s m o . 
T7L1 veneno de loa íntestinoa otstruícJo§ 
le sobrecarga el sistema y le ocasiona 
reumatismo. P L Ü T O le limpia los intes-
tinos y le pone loa ríñones en orden - 10 
alivia a usted. También causa beneficio en 
el tratamiento de los ríñones, hígado y estó-
mago, del dolor do cabeza y nerviosidad. 
DOSIS : Un vaso para Tino» bien diluí, 
do en agua, caliente con preferencia. 
Embotellada en French Lick Springs, Indiana, C ü J ^ 
y de venta en tod&i las farmaciai * ^ 
frente al elemenco ue reci .tenun 
eiio la potencia de la estación que 
tiene instalada ese vapor español. 
EAMON I>B yu^r^v TXTTT.VDO A 
l \ A r O FERTNCIA 
LONDRES, Enero 7. 
El periódico "West Minster Gazet-
te" publica que Eamonn de Valera, 
presidente de la República irlandesa, 
según informes, ha sido invitado a una 
conferencia en Londres con el primer 
ministro Lloyd Geo ge. 
El Vizconde French, Lord teniente 
de Triada, regresó anoche a esta ca-
T)E C L A R A C I O N T>^ L O S S P Í ^ F E L 
>TERS 
DUBLIN, En«ro 7. 
Una comun'caciRn oficial expedida 
hoy por los Sinn Feiners expresa que 
los informes con respecto a Eamonn 
de Valera. Presidente de la República 
Irlandesa en opiniones atribuidas al 
mismo por la prensa do Irlanda a 
Inglaterra son meras conjeturas. En 
la comunicación se agrega que el pue-
blo Irlfnrtes no pondrá atención a 
estos informes, a menos que no proce-
dan de funcionarios oficialmente au-
torizados por de Valera. 
La desconges l ión de los muelles 
DÉSDE EL LUNES COMENZARAN 
ESOS TRATMJOS TON GRAN 
ACTIVIDAD 
El coronel Miguel Iribarren, Secre-
tario de Hacienda y el Coronel Ma-
nuel Despaifne dalegado de aquel cen-
tro para los trabajos de la descon-
¡restlón del puerto han dado las ins-
trucciones precisas para comenzar 
desde el lunes con toda actividad di-
chos trabajos. 
Ya tienen algunos locales desti-
nados a almacenes generales y otros 
fianzados por Compañías y comer-
ciantes: el Ejército cooperará a la 
hor de la Hacienda facirtando 8 o 
10 camiones para la extracción de 
mercancías. 
Además se espera que Sanidad, 
nacional que comprende veintisiete mi 
llones de trabjodres", piiiéndole q1ie 
apoyen un programa de ventajas so-
ciales más bien que "ambiciones y 
grandes caotidades "de caH^Td^ In^ credo3 Persfcnales". 
CENTESIMA SESION DEL CONSEJO 
DE EMBAJADORES 
glaterra y Estados Un'dos y el que 
ha recibido de Alemania constituye 
la parte principal de lo obtenido por 
repraciones. 
LA T X T A«TO\ J)ry PT-ITR V 
EFECTUAD \ POR FRANCIA 
WASHINGTON, Enero 7. j suspendió sus cesiones regulares, ha 
Fravcia ha nctificaio al Gobierno cele, ad y hoy su centésima reu~' a 
d' los Estados Unidos, por mediación dando esta última motivo a que el 
de su embajador aquí, su intención de señor Jules Cambon declarara la enor 
ncendio en la Embajada American?, didos por el gobierno turco hace 
^ S i ^ ^ S á ^ é ó ^ ^ l ^ T i m í aquí, cuyo origen se súpot e obedezca rios años. 
En un manifiesto extenso la Fede- a defectos en ^ t e c h h 0 J ^ ArwFXTft np i T ^ m w ^ 
ración acusa a los radicales de in- Llla compañía de bomberos atacó con AlJIE>TO DE EA DLTJDA FlLlpTx, ración acusa a los radicales de m rapidez el incendio logrando con WASHINGTON, Enero 7 01 tentar «destruir el sindicalismo L.ter- ^ ^ llamas a una Bola habita, Un proyecto de ley ^ ^ 
ción. to de la deuda nacional de lâ  T,^! 
Los archivos y codos secretos de la Filipinas, de quince a veinte y M. 
Embajada estuvieron en peligro por millones de pesos fué dictamin ? 
unos momentos al aparecer las Ha- hoy por la Comisión de Asuntos inT0 
mas en un cuarto continuo al lugar lares de la Cámara. ~ 
LA DISCUSION DE CNA I F T 
MANILA, enero 7. 1 
;-ide se guardaban. 
Los empleados de dicha oficina co-
tuzaron a trasladar todos los cu-: Los miembros americanos del TM. 
PARIS, Enero 7. ¡ mentos de importancia a un lugar se- bunal Supremo de las Islas FilinjS 
El Consejo ÓJÉ Embnjadores, 1U£ guro habiéndose dominado el fuego | feron objeto de violentos aiaques w 
- tomó noia detallada del conven.̂  de n rapidez por los bomberos. a,quí en un discurso pronunciado 
paz después que el Consejo Supremo 1 e 1 reside.ib- uel Sanado, sefior 
SERVICIO AEREO ENTRE EGIPTO miel Lequeson. 
E INGLATERRA I E l presidente del Senado apoyad 
LONDRES. Enero . ¡ las enmiendas a la ley judicial dando 
El establecimiento de un servicio poderes al gobernador general y $ 
invadir el valle del Ruhr ^ m motivo me suma de trabajo realizado pur el 1 aéreo rcrular entre Inglaterra y Egip-, Senado parq, trasladar los jueces 
to se está provertando aquí. Dícese un distrito a otro cuando la necesid* 
que el servicio probablemente se inau- de (Un buen servicio así lo requirles». 
urará antes de que termine el- año Permítaseme manifestar aquí 
actual. no ten?o fe en el Tribunal Supremo, 
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del incumplimiento por parte de Ale- Consejo durante lo: diez últimos me-
m lu. de efectuar el desarme en esa ses de su existencia, 
reglón. i, j E l Consejo deliberó hoy sobr J ' 
Según se supo hoy el Departamento ' nos detalles pendientes respecto a la 
de Estuco no bahía pasado nota algu- distribución de carbón procedente del 
na al Gobierno francés explicatoria distrito de Teschen en la frontera po-
de la actitud que asumirían los E x- laca-checo-slovaca. 
Louis Nacional confirmó hoy aquí los ESFAMTOSO 
PARIS, Enero 7. Obras Públicas. Arrrlcultura, etc.. fa-i informes de que había rehusado una riliten sus camiones para coadyuvar l oferta de trescientos rail pesos y cua-
a la descongestión de los muelles. | tro jugadores por el cambio de Roger 
Los estibadores, lancheros, etc., le ; Hornosby. Ricltei' se negó a dar el 
TERREMOTO 
EL GOBTFRVO T»rp.TKM\o «¿OTunO-* eó Le^eison 
NA L A rPm«í T ^ f «BANQUE 
FUA JíC.VISE" 
CIUDAD DE MEJICO, enero 7. 
Siete millones de oesetas fueron gi-
rados en cuatro día"? por los deposi-
La ley fué aprobada remitiéndola 
a la Cámara para su discusión. 
POR TEMOR A LOS YEMZELISTA5 
. TENAS, Enero . 
Hoy se hicieron 80 nombramlentoi 
nrestarán también al Gc derno su de-
sdida y eficaz cooperación. 
Nos manifestó el coronel Iribarren, 
que la Secretaría de Snnidnd l<» e^ia-
' el lunes personal romnotente de 
sneamionto y limpieza, para selec-
cionar la mercancía, a fin de retirar 
'̂ mediatamente de lo^ muelles la -e 
se encuentro en mal ««tado v arro-
Despachos de las autoridades de 
Albania indican que oj reciente desas-; tantes del Banque Fr in^aise Du Me-1 de generales y más de 200 coronela 
tre seísmico en el distrito de Elbas-' xine. el oua' anunc'ó anoche que el; Para el ejército, que han de empla-
nombre del club que le había hecho. san fué más grave de lo que en un pánico en dicha institución se había 
la proposición agregando que no po-
día decir nada más al público por 
ahora. 
L a r e d u c c i ó n 
m i l i t a r y n a v a l 
MARION. Enero 7. 
El plan do los leaders republcanos 
en el Con.greso para limitar el ejér-
cito a 150.UJ hombres en tiempos de 
paz, obtuvo la aprobación hoy del 
l/esiderte electo Harding, en ma 
conferencia con el representante Kan, 
de California, presidente del C— "5 
militar de la Cámara de Representan-
tes. 
En la Conferencia de Mr. Harding, 
que es parte de una ferie de ellas que 
está organizando, indicó su deseo de 
4)r,ganizar una fuerza de reserva. 
Pronto ha de conferenciar con el 
presidente naval de la Cámara, sefior 
Buttler, para pedirle la reducción de 
\o. potencia naval. 
ASESINATO EN EL CATO SIESTA 
TAMPA, Florida, Enero 7. 
Rube Allyn. conocido periodista de 
este Estado, fué detenido hoy en Sa-
rasota, con motivo de la muerte de 
Harry L . Hlgel, contratista de esa 
ciudad. 
Higel fué hallado moriVundo en el 
cayo Siesta, donde él y Allyn resi-
dían, y murió de resultas de sus heri-
das. No se ha presentado Lineun', 
acusación en debida forma contra 
Allyn, quien está detenido pva inl 
vestigar el caso. La policía dijo que 
una cerca construida a lo l.̂ rgo t 
la propiedad de Allyn por Higel, que 
cerrabo el atajo, había sido origtm del 
disgusto entre los dos individuos. \ 
EL RESPETO AL TEMPLO 
ZION, Illinois, Enero 7. 
En lo aelante las mujeres que asis-
tan al tabernáculo de Zion se presen-
tarán sin polvos o de lo contrario el 
inspector Voliva "las regañará y abo 
feteará". según un edicto que se ha 
publicado aquí. 
"El tabernáculo no es un "bondoir*, 
ha proclamado el inspector. El uso 
de la mota de polvos mundana es 
uní violación de la santidad del tem-
plo de Dios. Yo he visto a mujeres 
en este mismo tabernáculo, untándo-
se polvos de la manera más desca-
rada. Esto es un sacrilegio y ana Ig-
nominia." 
"Tendrán us+ecles que" venir aquí 
sin nolvos en la oara v os cubriréis 
el cuerpo romo mi abuela rnhrfn el 
suvo o de lo contrarío las regañará 
- ustedes y los pondré la mano on la 
cara en vez de polvo." 
UN A TUS ABO 5ELIC0SO 
CHICAGO. Enero 7. 
Grocer C. Reeding. oue prontamen-
te se hace llamar "f>ríncfpe de ^bl-
sinia" y el cual junto con siete ne-
gros se le ju'ga por acusaciones de 
asesinato de Ralph Roose, marinero 
y Joel Hoví. proniatario de vidrie-
ra de tabacos hecho ocurrido duran-
te unos diesturbios acaecidos en la 
primavera pasada, ha animado la ce-
lebración de su juicio hoy con gestos I 
Impulsivos, amenazando contantemen-
d e l a p o t e n c i a 
e n l o s E . E . U . U . 
te unos disturbios acaecidos en la 
En uno de esos momentos Reeding 
saltó de su asiento pegándole a un 
aguacil en la quijada y derribándolo. 
Al poco rato cogió varias cajitas de 
fósforos tirándolas contra diferentes 
personas que se encontraban a su 
alrededor y frecuentemente desafia-
ba a los espectadores y Jueces a que 
"fueran a pelea con él". Hubo un mo-
mento en que los aguaciles sacaron 
sus revólvers para someterlo al ^r-
den. 
1 Otros acusados te&tificaron qr.e 
1 Reeding se hacía pasar como príncipe 
1 de Jeovah, haciendo promesas de lle-
varse cientos de negros con él a 
Abisinla, prometiéndolos grandes ri-
quezas, si le seguían. 
MUERTE DE UN J E F E DE BANDO 
HUTTINTON, West Virginia. Ener? 
7. 
El "diablo" Anse Hatfield. que se 
distinguió hace treinta DÚOS como uno 
de los Jefes de los bandos enemigos 
que estaban constantemente chocando 
unos con otros ha fallecido. La noti-
cia do su muerto anoche llegó a Hun-
tinten en las primera» horas de esta 
noche. Murió de un ataque de pulmo-
nía. 
Los informes recibidos de Island 
Creeck esta noche indicaban que el 
entierro que se celebrará BU la tarde 
del domingo a las tres será el más 
imponente en la historia del Condado 
de Logan. 
CREEN QUE ESTA LOCO 
BRIDC'EPORT. Connecticut, Enero 7. 
La sesión de hoy de la vlstn de la 
causa seguida contra Elwood B. Wa-
de por el asesinato de Jorge E . Nott, 
crimen por el cual la viuda de Nott, 
Mrs. Ethel Hutchlns. y John I . John 
son, amigo de Wade. han sido proce-
sados también, culminó en una discu-
sión técnico entre los abogados de la 
defensa y los alienistas del Estado. 
pp̂ nM ŝ qne el doctor Alian R. 
Defiendorf, de Ne-w Haven, experto 
en onfermedadns nerviosas, que decla-
ró en el juicio de Harry K. Thaw, hu-
bo declarado loco a Wade, en contes-
tación a una pregunta hipotética, el 
doctor John C. Lynch de esta ciudad, 
también notable alienista testificó que 
Wade estaba cuerdo, si bien admitió 
que su mentalidad no era superior a 
la de un niño de once años. 
El doctor Arnold L . Gessell, de la 
Universidad de Yale, testificó también 
que Wade estaba loco y tanto él co-
mo el doctor Defiendorf expresaron 
la opinión de que el acusado no debía 
estar suelto en medio de ninguna 
comunidad. 
vegueros del distrito tabacalero de 
Burley, comenzó aquí esta r. ñaña, di-
solviéndose a horas avanzadas de la 
noche. 
Los vegueros de treinta y ocho con-
dados quo siembran el âbaco Burley 
de Kentucky, Junto con los represen-
tantes ¿J los vegueros de Ohio e In-
diana, en un mitin celebrado antes 
de la conferencia con los banqueros 
y almacenistas, decidieron negarse a 
sembrar la cosecha do 1921 y dejar de 
vender la de 1920. 
A esto acto trató de dársele apoyo 
SP RECIWFlí POCAS NOTICIAS DE 
LOS AERONAUTAS PERDIDOS 
ROCKAWAY, N- Y., enero 7. 
La falta de noticias directas del 
teniente Stephen A. Farrell, desde 
que él y sus compañeroa ten' n S 
zar a los adherentes del exprimer mi-
nistro Venizelos. 
En vista de los movimientos ea 
lo hubiese hecho así. 
Según informes de la factoría Moo-
en la conferen. ia. 1 f { te°iente ^a"&11' el mk* £ ¡ * 
n, j„„ , Ann , , . „. i del trío de aeronautas, se encontraba 
Todos 1 s mercados de tabaco que 1 helado DOr la escarcea 
cerraron sus puertas el martes pas 'o, | nelaao por la escarcaa-
cuando empezó ol movhnie- .0 de ele- — , 
Walter Hinton y L. A. Kloor, deseen- muertas, treinta mil sin hogar y quln-
dieron con su dirigible en la fa' t 'na ce villas destruidas. 
Moose, en Canadá, se toma aquí por — 
su= amigos como indicio de que han ESTADISTICA DE LAS BAJAS Y 
sufrido mucho más con el frío y las . ASALTOS OCURRIDOS EN 
heladas cue los otros dos. IRLANDA 
El teniente Rinton ha escrito dos LONDRES, Enero 7. 
cartas a su esposa y Kloor se ha co- Doscientas sesenta personas fueron 
municado con sus amigos de New Jer- muertas y cuatrocientas ouarentiseis 
sey. Se cree que si el teniente Farrell heridas en Irlanda en el año de 1920 
hubiera podido escribir a su esposa, como resultado de lo que se Lá des-
principio se informó. Los temblores enimado de^nitivamente Virtua'men-
fueron especialmente mucho más fuer te no se pagó más dinero esta tarde 
tes en el áresj, que existe entre Te-• que el míe constituve remanda acos' la Tracia y Constantinopla se tiene 
pelini y Elbassan, Esta última ciu-¡ tumbrada. según manifestación de los! duda de la lealtad de los oficiala 
dad iued6 casi completamente de-j directores del banco, quienes a la vez i Venizellstas habiéndose decidido su 
vastada. I declara ron oue el eobWno mejicano | retiro con una pensión y reemplazán-
Ceid de Tepelini, que está a unas les bahía prestado grandes servicios j doseles con oficiales cuya lealtad ha-
cincuenta millas al sur de las mon- en el período más critico con la en- cja el Rey Constantino no ofrece la 
tañas de Elbassan, ia tierra sufrió tre«ra de tres millones de pesos acu-1 menor duda, 
onmoclones espantosas. Según se di-'ña dos. E l minitsro de la Guerrra Demetrols 
ce, seiscientas personas quedaron I El secretario del Tesoro, de la Htaer' £¡.ourarjg embarca esta noche ti Ate-
crito en un informe oficial como "gra 
ves" incidentes". En estas cifras no 
se Incluyen ochenta y dos paisanos 
que murieron a causa de las refriegas 
en la forma siguiente: 155 policías 
muertos y 225 heridos; ' 53 soldados 
muertos y 118 heridos; 43 paisanos 
n j general de almacenes, recibieron LA OLA CRIMINAÜ NEOYORQUINA muertos y 103 heridos que se supone 
ta, según los directoras, hizo frente a 
las demandas de pap l̂ por medio de 
una orden a los varios departamentos 
federales, de que inmediatamente de-
positaran en el banco todo el dinero 
que tuviesen. 
ñas para Inspeccionar las tropas qu» 
se encuentran en la Tracia. 
El príncipe Andrés, hermano de Cona 
tantino, es uno de 'os generales nom-
brados y el príncipe Cristóbal, tam-
bién hermano del Rey, ha sido hecho 
coronel. 
GABRIETE BMNNUN/TO PER3ÍA. 
NECERA EN F1UME 
TRIESTE Enero 7. 
Gabrielle D'Annunzlo según se ale-
ga Intenta permanecer en Fiume. 
Prensa Asociada oue "la crisis finan- ( declaración se base princlp»!-
clera ba mejorado". mente en las noticias que dicen qn» 
Estas manifestaciones eparentemen- ha enviado a venecia a buscar ropa 
te se fundan en que la Ma de los ¿e paisano en gran cantidad, y que 
dcpoc-Itant.es ante los bancos ha dis-1 ha requisado para su uso particular 
MEJORA LA CRT^m BANCA RIA EN 
ME-TICO 
CIUDAD DE MEJICO, Enero 7. 
Los principales banqueros declara-
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iprovechí 
hoy una petición de los reunidos aquí 
para que continuaran cerrados hasta 
el díft 17 de enero. 
También se hizo esta misma peti-
ción 1 los mercados que jrmanecen 
(ihi te». 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Enero 7. 
Salló el Mundelta, para Presten. 
NEW YORK, Enero 7. 
La calma que hasta aquíy se había 
venido notando en la ola criminal de 
New York, se Interumpió esta noohe 
cuando t*M hombres enmascarados -ta 
carón al cantinero y a siete personas 
de un café de la Tercera Avenida. 
Se apoderaron de cuarenta pesos 
de la caja registradora y ciento sesen-
ta que llevaban los clientes. 
Los ladrones escaparon en un au-
NEW PORT NEWS, Enero 7. tomóvil de alquiler, mientras una de 
Llegó el Berwindale, de la Haba- j víctimas del robo subía alsegundo 
piso y tocaba un pito de auxilio. 
pertenecían a los sinn felnors. 
E l informe dice que el número de 
juzgados destruidos asclendea a 68; 
530 cuarteles de los constabularios 
reales irlandeses destruidos y 163 
sufrieron daños. Los asaltos a los co-
rreos sumaron 98 y 46 a las esta-
ciones de guarda costas y faros. 
Los asaltos para la ob'ención de 
armas llegaron a 2801 y los efectua-
dos contra los cobradores de rentas j 
ascendieron a 119. No se incluyen 
en el informe los delitos menores. 
na. 
NORFOLK, Enero 7. 
Llegó el Norfolk, de la Habana. 
NEW ORLANS, Enero 7. 
Llegó el Kissachoquillas, de Nue-
vltas. 
TENTA-RECHAZA UNA OFERTA 
DORA 
ORANGB, TEXAS, enero 7. 
Branch Rickey, manager del Saint mun de la pena. 
Por tratar de robar una maleta que 
contenía dez pesos, Carlos Carlson fué 
setencado a no menos de cln J ni más 
de diez años en Sing Sing1. 
Fué arrestado ayer mientras i a-
taba de apoderarse de una maléfica 
que llevaba una mujer. 
Hoy se le declaró culpable de CJ-
nato de robo, aplicándosele el máxi- LONDON, Enero 7. 
BEVÜNCIA LOKD MILNER 
LONDRES, Enero 1. 
Lord Mllner ha presentado hoy su 
renuncia como secretario de las Co-
lonias. Todavía no se ha anunciado 
quien ha de sucederle. 
LA EMBAJADA AMERICANA EN 
LONDRES SUFRE DESPERFEC-
TOS POR l .\ INCENDIO 
mínuído v también po; la desanariclón 
del nerviosismo oue nrevalec'ó duran-
te los cuatro días últimos. 
La mayoréa de los bancos Infor-
maron esta mañana q'e grandes su-
mas do dinero habían sido tr a 
nuevamente a "us respectivas bóvedas. 
El Banco francés úe Méjico se ha 
salvado del pánico en que ha estado 
sumido durante los últimos cuatro 
días, v sus directores anuncian que 
quedará abierto hoy hasta medía no-
che y en la noche del sábado para 
pagar a todos los depositantes si fuê  
re necesario. 
Hoy casi al oscurecer so declaró un 
PETROLEO EN SAN ANDRES DE 
TUXTLA 
CIUDAD DE MEJICO, Enero 7-
Se ha descubierto petróleo en San 
Andrés de Tuvtla, cincuenta millas 
al sur del puerto de Veracruz, según 
noticias de esa región que dicen que 
se están haciendo preparativos para 
extensos desarrollos del campo petrolí 
fero. Esta es la primera indicción 
de que exista petróleo en esta par-
te del país. 
NUETA REUNION DE LOS TABAOA. 
LEROS DE KENTUCKY 
LEXINGTON, Kentucky. Enero 7, 
La junta final compuesta de ban-
queros, vegueros y almacenistas para 
tratar de la situación creada con mo-
tivo de !„j compradores de tabaco de 
ofrecer precios satisfactorios a los 
C i t e a s u s a m i g o s e n e l 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T D E L 
H o t e l " F l o r i d a " 
O b i s p o y C u b a 
c u * lr-8 
0 
E S T E E S M P U R G A N T E 
E L MONOPOLIO TABACALERO EN 
LA PALESTINA 
LONDRES, Enero 7. 
El monopolio tabacalero mantenido 
en la Palestina durante muchos años 
ha sido abolido por la administración 
según anuncia Fir H. Samuel, alto 
comisionado de la Palestina, en dej-
pacho de Jerusalen, recibido hoy 
El monopolio estaba en manos da 
una emnreba francesa y se basa en 
ciertos previlegios especiales conce-
una de las quintas más grandes 
Fiums. 
La mayor parte de los legionarloi 
ertán evacuando seeún el programa, 
pero los guardias de la compañía del 
puerto dan mucho que hacer, no 
mostrándose dispuestos a entregar sw 
armas. 
LONDRES, Enero 7. 
El 'Times' de Londres publica un» 
correspondencia de Roma en que 
dico quo Gabrielle D'Annunzlo se pro-
pone permanecer en Fiume hasta 
comnlctar una Historia que lleva «' 
título de "Los Cinco Días de Fiume. 
Cuando termine la obra, se dice o"* 
se dirigir áa Roma en donde tal 
funde un periódico. 
COCHRANE SE PREPARA ^VRA Bí 
CIBIR A LOH AERONAUTAS 
AMERIC VNOS 
COCHRANE, ONTARIO, Enero 7. 
Otro día de intensa actividad y e*1' 
tación raramente visío en esta regio0 
del norte helado, ha pasado sin qu» 
se hayan recibido noticias definid** 
de la aproximación ê los tres 
ronautas navales americanos qne W* 
chan por abrirse camino a través a 
las selvas. 
Cálculos basados en la creencia 
que el intrépido grupo partió d* 
factoría Moose con dirección &\ 1 
rrocarril, dos días después de M 
dad, dan motivo a que loi. guia9 Bsj 
tivos y la población de Cochrant 
preparen y estén listos para ofrê , 
una bienvenida a los aventurero»' 




























L a S e ñ o r a 
C a r m e n B a t i s t a d e O l a n o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho y media a. m. de la 
mañ oa d«íi iomingo «I actual, su esposo, rijos y nieto que 
suscriben, ruegac a las personas de su amistad se sirvan aáistir 
a la indicada hora a la.oasa Lagunas S:), altos, para acompaaar 
el cadáver al Cementerio general; favor que agradecerán. 
Habana, Enero 8 de 1931. 
Francisco Olano; José Francisco, Alfredo, Juan Santos, 
Francisco María, Virgilio, María de los Angeles, Carmen, María 
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MÍBMBKO KSCANO EN vrrBA 7)9:1.* P R E N S A ASOCIADA 
á pren»* 
»»TADO Id© TELEFONOS 
ÁPABTAWCI0N y ANUNCIOS: A-fiMl. IMPRENTA 
A*oet««l:». únicamente. llen« derecho 
^ ^daa'lo» despachos qu» «i eete periódico s* le ael 
ytficite1- t(,af<i,-- - qn« no •• acrediten * ©tra fuenta 
utilizar para m 
crediten, M( 
E l s ó r d i d o ¡ a b o r a n r i s m o 
c^ún lo indicábamos en nuestras 
..piones''de ayer, pensábamos hoy 
T L algunas apreciaciones de la 
ferencia pronunciada por el señor 
der, como se aprovecharon del pánico: 
que empujó a los depositantes a \oi\ 
bancos, para aprovecharse de las cir-
cunstancias para su gíanjería. para su 
1 en el Centro Gallego. ¡ explotación, para adquirir cheques a 
la* visita de Mr. Crowderj un descuento usurario, para salvar SUÍ 
actualidad, aplazare- deudas en el hundimiento de las ins-pcro como 
ll«ia todavía 
brevemente esta cuestión para tra- titucioncs tinancieras. Ya en otra oca mos en su oportunidad. 
¿Qué hará Mr. Crowdcr? r.Qu. 
sión señalamos a estos industriales de 
conflictos, para quienes las palabra 
.ÍV¿U? ¿Cuáles serán sus propósitos! decoro nacional, patriotismo, interés 
I * s respecto a la cuestión econó-general, independencia económica y 
• ? ¿Será, en efecto, según se di-j crédito internacional no significan na-; 
Enemigo de la moratoria? ¿Querrá i da. Estos son los que medran con las: 
¿^donar a los bancos a su propi.11 inquietudes y las alarmas, los que tra- _ 
F«tas son las preguntas que I fican con la anormalidad y las pertur- , , 
^yt^ usías sun . 11 , i r * T 5010 'úntenla papeles Je periódicos, 
jámente se nos dirigen- Nosotros | Paciones. los que miden los mas gra- sobres vacíos y un peso americano, 
^inos r-sDonder a ellas explíci-! ves problemas con la vara de su pro- por do procedió a hacer la 
jopoa a ' i • j - • i iiuntra. 
aun no na | pía codicia. 
Cuando con la venida de Mr. 
B a n c o I n t e r n a c í o n a ! d e C u b a 
A C L A R A C I O N T E R M I N A N T E 
Entre las falsedades y calumnias que están haciendo circuía-
los eternos enemigos envidiosos de los Bancos, figura una que de-
bemos aclarar a nuestros clientes. 
No es cierto que hayamos incorporado muchas de nuestras Su-
cursales por debilidad económica, y con el objeto de preparar nues-
tra suspensión de operaciones; el Consejo de este Banco determinó 
incorporar hasta 80 Sucursales, por dos razones: 
Ja.—Porque el país no puede sostener en muchos años tan-
tas Sucursales como los Bancos tenían establecidas en provincias, 
debido a la futura escasez de dinero y a la probable desconfianza 
del depositante de ahorros, que es quien da siempre dinero sin to-
marlo prestado nunca; y 
2a.—Porque la incorporación de 80 Sucursales significa um 
inmediata economía para este Banco, de 80.000 pesos mensuales 
—que suman al año 960.000 pesos—, economía que redunda ex-
clusivamente en provecho de nuestros depositantes, que son les 
dueños del Banco, por ser el Banco una empresa impersonal. 
El Banco Internacional sigue respondiendo a los depositantes 
de las Sucursales incorporadas, 1c mismo que cuando esas Sucursa-
les permanecían abiertas. 
Declaramos terminantemente que esa es la única verdad, que 
no tenemos azúcar pignorado; que no poseemos valores oscilantes. 
Nuestra cartera es sólo de pagarés comerciales, y el comercio de Cu-
ba siempre ha cumplido rigurosamente todos sus compromisos. 
Todo lo demás que se diga de este Banco, es insidioso, ab-
surdo y falso. 
El Consejo de Directores. 
Habana, 6 de Enero de 1921. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
de-
Pev-
t, y seguramente, porque 
^{estado nada Mr. Crowder 
joña tan sensata y discreta como c! 
¡lustre huésped del Norte, no pueds 
en tan corto espacio de tiempo emitir 
ff juicio sobre cuestiones tan delica-
da y complejas como la crisis finan-
ciera y los demás problemas económi-
cos y políticos que inquietan y pre 
ocupan al país. Antes de hablar mís-
ter Crowder los estudiará concienzu-
damente en sus causas, en sus efectos, 
en toda su gravedad; adquirirá in-
formes y datos que lo orienten y en-
caucen, consultará a aquellos elemen-
tos que pueden darle alguna luz y fa-
llará después con su ecuanimidad ha-
bitual. 
Entretanto no es prudente aventu-
rar juicios que alarmen y aumenten 
aquellos recelos y aquellas desconfian-
zas que constituyeron una de las cau-
sas principales del conflicto banca-
rio. Hay quienes, en insidioeo y sórdi-
do iaborantismo, se dedican a pro-
palar rumores que aumentan la inquie-
tad y el malestar. Hay quienes se 
aprovechan de la visita de Mr. Crow-
Crow- DOS PROCESADOS 
A*.*- 1 i J i • r C ip:iano Valdés, acusa i i en causa der están todos los elementos del país por fué procesalo ayer ri0r 
dispuestos a aunar sus esfuerzos pa- el señor juez de instrucelóa de la Stc-
ra ayudar su misión amistosa y para ^ Tercera, señalándosele "«aclea-
J - J J Í- • • 03 Pe80S de fianza para que pueda 
tomar medidas definitivas con que re- gozar de libertad provisional, 
solver los problemas que angustian También fué procesado por el mis-
, , , ' , j i • • nio juez, Sinforiano Fernández, acu-
al país, los agiotistas de las crisis se sado de encubridor de un delito de. 
mueven entre sombras y entre rumo- hurto, con fianza de doscientos pesos, 
res insidiosos, para su propio y ex-' 
elusivo peculio. 
El país debe conocerlo ya. El país 
instrucción d© la Sección Tercera 
con ella, en la que guardaba dosclen-| calle 29 entre C y D al" que acusa 
tos treinta pesos cincuenta centavos. I inyectarse drogas heroicas. Aña-
Posteriormente. en el cafó E l Ti- dló el experto que respecto al Indlvl-
burón, situado en Avenida de la Repú-
blica y el Paseo de Martí, Lars vió 
al que le había estafado la cartera, 
pidiéndole a un vigilante que proce-
diera a su arresto. El acusado resultó 
ser Frank Harris, de 38 años de edad 
y sin domicilio. 
Presentado Harris ante el juez de 
instrucción de la sección primera con-
fesó que le había pedido la cartera 
Lars, para guardársela porque esta-
ha tomando mucho y que después fué 
dúo que lo proveía de dichas drogas; 
solo pudo saber que residía en la ca-| 
lie de Sitios, Ignorando su rombre y; 
demás generales. 
Céspedes fué recluido en el Hospi-I 
tal Calixto García, por disposición del ¡ 
señor juez de la cuarta sección. 
" E L M O N T A S E S * PROCESADO 1 
El juez de Instrucción de la sección' 
segunda dictó ayer tarde auto proce-
a Uevárseua al barco, no habiéndosela! sando en causa por robo a Pedro Sam-
devuelto porque no lo encontró. 
A Harris se le ocuparon doscientos 
ochenta y cuatro pesos en efectivo. 
Agregó el denunciante Lars que el 
acusado también había stafado en 
FALLECIMIENTO 
El director de la Casa de Salud La 
Benéfica participó ayer al juez de 
instrucción e la Sección ercera 
no ha de dejarse sorprender por ese fallecimiento de Manuel López Villa-, j forma a un compañero 8uyo que 
Iaborantismo que asi pretende minar res, español, de 21 años de edad y ve-| g^gj.^ ayCr para ios Estados Unl-
instituciones tan beneméritas de Cubaicino de la call«.de Habana númeroj perjudicándolo en la cantídad de 
. i - i 209' a consecuencia de las graves con- dn<,ripntoo sesenta pesos, 
y tan estrechamente relacionadas con tusiones que recibió anteanoche a) QU^ acuüsad() remitido al Vivac 
el comercio, con la industria, con toda chocar dos automóviles en la calle 
m., . • de Gervasio y Avenida de la Rcpú-
^ " b l l c a . 
la vida económica de la Isla 
Crowder investiga y examina serena 
mente la situación financiera, mientras 
la estudian al mismo tiempo el Gobier-
no y las Cámaras. Entretanto, es la-
bor insensata el adelantar juicios que 
agravan el conflicto infunden la des-i Nacional que encontrándose 
confianza y aturden y desorientan la! ^ c i ó n Terminal, se le presen^ un 
• . , / i r i • i i individuo de su misma nacionalidad 
opinión pública. Los intereses de to-, invitándolo a tomar y que. cuando 
dos piden un poco de calma y serení- estuvieron en la calle, se acercó a 
OTRA ESTAFA 
Lars Jacobsen, natural de Jackson 
ville, Estados Unidos, de 48 años de 
edad, capitán de buque y vecino ac-
cidental del hotel de Luz, denunció 
ayer ante los Expertos de la Policía 
en la 
dad. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
PROCESADOS POR HURTO 
José Díaz González, Fidel García 
Refirió Amparo que transitando por 
la calle de Escobar entre Nepumo y 
Concordia se ic presentó uua muje' 
desconocida preguntando por el do-
micilio de una palmista nombrada 
María García, agregándole que como 
venia del campo se encontraba perdi-
da en las calles de la Hab9na, no sa 
bieudo que hacer, pues Hevdo-i cnel 
CHOQUE Y LESIONES 
E l doctor Pórtela, médico de guar-
dia ayer tarde en el Hospital de Emer 
gencías, asistió de lesiones graves en 
la pierna y muslo derecho a Alberto 
Abcllon y Maldonado, natural de Hol-
guin, de 25 años de edad y vecino de 
la Avenida de la República esquina a 
San Francisco. 
A la policía de la Tercera Estación 
manifestó el lesionado Abellon que 
viajaba como ayudante del chauffeur 
l en el camión 12190. manejado por 
1 Luis Lorenzo Dubois, del mifemo do-
perio, o Juan Sotolongo, o Pedro Sán-
chez o Carlos Quirós (a) El Monta-
ñés, señalándosele cuatrocientos pe-
sos de fianza para que pueda disfru-
tar de libertad provisional. 
l i b r o s m m m 
L i m o s 
Y 
ellos otro sujeto, también americano, , i. 1.1 J .i n » micilío v que al pasar el vehículo por quien se puso a hablar de distintas f"1̂  " : , A 1 , , 7mivL.Am 
cosas y * el curso de la conversa-,^ es^inta forr̂ ahdraa nTm 
cJfn su acompañante le pidió un'A^amonte y 0brapía' 0tro 
momento la cartera, desapareciendo 
Bastillo, y Fidel García San Martín,| nia a0H mil pesos que su pad-e le na-
x̂ sados en causa por sustracción de', bía entregado para limosnas, per 0n-
«ercancías que por varios miles de 
•"os fueron ocupadas en la casa Ber-
•̂ za número cuarenta y siete, fuen n 
Jocesados ayer por el señor juez de 
«strucclón de la sección primera, au-
•Jndad que l0g exciUye de flanza, por 
« «lito de hurto 
ESTAFA 
ADte el señor Juez de Instrucción 
la Sección Segunda compareció 
ver Amparo viruelras y Domínguez, 
cargo de un pasajero que hifcíd muer-
to a b«.rdo de un buque en cita mor. 
FIralmente la desconocida, en 'inión, 
de un hombre que se les acercó 1(61 
of.fdó entregarle el dinero para que' 
lo guardara hasta el día slgaUnte, 
ayer, a las diez de la mañana, hora en 
que ambas Irían a hacer el reparto, 
pidiér dolé que como garaa' I i de FU 
solvencia trajese el dinerj que tuvl» ra 
la denunciante, para poiU'r o «¡n un 
. 0 j ^n.^^v,-, . pafii.elo y al día sigule'-la 1c eitrue-
J^ola, de 24 años de edad y vecinal rían, tomando ella su paríe y algo 
Omcordla número SO, bajos. denun¡ más, o sea parte del que se Iban a 
^o^que la noche anterior había: cl?r como limosna, 
víctima de un timo, siendo la| ^pnro fué a su dom rullo v temó 
una mujer desconocida raraj ^. .^ir cincuenta pesos aue 'nMa aho-
rrr-do y se los llevó a l i mujer que 
atix Mada por el hombre envolvió un 
paMiiet» que traía en un paííu.do. ha-
ciendo como que colocaba en ul mlsnif-
lô  ciento cincuenta pesos, haciéndolo 
er.t'-ega de todo, con el eacar^o d¿ que 
no lo abriera, hasta aye :.( 
Cuando Amparo Viruelras ntrló el 
A los Contr ibuyentes 
El plazo voluntario para pagar el 
2o trimestre de las contribuciones 
por industrias y comercio vencerá el 
día 11 del actual. Incurrirán en ei 
10 por lOOde recargo los roorosoa en 
el pago. 
camión, 
cuyo chauffeur se dió a la fuega, cho-
có con ello, resultando el declarante 
lesionado. 
Del caso se dió cuenta al juez de 
Instrucción de la sección segunda. 
MARCOMANO 
E l experto número 18. Francisco 
Pozo, presentó en las oficinas de di-
cha sección, a Emilio Céspedes y Fe-
rrán, de la Habana, de 27 años de 
edad, soltero y vecino del Vedado, 
B a n c o d e l C o m e r c i o 
CONVOCATORIA 
gQttNlNA EN FORMA SÜPERIC*. 
Xinf/^V011"* y laxante J - ! L V 
5 I V 0 BROMO QUININA ^ hace 
J*nCT a U Quinina orcTmaria. y rm 
cabeza. U tírma de E. W, 
WJVE « hall la en cada cajital. paq i'tte ayer por la mañaia vió f.u 
í T O D O C O i e C I U N T E , 
5%"* "aber: 
*>• QVee 01h„reclente Ler de Impuesto del 4 por 100 está ya en vigor. 
Por el presente se convoca a todos 
los accionistas del Banco del Comer-
cio para la Junta General Ordinaria 
que se celebrará el próximo lunes, 17, 
de enero, a las CUATRO Y MEDIA p. 
m. en la casa Aguacate, 128, en esta 
ciudad, con objeto de dar cuenta con 
el balance y memoria del ejercicio 
precedente y de tratar de todos los 
asuntos que se someten a la conslde-
TRATADO DE MEDICINA IN-
TERNA DE MOIIK.-Toino bo. 
de la Obra. 
Contiene: Hematología y en-
fermedades do la sangre. —En-
fermedades de los músculos, ar-
ticulaciones y huesos.—Enfer-
medades de las gl&ndulas de 
secreción interna. Precio de es-
te tomo, enciiadernarto $0.00 
ENFERMEDADES DEL ESTO-
MAGO.—Tratamiento de las en-, 
fermedades del estómago en 
clientela, por el doctor L. Pron. 
Segunda edición aumentadla y 
corregida. 
1 tbmo, encuadernado. . . . $0.SO 
CUESTIONARIO MEDICO-TEO-
LOOICO Y FISIOLOGICO.-Ma-
nual filosófico y religioso del 
módico, escrito por el doctor 
P. Maasana. 
Libro d'e imprescindibls nece-
sidad tanto para el módico co-
mo para el sacerdote fjue tiene 
cura de almas. 
1 tomo en 4o.. encuadernado. . ?3.00 
HISTORIA DR LOS HETERO-
DOXOS ESPAÑOLES.-Obra es-
crlta por Marcelino Menéndez 
y Pelayo. Segunda edición que 
forma parte d'e sus obras com-
pletas. 3 tomos en 4o., encua-
dernados en finísima pasta es-
pa fióla $1.0.50 
ANTOLOGIA ÜNIVBRSAIi DE 
LOS MAYORES CEÑIOS LI-
TERARIOS.—La presente obra 
puede decirse que es la Anto-
logía rafis completa que se ha 
publicado en español. conte-
niendo trozos de la mfls selec-
ta literatura, que se ha produ-
cido en tod'os los tiempos y en 
todos los países, desde la más 
antigiia literatura hebrea, bas-
ta nuestros tiempos. Recopila-
ción, de Guillermo Juneraann. 
autor de varias obras de Histo-
ria literaria. 1 grueso tomo, 
encuadernado $5.00 
Enero 4 
A estas horas los Estados Unidos 
no tienen la amistad de ninguna de 
las grandes naciones; consecuencia, 
no de haber ido a la guerra;.-a la cual 
fué esta república por la torpeza de 
Alemania—si no de la política segui-
da por el gobierno americano con su 
intromisión en asuntos que no le 
atañían y con su ridicula Liga. Fran-
cia e Italia, que saludaron a esta na-
ción como una salvadora cuando en-
iró en la contienda, hoy reniegan de 
ella; Francia, porque sin la oposición 
del Presidente Wilson se habría im-
puesto a Alemania condiciones de paz 
verdaderamente satisfactorias para 
el vencedor y favorables al rápido 
restablecimiento de la normalidad 
económica de Europa; e Italia, por-
que Mr. Wilson no contento con 
impedir que aquel reino hiciese to-
das las adquisiciones territoriales 
que deseaba, ofendió a su gobierno. 
Inglaterra, que fué la más benefi-
ciada por el Presidente soñador, con 
quien jugó como con un muchacho, 
ha pasado de la gratitud — que sólo 
duró, probablemente, un cuarto de 
hora, a un estado de rivalidad, de 
teles y de competencia. No le hace 
gracia que los Estados Unidos hayan 
creado una numerosa marina mer-
cante y que intenten poseer yacimien-
tos petrolíferos en el extranjero; y 
sospecha que contra ella '¿a el pro-
grama de grandes construcciones na-
vales americanas. El Japóa piensa 
que va, tambic'.i. contra él. Y en los 
Estados Unidos se dice: Si los ingle-
ses y les .iponeses no hacen arma-
mentos contra nosotros, ¿contra quién 
los hacen, si el resto del mundo ca-
rece hoy de poder en el mar? 
La amistad entíe Inglaterra y 
Francia no existe, y la prueba de ello 
está en que el Jefe del ministrio 
francés. M. Leygnes, ha proclamado 
que existe, hace dos dias, sin que na-
die se lo hubiese preguntado. La ver-
dad es que. abatida Alemania por 
ahora, los Ingleses no necesitan a 
Francia para nada, ni la necesitarán 
nunca, si los alemanes tienen el buen 
sentido de no desarrollar su marina 
mercante y si se llega, como es pos!" 
ble, a una inteligencia anglo-germa-
na contra Rusia. 
Entretanto, vemos a Italia cultiván-
dose entre las pequeñas naciones: una 
clientela hostil a la clientela que 
ha reclutado Francia; lo cual no es 
indicio de amistad entre las dos 
grandes potencias latinas. Y aquí se-
rá bien consignar, para uso de los 
que no están enterados, que la famo-
sa fraternidad entre los pueblos la-
tinos de Europa, no es más que pala-
brería de banquete. Después de In-
glaterra, el más constante enemigo 
que España ha tenido ha sido Fran-
cia; Portugal prefiere ir a remolque 
Ses ión de la Junta d e S u p e r í n -
tendente 
La Junta de Superintendentes reuní 
da bajo la presidencia del doctor 
Gonzalo Aróstegui, adoptó en su se-
sión de ayer los acuerdos siguientes: 
Que los exámenes de admisión al 
cursillo de Inglés se efectúen en un 
solo centro. Habana, del 10 al 20 de 
Febrero próximo. 
Que el cursillo dé principio seguida-
mente de los ejercicios de exámenes 
de admisión, ésto es, a partir del día 
21 de dicho mes. 
D e ! a S e c r e t a 
VICTIMA DE LOS CARTERISTAS 
1 de Inglaterra a formar con E¿paña 
j la Confederación Ibérica; Italia eu-
; tro en la alianza con Alemania y Aus-
tri-Hungria contra Francia, y hubie-
.' ra ido alegremente a la guerra ton-
• tra esta, en 1915, si se huuiese paga-
1 do bien su cooperación. Sólo iuUm 
Lspaña e Italia ha haumo, si no amor 
I íraberraal, reltáciones sin tombraá, 
como las ha habido entre Italia y 
Portugal, por no haber vecindad una 
frontera es, entre dos naciones, lu que 
un hueso echado entre dos perros. 
A Hungría )a ha aohiL-ado tamo el 
tratado de «VJZ, que se dispone a pe-
lear, cu^xuo pueda, para restablecer 
sus fronteras; y esto obliga a la» 
tres naciones benexiciauas por los 
desmembramientos, que son Cheko-
Eslovaquia, Rumania y Yugo-Eslavia, 
a pactar una hiileuie tomra la despo-
jada; un foco de odios en la Éuropa 
Central. En la reunión de la Liga wil-
soniana, efectuada en Ginebra se ba 
dibujado la tendencia de los Estados 
pequeños a concertarse coutra los 
grandes potencias, que siguen impo-
niendo su voluntad y que nu renun-
cian a cobrar el barato. La Liíía no 
ha operado en el sentido de la amu-
tal. y por lo que ha sido este ensayo 
general de la comedia se puede pre-
ver lo que serán las representaciones, 
cada una de las cuales se resolver» 
en una silba, y como desenlace final 
en la clausura del teatro. 
Con cierta razón ha dicho el (iu%r-
dian, de Manchester. el más impor-
tante de los diarios radicales iiigleses: 
''El mundo está mucho peor que antes 
do la guerra santa hecha para salvar 
a la humanidad, que estaba antes de 
ella". A esta mala situación han con-
tribuido los Estados Dnidoa por su 
intervención megalománi 11 los 
problemas europeos y ashUicos du-
rante la Presidencia de Mr. • Wilson. 
'•Qué harán, qué pueden y deben ha-
cer, bajo la Presidencia de Mr. Har. 
ding? ¿Cuál será la política del par-
tido republicano? 
. Está indicado que ol Congreso 
apruebe la resolución propuesta por 
el senador Knox. que ya aprobó el 
año pasado y a la cual puso el veto el 
Presidente Wilson; resclucióu por la 
cual se declara terminada la guerra 
con Alemania. Cuanto a la Liga de 
las Naciones, se dará per descartada; 
pero Mr. Harding ha hallado do muí 
Asociación de Nacioues formada por 
las grandes potencias para "revivi-
ficar" el Tribunal de La Haya, crear 
una jurisdicción Internacional que 
decida las cuestiones, y disminuir los 
armamentos; lo cual, si el nuevo Pre-
sidente y los republicanos que están 
por eso son sinceros, es otro "ensue-
ño estrellado". 
Se agrega que el senador Knox ha 
obtenido el apoyo del Presidente 
electo para una declaración del Con-
greso que obligaría a los Estados 
Unidos a Ir a la guerra si "otra vez" 
la libertad y la paz de Europa son 
amenazadas por ''alguna potencia o 
combinación de potencias". Ese "otra 
vez'* no se compagina con el sensato 
discurso de Mr. Harding en el Se-
nado, cuando dijo que no se Iba a 
la guerra "para defender la clvili/.a-
ción y para establecer la, democracia 
en el mundo", si no. meramente, pa-
ra resguardar los "justos derechos" 
de los Estados Unidos, atacadas por 
la campaña submarina alemana. Co-
mo se ve, el Presidente electo ha rec-
tificado; no sabemos si su partido 
lo acompañará en esa rectificación, 
que enredara a los Pistados Unidos 
en las mallas de la política europea. 
X . Y. Z. 
L a M á q u i n a 
ración de la misma en la forma que 
determinan los vigentes Estatutos y 
Reglamento. 
A dicha reunión podrán asistir los HdspiuA D E L A LITERATÜ-
accionistas personalmente o hacerse ^ S S S ^ Q & t * 
representar por poder. Podrán obte-' 
ner ejemplares e" blanco de poderes 
en esta Secretarla calle Aguaca-
te, 128. 
Habana. Enero 8 de 1921. 
A S D E B U S T A M A M E . 
Secretarlo. 
Al señor juez de Instrucción de la 
sección segunda se le dió cuenta ayer, 
por la policía secreta, con una denun-
cia formulada por Jos-í López Pérez, 
vel-lno de Boca de Jaruco. en la que 
refiere que viajando en un tranvía de 
la línea de Príncipe y San Juan de 
Dios, uno de los Individuos que esta-
ban en la plataforma del carro, le 
sustrajo del boulilu cuarenta y cin-
co pesos y vajiw» ( hoques del Es-
tado. 
l i l i 
, *o. Q, "T1ent*rto). 
odo comerciante a llevaAil día su  libros de c ntabUldad. 
«9 un solo tomo se han editado loSftres libros ofbligadoa (diarlo. 
• rtVír'^ franco novt*. "La Consultorta Nacional de Comerclan-
°e Marte y Belona). a cualquier lugar de la República.. 
simplicidad—sólo cuesta. 
n omisión 
*lOQooe r*s* llbro-̂ ProdTgloso "por 
por 100. 
«u sencillez y 
reducen a una: evitar nna infracción 
contabilidad isitos de Marte y Belona(, que sólo 
¿COMO? 
completa la Cónsul toría NJ cuesta $10.00 Cy. de 
¿COMO? 
^ Â fflIn"strldro0r 0̂3tal el adJnnto «""P611 al 
o. "Consultorla Nacional do Comerciantes'» 
««fTav» remui (Altos del caf̂  -Marte y Bel0™,>• , 
^«Hr lo í rm6 nn e;emplar del "Libro de Contabilidad completa* , 




R e c i b i r á C e r t i f i c a d o 
a i t p u b O c o 
S í Atores á*'t A' altos' Salo^es de la Bolsa Petrolera, se compran y ven-
í» i.?ailtldad(̂  clase• se hacen o peraciones en chek de Bancos en to-
" Apoteca., s's1e compran / venden fincas urbanas, facilitamos dinero pa-
-Teléefono A-5135. 
T E N E M O S D I N E R O 
P E R O N E C E S I T A M O S M A S 
D I N E R O 
P o r e s o l i q u i d a m o s t o -
d o s l o s t r a j e s d e i n v i e r n o 
a p r e c i o s i n c o n c e b i b l e s ; 
m á s b a r a t o q u e e n f á b r i c a . 
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muy mejornda adornada con se-
senta grabados en el texto. 
Obra recomendada por el Mi-
nisterio de Instmcclfin Públi-
ca de España y adoptada como 
texto en los Institutos oficiales 
de Venezuela. 
1 tomo, encuadernado 
TEQUKSA HISTORIA DK IN-
GLATERRA.—Obra escrita, por 
O. K. Chestcrton, autor d'e la 
obra "Ortodoxia" tan conocida 
y celebrada en el mundo de las 
letras y la filosofía. Versión 
castellana de Alfonso Reyes. 
1 tomo 
HISTORIA DB LA EDAD ME-
DIA.—Obra escrita, por Ch. 
Selgnobos. que forma la terce-
ra parte de su Historia Unlrer-
sal. dlclfin Ilustrada con 230 
grabado» y 5 mapas en colores. 
Versión castellana. 
Precio d* este tomo encuader-
nado 
COLOR.—Sensaclcne» de un Tla-
Je a Tánger y Tetuán. por F . 
García Sancbiz. 1 tomo, ele-
cantemente encuadernado. . 
EL SANTISIMO CRISTO DB 
LIMPIAS.—Origen y desenrol-
vimlento de los sucesos de Lim-
pias. Unica reseña, hlstórica-
crítlca de los milagros que se 
han veriflc«do pon mediación 
d'e esta imagen. Obra escrita 
por el R. P. Andrés de Pala-
zuelo. Eúición Ilustrada con va-
rias fotografías. 
1 tomo en rústica 
FILOSOFOS GRIEGOS.—Estudio 
crItlco-biogt\flco de Sócrates. 
Platón y Epícuro. Versión cas-
tellana. 
1 tomo, enenademado 
FILOSOFOS MODERNOS.—Estu-
dio crítico-biográfico d'e Des-
cartes. Spinoza. Leibnlz y Kant. 
Versión castellana. 
1 tomo, encuadernado 
E L LIRRO DE LA MUJER ES-
PAROLA.—Hacia un feminismo 
cuasi doemático, por el P. Gra-
ciano Martínez. Obra de gran 
interés y que debe de ser co-
nocida por todas aquellas per-
sonas que luchan por el femi-
nismo' '1 grueso tomo en rús-
tica 
OBRAS DE LA BARONESA STA-
FFE.—Preciosa colecciftn do 
obritas destinadas al bello se-
xo y Qwe encierran las princi-
pales prftácáticas sociales de las 
damas elegantes. 
Toda la obra se compone de 
10 vc.úmenes lujosamente en-
cuadernados en finísima pasta 
holandesa o bien en riquísimo 
* chaerin y encerrados en un es-
tuche. 
Precio de la colección encua-
dernada en holandesa. . . . J12-.00 
Precio de la colección encua-
dernada en chagrín $16.00 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62 (Esquina a Nep-
tuno.) Apartado 1,1215. Teléfono A-405ÍS. 
Habana. 





T o m e U n a 
Pildora Rosada del Dr. 
Williams después de la comida 
principal si quiere mantenerse en 
perfecta salud, tenet buenos co-
lotes, sentirse vigorosa y conten-
ta. Las 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
injieren en la sangre los elemen-
tos que necesita para alimentar 
debidamente ei cuerpo todo, los 
músculos, los nemes, el cerebro. 
La tegeneran y enriquecen, la 
vuelven roja, espesa y cálida, de 
manera que al cnculax por el or-
ganismo lo revivifican, le llevan 
la energía vital, el contento, el 
bienestar. 
Decídase* probarlas. ¿Quiere V. que le mandemos gratis un librito sobn; 'DesarregloíNer-TÍOSOS"? Pídanoslo. £<crlba a Dr. Willlnms Medicine Co., 
I . P a s o i a l - B a l d w í n 
U N I C O S A G C N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de Ist afecciones 
de la sangre, venéreos, aifiiia. clmirTa 
partos y enfermedad»* de teiloras. 
Inyecciones intniTenoraa, tueros. Ta-
canas, etc Clínica paia hombrea. 7 * 
media a 9 y uiedi» d« la noche. Clfnl". 
ca para tunjeres; 7 / aifrdia a 0 y me-
dia de la uiafiana. 
Consulta»: 1 a 4. 
Campanario. lw Tel. A-S990. 
Depto. N 
E. Kiu 
D r . H e r n a n d o Segal 
a T E D U T I C D DH L 4 ÜNIVcRSID.O 
Garganta, Nariz y O í d o s 
Prado, 3S: de 12 a 3. 
D a d o r a A n a i o r . 
Especialista < 
del ,t6mago. Trata 
Qini..Jto especial lw 
cei Há del estóm» .o / 
nica. i5egura»»^< la 
d« 1 a t, R«1«K •* T 
Gratis a lor vvl/f**» 






'fcléíono * «080. 
I-une. I; r-
r ^ O r . G o n z a h P e t a 
El DIARIO DE LA MUU-
!ÍA le encuentra os 1*4 en 
cualquier poMw-lA» de la 
R*p4MJea. 
CIRl JANO D K L HORFITAX T>E EMKR-gencias y del Hospital Numero Uno. 
IESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS U y enfermedades venéreas. Clstosro-
pia y cateterismo de los uréteres. 
JNYECClONia D£ NROSALV ARSAN. 
.CONSULTAS: DK U> A 12 A. M. V DR 
3 a C p. m- «n la ortlle do Cuba «0. 
1 4591' Si d 
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L A P R E N S A 
La llegada de ilr. Crowder ha sa-
cado las palabras de quicio. Un co-
lega de la noche por ejemplo cali-
fica de este modo al Coronel Aurelio 
Hevia cuyas últimas declaraciones re-
produjimos ya: 
—"El integérrimo e msospechable 
patriota" ;Insospechable! ¿Es un elo-
gio? 
Es algo así. (aún cuando no fué 
esa la intención del colega), es algo 
así como: ¡Caramba-., pues crean 
ustedes que no habíamos caído... 
Una observación exacta: 
—Es asombroso el número de mu-
jeres que sin explicación clara des-
aparecen en nuestra ciudad. 
Palabras de un "repórter*', que tie-
nen su origen en las observaciones 
realizadas en torno del extraño cri 
men de La Osa. 
Ca Habana, efectivamente, ha en 
trado, en este aspecto también, on 
ios misterios dolorosos y terribles de 
las grandes ciudades... 
En Nueva York, por ejemplo, don-
de estas desapariciones son la nota 
diaria de la policía, las autoridades 
han extremado las medidas preven-
tivas, de respeto al peatón, de segu-
ridad para la mujer... 
Tenemos la fortuna de poder imi-
tar. Batía transcribir lo que otros 
grandes pueblos han hecho... Trans-
cribir y velar por llevar a la prácti-
ca las saliidables experiencias. N 
Un título de La Prensa nos advier-
te:—Menocal y Crowder de acuerdo 
eobre varios asuntos esenciales "Y 
añade el texto:—"Resolverán conjun-
tamente los problemas cubanos", 
V hace dos días creemos hund'da 
la República, asesinada la soberanía 
popular, mancillado el recuerdo de 
rmestros héroes, profanada la tumba 
de nuestros mártires. 
—Apéese, que tomará café dice el 
Guajiro ant* los desvaríes de la elo-
cuencia. Y tiene raión. 
Cuatro automóviles y dos pianolas 
desaparecieron ayer de los muelles-.. 
Nos lo informa así El Día. 
El problema do la Congestión de 
los muelles tiene esto otro grave as-
pecto. El do los Robos en el Muelle. 
U! Comercio ha importado mercancías 
en una cantidad excesiva, superior és-
ta en mucho a la potencia consumido-
ra de nuestra plaza. Loa Bancos hi-
cieron préstamos excesivos también a 
esos comerciantes importadores. Las 
inercanclas se amontonaron en nues-
tra rada. No tiene esta bahía capa-
cidad suficiente pero que puedan rea-
lizarse en ella con rapidez las opera-
ciones de descarga. El mercado euro-
peo y de Norteamérica fué a la baja. 
•El Comercio de Cuba se encuentra 
pues frente a este problema pavoro-
so: mercancías amontonadas en el 
muelle, préstamos vencidos, baja enor-
me en los precios, y un pueblo que 
consume ahora en mucha menor esca-
la. 
Dn sínte*'*» «ste es todo nuestro pro-
blema. En ''iglalcrra, en Francia, en 
ios Estadoj Unidos se han producido 
ya quiebras formidables. , 
Nosotros, gracias a las medidas de 
nuegtro Gobierno y a nuestra riqueza 
hemos logrado hasta ahora sobrelle-
var la profunda crisis. Y todo pare-
ce indicar- -»1 Crowder nos asiste— 
que sabremos llegar felizmente a la 
suspirad1* •»»<ita. 
ca de ese acontecimiento,—escribe en 
su «ditorial La Prensa—' van disi-
pando ciertas inquietantes incertidum 
ores que despertara el repentino anun 
ció de su salida con rumbo a Cuba 
a boruo de una potente unidad de xa 
poderosísima flota de guerra de los 
Estados Unidos y sin los avisos opor-
tunos que generalmente preceden a 
la realización de este genero de visi-i 
tas". 
"Según las notas oficiales,—añade 
el colega—la visita dol general Crow-
dtr no difiere en su carácter de laa 
que todo Jefe de Estado tiene el de-1 
recho de dirigir a cualquier Jefe de Es i 
tado- amigo en representación de su¡ 
propia persona, designando para ello | 
a quien eátime merecedor de esa con-, 
fianza". 
El Coronel House, en Europa, hizo, | 
durante años, estos propios viajes y 
visitas. ¿House, Crowder...? 
El nombre no hace la cosa... 
Y Europa no se sintió ofendida en-
tonces ni deshonrada. 
La Prensa de Norteamérica, más 
explícita—y estas son las palabras de 
un colega de la tarde:—" más explí-
cita desde el momento en que no es-
tá constreñida a acoplar sus manifes-
taciones a los moldes del ritualismo 
cancilleresco, conviene también en 
que la visita del general Crowder es 
de carácter amistoso, que su misión 
ao es compulsiva sino persuasiva, ya 
que tiende no a intervenir en uues-
tro problemas internos sino a evi-
tar la necesidad de esa intervención". 
Hemos pasado, pues, rápidamente 
de un pesimismo morboso a un op-
timismo tal vez exagerado... 
Pero ¡es tan difícil el justo térmi-
no medio! 
S é m o l a y T a p i o c a 
M a r c a : L A F L O R D E 
D E V E N T A e n todos l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s o r t M o s . 
4 A Í > 
L O D E L D I A 
FIESTAS 
El té de los sá^dos. 
En el SeTilia de cino a siete. 
Y en el Country C ôb, a igual ho-
ra, tocando la orqaef-ta Knickerbüc-
ker Five, compueara de profesores 
americanos. 
Otra fiesta. 
La del Hotel Almendares, 
Es su Inauguración oficial con gran 
des comidas que darán com'enzo a 
las nueve de la noche en ia „. 
sala del restaurant. 
Hay ordenadas p^tes tahî  
gran número, para comidaL T" 
trimonios distinguidos. ae 
Y una gran mesa en U an 
Presidcute de la Repú^inJ 0 el ««̂  
gante esposa ocuparán lo ^ 
de honor entre invitada rLDU,^ 
| Allí tendré mi cubierto. 
ESPECTACULOS 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CENTRO ASTURIANO 
Hasta el día 31 del pasado mes da 
diciembre se expidieron 35.760 car-
nets de identificación. 
Debemos de advertir a todos los so-
cios íl Centro Asturiano, de que pa-
ra poder ejercitar cualquier derecho o 
percibir algún beneficio, tienen nece-
sidad de proveerse del carnet de iden-
tificación el cual se despacha en el 
acto presentando el recibo de la cuota 
La Nación aboga—a raíz del día de 
Reyes por instituir en Cuba, de mo-
do oficial, el Día del Niño. Es una 
bella iniciativa la del colega. 
-"¿Por qué en Cuba no se instltu-' ría del Centro' todos 103 día3 háblles 
f narse de la Vicepresldencia el señor 
J Ramón Rodríguez, que lo hizo, p4evlo,' 
cordial y efusivo saludo a su ilustre 
antecesor señor Manuel Sánchez. 
Visiblemente emocionado el señor 
Presidente, en frases muv sentidas 
que la emoción entrecortaba, dió In-J 
gracias a todoj por su exaltación al 
uesto, que confesaba era la mayor 
honra recibida-r-aEre^ando—la grati-
tud que experimentaba mi ánimo al 
aceptar el puesto, para el que fui eri-
gido por mis conterráneos d.l Club 
Llanera,, será eterna. 
Dudas me ofrece que Vayáis acerta-
do en vuestra designación; para c i-
pensar las actitudes necesarias al des-
social y una fotografía en la Secreta- emPeño W esta Presidencia, solo cuen 
to con un cariño incomensurable ha-
ye el Día del Niño—escribo La Na-
ción—como se ha instituido en otros 
países el día de la Flor de la Ca-
ridad para beneficiar a los pobres de 
los asilos y a loa enfermos tuberculo-
sos? ¡Hágase toda una obra de amor 
y de caridad por los niños hambrien 
de ocho a diez de la mañana, de una 
a cuatro de la tarde y de ocho a nue-
ve y media de la noche. 
E E CLUB ELAÑERA 
Toma de posesión 
Anoche en los Salones del Centro tos y así se habrá dado un ejemplo i Gallego, so verificó el acto de la toma 
humanitario cual corresponde a un| do posesión de la nueva junta de go-
pafs civilizado como es Cuba"! j bierno del Club Llanera. 
Esto aspecto— el de la cooperación Cuando el Presidente saliente, señor 
social—falta aún en nuestra psicolo-. Francisco García Suárez, cedió el pues 
gia. Nuestro pueblo es demasiado in-¡ to a su digno sucesor, señor Víctor 
dividuallsta. Es una tendencia social-1 González Preaza, éste fué aclamado y 
mente funesta. Los diarios que la com-[ -'u^ado con entusiastas lausos, reí-
baten realizan una noble labor. j pe Idos con lu" frenesí si poi-eslo-
Por eso, "La Nación" merece aplau-l*:" 
sos. Aunque puela -.'.ecirse—por el 
toma que trata—que es esta "una 
campaña Infantil". C o n t r a l a T o s 
Mr. Ciuwder se ha mostrado un 
diplomático excelente. Hábil, discre-
to, sutil, respetuoso con las autori-
dades, ímparcial v sereno ante las ex-
citaciones de tirios y troyanos. 
La primera Impresló * aplanante, tris 
te y aflictiva ha pasado. Hoy en día 
FO esperan sólo bienandanzas de esta 
visita. El pesimismo general ha ce-
sado. 
Las notas t'íi'-iales.del Gobierno Kor 
teamericano 'JII contribuido, en eran 
parte, a esclarecer la penosa situa-
ción. , , 
—Las notas oficiales sobre el viaja 
dol general Crowder y los comenta-
rlos de la prensa norteamericana acer 
¿ En qué periódico hemos hallado i 
estas líneas? Rccortamo-; el párrafo 
que sigue. Perdimos -a fuente do ori-
gen, Pero el colega —d'rigiéndose al i 
•'Heraldo de Cuba"—dice-
"—Nuestro colega "Heraldo de Cu-| 
ba" publica en su edición de hoy una i 
fotografía en la cual aparecen espe-
rando al General Crowder. las mifimas 
personas que le dispensaron el recibí- 1 
miento famoso al bu.iue de guerra os- . 
pañol "Alfonso 1̂11". 
Caramba, colega... esa sí que no 
pasa-., es el comentario. 
Son milagros do un santo... San-
ta Colonia, 
Casualidades, coincidencias, qué di-
rán los materialistas. 
Hay personas tan prevenidas que 
a la tierra de nuestros mores, y 
una fe de propósitos Inquebrantables; 
procuraré en cuanto sea posible, sus-
•'tuír mi falta dt actitudes con el 
buen deseo y con el entaslasmo iUe, 
''ara los fines que nos proponemos, 
es necesario. 
Al dar las gracias en nombre de to-
da la Directiva y en el mío propio, a 
mi prestigioso antecesor señor Gar-
cía Suárez, por sus manifestaciones 
de aliento, que conseguirían prep -ar 
mi espíritu para la tarea que se ave-
cina, deseo manifestar que no desde-
ñaré consejos d# cualquier miembro 
de esta asociación, afirmando a la 
vez, que deseo la cooperación de todos 
para llevar los fines ya señalados 
per este Club; deseo añadir que mi 
voluntad se inclina a formar un blo-
que inconmovible v único de todos los 
hijos de Llanera en Cuba, en el cual 
procuran tener a la mano todo lo que ¡ representadas todas laa parro-
pueda necesitar en un momento dadoi _ a t CtJtl 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U U L 
L a S o c i e d a d 
F e l i c i t a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a e n 
e l p r e s e n t e A ñ o 1 9 2 1 . 
Y a l m i s m o t i e m p o l e c o -
m u n i c a q u e t o d a v í a q u e d a n 
a l g u n o s t r a j e s d e i n v i e r n o 
d e l o s 1 0 . 0 0 0 q u e c a s i s e 
r e g a l a n p o r l a M o r a t o r i a . 
L o s h a y d e $ 1 5 9 2 0 , 2 3 
y 2 5 d e c a s i m i r p a g á n d o -
l o s e n e f e c t i v o l a m i t a d a l 
h a c e r e l e n c a r g o y e l r e s t o 
a l l l e v a r l o . 
E n e l d e p a r t a m e n t o d e S a s -
t r e r í a e n c o n t r a r á V d . l a s m e -
j o r e s t e l a s i n g l e s a s c o n g r a n -
d e s r e b a j a s e n l o s p r e c i o s y 
c o r t e e s m e r a d o . 
V e a l a s v i d r i e r a s e n O b i s p a 6 5 
y M o n t e 3 4 7 . 
" 1 4 S O C I E D A D " 
V i u d a d e F a r g a s 
de urgencia; v es una buena costum-
bre y muy encomiable, por cierto, 
por los beneficios que siempre repor-
ta. 
Pero en toda casa no hay una per-
sona de estas condiciones, y sucede 
que al ocurrir cualquier accidente 
o malestar, no se sabe del medio más 
activo de qué disponer. 
Y ya que de utilidad oportuna ha-
blamos, convendría a todas las fami-
lias tener en su casa el Jarabe de 
Ambrozoln, indicado con buen ti.xito 
en la Influenza o gripe, aun en el ca-
so más rebelde y también de gran 
utilidad cuando se usa como preser-
vativo. 
C. 6385 alt, ld..8. 
quias que forman nuestro municipio 
La unión de todos nos llevará a mayo-
res éxitos. Si no pudiera llegar a cum-
plir estos propósitos, ser'a ésta la 
única vez en mi vida que rae sentiría 
vencido por ^preñas voluntades, con-
fiando siempre que Ctra PIrectiva 
más afortunada disfrutaría la satis- i 
facción de ver coronadas estas aspi-
raciones con un completo triunfo. 
Una estruendosa ovación acogió las 
últimas palabras del presidente. 
Seguidamente se le concedió un vo 
cretario, y sus respectivos vices, car-
gos que recayeron en favor del señor 
Justo Fernández Ablanedo, para Te-
sorero, y del señor Celestino Díaz 
Ramón, para vicetesorero, del señor 
Laureano Arias, para Secre- io, y ¿el 
señor Prudencio González, vecesecre-
tario. 
Hizo después uso de la palabra, con 
esa fogosidad y elocuencia que le a-
racteriza, el señor Aurelio Alonso, 
quién, como miembro de la comisión 
gestora que realizó todos los trabajos 
que culminaron con aLhen^oso â to, 
tu izases enaltecedoras para la pren 
ea, en la persona de sus atentJsimos 
cronistas de Sociedades Espiñalaa, 
por su valiosa, desinteresada y espon-
tánea colaboración, y para los que, 
la nueva directiva ue a partir de 
hoy comienza FU vida eficial, tendrá 
toda clase de deferencias v atenciones 
en justa y reciproca correspondencia. 
Y se levantó la sesión, dirigiéndo-
se todos al Hotel América, y allí de 
nuevo reunidos en derredor de artfc-
.ica y bien dispuesta mesa, se sirvió 
expléndido lunch, obsequio del sftñor 
Presidente a la Directiva; y los tapo-
nazos del champagne asturiano, se 
confundían con la sana alegría dw t-n-
tos vecinos reunidos, que añorando 
remembrantes cultísimos del pasado, 
infundía en todos los c. /azones, más 
firmes e inquebrantable los propósi-
tos de que el establecer la escuela 
de Comercio en Llanera, sea en cor-
to plazo realidad hermosa. 
\ • 
LOS DEL CENTEO BALEAR 
Los señores don Miguel Oliver Ga-
mundí y don Bartolomé Ferrer Vllla-
longa, presidente saliente y entrante, 
respectivamente, nos invitan al al-
muerzo que tendrá efecto el pióxi-
mc domingo a la una p. m. en el Ho-
tel Florida, Cuba y PI y Marcall, en i 
honor de la toma de posesión de los 
nuevos directivos. 
•̂ 'il gracias. No faltará el cronista. 
M m e . B e r d e a l 
De la Opereta. 
Un éxito trás otro ^xito. 
AI de anoche con E) Cadífae ni:ine> 
ro 13, que tanto custó al numeroso 
público reunido en el íaciouai, segui-
rá hoy el de El Caballero de !a 1 mía. 
opereta deliciosa, de fácil, brillante e 
Inepi.'uda música. 
En Payret, el saínete El perro chico 
para debut de José Bodalo, primor ac-
tor cómico. 
La tanda de C-rni-crmor. -p 
Tanda elegante de la tarde. v 
En Olimpic, a 'as oinco y cuarto, la 
Las carreras. 
En el Hipódromo de Marianao. 
Darán comienzo, como es costum-
bre los días corrientes, a las dos y 
medía en punto, a diferencia de los 
domingos y días festivos, que em-
exhibición de Bi/sillog ,ni,v, 
preci. sa que se .-ep̂  irij p 
che ' ' 
Fausto. 
Una tanda única por la ^ 
Es i i de las cinco, exhlbi-W 
ella Umero por espuertas ™ '-i 
térprete es el gran actor \rim H 
Hart. m u , « * | J 
Siguen las exhibiciones de K . 
endora, por Italia Mancinl en l¡* 
rito Rialto. ' e' 
La misma cinta en Majestlc 
Gran cine de la Víbora. 
MAM DEL DIA 
plezan a las dos y cuarto 
Se ven siempre animadas y b 
favorecidas las carreras de los* 
dos. ' 
¿Qué más? 
La fiesta vasca del Frontfln 
V E L O S D E C A R A 
A 25 CENTAVOS 
De malla de seda en coxcres ne-
gro, carmelita y prusla. Lo remití-1 
moa por correo si nos envía dos cen-
tavos TnAi para el franqueo. 
Liquidamos trajes sastre, y vesti-
dos de última novedad, en sarga y 
pafio, a precios de costo. 
Vea nuestros estilna y estudie I 
nuestros precios. 
O R B E T A " 
Industria, 106, casi esquina a 
Jíeptuno. 
473S8 lie. 
A H m e o t o n u t r i t i v o y 
m e d i c i n a a i a v e z 
L a s i t u a c i ó n económicj l 
Se resuelve únicamente con u J 
baja verdad de todos Ins artícnhfl 
más en los de lujo. Esto ofn?! 
cumple la CASA DK RUISANCBJ 
en su? almacenes y fábrica de 2 
ble?; de Angeles y Estrella 25 y 
En joyería y relojería se hacen* 
mayores descuentos y el surtido 
variadovy enormísimo. 1 
Teléfono A-2024, Telégrafo; »-
sánchez. 
C 245 lod 
Participa a su numerosa clientela 
, que se ha trasladado al Hotel Plaza, 
to de confianza, al señor Presidente, I donde expondrá los últimos modelos 
a propuesta del entusiasta vocal señor de vestidos y abrigos de la Malsón 
Aurelio Alonso, para que él hiciera Agens. de París, 
los nombramientos do Tesorero y se- I 31? 4t y 5, 6, 7, S m. 
Los que necesitan ingerir en peque-1 
ñas dosis una gran cantidad de all-l 
mentó nutritivo El Nutrigenor se com- '< 
pone de extracto de carne, cacao, gil- I 
ceroíasfato mezclado en vino puro y 
agradable. 
Sus indicaciones son anemia, neu-
rastenia, convalecencia, debilidad ge-
neral, y sexual, agotamiento, debili-
dad, mental y pretuberculosls. 
Nota Cuidado con las Imitaciones, 
exíjase el nombro Bosque que garan -
za el producto. 
ld-8. 
D r f P a s t o r de L e s c u n 
Cirujano Dentista 
Amistad, Tcli. ¡ ¡M 
Especialista en niños Horas | , 
para cada cliente y un término prr 
dencial para cada trabajo 
C 175 5t 6 6d 5 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
' A MARINA 
P e r p e t u a J u v e n t u d 
Goza, quien siempre nene el ca-
bello negro, sedoso, brillante..Hexi-
ble, sin una sola cana, porque usa 
A C E I T E K A B U L 
Vigonzador del cabello, tónico que 
fortalece su raíz, y le devuelve su 
color, negro intenso, natural 
No pinta las manos 
Porque no es pintura, es una grasa 
vegetal,. No tiñe, renueva el cabello, 
Se vende en Boticas y Sederías 
g 
i1' i 
S E D G A L A N T E S 
A la novia, a la amiga, a los familiares debe obsequiársela CI 
Pascuas y Año Nuevo, y nada tan delicado, fino y útil como los ex* 
quisitos productos de la graVi Perfumería "Floralia" de Madrid, 
Están acreditados en el mundo entero 
R E S U E L V A 5 U P R O B L E M A D E U N A V E Z 
C O M P R E U r t A 
G O G i n A M G h S E P R A T E 
D E P E T R O L E O Q E S T U P I H A 
L I M P I A S€ % — S E M O I L L A - E z C O r S O M I C A 
n O D E i L C ^ D £ 2 - 3 Y 4 f t O R h l L L A í ) 
C t o E I L L Y 120 F E R R E T E R I A I T O E R R A T E 
« i 
Jabón "Flores del Campo" y "Sales de Archena." "Sudoral'' 
Agua de Colonia, Lociones, etc. 
M O S A I C O S y A Z U L E J O S 
V A L E N C I A N O S Y C A T A L A N £ S 
Para elegir colores y clase, teníían la horrlad da pasar por el dep**1* 
Calzada de Concha, esquina a Rodríguez, próranio a Luyanft y para Pfjn 
econOmlcot», o Ramos Larrea y Comunula. Oficios, número 20; Til*" 
A-1454; Habana O. Larr*» y Compañía. Monte, número 214; Teléfono 
(Ferretería de los c-uatro Lnminos.) — Ua b.ma 
40170 alt 16 * 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
eATSDBATICO DE 11 ÜXTVE^IDAD. ClJiü.T\!S0 ESPECUÍ.iS^ 
DEL y O t l g T Á h «ClUXTO GJLKCIV 
DÉmenósítco y tratamiento as l u JCnfermedjuies del Aparato Urt***** 
Examen directo «íe lo' rlfioaes. yejlgt, etc. 
Coanlcac. da 9 a 11 de la maftana, y d© t y media, a S y arTff *• 
kt tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é í o i i o A - 3 4 5 4 . 
C e j a d e A t a s y B a n c a G a ü e j ] , S . 
C 180 alt 2d 8 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e : V i v e s . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s : a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n u e s -
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d o s c i a s e s 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Director, con-
vc > a los señores accionistas para 
la Junta General Ordinaria que el 
Domingo 9 de Enero del año entran-
te a ¡a una de la tarde, tendrá lugar 
en el local, que en el Centro Galle-
go. Martí y San José, ocupa la So-
clrdad, y en la cual, después de 
| cumplir los requisitos que dispone el 
! artículo 30 del Reglamento social, se 
procederá por el Consejo, de acuerdo 
i a lo que determina el articulo 53 del 
propio Reglamento, n Citr cuenta con 
el Informe relativo s la» operacir-
nej realizadas en el tiemebtre vencí 
do en 31 de Diciembre del corriente 
años, para, en vista de las utilidades 
obteaiias, acordar, a propae«t» ^ 
mismo Consejo, el dividendo ^ 
ya de repartirse v lo demás Q 
este último artículo se previcP-y 
Se advierte a lo? señores •c^¿t» 
tas, que la Junta para que 1° .¿^ 
no podrá constituirse, si los re ' ^ 
a virtud de esta primera cita1 ^*fíf 
representan, por lo menos, 61 
ciento de! capiui e^Hal. V?* 
se encarece a lotius la mas * 
aHiatencla. 
Habana. 24 Ct Ulcierob-^ 
rlflmbre de 192ü 
El Secretario, - j . 
Ledo. J O S E 1*0*5 C996S 
tes Ubi-
}A el 
A f l O L X X X I X KARíO Dií LA ITfKf.EiA E n e r o 8 d e 1S21 
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P A G I N A C I N C O 
F E S T E J A N D O 
71 *„ oíntor valenciano. 
aver aunque suscintamente, 
Hab «r« aue en su honor prepa> 
^ S H s ^ ^ p l n t o r c s y B s c u U 
w1,68, imnerzo. probablemente, que 
rn, ̂ ^ 23 ^1 actual en el ho-
M ' ¿ T Í ü» organizado por un grupo 
101 -Imhros de dicha corporación,, 
d9 ^fn aue se cuentan los señores ! 
cntr-!nn Mi&uel. Pepe Gouzález de la ¡ 
Man íplaSrt Matheu, Valderrama, | 
Pena:i Scffuroía y el simpático direc-
S^e Social, señor Conreo M^sa-
% doctor Federico Bdelmann y 
presidente de la Asociación de 
^ ínVes y Escultores, figura en pri-
^ J? línea entre los que organizan 
mera unê  
Invitados de honor serán el Minis-
tro de España y el Secretario de Ina-
trucción Pública. 
El Rotary Club, por ser Pinazo so-
cio del de Madridfi se adherirá casi en 
pleno. 
Las inscripciones están abiertas. 
Para cuantos gusten. 
Precursor de este homenaje fué el 
almuerzo con que un grupo simpá-
tico festejó a Pinazo el martes último. 
En los jardines de La Trópica1, bá-
jo el frondoso mamoncill̂ , se sinió 
un arroz con pollo que dejó plenâ -
mente satisfecho al artista. 
Entre los comensales se contaban 
los señores Uarique Conlll. Julio 
Blanco Herrera, Antonio Montero J 
el popular caricaturista Massaguer. 
Uno más. 
El escultor Matheu 
A L B E R T S P A L D I N G 
Es un hecho, 
viene Spaldlng. 
Tercera visita que recibimos del jo-
„ v notable violinista americano, 
idemás de su pianista acompañan-
M \ndré Benoist, viene esta vez Ademas 
,;njón de su distinguida esposá. 
6 ¿Srá entro nosotros sobre el 24 
dcl actual para hospedarse en el Se-
^la probablemente. 
Dará tres recitales 
Los tres en el Teatro Nacional. 
Organizados han sido por la Hará-
w Musical Burean que con tanto en-
S O C I A L 
tû iasmo representan las señoritas 
Lulú Massaguer y Nena Benítez. 
Apenas abierto el abono pa: t dichos 
recitales son ya numerosos los pedi-
dos de localidades hechos por dlstln- I 
guidag familias del mundo habanero. 
Hé aquí los precios; 
Grillés sin entradas; 30 pesos 
Palcos sin entradas; 24 pesos. 
Lunetas con entradas; 5 pesos. 
Llamando al teléfono F-1390 pue-
den hacerse los abonos que se deseen. 
No es necesario más. 
La nueva casa. 
La que ocupa Social actualmente. 
Una airosa y bonita construcción, 
detrás de la Clínica Fortún-Souza, en 
jLlmeudares y Bruzón. 
Está fronte al parquecito. 
' DO la barriada del Cerro se traste-
d6 allí la lujosa revista, Instalando 
Biu estudios, talleres, almacenes y ofi-
cinas. " 
¿Es ésto un progreso? 
Pues hay otras señales más». 
En el tercer piso del famoso Mac 
AJpln de Nueva York tiene abiertos 
Social una oficina y un ta'm-garden 
para gabinete de lectura. 
Leo Merelo, el artista que nos visitó 
el pasado año y que es el director 
gerente de Mundial y Elegancias de 
París, tiene la representación de So» 
dal en la gran metrópoli americana. 
Sabe elegir Massaguer. . 
Lo ha demostrado así nuevamente. 
N u e v a s c o l e c c i o n e s y 
n u e v o s p r e c i o s 
L n a i n t e r e s a n t í s i m a c o l e c c i ó n f i m o s 
d e c o r b a t a s a c a b a d e l l e g a r . P r e c i o s d e l d io . 
C o r b a t a s f i n a s , se lec tas , d e l j A d e m á s p a r t i c i p a m o s , m u y gua -
rne j o r g u s t o . t o se s , q u e d e los p r e c i o s d e u n a 
Se e x h i b e n e n u n a d e las v i d r i e - g r a n p a r t e d e las c o r b a t a s q u e y a 
ras d e S a n R a f a e l . | t e n í a m o s — u n s u r t i d o i n m e n s o — 
H a n s i d o m a r c a d a s a p r e c i o s ín-1 h i c i m o s u n a n u e v a r e b a j a . 
C A L C E T I N E S 
C a l c e t i n e s d e a l g o d ó n . U n p a r . $ 0 . 6 0 . 112 d o c e n a $ 3 . 2 5 
C a l c e t i n e s d e a l g o d ó n y d e seda . U n p a r , $ 0 . 9 0 , 1 2 d o c e n a $ 4 . 9 0 
C a l c e t i n e s d e h i l o , f i n o s . U n p a r , $ 1 . 2 5 , \ ü d o c e n a $ 6 . 8 5 
C a l c e t i n e s d e seda , f i n í s i m o s . U n p a r , $ 1 8 0 , 1:2 d o c e n a $ 9 . 7 0 
C A M I S A S 
Una invitación recibo. 
' Es del Lawn Tcnn!» ded Vedado. 
La suscribe su distinguida secretw-
ria. la señorita María Teresa Freyre, 
.hirviéndome para todô  los recibos 
de caballeros en el presente año. 
Corte?ía que agradezco. 
Una boda. 
Una más del capítulo de Enero. 
Para ol lunes próximo, en las horas 
últimas do la tarde, está dispuesto el 
matrimonio de la graciosa señorita 
Andrea Marrero y ol joven 'Antonio 
Fuentes. 
Se celebrará en el Angel. 
Marlairc. 
Kecibo y copio; 
—"Dolores Iglesias de Empino y 
Francisco Espino y Silva, llenen el 
rusto de participarle su enlace, efec-
tuado el 27 de Diciembre de 1920." 
¡Felicidades! 
Un té semanal. 
En la Asociación de Pintores. 
Comenzarán a celebrarse, a partir 
le mañana con asistencia de socios e 
Invitados. 
i Resultarán animadísimos, 
E Miguel de Jesús. 
•I Un nuevo criptianito. 
Hijo de los jóvenes y disti nguidos 
esposos Bern-irdo Núñcz y Mará Can-
elo que recibió las aguas del bautis-
mo on la Iglesia Parroquial del Veda-
do. 
El señor Ricardo Núñez y la señora 
Grazlella Canelo de Cabrera fueron los 
padrinos. 
Mis vetos para el niño. 
Son todos por su felicidad. 
Al concluir. 
Una nota ún «leírancia 
Kn la Mnl̂ on Ver8»']'*», la flaman-
te casa de las hermanas Salas, en VI-
lleni« «7. está la última en trajes de 
noche nara las señoras. 
Lo más nuevo y más selecto. 
Todo de París. 
Enrique F0NTAM1LS. 
"La Casa de H i e r r o " 
Exposición de cuadros 
A c a b a m o s Je r e c i b i r u : ;a g r a n 
^ l e c c i ó n q u e v e n d e m o s d e s d e 
* ' 2 . 0 0 has tg $ 5 0 0 0 0 . 
H I E R R O í 0 0 . , S. e n C . 
^ ¡ s p ^ J S j ^ O ' R e i l l y , 5 1 . 
fiestasTÑiñolesus en ia P a -
rroquia dei Vedado 
s TRIDUO 
díao o* 6 Un solemne triduo los ^ 29. 30 y 31. 
tada11̂?16 el trítIuo hubo mIsa can-
' « s ú s ! S nUeve en e l rUíU' ^ N i ñ 0 
couLiOi .ncche a las ocho, ejercicio 
^ exposición, rosarlo y «>'Atica. Pre-
día^01"/^11^0 a 31 además del ejercicio de 
los otros días se cantó un solemne Te 
Deum.. 
C a m i s a s d e s eda , f i n í s i m a s , a . . 
C a m i s a s d e s eda y d e a l g o d ó n , a 
C a m i s a s d e v i c h y , a 
C a m i s a s f i n a s , d e v i c h y , a . . . . 
C a m i s a s f i n a s d e v i c h y , a . . . 
$ 9 . 9 8 
$ 7 . 1 5 
$ 2 . 8 0 
$ 3 . 5 5 
$ 4 . 1 5 
C o n 1< 
LA FIESTA PRINCIPAL 
El día primero de «Enero tuvo lugar 
la fiesta principal. A las siete y media 
misa de comunión en la cual tomaron 
el Pan Eucarístico todas las asocíacio 
nes que radican en la Parroquia. 
A les nueve hizo su entrada en la 
iglesia el Delegado Apostólico Monse-
ñor Tito Trocchi a los acordes de 
una marcha ejecutada por el coro. 
Da principio '.a misa de ministdos 
y oficia Monseñor Lunardi, Secretarlo 
de la Legación Apostólica. 
La parto oratoria a cargo del Vica-
rio General Fray Francisco YAaqueft 
Una nutrida orquesta r.irigída por 
el Maestro Araco interpreta una her-
mosa misa y otras composiciones mu-
sicales. 
Quedó expuesto todo el día hasta 
las cuatro do la tarde-
El altar artísticamente adormido, 
gracias a la pericia y gusto artístico 
de la caínarera del Niño Jesús, seño-
ra Clara San Pedro. 
LA PROCESION 
A las cuatro se organizó una pro-
cesión por Ivas calles del Vedado Inme-
diatas a la iglesia. 
lül Niño Jesús fué paseado en ricas 
y artísticas andas. 
Asostieron a esta procesión repre-
sentaciones de los colegios Dominicas 
Francesas. Americanas, Teresianas, 
La Salle y otros. 
Abrían en dos grandes filas los ni-¡ 
ños de ambos sexos de la cataquesis 
I parroquial y todas las asociaciones. 
Con estandartes representando los 
misterios del rosario iba en la slguien 
te forma; 
 las c o r b a t a s e x h i b i m o s e n l a c i t a d a v i d r i e r a d e S a n R a f a e l 
u n a n u e v a y f a s t u o s a c o l e c c i ó n d e c a m i s a s d e s eda d e l a m á s a l t a 
f a n t a s í a . 
L o m e j o r , l o m á s f i n o q u e se h a h e c h o h a s t a a h o r a e n c a m i s a s 
p a r a g e n t l e m a n . 
T H R E E F W W m M 
Agente: 
R. G. m m 
Amistad 94, 
Tíoo. A-7736 
^ E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O ' 
E N UN DIA 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I N 
SARRA Y FARMACIAS. • 
L O a O N 
ESENCIA 
POLVOS 
T R E S FLORES 
d e R I C H A R D 
H U D N U T 
EL PERFUME CHIC EN LA 
COQU.TADELA DAJA 
ELEGANTE. 




to Distrito Militar; pero como uo ha-f Adolfo E. de Aragón, ha instalado 
su gabinete dental en la calle de 
Aguiar, 41 altos. 
Correspondemos al saludo que nos 
envía deseándole toda suerte de éxi-
tos profesionales. 
Los ro tos en Remedios 
bia sido formulada con arreglo a lo 
prescripto en el artículo 52 del Códi-
go, se declaró que no era dable dlc* 
tar resolución. 
Se conoció de un informe del Se-
cretario sobre la distribución de 'a 
cantidad de dos mil quinientos pesos 
que la Secretaría de Gobernación en-
tregó a la Junta Central para gastos. 
De dicha cantidad hay un saldo en 
caja de $295.09. 
La sesión terminó a las cuatro. 
Y h e a q u í , t a m b i é n , p o r q u é 
n u e s t r o s p r e c i o s s o n c a d a v e z m á s 
r e d u c i d o s , c o m o ú n i c a m a n e r a d e 
v e n d e r , e n e l m e n o r p l a z o p o s i b l e , 
l a m a y o r c a n t i d a d d e m e r c a n c í a 
L o m i s m o d e a r t í c u l o s d e c a b a -
l l e r o q u e d e a r t í c u l o s d e l o s d e -
m á s d e p a r t a m e n t o s d e l a casa es-
t a m o s r e c i b i e n d o , t o d o s los d í a s , 
n u e v a s e i m p o r t a n t í s i m a s r e m e -
sas. 
T e n e m o s e n los m u e l l e s u n a 
c a n t i d a d f o r m i d a b l e , y t e n d r á q u e 
p a s a r m u c h o t i e m p o p a r a p o d e r 
e x t r a e r l a t o d a . 
H e a q u í p o r q u é a d i a r i o r e c i -
b i m o s g r a n d e s p a r t i d a s , c o m o u n a 
r e n o v a c i ó n c o n s t a n t e d e n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s f a b u l o s a s . 
M E D I A S D E C H I F F O H 
A c a b a d e l l e g a r u n i n t e r e s a n t í s i m o s r t i d o d e m e d i a s d e s e ñ o r a , 
d e " c h i f r o n " — s u m a t r a n s p a r e n c i a — , e n t o d o s l o s t o n o s . T e n e m o í 
t o d a l a g a m a d e c o l o r e s . 
T a m b i é n l l e g a r o n c i n t u r o n e s d e c h a r o l y c a b r i t i l l a . 
U l t i m a n o v e d a d . 
E L E N C A N T O * 
N o t e s P e r s o n a l e s 
BIENVENIDO 
En el vapor "Alfonso XU", ha lle-
gado nuestro estimado amigo el señor 
Roberto Pereda, distinguido comer-
ciante a quien tuvimos el gusto de sa-
ludar en esta casa. 
Sea bienvenido el señor Pereda. 
EYLACE 
Esta noche y en la residencia de la 
novia, en la Lisa, Marianao, contra-
erán matrimonio dos jóvenes distin-
guldos de la colonia extranjera resi-
dente en esta ciudad. 
Ella es la señorita Carmen Van Gor-
dor hija del presidente de la Compa-
ñía propietaria del edificio "Horter", 
y el fes el Joven Oscar Clltfor Steple-
ton, hijo del administrador general de 
la Havana Coal Mr. Stapleton. 
Sean muy "felices. 
EL DOCTOR ADOLFO E. A.RAOO\ 
Nuestro estimado amigo, él doctor 
cedes Aranguren; Graciella Pascual; .la Junta Municipal de Victoria de las 
Mili Mendoza; Chea Pedroso; Alicia Tunas. 
Corona dd Mño Jesús: 
Misterios gozosos. 
Señorita Herminia López Claussó. 
Niñas; Victoria Figueras; Beatriz 
Figueras; Josefita Lombillo; Lilita 
Pedroso, Susu Arango. 
Misterios ffloriosos: 
Niñas; Ofelia Pedro; Olga Krihoff; 
Violeta Krihoff; Clarita Suárez Rive-' 
ro; Carmelina Demestre. 
MKlerlosc?; gJorlosos: 
Señorita Mírccdes G. Llórente. 
Niñas; Loló Vinent; Sylvia Mendo-
za; Margarita Mendoza; María Josefa 
Carrillo; Bebé Gastón. 
Vestidas de ángeles de varios colo-
res iban: 
Señorita Carmelina Alentado; seño-
rita Blanco; señorita Carmen, seño-
rita Amparo Manzanillo; señorita Jo-
sefina Longa; señorita Estrella López. 
Angeles vestidas de azul; 
Alda Grosso; Berta Hornes; Ana 
Zamora; Djra Odio; Ana Rodríguez; 
Josefina' Arellano; Natalia Lanzagor-
ta; Leoni Otegui; Mercedes Telle-
chea; Julia Carbon«lL 
Angeles vestidai; Je amarillo; 
Paulina y Teresa de Bache. 
Angeles vestidas do b'anco; 
Celia Rodríguez; ( nrolina Pamerai, 
Amalia Zamora, EspU'-a a Menén-
dez, Rita Longa. 
Angeles vestidos de rosado; 
Amelia Núñiz; Hortensia Nai; Mer-
Mendoza. 
"Una orquesta amenizó el acto. 
Recogida la procesión, el P. Félix 
del Val, dirigió la palabra a los fieles 
dándoles las gracias. 
Nuestra feicitación al Párroco Fray 
Domingo Pérez f al Director de la 
Asociación Fray Féliz del Val por su 
actuación en<tan solemnes cultos. 
Lorenzo BLANCO. 
Se conoció de una consulta del se-
ñor E. Amiel, Coronel Jefe del Cuar-
C o n t r a E c z e m a s 
Sufrir de eczemas y otros males con-secuencia de la sangro descompuesta, es frecuente, por ©so. ahora y rnlrMptt se debe tomar Purlflcador San Lázaro, a base de elcm/ntOB vepetales. que ha-cen eliminar todas las Irnnure/.an de la nanprre, así romo cuantos elementos ex-traño van en eso Impor̂ inte elemento do vid*. Purlflcador San Lázaro, ea un Jarabe de buen sabor, que gusta to-mar. Pronto se notan Ion mairníficoa efecto» de t&mar Purlflrudor San Lá-zaro y no deja de padecer de la sangre. Todas las boticas lo vunden. 
alt 4d-lo. 
(Por Telégrafo) 
Remedios, Enero 7. 
DIARIO.—Habana. 
A- la larga lista de robos cometi-
dos últimamente en esta ciudad y 
que han quedado impunes añádase 
otro de anoche en la casa de M. Va-
lle y Co. (S. en C-. por valor de 
unos, mil doscientos pesos en pren-
das. Aunque no hay Indicios ciertos 
existen sospechas de les autores. 
EL CORRESPONSAL. 
N E C R O L O G I A 
FRANCISCO GALEGO ALVAR150 
Ha fallecido en esta capital el pres-
tigioso comerciante señor Francisco 
Galego Alvariño, persona muy que-
rida en todos los círculos comercia-
les do esta plaza. 
Cuantos han tenido oportunidad de 
tratarlo han simpatizado con él por 
sus ercelentes cualidades de carác-
ter y con de gentes. 
Damos por este medio nuestro sen-
tido pésame a sus familiares y ha-
cemos votos por el eterno descanso 
de su alma. 
M l ! c . O u n o n t 
la distinguida modista parislen-
ne. comunica a su distinguida 
clientela y a las damas elegan-
tes de nuestra sociedad., que to-
das las 1 emanas recibe de Pa-




" L A F L O R D E T I B E S 9 ' \ A z ú c a r u 
BOLÍVAR 57 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
$ 2 - 5 0 
l a arroba 
A v i s o a l P ú b l i c o 
fluido ai costo las existencias da esta casa, de invierno. 
,ue hace* mej<or oportunidad para comprar barato este mes; única casa A1 esta oferta. 
^stos^p,0',?ar mis Existencias al costo, están comprendidos I03 depárta-
menos. et̂ 0rnbreros, Pieles.' Corsete ría. Ropa f uterior, Medias, Cintas, 
Jun ta Central Electoral 
Ayer, a las d-.e H la turdí, celebró 
sesión la Junta C'n:rL-l Electoral. 
Presidió el de;* ̂ r Hevia y asistieron 
los miembros seboros Rodrigo Por-] 
tuando, Hernández Carta ya y Rtmí-
^Actuó de secret-irlo el lector Nai' ¡ 
ciso Dávalos. 
Se conoció de un escriío del señor I 
Presidente de la Audiencia de Ma-' 
tanzas, solicitando copia de los if/or-
mes de los Suoe-Vísorís eletíoraies 
que actuaron *n aquella pro-vincía. 
Se accedió a ello. 
Se dió por enterada la Jxmta de ha-
ber prestado juramento de sus cargos 
de miembro ex-oficlo de la Junta Pro-
vincial de la Habana, el doctor Au-
gusto Saladrigas; el doctor Manuel 
Ponce, de la Municipal de laruco, y 
Luis Escalona, de Campechuela. 
Todí̂ s laa Juntas Municipales de la 
República han participado haber cum 
piído lo dispuesto por el artículo 53 
del Código Electoral. 
Se acordó remitir a la Se-retaría 
de obernación los anteproyectos de 
presupuestos de las Juntas de Palmi-
ra y San Juan y Martínez. 
Él presidente de la Audienc i. de 
Camagiiey ha solicitado certificación 
de los Informes de los inspectores 
electorales. Se acordó acceder a lo 
solicitado. 
Se aceptaron los nombramientos y 
cesantías en varias Juntas Munici-
pales. 
Se acordó pedir a la Junta Provin-
cial de Oriente que a la mayor bre-
vedad remita .los datos e informes 
que se solicitaron referente a ¡a in. 
Testigación dispuesta con motivo de 
la trágica muerte del Presidente de 
P a r a l i m p i a r 
u t e n s i l i o s 
d e a l u m i n i o 
d e c o c i n a . 
Si los utensilios de aluminio de cocina que usa son 
de las mejores calidades, los manufactureros acon-
sejan en sus 'direcciones impresas que se "limpien 
con Bon Ami . " 
Los fabricantes saben que Bon Ami es completa-
mente inofensivo a las suaves, brillantes y deli-
cadas superficies tales como las partes pulidas de 
sus utensilios. 
Su consejo es el de peritos. 
Sígase y Bon Ami mantendrá 
sus utensilios de Aluminio siem-
pre nuevos y brillantes, sin rayas 
que los desfiguren. 
Agentes 
CIA. PROVEEDORA CUBANA S. en C 
Apartado 1730, Habana 
S-222 
CASIMIRES INOIESES 
de lann pura garantizada, que 
valen $10.00 y $>2.Ü0 a $6.00 
y 17.00 vara. 
G A L I 4 N O , 3 7 
Vestido* y Sombreros, Salldaá 
de Teatros, para la Opera, 
Adornos de Cabeza, Paraísos 
(loe más lindos que vienen a 
Cuba,) Bolsas de Mano, Ropa 
Interior de Hilo finísima, y mu-
chos artículos para regalos. 
Use usted los inimitables 
CORSETS.CINTTRAS 
que ofrecen elegancia, comodi-
dad y unas líneas perfectas. 
Unica receptora en Cuba de 
estos Corsets. 
Ofrece también unos precios 
muy cómodos atendiendo a la 
situación del país. 
M l l e . C u m o n t 
PRADO, Mi 
C9822 Ind.-17D. 
P I S E L E S 
DE LA 
B O S T O N F U R S C o . 
Se liquidan a precios 
de fábrica en 
M U R A L L A 9 5 
Ventas de I a 5, socamente 
V 
D E A C T U A L I D A D 
Y barato tenemos frazadas, mantas, 
chales y pelerinas de estambre y fi-
bra, pieles de todas clases y sweaters 
de señoras y niñas. 
Todo a mitad de precio. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Camponario 
alt. 3d-8 
Bl DIARIO DE LA MARI-
NA lo alienantra usted en 
cnalqol*' población de IA 
Repébllca. 
S o m b r e r o s f i ó o s p a r a S r a s . S r t a s . y n ü u s 
A P r e c i o s E c o n ó m i c o s 
" N U N E Z " 
Amistad 50, casi esquina a Neptuao. Teléfono M-940b. 
C 253 jd 7 
A V I S O 
A TODAS LAS FAMILIAS 
N e p t u n o 3 3 
C. 182 lOd 6 
Yo deploro que ustedes tengan la 
cara levantada, agrietada, arrugada y 
las manos ásperas. Una sola vez que 
ustedes usen la CREMA MISTERIO 
se curarán. 
No es un engaño; por eos se usa 
en los salones do belleza de la Gran 
Peluquería de Señoras de Juan Mar-
tínez, Neptuno 81. Precio del bote en 
la Habana. $1.4ü. Se manda al Inte-
rior por $1.50. | 
C 230 I5d 6 
H O T E L A L M E N D A R E S 
C o r r i d a E x c e l e n t e 
B u e n a M ú s i c a 
C o r s é J u v e n i l 






El corsé Juvenl' ha sido creado 
¿ ra facilitar el desarrollo de las 
JoveQcitas, convirtiéndolas gra-
dualmente ea mujeres elegantes. 
C o r s é C i n t u r a 
De nn norí̂ m» telHo elávtfeo en-teramente horadado. E« el único qne aotaalmente reco-miendan en Francii l»a emlnencJ»* médlcns. IHeal para climas troplcnle». Flexible, ligero, horadado, sin oa-llena». pastas ni hebillu. constituye p?ra las damas la TOtlIvarfiSn d̂  «n maño; periné ''mol .M" las formuR. conserva la "ondiilâ M'n" de la linea y facilita los morimfi'ntos. epp<»cl«íl-mtnte en el baile y lúa ¿fpeftfn. 
Es d* lÉB» eficacia poIi¿»mna pare prevenir la obesidad del talle, êl abdomen T (> los i-.ilíra» 
teon Violettc-Ma. P. de fernáadeL-Neplu io 34. Tel. A45.13 
> A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 8 d e 1 9 2 1 A N O L X X X I X 
m 
I 
KESÜl íREraON QUIJANO 
E l miércoles próximo se presentará en la escena del rojo colise» la bella 
tonadillera española Resurreccióri Qu ijano. Dará a conocer la notabk' ar-
tista un extenso y variarlo ror'crtorio y presentará lujosísimo^ trajes y 
magnífico decorado. Pued<j augurarse a la Quijano un sucedí de primer 
or den. 
ESTRENO DE LA OPEBETá " E l 
C I D I U L A C M MKRO 15" 
L a compañía Valle Csilla^ obtuvo 
anoche un espléndido triunfo en la 
Interpretación de la opereta E l Cadi-
llac número 13. 
Esta obra alcanzó en el teaT) Re-
¡ Jiiílssance, de Paris, más de íoácien-
tas representaciones consecuc.vas. 
L a música, del maeuro Raiulegger, 
es ligera y agradable. 
E l libro abunda en chistes; perc al-
gunos deslucen la obra porque son 
demasiado subidos de color. 
L a notable tiple cómica Steffi Csi-
llae, el gran actor Enrique Valle y • 
' f - — , V . ü a estuvieron muy bien en 
el desempeño de los papeles a eilos 
confiados. 
Fueron en ju.-ticia muy celebrados. 
Los demás ^rtistaoi «e tomaron ]»ar 
te en la interpretación de esta obm 
contribuyeron al buen conjunto. 
También fué objeto de unánimes ce-
lebraciones la pareja de baile forma-
da por el Príncipe de Cuba y Miss 
Ross. que bailó un danzón cubano 
en el Intermedio del segundo al ter- I 
cer acto. 
E l decorado y ves* i r'o, f-splenoi-
dos. 1' 
E l público qu^ asistió al Nacíoual f 
quedó muy satiófechc da in obra es-
trenada. 
Y y V 
ÜNA OMISION 
Por una sensible omisión uo apa- ! 
ció ayer, bajo las lineas dedicadas a 
elogiar la labor de! notable pianista | 
Pepito Echániz, la firma deí iotrp'ra- j 
dop octa y culto ¡iroálár.a señoi Gus" 
tavo S. de Ga'.arraga, nuestro citi-
mado compañero en las letras, que 
nos envió su juicio y las opiniones de ! 
la crítica neoyoruina. 
• • • 
LA TEMPORADA DE OPERA D E 
B R A t A L E 
E l célebre barítono Titta Ruffo ba 
salido de Chicago con dirección a es-
ta capital, adonde llegará el lunes o 
martes próximo. 
Como ya hemos dicho, se le prepa-
ra a Titta Ruffo un entusiástico re-
cibimiento por sus amlgoa y admi. 
radores. 
Se avisa a los señores abonados 
que pueden pasar por la Contaduría 
del Nacional, de nueve a doce y de 
dos a cinco, a recoger las tarjetas del 
abono. 
Se recuerda también que el abono 
a las matinées continúa abierto por 
algunos días más . 
Los precios de este abono son a 
base de 32 pesos la luneta con entra-
da; 24 pesos la butaca con entrada y 
150 pesos los palcos plateas y prin-
cipales sin entrada. 
Pronto comenzarán los ensayos de 
las óperas wagnerianas Parsifal y 
Lohengrin, bajo la hábil dirección del 
maestro alemán Knoch. 
• • • 
NACIONAL 
E n la función de esta noche se pon-
drá en escena la opereta en tres ac-
toa E l Caballero de la Blanca Luna, 
con este reparto: 
Gemmi: Steffi Csillag. 
, Blanca Confeller: Paquita Molins. 
Baronesa Larose: C.Oliver. 
Confeller: A . Morató. 
Barón Niki Schilipp: Jos6 »'<la. 
• PIck Aster: Guido de SaJvI. 
Barón Stoeber: A. SIrvent. 
Príncipe Tony Hohanthal: B . Cesa" 
rini. 
Conde Germain: A. Barragán. 
Un criado- L . Gago. 
Una criada: P . Barragán. 
Mañana ma»i Í'-J a precios popula-
res. 
L a luneta CPI> entrada costará dos 
pesos. 
Por la noche, función-homenaje a 
la Steffl.Csillag, con la opereta, L a 
Casta Susan?.. 
E l papel de académico estará a 
cargo del a table actor Enrique 
Valle. 
• • • 
PATRE7 
Oebnt de José Bódalo 
Con E l í '^ro Chico debuta esta no-
che en el l i jo coliseo el primer actor 
cómico José Bódalo". 
Según los periódicos de Buenos Ai-
res, el debutan-r de esta noche puede 
conceptuarse primra línea entre 
los artis*»! de su género. 
Bódalo lia realizado espléndidas 
tournces artísticas por Centro y Sud 
América. 
E l programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
En la primera parte. E l Perro Chi-
co; después E l Diablo con Faldas y 
como final, la revista Películas de 
Amor. 
| E l Diablo don Faldas es un gran 
i érito de la notable tiple cómica E u -
) genia Zuffoli. 
L a función es corrida. La luneta 
I con entrada cuesta dos pesos. 
Mañana, última matinée de la tenr 
I perada. 
Se pondrán en escena E l Diablo con 
Faldas y L a Gatita Blanca, por E u -
I genia Zuffoli y Eugenia Fernández, 
respectivamente. 
Mañana, lunes, despedida de la com 
pañía. 
Se estrenará la obra titulada Re-
vista de Revistas. 
MARTI 
L a Cara de Dios 
Los artistas de la compañía de Ve-
lasco alcanzaron anoche un gran 
triunfo interpretando el drama lírico 
en tres actos, de Carlos Arniches y 
el maestro Chapí. L a Cara de Dios. 
María Jaureguízar. Ortiz de Zárate. 
Juanito Martínez. Palacios y Lara 
fueron muy aplaudidos por su esplén-
dida actuación. 
E l resto de los artistas contribuyó 
al magnífico conjunto. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
En primera tanda, doble, la revista 
de Quinito Valverde Sol de España y 
el saínete lírico E l Conc". de Lava-
piés. 
E n la segunda se anuncia L a Cara 
de Dios. 
Continúan los ensayos de la obra 
de González Pastor y el maestro Lleó 
titulada Ave César. 
E n breve, estreno del saínete de 
costumbres andaluzas, original de Ca-
lero Ortiz y íl-ínchez Gómez, música 
de los luucstro.i Cayo Vela y Bautista 
MonterUe, titulado Del Sacro Monte, 
CA-MPOAMOR * ^ * 
E l fusilamiento de Miss Cawell es 
la cinta escogida para las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
L a mujer que expió, por la notable 
actriz Francelia Bellington. se pasa-
rá en los turnos de la una y media, de 
las cuatro y de las ocho y media. 
En el resto del programa se anun-
cian las comedias Fatty sablista. Un 
porro atareado •> Un mono detective, 
los dramas Los hijos del mar y E l 
camino del hombre y la Revista uni-
versal número 70. 
Para mañana domingo se anuncia 
la comedia en cinco actos titulada 
Todo, menos la verdad, por Lee Mo-
ran y Eddie Lyons. 
E l lunes, estreno de la cinta titu-
lada Cayena el bravo, por el famoso 
artista Harry Care". 
• • • 
RESUfiBECClON QUIJANO 
Ramiro de la Presa prepara varios 
atractivos para Payret. 
Anuncia para el próximo miércoles 
el debut, en el rojo coliseo, de la 
aplaudida tonadillera española Resu-
rrección Quijano, conceptuada como 
una de las primeras artistas de su 
género. 
L a Quijano actuará en co'"sinación 
con una magnífica compafi. . de co_ 
media. • 
L a compañía de comedia Domenech, 
que cuenta con valiosos elementos ar-
tísticos legados recientemente de Es -
paña y que hará una temporada en el 
teatro Colón de Méjico. 
Para la temporada que comenzará 
en Payret el miércoles próximo regi-
rán estos precios.: palcos con entra-
das, siete pesos; luneta con entrada, 
un peso veinte centavos. 
Las localidades para la función 
inaugural se hallan ya a la venta en 
la contaduría del teatro. 
ALHAMBRA 
E n la primera tanda se pondrá en 
escena el saínete titulado E l Placer 
de Peñalver. 
En segunda, el apropósito Los Mi-
llones de la Danza, 
Y en tercera. Carne Fresca. • • * 
APOLO 
Para la, función de esta noche sé 
anuncia la comedia titulada Lo que 
no muere. 
* * * 
FAUSTO 
En las tandas de las tinco y le las 
nueve y tres cuartos se proyectará la 
cinta en siete actos de la Artcraft ti-
tulada Dinero por espuertas, que tie" 
ne como protagonista al aplaudido ac-
tor W. S. Hart. 
En la tanda de las ocho y medía se 
exhibirá la cinta dramática en siete 
actos de la Cuban Medal Film Co. , 
Los ojos del alma, por Margarita de 
la Mottt-y Roy Síewart. 
E l lunes, estreno de L a danza del 
ídolo, por Clarine Selmour y Richard 
Barthelmees. 
• • * 
RIALTO 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos:: E v a la" pe-
cadora, por la gran actriz Italia A. 
Manzini. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
Jas seis y media y de las ocho y me-
dia: E l hijo de dos razas, por W. S. 
Hart. 
Tandas de la una, de las tres y de 
las siete y media: E l tanque de !a 
muerte, por Terribili González. 
• • 
OLÍMPIC 
En las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuarto 
se anuncia el estreno de la cinta en 
ocho actos titulada Bolsillos vacíos, 
del Primer Circuito Nacional de Ex-
hibidores. 
En la tanda de las tres. E l Prínci-
pe Lucero, por Zoé Rae, y los episo-
dios primero y segundo de L a bala 
de bronce. 
Mañana, De la cumbre al abismo, 
por Francelia Bellington. 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto. 
E l lunes, en función de moda, estre 
no de la cinta en nueve actos Macho 
y hembra, por Gloria Swanson. 
E l Jueves: Dentro de dos semanas, 
por Constance Talmadge. 
• • • 
» AJFSTIC 
Tanda de las cinco y medía: Eva la 
pecadora (estreno) por la gran ac" 
triz Italia A, Manzini. 
Tanda de las siete y media: Primer 
episodio de la serie Un millón de re-
compensa, por Lilían Walker. 
Tanda de las ocho y media: Eva la 
pecadora. 
Tanda de las nueve y media: E s -
treno de la cinta titulada L a mujer 
con dos almas, por la graciosa actriz 
Prlscilla Dean, 
F0BNO8 
Tandas de las cinco, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
Una aventura siniestra (estreno) por 
Harry Houdini. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y 'media y de las ocho y 
medía: E l bandido y el sacerdote, por 
W. S. Hart. 
Tandas de la una y de las siete y 
medía: interesantes películas cómi-
cas. 
* • • 
V E R D I N 
E n la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y es-
treno del episodio 10 de Las huellas 
del pulpo. 
E n tercera, el drama en cinco actos 
titulado E l testigo de su defensa, por 
Elsie Ferguson, 
E n la cuarta, el drama en cinco 
actos Perlas verdidas, por el notable 
actor japonés Sessue Hayakawa. 
Domingo 9: Reggie interviene. Lo 
que aprende toda mujer y Unidos sin 
amor. 
* • • 
LARA 
Matinée y función nocturna. 
E n primera tanda, cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta. E l hombre de 
pundonor, en cinco actos, por Walla-
ce Reíd. 
Y en tercera. Los amoríos de Ana, 
en cinco actos, por Ana Pennington. * * * 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Los pequeños piratas, 
por Zoé Rae. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: E l pipo o 
Trágica profecía (estreno) por la ge-
nial aptriz Francesca Bertini. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete v tres cuartos v de las díez y 
cuarto: La amiga de la rica (estreno) 
por Mildred Harns , 
Mañana: Lo prohibido, por Mildred 
Harris; Un pillo honrado, por Char" 
les Ray; La^Flor de Sevilla, por Ge-
raldína Farrar; L a luneta número 2, 
por May Allison, y E l Emigrante, por 
Charles Chaplin, 
•> •> * 
WlLSO^ 
Tandas de la una y de las seis y 
[ tres cuartos: L a mala sombra, por 
Jack Pickford. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: E l mercado de 
belleza, por Catalina Me Donald. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las Mez y 
cuarto: E l undécimo mandamiento, 
por Mae Murray. 
Mañana: estreno de L a amiga de 
la rica, por Mildred Harris; L a curva 
de la muerte, por Tom Mir; Rebeca 
de la Granja Sol, por Mary Pickford; 
Sombras del presidio, por Gladys 
Brockwell, y E l jefe del mostrador, 
por Charles Chaplin. 
* • * 
GRAN CINE R E C R E O DE B E L A v 
( OA1N 
L a empresa de este Cine, en vista 
de la proximidad de los Carnavales, 
ha pospuesto su inauguración para el 
sábado 15 del actual, día en que ya 
estarán terminadas las obras de a^i-
pliación y pulimento del piso del sa-
lón de baile. 
E l programa diario de películas se-
rá de lo más escogido. 
E l espectáculo será amenizado por 
una excelente orquesta. 
* -r " 
P ALISAD PA'íX 
E n Palisades Park, gran centro de 
espectáculos situ-. frente al Parque 
de Maceo, funcionan diariamente nú-
meros de gran atracción „„ 
actualidad ascienden a diez ei5 k 
Se preparan nuevas diversf Seis-
seguramente agradarán al ni h?*8 ^ 
allí concurra. "toq,̂  
L a entrada al parque cueat. 
centavos. diaj 
* • • 
E L CIRCO SANTOS Y Vlti n . 
E l circo Santos y Aitigas " ^ q 
ge el popular Jesús A r t i g a ^ * * 
anoche en el Central Río a«u6 
Hoy dará función en Bavamn 
nana en Manzanillo; el lunes ^ 
guaníá el mar»es en Palma ¿t /? ^ 
* • • ^Jano. 
MISS THAIS Y MARIO C H E Y A y J 
Promete resultar espléndido »i 
cierto de los notables artistas 
Thais. violinista, y Mario R 
lier. barítono de excepcionales 
ludes. ^ 
Eu el selecto programa fi¿,r)r. 
o'oras de violín de Sarasate s • 
Saens, Chopin, Wieniazky y ¿ 3 
virtuosos, que serán admirabíenJ? 
interpretadas por Miss Thais, ' ^ i 
Chevalier cantará escogidas spu, 
cienes de Rigoletto, El Barbero T I 
Sevilla y Los Dos Granaderos. 
E l conicerto se celebrará en 1¿|¡L 
la Espadero el día 14, 
* • *r 
E L CIRCO DE AGIA DE 1 U'VÍ 
WORTH 
En breve se inaugurará el Circo fc! 
Agua Tarnewoorth, frente al teatrj 
Payret, espectáculo i omratado por 
lo? activos empresarios Santos y jUL 
tigas y que procede del Hipódroaa 
de New Yor!r. 
Este espectáculo es completamenti 
moral y a él pueden asistir señora? 
señoritas y niños. 
E l Circo Tarneworth se Insínla^ 
en el local de Prado y S'm José. 
C A M I O N E S 
" G R A M M - B E R N S T E I N " 
D e 5 - 6 T o t a s . 
I N D U S T R I A 1 4 0 - 1 4 2 , e s q u i n a a S a n J o s é 
Z á r r a g a , M a r t í n e z y C ' a . 
C 224 alt It 6 2d I 
C I N E O L I M P I O 
U I N E A Y B , V E D A D O 
H O Y S á b a d o 8 
T E A T R O F A U S T O 
H O Y , S A B A D O 
t a n d a s d e 5 % y 9 % h o y ! L a C a s a A r t c r a f t 
E s t r e n o d e l a g r a n c i n t a e n 8 a c t o s 1 
B O L S I L L O S V A C I O S 
P o r A r t i s t a s N o t a b l e s 
A l a s 3 g r a n m a t i n é e c o n 
E L P R I N C I P E L U C E R O , 
p o r Z o é R a e , y e p i s o d i o 1 y 2 d e 
L A B A L A D E B R O N C E 
M a ñ a n a D ? l a c u m b r e a l a b i s m o , p o r 
F r a n c e l i a B í l l i n t o n 
C 275 H 8 
p r e s e n t a 
W I L L I A N S . H A R T 
E N 
D i n e r o p o r E s p u e r t a s 
T H E M O N E Y C O R R A L 
C a r i b b e a n F i l m C o . A n i m a s 1 8 
M a ñ a n a , D o m i n g o 
U l t i m a E x h i b i c i ó n d e i a G r a n P r o d u c c i ó n 
e s p e c i a l e n 9 a c t o s 
M A C H O Y 
H E M B R A 
M A L E A N í ) F E M A L E 
O r q u e s t a E s p e c i a l 
C 280 Id 8 
C A M P O A M O R 
H O Y S á b a d o E l e g a n t e H O Y 
T a n d a s d e 5 % y 9 % , 
L a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a h i s t ó r i c a , t i t u l a d a : 
E L C A S O C A V E L L 
A d a p t a c i ó n e x a c t a d e l f u s i l a m i e n t o d e l a e n f e r m e r a 
i n g l e s a q u e m u r i ó h e r o i c a m e n t e e n B r u s e l a s , c u a n d o 
l o s s a n g r i e n t o s d í a s d e l a G u e r r a E u r o p e a . 
M a ñ a n a D O M I N G O M a ñ a n a 
T a n d a s d e 5 % y 9 2 . 
L o s f a m o s o s a c t o r e s c ó m i c o s 
E D D I E L Y O N S y L E E M O R A N 
e n l a c o m e d i a d e g r a n é x i t o : 
T o d o , M e n o s l a V e r d a d 
P r e s i o s o a r g u m e n t o i n t e r p r e t a d o c o n g r a n m a e s t r í a . 
D í a d e M o d a L U N E S D í a d e M o d a 
T a n d a s d e 5 l 4 y 9 ^ . 
E S T R E N O S E N S A C I O N A L 
H a r r y C a r e y e n 
C A Y E N A E L B R A V O 
P e l í c u l a d e a c c i ó n d e u n a r g u m e n t o o r i g i n a l 
P R O N T O 
3 d r a m a s e n 1 L O S O J O S d e : j u v e n t u d 
P o r l a G e n i a l A d t r i z 
C l a r a K i m b a l Y o u n g 
O 273 id S 
señora?. 
A 8 0 L X X x n c 
E > L A A U D I E N C I A 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 8 d e 1 9 2 1 PAGINA SIETE 
T r i b u n a i s s 
J 5 E L ' s S R E M 0 
¿ * a é * d e j o m p e t e n c i a 
Ha competencia sus-
L la c n e s t i á 0 / ® de I n s t r u c c i 6 n 
J 5 a ^ r ^ L n d e ' el Jefe del Ter-
9 ^ » la S S L r sobre onoc imien-
Z ^ ^ ^ T t n c t n o s o s realizados 
t el a g e n t o d ^ ^ de Go, 
^ E s p e c i a l de la J Guerrero i so -
¿ c i ó a JuHaflnl0Tr?niiual del T r i b u -
la sala H a l a r a que es competen 
fcsapremo d f ^ ^ c u e s t i ó n deba-
¡Tpara ^ f L 6 l M i l i t a r , por cuan 
t a l » Jarl?ÍiCsVdo aprobado por el 
íBfl ^ . ^ o n a l el t ra tado de paz 
í r * * e" defito cuya c o m i s i ó n 
E » flaI1fi no e s t á comprendido en l ^ i n r e s u g a m> ^ r i o r a l a de 
l S ^ ^ n ¿ ? c e cometido con o c a s i ó n 
Se n 0 X S elecciones, en cuyo ca-
J las <ilufptencia ú n i c a y exclus iva-
K ^ ^ P O ^ e r í a a los Trxbuna-
^ Í S l C n c l a s sumariales se i n i - j 
: ^ f o r el Juzgado M u n i c i p a l de 
l*ron Pf ' / g a g u a en 28 de Octubre 
I S ^ . Í o £ tres d í a s antes a l 
\ ^ 0 ' J * c i o T e s , con mot ivo de ha ; 
* ^ « S d o ante dicha au to r idad 
^ c o m p a r e c í ^ . ^ Sargento m a n l . 
^ í o a u e . siendo las 9 de esa no-
-nrtn de recorr ido a pie por l a 
^ ^ e r a que une a aquel pueblo con 
^ So de Encruci jada, s i n t i ó hacia 
^ derecha, dis t intos disparos 
perfecta cuenta de que se 
fff^a Persona, pues aque l 
no t ransi taba n inguna o t r a 
* * f T que en v i r t u d de esa agre-
t ^ e a u i r l ó su r e v ó l v e r haciendo 
¡ • A s p a r o s l:acia el lugar de don 
• í í r t í a n los hechos a e l , y que c r e í a 
I í f r i s t o en los momentos en que 
g i r a b a , la f " ™ - de un hombre 
" i caía al suelo. 
Constituido el Juzgado en el l u g a i 
M hecho, se e n c o n t r ó el c a d á v e r de 
Shombre de raza negra, que r e s u l t ó 
t b r a r s e Santiago G a s c ó n , cerca del 
5 había un r e v ó l v e r ccn cua t ro ca-
peas disparadas. 
E l proceso con t ra el l í d e r Penlchet 
A n t e l a Sala Segunda de lo C r i m i 
n a l de esta Audienc ia c o m e n z ó aye 
la c e l e b r a c i ó n del j u i c i o o ra l de la 
causa seguida con t r a el l í de r obrero 
A n t o n i o Penichet y Marce lo Salinas, 
por el de l i to de p r o p o s i c i ó n para 1 
r e b e l i ó n , para quienes interesa el M i -
n i s t e r io F i s ca l l a pena de muer te . 
Este j u i c i o ha sido suspendido pa-
r a el día 18 del co r r i en te mes. para 
l a c i t a c i ó n de nuevos testigos. 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
E N LO C R I M I N A ' 
S A L A P R I M E R A ; 
Cont ra A n t o n i o P é r e z por atentado. 
Ponente. V . F a u l i . 
Defensor. P u j o l . 
Cont ra G u i l l e r m o G u z m á n , por rap-
t o . 
Ponente, V . F a u l i . 
Defensor, Demes t re . 
Con t ra Manue l Fa l con , por estafa. 
Ponente. C a t u r l a . 
Defensor, A r a n g o . 
Con t ra Nemesio G o n z á l e z , ñ o r h u r -
t o . 
Ponente. Sa ladr igas . 
Defensor. L e ó n . 
S A L A S E C U N D A : 
No h a y . 
V E R M I F U G O 
d e 
B . A . F A H N E S T D C K 
S í P u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l m o e n s e g u i d a 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
ABSOUITAMEMTE INOFENSIW 
(ADVERTENCIA) 
Asegúrese Que . l a p a l a b r a 
V e r m í f u g o este' I m p r e s a e n 
l e t r a s b l a n c a s s o b r e u n 
r e s p a l d o r o j o . 
B . A . F A H N E S T U C K C U . . 
. M T T S B U R Q H . P A . E .U .d* A 
D e Q u a n a b a c o a 
Enero , 8. 
L A N U E V A D I R E C T I V A D E L i 
L I C E O 
EH viernes ú l t i m o , a las 9 p , m - . t u -
vo efecto en el Liceo A r t í s t i c o y L l - | 
t e r a r io l a velada y bai le con m o t i v o . 
de la toma de p o s e s i ó n d t l a nueva ' 
D i rec t iva , que ha de r e g i r los destN I 
nos de aquel cen t ro en 1921. 
Los n ú m e r o s que sobresal ieron del 
p r o g r a m a fueron el discurs • c ó m i c o -
serio y e l m o n ó l o g o T r a t a d o de Urba-
nidad por el actor s e ñ o r T e ó f i l o Her -
n á n d e z , l a p o e s í a rec i tada por el i n -
te l igente joven Rogel io Sopo E r r e to , 
y e l s a í n e t e t i t u l a d o L a r s a l gana, 
d e s e m p e ñ a d o por l a S e c c i ó n ¿e De-1 
c l a m a c i ó n del Liceo , donde figuran 
los s e ñ o r e s G u i l l e r m o G - r c l a ; Juan 
de Dios C a r r e ñ o y Gabr ie l Mancebo y 
las actr ices D i g n a G o n z á l e z y C r i s t i -
na A r a g ó n , siendo todos m u y a p l a u d í - , 
E m i l i o D a r d e r ; Juan Cabal-ero; Bar -
t o l o m é G a r c í a ; Carlos M u l l e r ; Ma-
nuel Proenza, Ado l fo I . Cervera , Ro-
gel io F r a n c h i , Coronel Danie l Taba-
res, doc to r N i c o l á s Y á ñ e z y Vicen te 
D í a z Comas . 
D e s p u é s c o m e n z ó el bai le por l a 
orques ta que d i r i g e el maest ro se-
ñ o r C o r m a m L a numerosa y d i s t ingu i -
da concur renc i a , fo rmada por f a m i -
l ias de l a c a p i t a l y de esta v i l l a fué 
obsequiada por l a nueva d i r e c t i v a con 
uvas, dulces y u n r i co ponche con-
feccionado por e l j oven "Cuco ' Or t e -
ga . Reciba m i f e l i c i t a c i ó n l a d i r e o 
Uva sa l iente por l o bien que des-
e m p e ñ ó su comet ido y un aplauso a 
la en t ran te que v iene an imada de los 
mejores p r o p ó s i t o s . 
dos. 
do V . G o n z á l e z ; A r t u r o G a r c í a Ru iz ; 
Es teban Y . D í a z ; Franc isco P é r e z ; 
T o m á s J u a n G. T a m a r i t . 
S A L A T E R C E R A : 
C o n t r a Rafael M a r t í n e z , por dis-
p a r o . 
Ponente, G o n z á l e z . 
Defensor, P i n o . 
S A L A D E L O C I V I L 
No h a y . 
>"otIflcadone9 
L E T R A D O S : 
R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o ; Ange l C a í -
ñ a s ; Augus to P r i e to M a r t í n e z ; Oscar 
G . E d r e i r a ; Mar iano C a r a c u e í ; F r a n 
cisco F é l i x Ledon ; A l f r edo Zayas A l -
fonso; A l f r edo Casul leras ; A n í b a l 
R o m e r o . 
I M o i s é s Viel tes , Cayetano S o c a r r á s . 
M i g u e l Angel Busquet . Juan F To-
rres . R ica rdo E V i u r r u m , R a ú l de 
C á r d e n a s , L u i s Ignac io Novo, Clemen-
te Casuso. 
Augus to P r i e t o ; J o s é M a r í a i d a ñ a ; 
' J o s é Pedro Gay; I s i d o r o Corzo P r í n c i -
• pe; (Tabrie! Costa; J o a q u í n L l a n u s a ; 
' J o s é S á n c h e » Ga la r r aga ; Angel F . 
Socedad Económica de Amigos 
del Pa.s 
L a Jun ta de Gobierno de l a So-
ciedad E c o n ó m i c a de Amigos del P a í s , 
c e l e b r a r á , s e s i ó n solemne e l d í a 9 del 
presente mes, a las 8 y media p. m. , 
en los salones de l a C o r p o r a c i ó n , D r a -
gones 62, para conmemorar e l 128o. 
an iversar io de su f u n d a c i ó n . 
He a q u í e l p r o g r a m a de d icha se-
s i ó n : 
1 . — L e c t u r a de l a M e m o r i a de los 
t rabajos del a ñ o de 1921. 
2. - E n t r e g a del p remio " L u z Caba-
l l e r o " . 
3. — R e p a r t i c i ó n de premios a los 
a lumnos de los Colegios de n í á a s y 
n i ñ o s que e s t á n a cargo de l a Socie-
dad . 
4. —Discurso por el doctor C á n d i d o 
H o y o s . 
CUANDO E S T E S A N O 
C O N S E R V E S E S A N O 
Y 
NO adquiera el h á b i t o de t omar medicinas. E l enfermo necesita tomar medicinas pero no debe 
continuar tomándo las cuando ya es té 
curado. 
Para mantenerse sano bastan Jar 
buenas costumbres, el ejercicio t í s ico , 
una alimentación regular y sencilla, el 
descanso y el s u e ñ o . Entonces es té 
satisfecho de estar libre de los s í n t o -
Wsde la debilidad renal. 
Si Ud. duda del buen funcionamiento 
« «s r iñones tome Pildoras de Fos-
te tilas vigorizan esos ó r g a n o s y no 
«jan hábito de tomarlas. 
Examínese Ud. mi smo : Cuando se 
«spierta en la m a ñ a n a ¿s ien te a l g ú n 
dolor de espalda? ¿ E s t á n sus p á r p a d o s 
ojiados y sus manos y pies hinchados ? 
«Es la orina turbia, arenosa e irritante' '* 
abundante o escasa? ¿ S i e n t e s^s 
otremidades débiles y r e u m á t i c a s es-
jwalniente cuando el tiempo es h ú m e -
,«>• ¿Se siente U d . sin espí r i tu , can-
«Mo, lalto de energia y de ambiciones? 
p é n e n t e Ud. marcado después de e§ -
¡"fdcpics a lgún tiempo? ¿ T i e n e U d . 
P W s de reumatismo, c iá t ica o lura-
«go? 
Si desgraciadamente l a con tes t ac ión 
«una o vanas de estas preguntas es 
«rmativa, recurra inmediatamente a 
J « tt/doroj de Foster Para Los Ri-
¿flL. r ' l35 son un específico de las 
««nnedades renales. 
venta en todas las boticas. So l i -
J » nuestro folleto sobre las enferme-
renales y se lo enviaremos ab-
" " ^ e n t e gratis. 
^ fOSTER-McCLELLAN CO. 
BUHALO, K. V., I ü. i . 
L a r r i n a g a - .lo té L . Rodelgo; Teodoro 
Cardena l ; H u m b e r t o M a r t í n e z ; Ovid io 
G ibe rga . , 
PROCURADORES1: 
L e a n é s ; C á r d e n a s ; Carrasco; G a r - I 
c í a R u í z ; Pe re i r a ; Reguera; P u z o ; ' 
Perdomo- Mazon; J . I l l a ; R . Spí -1 
ñ o l a ; P . F e r r e r ; A . Roca; C. R o u - I 
co . ] 
S t e r l i n g ; Pranc isco P r t e z T r u j i - i 
l i o ; B . P é r e z Sosa; L l a n u r a ; R a ú l 
G r a n a d o s á B . Vega Santana; L u i s 
Cas t ro ; A r t u r o G ó m e z T r a f a ; Este-
ban Y a n h D i a z . 
Pedro R u b i d o ; Al f r edo S i e r r a é J o s é 
F . B r a v o ; Francisco Bondet ; L l a n a ; 
A l f r edo V á z q u e z ; J o a q u í n G o n z á l e z ; 
P é r e z T r u j í l l o ; G. B a r r i o ; A . P r i e to . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S ; 
L u i s M á r q u e z ; M i g u e l A . Rendon ; 
R a m i r o M o n f o r t ; Andrea H e r n á n d e z ; 
F é l i x R o d r í g u e z ; Manue l B a l o i r a ; E u 
genio L ó p e z . . 
C é s a r V í c t o r Maza ; Ricardo P a l l l ; 
M a r í a Zaba la ; A l f r edo MViii t l . lván; 
Be rna rdo Men^ndez; Fernando Cam-
pen ; A n d r é s Saez J á u r e g u i ; H i g i n i a 
E l ó s e g u l . 
R a m p n . T i l a ; J o a q u í n Gon-f i lez 
Saenz; J o s é S á n c h e z V l l l a l b a ; A l f r e -
D r . F . L E Z A 
JIKLMANO DEL H u s F I T A J . 
" M E B C E D E S " 
Especialista y Cti Mano Graduado 
loa tlo.ipltales de N tw York. 
ESTOMAGO E INTE>TINOS 
San LAzaro 268. esquila» * Peruev 
rancia 
A s í que t e r m i n ó l a velada a las 12. 
y a los acordes del H i m n o Nac iona l 
Cubano h izo entrega l a d i r ec t iva sa-
l i en te a l a en t ran te en l a c iguiente 
f o r m a : 
Pres idente : s e ñ o r A r m a n i j del V a - ¡ 
l ie elegido por tercera vez e insus-
t i t u i b l e , vice Rafael A r t o l a d i r ec to r j 
Rober to Fonte la , v ice Migue l Morales , 
Secre ta r io I s i d r o G a r c í a i vice Eduar- ¡ 
do M u l l e r , tesorero Carlos de la Pe-
zuela, vice G u i l l e r m o G í r e l a , conta-
dor M a r i o F . Ruiz , vice L u í s M e d í - : 
na M í l l á n , vocales c a p i t á n F ranc i s co , 
F e r n á n d e z de L a r a , doctores Ada lbe r - I 
to de V i l l i e r s y Oscar A r t o l a ; Carlos 
Fuen tes ; Pedro R a m l g u e í r o ; L u i s 
B a n c o E s p a ñ o l 
R e c i b i m o s a i a p a r 
c h e q u e s d e e s t e B a n c o 
" E l G a l l o " 
M o n t e 2 0 5 - 7 - 9 y 
M a n z j n a d e G ó m e z 
V V J e L l a n o y C a , 
C 272 a l t 4d 8 
C A M B I O D E D O M I C I L I O 
M I d i s t i ngu ido amigo el genera l del 
E j é r c i t o L ibe r t ado r , A n t o n i o Va rona , 
ha t ras ladado su d o m i c i l i o para la 
hermosa casa ca l le de L a ^ u e r u e l a n ú -
mero 4, en l a V í b o r a . 
Deseo muchas felicidades a l quer i -1 
do genera l en u n i ó n de su d i s t i n g u í - 1 
da f a m i l i a y que mucho se le ha de 
e x t r a ñ a r en esta sociedad donde ha-
c í a t i e m p o r e s i d í a y e ra jus tamente 
aprec iado . i 
R E J I L L A 
T e j i d a , H i ' o y T u p i d a 
P a r a s i l l a s y a s i e n t o s d d t r a n v í a s , e n t o d o s 
l o s a n c h o s y t a m a ñ a s , l a v e n d e l a c a s a : 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
Coba 198. A p o m d o 8 5 5 . U h A-7535 y M . 3 5 1 5 
C9709 a l L 7d.-13 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A K T I - C A M A G U E Y 
F I E S T A D E L A R B O L D E N A V I D A D 
Aten tamen te inv i t ado por el c a p i t á n 
Jefe del E s c u a d r ó n Segundo de O . 
P . Q u i n t o D i s t r i t o M i l i t a r de esta 
V i l l a s e ñ o r Franc isco Fernandez de j 
L a r a , t u v e el gusto de a s i s t i r a la fíes-1 
ta del A r b o l de Navidad , ce lebrada} 
en e l Cua r t e l de esta V i l l a en obse-
qu io de los n i ñ o s de los al is tados del 
• E s c u a d r ó n que prestan sus aervicios 
en dicho C u a r t e l . A las 2 p . m.* d ió 
comienzo l a bon i ta fiesta con una pre-
ciosa p o e s í a t i t u l a d a *'A la Bandera" 
rec i tada por el c u l t o e in te l igen te pe-
r i o o i s t a s e ñ o r J o s é S á n c h e z ; o t r a 
p o e s í a t l t u d a d a " O t o ñ a l P a t r i ó t i c o " , 
f ué rec i tada por su au to r e l poeta se-
ñ o r Rogel io Sopo B a r r e t o -
H i z o uso de l a pa labra expl icando 
el objeto de l a fiesta que se ce lebra-
ba e l teniente s e ñ o r C a p í n . F u e r o n 
todos m u y aplaudidos. Esta fiesta fué 
o rgan izada por el pundonoroso c a p i -
t á n F e r n á n d e z de L a r a . los Jugue-
tes r epa r t i dos fueron regalados por 
l a d igna esposa del coronel Rogel io 
Cabal le ro , en u n i ó n de las esposas del 
c a p i t á n L a r a y l a del Ten ien te s e ñ o r 
H e v l a . 
As i s t i e ron a l ac to d i s t ingu idas da-
mas muchos cabal leros y varios co-
rresponsales de loe p e r i ó d i c o s de l a 
C a p i t a l , siendo todos obsequiados con 
sandwichs , dulces y ponche. L a fies-
t a fué amenizada por l a B - n d a M i l i -
t a r que e j e c u t ó boni tas piezas m u s i -
cales. 
Conc lu ida l a fiesta, las f ami l i a s que 
se encont raban en e l l a r o g a r o n a l 
amable C a p i t á n F e r n á n d e z de L a r a les | 
cediera l a Banda para que tocaran 
en e l Liceo a lgunas piezas, t r a s la -
d á n d o s e todos a la h i s t ó r i c a sociedad, 
donde se b a i l ó u n r a t o . 
Debe sentirse satisfecho el i ncan -
sable C a p i t á n F e r n á n d e z de L a r a po r 
lo boni ta que r e s u l t ó la fiesta. 
F I E S T A O N O M A S T I C A 
E l domingo ú l t i m o c e l e b r ó su fies-
t a o n o m á s t i c a e l s e ñ o r M a n u e l Gon-
z á l e z d i s t ingu ido y r i c o comerc ian te 
de esta v i l l a . Su morada se v i ó favo-
rec ida con l a presencia de sus m u -
chas amistades que f u e r o n a sa ludar -
l e . 
Se hizo m ú s i c a y se b a i l ó . L a d is -
t i n g u i d a concu r r enc i a fué a tend ida 
y obsequiada e s p l é n d i d a m e n t e por l a 
d i s t ingu ida esposa del s e ñ o r G o n z á -
lez en u n i ó n de sus bellas n i j a s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D R . F E D E R I C O T O E ! R A L B A S 
E S T O M A G O . i N T E & l I N Q i SUS 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n r a . V i , V e d a d a 
T e l e f o n o M 2 5 7 . 
C o n s i i l t a i : d e ^ • •* p . m e n 
ES T A M B I E N P A R A L A S S E Ñ O R A S 
Puede Detener l a C a í d a del Ca-
bel lo con e l Herp ic ide . 
L M s e ñ o r a s a quienes se le ha pues-
to c la ro el cabello, pueden Imped i r su 
calda y aumen ta r el crec imiento con 
el "Herp ic ide N e w b r o " . que es ade-
m á s una de las m á s deUclosas locio-
nes para el cabello. E l "Herp i c ide" 
mata el g é r m e n de la caspa que roe 
el cabello en sus raices. Una vez des-
t ru ido el g é r m e n . la r a í z brota de 
nuevo f «1 cabello crece tan largo 
j o m o antes. Aun con una sola mues-
tra se c o n v e n c e r á cualquiera s e ñ o r a 
de que el "- ferple ide N e w b r o " es un 
requisi to Indi/rpensabte del tocador. 
No contiene aceite o grasa. No man 
cha n i tifie- Cura la c o m e z ó n del 
cuero cabelludo. V é n d e a e en las p r i n -
cipales f a r m a c i a » . 
Dos t a m a ñ o s : 50 c t i . y $1 en pao-
oeoa americana. m 
•TA R e u n i ó n - , E . S a r r á . — M a n u e l 
Jchnaon. ObUpo. S I 7 65.—Agente* 
«spe r i a i*» . 
t é 
H A C E M O S D E C O N C E S I O N E N T O D A S 
L \ S C O M P R A S D E C O N T A D O Q U E N O S 
H A G A N D U R A N T E E L M E S D E E N E R O 
J V Í X B r o s . , I n c . 
O ' R e / H y 3 1 T e l . 4 - 4 1 5 0 
C 244 a l t 2d 8 
C r e p é de China , v a r a . . $1.20 
C r e p é Georgette. v a r a . , 1.20 
H o l a n d a c ruda» l i b r a . . 1.25 
G a l í a n o 3 7 
C A S P I C I D A 
E s l o ú n i c o q u e i s f a l i b l e m e n t e l e 
q u i t a r á l a c a s p a , s i n b a ñ a r l e e l c u e r o 
c a b e l l u d o . P o r s u d e l i c a d o p e r f u m e c o n s -
t i t u y e u n a v e r d a d e r a l o c i ó n . 
DE VENTA EN FARMACIAS Y SEDERIAS 
" L A F L O R D E , P A N D O " 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m j j o r P a n d e l a H a b a n a y l o s d u l c e ? 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 . e s q u i n a a L U Z . 
C 202 I N D . 6 e. 
C9821 I n d . l T D . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exetosivamme. Eníeruicdales nerviosas t mentales. 
Guanaba coa. a l i e Bárrele . No. é l Informe/ y vussaltis: Bernaza. 3 2 . 
M u e l a s d e N i ñ o s 
Siempre e s t á n doliendo. 
Para evitar todo sufr imiento a los 
niflos, por sus raudas picadas, basta^ 
la p r e c a u c i ó n de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Se pone eu un a l g o d ó n y enseguida 
desaparece el dolor R E L A M P A G O 
es el específ ico del Dolor de muelas. 
Se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
L a M o d a P r á c t i c a 
D e E s t e b a n F a r i ñ a s 
R E G A L O 
U n comis ionis ta i n l é s regala su mues t r a r i o en esta casa. Corte ca-
s i m i r i n g l é s a ?8.00; su ^recio es de $32.00. 
5,000 piezas crea 30 varas, 36". de h i l o redondo a $7 .75; Ta len $18. 
T e l a de Novia , de 15 varas, $4 .25 . 
M a d a p o l á n , 30 v a r - s , 36 pulgadas , $7 .75 . 
L i n d o s modelos de sombreros franceses, l i q u l d a m o e . 
Piezas de Ho landa a precios regalados, v é a l a s , l e conv iene . 
S A S T R E S : N U E S T R A O F E R T A ES E L M E J O R R E G A L O P A R A U S T E -
D E S » L A S T E L A S V A L E N POR S ü C A L I D A D , M U C H O M A S 
G A L I A N O , 85 
C 234 2d 7 Vega A d v . Co, 
I d 8 
J A R A B E T H I O C O L E N E 
P A R A C A T A R R O S Y B R O N Q U I T I S 
L A B O R A T O R I O S B L Ü H W Z - R A M O S 
L O S 
M E J O R E S 
D u r a c i ó n 
i l i m i t a d a 
l l O y 2 2 0 
V o l t a . 
0 S 0 A I 4 
Bombillos A l e m a n e s L c g í t i a u s 
C A S A D E L A P O R T E 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " , d e A v i l e s 
e l a b o r a d o s 
[HíiANT 
C 257 a l t . 5d 8 
^ O ' R e U l y 8 5 . T e l é f . A - 3 1 2 8 . A p a r t . 6 4 7 
Unicos represen-
tantes : 
G o n z á l e z y 
S ü á r e z , 
S . c n C 
De v c n í i en los p r i n á p a l e s establecimientos de v í v e r e s de l a fcpiiWo* 
F O l I C T l f w ! l ^ r g o que participar a uated mny bnena 
L . E L I l l ó o Noticias. Mi esposo se ^ U a notab l í 
U C A L U M N I A 
de l a d e s g r a c i a ) 
" O V ^ ORIGINAL D « 
A r i q u e PFREZ ESCRICH 
***** •» LA *> L« Hortera* Potftf», 
creo 
I d S 
^ Í M I ^ . ^ 0 Para contarl"= 
fctfíe, [n*8es d e ^ r i de exls-
^ o t t e ^ enco^ de hombros. 
» ¿ r t * o » . 1 nna mirada y a,-
el es un , «Quel momento 
^^SDe m J en con corazón 'le 
n ^ Í T ^ 0 ^ deslstes d« ^ " r l a 
r fcr S Ü ? » - V i d I AhPra c< mlen-
; --No ¿««Precio da por vlda. despre-
L S & ^ m e ^ -^coroso . 
I ^ i S ^ diJl0S0, entran 
nao « J o c t o r l — d l c e — T e n -
llUkHi»3< w«>rvMV. " ~1 — 
mente mejorado; anoche no ^adecio el 
acceso, y esta mañana tiene ana lucidez 
de ideas admirable 
Entonces, señora , me reo en la do-
lorosa precisión de adrer t l r a usted 
que PaJblo morirft antes de tres d^as. 
Tula retrocede espantada ante el 
Inés erado vaticinio del médico-
"¡Cúmo!—dice.—La mejor ía que en 
él se obsenra... 
Es al preludio de la muerte. 
Tula siente que le faltan las fuerzas, 
y se deja caer en nna silla. 
Conozco, señora , que he sido de-
masiado brusco para t ransmit i r a us-
ted una mala noticia, pero no me pustn 
dar esperanzas cuando estas pueden 
conyertirse en desen^aflos muy en Vre. 
ve. Ademfis don Pablo es cristiano, y 
debe cumplir con loa deberes que le Im-
pone su religión 
Tula , anonadada ante las palabras del 
doctor, no encuentra nada que coates-
^ E n t r e tanto. Rafael permanece mudo 
espectador de aquella escena con los 
ibraaos cruzados y la mirada dolorpsa-
mente fija en el rostro de la criolla. 
Mahomet rom^e el silencio. 
Señora — d i c e . — ¿ q u i e r e usted que 
pasemos a la habi tación del enfermo? 
Vamos,—contesta Tula maquinal-
" ^ R a f a e l la W par t i r , sin molerse del 
sitio q«e ocupa, , 
¡ A h ! exclama, hablando c o n s t e 
mismo. El soplo de la muerte os hiere 
a un mismo tiempo Mi padre queda rá 
vengado antes de mucho. 
Y abandonando aquel si t io, se enca-
mina de nuevo al j - , " l l n y se pone a dar 
paseos, abismado | i sus reflexiones. 
Aque l l a ' misma tardo el cura pá r roco 
del ^ueblo se p a ^ i t a en la habi tac ión 
del enfermo. 
Como habla dicho Tula, Roiblei» n« de-
l i r a ; reconoce a todos los que le ro-
deaq; habla con Juicio; en una palabra, 
la locura ha desaparecido, pero su voz 
es A á s débil, más ronca. 
Sus OÍOS b r i l l an más, y la palidez de 
su rostro es más br i l lan te más cadav'--, 
rica. 
Robles, a l ver entrar al sacerdote, | 
le dice: 
;Ah , padre mío! ¡Cuán to le a g r á - , 
dezco a u^ted que venga a visi tarme! ; 
La visita de un sacerdote a un en. | 
fermo siempre so'bresaltta.—dice é r pá-
rroco y he ahí el motivo de mi re- : 
t r a imlen t to ; pero hoy he tenido not ic ia 
de que usted se hallaba mejor y ven-
go a ponerme a sus órdenes . 
S í ; dicen que estoy mejor El de-
l i r i o ha desaparecido, pero la vida pa-
dre m í o - se escapa, y ^resiento que el 
alma no t a r d a r á mucho en abandonar el i 
cuerpo. 
— i Y quién es cap^z de leer los de, I 
sipnios del Todopoderoso? 
—Nadie, es c ie r to ; pero me siento 
n nv malo 
El sacerdote se pienta a l lado del 
enferme, y és te de orden de que nadie 
los interrumpa. 
l a b i o , viendo aqnel anciano venen; , 
ble. ayo rostro. Heno de bondad le in<j- 1 
ifira conflan'a, concibe la idea de ha- ' 
cer ana confesión goneral de tod is sus 
ci'ir as. 
E'. sacerdote permanece cuatro h ras 
encerrado con ei enfermo Al salir «le la 
liiihUación puede notarse que r t s t r o 
del anciano se brillaba conmoM lo 
Pablo, que ha descargado su cencien-' 
r í a en el seno del religioso, ntrvHM ha- , 
llarsu m i s tranquilo, más a m a l o 
Tu ' . i íaegk como de costu.nhro, la par- ' 
t idn (|.- t resi l lo con <u espos? 
A 1 >s or.ee se levanta 
— RacUcIiS, Tula ,—ln dice pablo • - - m i 
vi-la t s certa, y quisiera dejar . l í rsun-
t^p ar :c í r l&dos; procura quo ii<afiaiia 
V3iig& a verme el escriban.-) Jel i ue-
blo 
— ; B r h ! No pienses en eso, 
—Te lo suplico. Además , aunque v i -
va, lo que no espero, nada se pierde. 
— V e n d r á , puesto que as í lo deseas. 
Cuando Tula llegn a su hab i tac ión , 
una doncella la entrega una carta. 
— E l s e ñ o r i t o Ib rah lm—la dice—me 
ha entregado esta carta. 
L a cr io l la despide a la doncella, y 
lee estas l í n e a s : 
" T u l a : Mañana, cuando el sol asome 
sus rayos por Orlente, a b a n d o n a r é es-
ta quinta, donde nunca debí haber ve, 
nido. Si usted quiere saber los m o t i ' 
vos de esta marcha repentina, s i usted 
quiere des edirse de mí, puede bajar al 
j a rd ín , donde me hal laré a las doce de 
la noche, sentado en el banco de las pa-
sionarias.—Rafael." 
L a cr io l la lee dos veces l a carta, y 
mira la esfera de su reloj . 
—Son las once y cua-rto,—dice, ha-
blando consigo misma. 
Y se asoma a ln ventana del j a rd ín . 
Ua. noche es oscura. 
Los á rbo les se distinguen vagamente. 
La brisa, s in fuerza para agitar las 
hojas, no comunica la a r m o n í a de aua 
esos a la vegetación. 
E l silencio es tan completo, que trans-
mite cierta tristeza. cierto malestar 
inexplicable. 
Tu la no se siente bien; su frente ar-
de, sus manos queman, y su pecho ape-
nas encuentra aire que respirar. 
Echada de pechos sobre la t e r r ap l s i 
de la ventana, tal vez piensa en sn es-
Poso, tal vez en el joven que acaba de 
escribirla una carta, pidiéndola una ci-
ta. 
E l corazón de la mujer es un misterio 
Im enetrable. 
Tula ha cometido an parricidio por 
Pablo: Pablo se halla a las puertas de 
la muerte, y Tula, sin embargo, espera 
con impaciencia la hora de una ci ta . 
¿ A m a r á a Rafael? 
¿Quién ei capaz de asegurarlo? 
Por f in el reloj marca la media no-
che. _ . . 
Tula se envuelve en nn manto de sed», 
y sale de su habi tación. 
Sn nlanta no vacila- , 
Llega a l s i t io de la cita. 
Sus o^oa apenas pueden d is t ingui r el 
"..meo de las pasionarias, tanta es *a 
oscuridad; pero no impor t a : el la po-
dría hal lar le aun con los ojos vendados. 
Una voz conocida y que le estremece 
la sale al encuentro. 
AqneMa voz le d ice : 
—-Gracias, Tu la ; te agradezco la exac. 
t l t u d . 
L a cr io l la siente que una mano la 
conduce basta el banco. 
— ¿ E s u s t e l Rafaal?—pregunta. 
— ¿ T a n pronto has olvidado mi vo«? 
S i én t a t e . Tula, sb'ntate hab lémonos de 
: tú , en ot ro tiempo. Mañana nos sepa, 
ra-'nnos. tal vez para siempre. 
Tala se sienta y dice con cierto te-
mor : 
—Re leido tu carta y no comprendo 
tan r áp ida de t e rminac ión . 
—Para explicarte el motivo de mi re-
solución te he pedido esta c i t a ; pero, 
ante todo, te doy las gracias por t u 
condescendencia. 
Rafael coge una mano de Tu la entre 
las suyas 7 la estrecha c a r i ñ o s a m e n -
te. 
Fi la no la re t i ra . 
Esta concesión es una esperanza pa-
ra el Joven, que vuelve a decir de esta 
manera: 
—Antes que mi padre te condujera 
al a l t a r para darte el nombre de e-po-
sa, yo te amaba. T u l a : tú lo sabes: el 
primer latido de mi corazón fué para 
¡ tí. Yo era entonces an n iño , y tfi me 
¡ despreciaste. No te acuso. Después , for-
' ZOSQ fué respetar a la es osa de mi pa-
1 dre. Sin embargo segu í a m á n d o t e en s i -
t lenclo, con la esperanza de que algún 
día se rea l izar ían mis dulces e n s u e ñ o s ; 
pero ¡ a y l un hombre se interpuso entre 
nosotros, y ese hom'bre. a p o d e r á n d o s e 
de tu corazón, m a t ó mis esperanzas y me 
hizo el más desgraciado del mundo. 
Rafael se detiene y exhala un suspi-
ro. 
Tula guarda silencio, pero su mano 
tiembla entre las del Joven. 
—Muerto mi padre, jliré seguirte por 
todas partes, basta aue la firmeza del 
amor quo te profesaba ablandara t u co, 
razón, 1 ero una desgracia I m p r e v i s t í 
d e s t r u y ó mis planes; una mañana que 
me hallaba cazando, un negro c imar rón , 
sin duda con el objeto de robarme, o 
ta l vez para satisfacer alguna vengan 
za, me b i r ló mortalmente: Mahomet me 
recogió casi cadáver de unos c a ñ a v e r a -
les en las or i l las del r í o Tinima. y fué 
su cara tan ace'tadn. qne tres meses 
d e p u é a me hallaba completamente r*»*» 
ta l lec ido . Entonces supe que te h a b í a s 
casado con Pablo, abandonando la c iu -
dad de Puerto Pr ínc ipe a los pocos d ías . 
P e r d í las esperanzas, y acep té e' 1 fro-
cim lento de Mahomet de recorrer las 
dilatadas regiones del Asia. Viajeros i n -
cansables, no por eso dejé de soñar to-
das las noches con la mujer qne me ha-
bía robado la voluntad, con aquella qne 
era dueña de mi corazón. T r a n s c u r r i ó 
el tiempo y la casualidad hizo que vol-
viera a encontrarte; hizo m á s : hizo que 
viviera bajo t u mismo techo, para que 
mi tormento fuera mayor. 
Rafael se detiene de nnevo. y Tu la 
signe encerrada en su Im; enetra"ble s i -
lencio. 
CAPITULO V I I 
EL BESO DE AMOR PLANES DE 
MUERTE 
Así transcurren algunos segundos. 
Por f in Rafael vuelve a decir de es. 
te modo: 
—Mif iana nos separaremos para «iem 
pre. no puedo permanecer a tn lado; el 
aire que respiras quema mi cora ón. 
—Rafael.—dice por fin la c r io l la .— 
si yo tuviera palabras para disculpar-
me a tus ojos, te s u p l i c a r í a que te que-
daras. 
Esta frase parece pronunciada con 
el corazón. 
Rafael no puede dominar an estreme-
cimiento. 
Tula se apercibe del efecto que pro-
ducen sus palabras, y exhala un sus-
piro. .» 
Para quedarme se réa preciso que t ú 
me amaras.—re ponde Rafael. 
— ¡ A m a r l e ! Aún vive mi esposo. 
—Pero la muerte sonr íe sobre sn le 
cho, esperando su presa. 
— L a ciencia suele e n g a ñ a r s e . 
—Mahomet es infalible en sus fa-
l lo s : tu esposo dejará de ex is t i r dentro 
de tres d í a s . 
Aquí hacen otra pausa. 
El diálogo va tomando un ca rác te r ex-
t raño , casi cr iminal , por parte de T u -
la. 
Mahomet comprende que aqul la mu-
jer no es t á lejos de amarle. 
El misterioso esp í r i tu de venganza 
que abrasa su pecho, le inspira para 
continuar de este modo: 
—Escucha, T u l a : yo te amo, como 
siempre, con un amor sin l ímites* por 
complacerte me siento capaz de todo. 
Si t ú rae amas, yo se ré t u esclavo, t u 
voluntad será la mía ; dame una espe 
ranza. y la | Agnación volverá a nacer 
en mi alma. Tú eres -joven y hermosa; 
tu esposo un cadáver que respira, que 
habla. Suponer que Pablo será el ú l t i -
mo amor que caliente tu corazón es un 
a'bsurdo; si no a mi. a m a r á s mañana a 
otro- Cuando una mujer como tú se en-
cuentra en la primavera de la vida, el 
amor es una segunda naturaleza, una 
necesidad. Si posible f iera que reco-
rrif^TS las dilatadas regiones del mun-
do, no h a l l a r í a s un hombre q;ie te f ma-
rá como yo te amo. ¿Qué quieres de m í ? 
Pide, y estoy resuelto a todo: L.anda 
que me suicide a tus pies; señálame un 
enemigo, y mori rá si lo quieres a mis 
manos, pero no me rechaces: ten l á s t ima 
de esta enfermedad que la luz de tus 
ojos t r a n s m i t i ó a mi alma. ¡Tula . Tula, 
yo te amo! ¡Ten piedad de m í ! 
Rafael rodea la cintura de la cr iol la 
ron su brazo, 7 la aproxima hacia su 
pecho. 
Tula se encuentra en ano de esos 
momentos en que no se tiene voluntad, 
y no rechaza las amantes caricias que 
le prodiga el hombre que m á s la odia, 
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¡ G r a n L i q u i d a c i ó n d e P r i m e r o d e A ñ o ! 
L A O F R E C E E N E S T O S D I A S 
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D E C A S I M I R A 2 0 Y 2 5 P E S O S 
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c 2s: 
D e S a n c t í - S p í r í t n s 
E N H O R A B U E N A 
E l hogar formado en l a vec ina c i u -
dad de Santa C la ra por los j ó v e n e s 
esposos A r m a n d o Radela t y Esparza 
Dic i embre 3 1 . I y A l i c i a V a l d i v i a y Peraza e h a v is to 
U N B A U T I Z O i a legrado con l a l legada con toda f e l i -
E I d í a 19 del que cursa y en la ig le - ¡ ci^a^ ¿e Una hermosa n i ñ a . 
Ría de l a Car idad del Cobre l l e v ó | 
a cabo e l baut izo del gracioso n i ñ o 
{Edelberto H i l a r i o , h i j o de los j ó v e -
nes y estimados esposos s e ñ o r e s A m -
bros io R o d r í g u e z Or tega y A n a Pera-
za y P e n t o n . 
F u é apadr inado e l nuevo c r l s t l a -
« í t o por los d is t inguidos esposos doc-
t o r Gaspar de l a Cruz Bec i y s e ñ o r a 
Josefina M u j i c a y F e r n á n d e z . 
L a morada de 
guez Peraza, 
N U E V A R E S I D E N C I A 
L a apreciable s e ñ o r a A n t o n i a M i r ? 
R o d r í g u e z Gal lo V i u d a de M a r í n , en 
u n i ó n de sus h i jos ha t ras ladado su 
m o r a d a pa ra l a casa n ú m e r o 14, ca-
l l e de M a r t í . 
D E REGRESO 
D e s p u é s de una agradable excur-
los esposos R o d r í - 1 s i5n de c inco meses por E s p a ñ a ha 
v i ó c o n c u r r i d í s i m a , regresado a esta c iudad el j o v e n co-
Por c o a a c i ó n E n r i q u e V á z q u e z que 
quiere ob l igar a u n i n q u i l i n o a que 
se mude a 20 pesos de m u l t a . 
Por v e j a c i ó n a B a r t o l o m é Mlranes , I ej j a i c i o r ec iban "dichos* obje tos . 
pesos de m u l t a . 
merc i an te s e ñ o r J e s ú s S o l í s . condue-
ñ o del acredi tado c a f é Los Helados 
del P a r í s y del H o t e l Plaza. 
M u y satisfecho regresa el amigo So-
l í s de l a M a d r e P a t r i a . 
D E E L PROGRESO 
E n las elecciones l levadas a cabo 
é l domingo d í a 19 del que cursa, fué [ 
elegido Presidente ee l a h i s t ó r i c a so- ¡ 
cledad E l Progreso , e l d i s t i n g u i d o ' 
doctor s e ñ o r Ben i to Ce lor io y A l f o n -
so, abogado y no t a r i o de esta c i u d a d . 
O P E R A D A 
E n la c l í n i c a de esta c iudad p r o -
p l ¡dad de los doctores - e ñ o r e s Sant is-
teban y V a l d i v i a , fué operad^ en estos 
d í a s l a graciosa s e ñ o r i t a E l e n i t a San-
tos y R o d r í g u e z . 
D i c h a o p e r a c i ó n l a l l e v a r o n a cabo 
los doctores Santiesteban V a l d i v i a y 
Roura L i m a . 
Su estado es sa t i s f ac to r io . 
S E R R A . 
J t i z g i d o C o r r e c c i o n a l 
SKIS SECCION CUABTA. 
Por amenazas fué condenado a 5 
dias de a r res to E v a r i s t o C a s t i l l o . 
Por tener despedidos de agua en 
sus domic i l i o s f ué m u . t a d o en 5 po-
sos Rafae l A l v a r e s 
Por e s c á n d a l o fue ron mul tados Es-
te la Diaz P é r e z y Es te la D í a z I b á -
ñ e z a 5 o .-sos de mu)*a cada una . 
Los chauf feurs M.gue l San+ana y 
L u c i a c o Cruz que j - d e m á s de l l e v a r 
exceso Je ve loc idad , desobedecieron 
a l a P o l i l l a f u e r o a erndenados a dos 
mul t a s de 30 pesos cada u n o . 
Por d a ñ o a P a n t a l e ó n D í a z a c inco de los mismos f que Igua lmente con-
pesos de m u l t a a A n t o n i o Fons, $5. c u r r a a a este Juzgado o l d í a 14, los 
que sean d u e ñ o s de unos sombreros , i r o n a j u i c i o . 
uno? zapatos, camisetas, medias y cu - j So t r a n s l i e r l e r o n las vistas de t res 
b ie r tos de m e t a l para que ver i f icado 1 j u i c io s hasta obtener i a sanidad de 
a 
Se l i b r a r o n ó r d e n e s de arres tos con-
t r a cua t ro acusados que no concu-
r r i e r o n a j u i c i o y f u e r a n absueltos 
F e r m í n del V a l l e , A u r e l i o G a r c í a , 
R ica rdo Escoto, F ranc i sco Ochoa, 
H u m b e r t o A r a g o , Nabor G a r c í a , 
Antonic» M a r t í n e z , A n t o n i o Gayoso, 
A r t u r o Paez, Jac in to N a v a r r o , Sabino 
Lozado, J o s é G . F r a n c l , Soledad Cla-
r a , Rogel io M á r q u e z , A m p a r o B a r r e -
ras , M a r í a Rojas, E n r i q u e Lee. Ca-
t a l i n o Cor t ina , F ranc i sco P é r e z , Pe-
dro P . S m l t h , A r t u r o Goudle, A q u i l i -
no G u z m á n , J o s é Barcas , M a u r i c i o 
T o y o . 
E l Juzgado espera que s© presenten 
los que sean d u e ñ o s de dos guanajos, 
c inco ga l l i nas , una t i j e r a de b o l s i l l o 
y ü n acanalador pa ra hacer le en t rega 
D r . J o s é M . P i t a ' u g a 
DENTISTA 
H a t ras ladado su gabinete de con-
sultas y operaciones dentales a l a ca-
sa cal le de Neptuno n ú m e r o 138, en-
t ro Lea l t ad y Escobar. 
Horas de consu l t a de 1 a 5 p. m . 
T e l é f o n o M-4108. 
C 140 a l t I N D . 4 E . 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
£«peciaUats • « ea t e ro iM^dM d* U 
Creedor con «1 doctor A l b a m o del 
caterlsmo pe^iranente d* loa artterea. 
alaterna com')T,,rado a la Seriedad Blol6-
cica de Parla en 13»». 
Consulta: de 2 a L induatrla, 22-24 
•"-.lAfon > M M U . 
C SS79 Ind. U ah. 
P a r a e l p a ' a d a r , p o r q u e l o r e c r e a . 
P a r a e l e s t ó m a g o , p o r q u e l o t o n i f i c a . 
N a d a h a y c o m o e l l i c o r , 
L a F l o r d e l a S i e r r a 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
D E P O S I T O G E N E R A L 
V A Z Q U E Z Y R O C H E 
M a r i n a y A t a r é s , J e s ú s d e ! M o n t e 
L a F l o r d e l a S i e r r a n o e s u n a i m p r o v i s a -
c i ó n . H a c e a ñ o s q u e s e b e b e y s e r e c o -
m i e n d a . 
L E A Y J U Z G U E 
<8 
habiendo sido todos e s p l é n d i d a m e n t e 
obsequiados -con finos dulces y l i c o -
res y elegantes tarjetas] 
J D E A M O R • 
f . H a n c o n t r a í d o compromiso amoro-
ed recientemente, l a delicada y gen t i l 
s e ñ o r i t a M a r í a de la Car idad G a r c í a 
y R o d r í g u e z , h i j a del d i s t ingu ido ca-
ba l l e ro l icenciado s e ñ o r M i g u e l de J. 
G a r c í a y E c b e m e n d í a , Regis t rador de 
da Propiedad de é s t a , con el est imado 
y r i c o j o v e n comerciante S e ñ o r J o s ó 
R. Margo l l e s y Quesada, d u e ñ o del 
acredi tado establecimiento " L a A m é -
r i c a " . 
Las relaciones son of iciales . 
Sus bodas no se h a r á n esperar. 
j H O G A R F E L I Z 
E l hogar formado por los cMstingui-
dos y j ó v e n e s esposos s e ñ o r e s Rafael 
M a d r i g a l y Lagomasino y Ote l la M e n -
digrutia y L ó p e z Regina, se ha vis to 
favorecido con l a l l egada de una her-
mosa n i ñ a . 
L a s e ñ o r a Mend igu t i a f ué asistida 
m u y eficazmente por l a competente 
comadrona f acu l t a t i va s e ñ o r a Isabel 
M c n é n d e z do G a r c í a . 
LOS ESPBCTAQULOS 
E l coliseo Cuba c o n t i n ú a func ionan-
do con é x i t o , e x h i b i é n d o s e cintas de 
verdadero m é r i t o . 
E n iguales condiciones se encuen-
t r a n funcionando e l acredi tado s a l ó n 
A p o l o , el p e t i t coliseo L a Caridad, 
de l a nueva empresa San G i l y Co. 
E l t ea t ro P r i n c i p a l sigue con sus 
puer tas cerradas . 
Servando F e r n á n d e z , eccdenado por 
b j r t o a 31 pesos y 21 pesos de indem-
ni / . í .c ión. L a can t idad hu r t ada fue en 
t r ' gada a su d u e ñ a . 
^-or m a l t r a t o de pa lab ra L u c i o 
"Whash c c i denado a c inco pesos de 
m u ta . 
Por m a ' t r a t o de palabras Carlos S á a 
choz Romero a diez peso?. 
- P o r exceso de ve loc idad y cansar 
r u i d o indebido fue ron condenados a 
30 pesos de m u l t a , cada uno. los chau 
f l e ' i r s s iguientes : Vicente B e l l ó n , Es-
tan i s lao del V a l l e , J u l i o B a r b ó n , M o -
dcsco D í a z . J o s é Alonso , F e m a n d o Mo 
l i n a Juan Me.tos, R a m ó n P a d r ó n , Ju -
l i án P é r t z . 
E l Juzpgado v a c o n y e i i c l é n d o s e de 
lo ineficaz de las m u l t a s impuestas por 
t s t as Infracciones y os*á dispuesto a 
ap re ta r l a mano , que recursos le so-
b r a n pa ra e l lo . 
Per my,!!rato de ob ra a ' P r u d e n c i o 
H o r n á n d o z , diez pesos. 
P o i i g u a l causa a JosC San Fel ice 
diez pes^s. 
Per r ^ e y r t a a J o s é Día-: 1 peso. 
P o r I g ^ a l causa a A l b e r t o Maclas y 
R a h i u n d o O ' F a r r l l I u n peso a cada 
i uno . 
Po r tei-er desperdicios de agua en 
sus caasa a L u i s B o r g o l i c luco pesos; 
" T a ñ o " }. ' í : r t ínez 5 pesos. 
Po r det obediencia J.ysé Q u i r o g a 1» 
pesias. 
Po r inf racc iones munic ipa les Ra-
fael R o d r í g u e z 1 peso, per u n Juicio y 
1 pf*so por o t r a , siendo a d e m á s conde 
nado a 10 pesos de m u l t a por dar I n -
formes falsos a l a P o l i c í a . 
F u e r o n mul t ados en 3 pesos u n Ex-
per to y u u V i g i l a n t e ds l a P o l i c í a por 
no c o n c u r r i r a los j u i c i o s en que f i -
g u r a b a n como acusadores. 
S<5 l i b r a r o c ordenes de a r res to con . 
t r a c incu acusados que nu concu r r l e -
r r a m i e n t a de c a r p i n t e r í a !]««, 
ne lador rueden concur r i r s f i 
a i ec lamar los . ' J: 
Pa ra e l d ia 14 del actu, 1 ¿Á 
laca la v i s ta de una cau«a en 
en in que han sido ocupados t í , 
l lo res ae p a ñ o , unos zanail? 
t ve l lana , seis camisetas n iar^ 
t i es pares de medias c u r i 
lc^ lesionados. 
Fuero t . absue l tos : F ranc i sco Cruz, 
A n t o n i o B a r r e i r o , T e r c ¿ a G u t i é r r e z , 
J o s é An>onio Polo , M a r i a Belfo, N a r c i -
so Va Idos, A n t o n i a G ó m o z , Pab lo R o -
que. M a r i o Jorge, J o s é R. V a l d é s , A u -
re l i o Prado , E v a n g e l i n i Ñ i p ó l e s , M a - i una caja conteniendo cuhl 
nuel Ja r ros , Diego Corredero , A l e j a n - t a l marca "Fonrche t tos" lo " 
oro W . Calpc Ben i to Tor r ea . S i r i o E l e c r i a n COL derecho a dichos 
sa i i e y C a r l o t a Pas tor . deben pa^ar por e l Juzgaco el' 
E l que se crea o los que se c rean saco d í a a las ocho de la riaña 
d u e ñ o s d f dos guanajo! , cinco g a l U - r-: ac red i t a r s u ¿y^opiedad y 
ñ a s , una t i j e r a de b o l s i l l o y u n a he- los. 
Cn nuestro giro h& sido en el que más se explotó el 
sistema de ventas especiales y forzosas liquidaciones, 
con fútiles pretextos. 
Nosotros nunca hemos hecho ventas aparatosas, ni 
hemos acunciado ridiculeces que el público no cree. 
Lo que si hemos hecho son REBAJAS DE PRECIOS 
para ponernos a tono con el mercado productor y ven-
der siempre lo mejor que se fabrica. 
£1 público ha podido comprobarlo y a ello obedece 
nuestro éxito, superior al de todos nuestros colegas. 
Todo el público elemente se viste actualmente en 
nuestra casa. 
Acebsmos de recibir con ¿ren retraso, los últimos 
pedidos de trajes ¿ e invierno y los ponemos a la venta 
con un 3 0 % de descuento para sa-
lir de ellos en pocos dias. 
Lo más nuevo y elegante que 
ha llegado a la Habana. 
Háganos una visita para com-
probarla 
mim kmm\ d e w o i k 
U N I C A L E G I T I M A 
mrORTÁlWJES EXCLUSIVOS 
E N L i R E P U B L I C A — -
P R A S S E & C O . 
T e l . A - i 6 9 4 . - O b r a p í a , 1 8 . - H a 6 a r a 
Q C o M t f a » f l a u t a 
SOTUAdiar* tea 
L 
Ronquillo y Galofre O B I S P O 2 2 F r e n t e a l B a n c o N a c i o n a l 
4 & 
B É B A S E 
C E R V E Z A 
G E N U I N A 
' L a C E R V E Z A F R O N T E N A C t i e n e l a 
f o r t a l e z a d e a n t e s d e l a g u e r r a 
C ó m p r e s e l a c e r v e z a F R O N T E N A C ! 
E T I Q U E T A A Z U L " S p e c i a l , " q u e e s l a 
a r i s t ó c r a t a d e l a s c e r v e z a s , c u y o l igero 
s a b o r á v i n o e s de l ic ioso; y, l a F R O N -
T E N A C E T I Q U E T A R O J A , q u e e s u n a 
c e r v e z a d e s a b o r m u y agradable 
•\ 
S e s i r v e e n t o d o s l o s r e s t a u r a n t s y 
c a f é s . P í d a s e c u a n d o s e q u i e r a b e b e r l a -
m e j o r c e r v e z a g e n u i n a . 
Repreavntantea ¿enera/aa; 
F R E D E R I C K P F E I F F E R & CO. 
39S Broadway, Nueva York 
Atona* en Cubar 
F R A N C I S C O T E Y V . 
Apartado No. 296, Habana 
F R O N T E N A C 
B R E W E R I E S . L T D . 
M o n t r e a l 
S p L A C A T A L A N A " , F r a n c i s c o M o l l a , O ' R e i l l y 
V E N D E M O S 
mgmmm%mmm&̂  \ F R O N T E N A C , C e r v e z a d e l C a n a d i , c l a r a y o ! ) s c ! i ^ 
— • » i — ~ 
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mar ca t 
t t t í s" i08 
a dichos «ti 
te la riaña 
piedad y i 
separaba de la delantera, mientras Vio. 
Muñoz quedaba relegado a Inferior pues- I 
to, aparentemente por encontrar muy 
fuerte la oposición. A l enderezarse para I 
entrar en la recta f inal , Belle of Eliza-
bethtown aun man ten í a la supremacía 
r>ero denotaba el cansancio de su es-
fuerzo inic ia l , lo que aprovechó Me Der-
mot para apurar y decidir el t r iunfo 
de Mutnbo Jumlbo, en el momento preciso 
por buen margen. Belle superó a f e n é l o 
pe para el segundo puesto. 
Din ty Moore, favorito de la segunda, 
ganó dicha competencia con buen mar-
gen sobre Our Ne^hew y Tborubloom. La 
tercera i e rmi t ió a Jinimie Butvrcll hacer 
I alarde de su gran habllidao sobre Gus 
interesante de las carreras Schcer, al que hizo triunfar Inesperada-
9** orer tarde en Oriental farK . mente en ei instante sunremo sdbre Sis-
5 1 resultado de la sexta, que ter susie y The Belgian n i . LU quinta 
or escaso margen a nteP- r a é para Buncrana, semifavorita que 






Juanita I I I , Short 
Xorfolk Belle, Bla-
Queen of Trumps. 
í i g h t Angle, A z u r l t i . 
Mildred, Plantarede, 
: Jellison Bulgcr, Guards-
Lariat , Bey Ennis, 
pesos en la ^lutua a i - secundo Fly Uome, que superó re^ai 
alto ^dividendo de aió.iK) en j*ercei james. ' Este causó un revol t i -
r 80.00 en segundo, d í v i a e n - . \io p0t.o después de la « t r a n c a d a , pero 
•límente indican la poca le i jos stewards absolvieron a su jockey 
:oba'l)llidades de tnnnto man- uarnes. después de e x p l i c a óste su im-
la buena concurrencia que 
fiesta hípica. 
de dos pesos, en tercer 
unzaron la suma de 0 pe 
H d W d e B d o alto Stepson_es-
irk 
2®, 
„, nesos. Hace dos años 
retr ibuyó a los que se atre-
íKrarle con un dividendo de 
'or cada dos pesos; el ano p i -
Fitzbugh pagó el dividendo 
de la temporada' ascendente 
os por 2 pesos y en la r.re 
nosibil idad para evitar el estorbo que 
su monta hizo a los dos anteriores. En 
teñido f ina l de margen de pulgadas Step-
son, gran "electrlcUta" superó a Can-
dle L igh t y Matber en la sexta. 
E l • rumio de la sexta de seguiro que 
spondido a Stepson, s i 
e on práct ica las malas 
eron el t r iunfo, estor-
amente a varios de los 
mlis fuertes opositores, a l rodear la p r i -
mera curva, que o/bligó a los demás a 
contenerlos mientras el a s u m í a una có-
moda delantera, que fué luego el factor 
en su pro. 
Los stewards, reunidos después de la-
carrera lo condenaron a diez dias de i 
suspensión, a la par que ponían sobre 
.:viso a loa demás Jockeys que por igual 
falta en el futuro s e r á severamente cas-1 
tigado. 
Wmmm 
Jockey Ford Hunt, uno de los má s sobresalientes que prestan sus 
servicios en 0 riental Park. 
elstrado fué el 10. de diciem-
,0 pasado, cuando Buncrana 
por cada boleto de dos pe-
nca degÓ¿lta calidad Pansy. 
",í Bock y Dlsparitv. y pro 
la cuadra de F. A. Herold, 
rillante demostración, ganan-
omento de prueba (on re la t l -
1 el primer episodio de la 
a, de a ver, después de haber 
ciada en las primeras eta.aa ^ do ^ 
del grupo, compuesto en to_ íp„HaH ^ua^'^tÁn in 
W i rí*<iO flr'í l i l i»!'"-'. > -• — i 
B « r eieuiplares de tres anos, que aun 
P S ' h a í . í m •'graduado", 
i» M "•üV.V," ...bs v cerró 7 a l en los Pan-j- abrió y ». con noca demanda, por cuyo m -
H0"' • h,ii?tos de dos pesos en la M ' i -
C n oduj i ror el jugoso dividendo de 
2 « eso» The Dnquirer a s u m i ó la 
CíVni r« después de someter a Jose^hi-
2 w para luego a su vez sucumbir an-
2. la vigorosa acometida f inal de l . l 
Cnadora y con dificultad salvar el se-
«"Sdo Pi'esto seriamente amenazado poy 
J l , \nn potranca és t a que hacia su 
Zbttt'> n dicha carrera. Ja 
^Beorrlendo los seis furlongs de U 
Mrrera en el veloz tiempo de 1:13 4,0. 
im-or registrado du.ante la presente 
ISS íada . el magnífico y consistente 
ite¿„!ar Mmubo Jumbo, propiedad de 






l a . 
El buen programa de hoy. 
Un soberbio programa de siete inte-
resantes justas ha combinado la direc-
ción de Oriental Park i ara deleite de 
la concurrencia que asista a la fiesta 
. lea do hoy, sábac 
Todas ellas e s t án integradas por buen 
número de ejemplares, cuya as ignac ió ' i 
do pesos, háb i lmen te distribuida, ha rá 
que se produzcan reñ idas luchas. La cuar 
ta, a cinco y medio furlongs, con premio 
de 800 pesos,' será discutida por los re-
conocidos "ases" l l i g h t Angle, de Armo 
n í a ; Azuri ta , Polar Cub, Assumption. 
Brother Me Lean y Orleans Gi r l . 
l í lgh t Angle luce en esta formidable, 
con motivo de su br i l lante demost rac ión 
reciente, en el Morro Castle Uandlcap 
5 ' " -—v-r- " ^ . i " hnpfn.'su en cuya carrera acabó tercero, de t rá s de 
Jbiy Ann. potranca és t a que hacia su j ^ , . , . ^ y Aluericftn Ace, dos de loa más 
veloces que se alojan en la pista. Azu-
r i t a cuenta también con buenas proinabi-
lidades, a ju gar ro r su buena edmostra-
ción del 28 de diciembre, en la que de-
r ro tó a Belle of Ellzabethtown y otros 
notables. Assumption y Brother Me Lean 
16 % n ^ n i d í b l e r c o n t T a d o 8 Y e n s o í p o r t n r á n cada uno, 115 libras que no 
e 11cap%o0nrm;.remio de"OW pesoT, les imped i rán lucir 'bien, 
ne fi"iiró como la más importante d*! 
toerama ayer tarde. Aunque su margen 
fc ventaja sobre la secunda Belle of 
•Hiahetlitown fué sólo de medio cuer 
go en la nieta, el ganador iba siendo con 
(nido i'or su jockey cuando vió deci-
üdo el triunfo a su favor, cerca del f i -
Ul . donde por ello acor tó el ma rgen - ; ' " ''"* " ¿ ¡ ^ f o " ^ 2.500 pesos y cuotas 
,ue de otra manera hubiera sido mayor con un ^ |m10 aet0(,u , ^..habilidad op-
Klle oí Ellzabethtown a v e n u j ó ^por un ^ l é ^ t^Añv ^ k a ^ m n i i . Mahevona. 
Balllmoonev, Furbelow, 
horter Armlstlce, Al l ivan , 
„eood y The P í r a t e , 
semofavoritos de ~ 1|2 a 1., , , 
Notas de la pista. 
Me Dermot. que montó a Mumbo Jum-
después de la arraneada, 
de la sexta do 
lo a y e r 7 p ¿ r "la's 'irna de 1.800 pesos. 
l  i i r r 
El Carríbbean Stakes. 
A m i l l a y diez y seis avos ocupará 
el puesto de honor del selecto programa 
que la dirección de Oriental Park prepa-
ra para esta carrera. Dicha J'usta cuenta 
do ésta basta 3 a 1 a la 
lene. Vic. Muñoz con cuatro! 
jnsecutlvas, se cotizó 10 a 1,1 
jtdió se le ./ugara; Uancher,1 
prec io , pues con l a " c r i s i s " , muchos 
son los " fans" no han podido pagar el 
prec io f i jado hasta aho ra . 
A u g u r a m o s una serie de é x i t o s Ina-
cabables en l a Temporada box i s t i ca 
del parque "Santos y A r t i g a s " 
P r e p á r e n s e los f a n á t i c o s pa ra leer 
i n t e r e s a n t í s i m o s detal les de l a fiesta 
que se o rgan iza pa ra e l d í a 16. 
La avidcíón en Cárdenas 
(POR T E L E G R A F O ) 
C á r d e n a s , Enero 7 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Desde el s á b a d o se encuent ra en 
é s t a el av iador T r a n s í s L i t t l e , r e a l i -
ando vuelos por los alrededores de la 
c iudad con pasajeros. Cobra 20 pe-
sas por cada pasaje. Y a ha h e c ü o 
m á s de t r e i n t a vuelos . Ayer se e l e v ó 
a 3,000 pies con la s e ñ o r i t a Rosa Gon-
z á l e z . E s t a r á a q u í hasta e l lunes que 
i r á a C o l ó n . 
C A S T E L L A N O . 
i ven e j e r c i t á n d o s e d i a r i a m e n t e . 
Los boxeadores americanos f u e r o n 
e n t u s i á s t i c a m e n t e rec ib idos en l a j 
i " c i u d a d blanca ' ' anoche, donde se ve-1 
i r i f i c a r o n var ias exhib ic iones en bene-
I ficto de los an t iguos soldados. 
! No obstante l a rec iente d e c i s i ó n 
obtenida por Joe L y n c h sobre Her -
m á n en New Y o r k , é s t e es aclamado 
I a q u í como el c a m p e ó n m u n d i a l de Ba" 
j t a m w e i g h t . H e r m á n y los promotores 
ingleses man t i enen que s ó l o mediante 
u n k n o c k o u t p o d í a haber perd ido su 
t í t u l o H e r n á n y que W i l d e gana 
a q u í s e r á el c a m p e ó n m u n d i a l . 
•tabethtown ye coloi-ó 
m*. seguida por los más cercanos, aespue» ' ^ " ^ g ^ . l a m 6 y adqui r ió 
^ • S o z . Penélope y Mum'bo .Tumbo. ^ K Van w m e B i " £ K t * •- — * -
la curra lejana, el ganador a ban Peur I I , desputs 
cortar la distancia que 
Al «de, 
PRIKKRA CAKRICBA.—0 r U « LONGS.—PKEMIO: 700 PESOS 
C h a l l o . . W. PP. St. % H % St. F . O. C. Jock.y . 
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(i E. Barnes. 
20 Hoffler. 
.70. Propietario: F. A . Herodls. Premio. «KM. 
SECUNDA CAJtKERA 










•BEMIO: TOO PE? 
1 
m; reiner .. 
«f'can Arrow 115 3 1 
SNiiiti 115 o *; 
Yin. . . . 1<Y7 ft K 





07 8 5 
110 10 8 
n 110 0 9 
)r 112 5 2 
24 49 1 :lt; 1-5. Mutua, 
rnbloom, 7.30. Propietario 
S Keisay. 
3 f . Wilson. 
8 Bul lman. 
5 Butwel l . 
2 Picyens. 
12 Carmody. 
12 J. Smith. 
8 Atvinson. 
10 Meehan.' 
^ M S T ^ ^ ^ U Nephew. 4.10 






10 10 9 8 
T 0 8 9 
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a 3 3 i 4 4 Butwel l . 6.5 6.5 F. Hunt . 
2 2 K. Barnes. 
15 15 Fleteh.er. 
4 4 J. Collins. 
6 6 Me Laughlin. 
30 30 Atvinson. 
0 6 Lancaster. 
P U G I L I S M O 
N E W Y O R K . Ene ro 7. 
W i l l i a m Jackson, de New Y o r k , y 
P l n k e y M l t c h e l l , de M i l k a u w e e , t u -
v i e r o n u n encuent ro de quince rounds 
ciuedando empatados, en Madison 
Square Garden, esta noche. 
E l Comandante B idd le , que fué uno 
de los jueces, d e c i d i ó en favor de 
Jackson, mien t ras W i l l i a m M u l d o o n , 
el o t ro juez , d e c i d i ó en f a v o r de M l t -
c h e l l . E l referee L o u i s W h i t e decla-
r ó entonces empatada l a con t ienda 
p u g i l i s t a . M l t c h e l l pesaba 133 l i b r a s 
y Jackson 134 a las dos de l a t a r d e . 
Desde el p r i m i n i o has ta e l f i n l a 
pelea f u é r e ñ i d í s i m a . 
E l mejor r o u n d de M i t c h e l l fué e l 
s é p t i m o , cuando ambos se d ie ron m u . 
tuos y repet idos golpes m u y fuertes , 
v r l t e r m i n a r el r o u n d fué t a l el en-
tus iasmo del p ú b l i c o que presenciaba 
el ma tch , que el aplauso a h o g ó e l so-
n ido de l a campana . 
L O N D R E S , Enero 7 . 
Pete H e r m á n , an t i guo c a m p e ó n 
m u n d i a l de B a n t a m w e i g h t , y B a t t l i n g 
L e v i n s k i , e x - c a m p e ó n de peso liprero 
comple to , que d e b e r á n verse con J l n r 
m y W i l d e y B o m b a r d i e r W e l l s , respec 
t ivamente , en A l i i e r t H a l l , Londres , 
el d í a 13 de Enero , e s t á n e n t r e n á n -
dose en u n suburb io de Londres , don-
de los aficonados a este deporte los 
B a s e B a l l 
Los s e ñ o r e s Charles A . Stonehain y 
John J. Me G r a w p a r t i r á n hoy r u m -
bo hac ia los Estados Unidos pa ra 
a s i s t i r a una i m p o r t a n t e j u n t a re-
lac ionada con sus asuntos de l base 
b a l l . Ambos s e ñ o r e s s a l d r á n hoy a 
las nueve de l a m a ñ a n a en un h i -
d rop lano , y salvo accidente conf ian 
l l ega r a J acksonv i l l e , F l o r i d a , para 
abordar e l t r e n que par te de d icha 
uda-d a las nueve p. m . con d ls t ino 
a Chicago. Los s e ñ o r e s Stonehra y 
Me G r a w han hecho frecuentes viajes 
en h i d r o p l a n o en t re l a Habana y K e y 
West , pero hoy por vez p r i m e r a p r o -
h a r á n hacer e l v ia je d i r ec to hasta 
Jacksonv i l l e , que s ign i f ica mucha ma-
y o r d is tanc ia , que s i ne l l eva a cabo 
s i n d i f i c u l t a d , e s t a b l e c e r á un r eco rd 
de v i a j q r á p i d o entre d icha c iudad 
y la Habana, y los p e r m i t i r á acor-
t a r e l v ia je a Chicago unas v e i n t i -
cua t ro horas 
Nuevo m a n a g e r de los 
W i t e S o x 
C H I C A G O , Enero 7. 
W i l l i a m K i d Cleason, firmó hoy su 
con t ra to para manejar a los W h i t e 
Sox. de Chicago, en l a p r ó x i m a t em-
porada . 
D e M á x i m o 
e l equipo l o c a l de F o o t - B a l l , l l e v a r o n 
a efecto una fiest_ que, nos a t reve-
mos a c a l i f i c a r de g rand iosa . 
t ' u e r o n los " c h i c o a ' de l a cercana 
v i l l a de C o l ó n quienes m i d i e r o n sus 
fuerzas con e l t eam Recreano y a m -
bos clubs demos t ra ron ese d i a sus 
conoc imien tos y sua ar res tos en e l h i -
g i é n i c o s p o r t que viene i m p o n i é n d o -
se en e l m u n d o entero como una me-
dida do progreso y de c i v i l i d a d . 
Desde las p r imeras horas de l a ma" 
ñ a ñ a el entusiasmo se a d v e r t í a en t o -
dos los ros t ros aun hasta de aquel los 
que m á s a p a t í a e i nd i f e r enc i a demues 
t r a n en todos estos casos y nuestras 
m á s be l las damitas se p repa raban 
pa ra r e c i b i r a los alegres v i s i t an tes 
y pa ra a p l a u d i r "coquetamente" las 
buenas "acciones" de los s p o r t m a n 
del " u a t i o " . 
A las nueve A . M . u n a orques ta 
m a g n i f i c a d e j ó o i r sus aires m e l o d i o -
sos en nues t ra T e r m i n a l y e ra e l 
anunc io c o r t é s y bu l l i c io so de l a l l e -
gada de l t r e n , donde v e n í a n los con-
tendien tes . Estos f u e r o n rec ib idos 
d ignamen te por todos los que compo-
nen el equipo loca l y po r numerosa 
concur renc ia . , d i s p a r á n d o s e t a m b i é n 
voladores y bombas . 
De l a e s t a i ó n se d i r i g i e r o n todos 
a l g r a n H o t e l " L a s Dos Naciones ' ' , 
p ropiedad del cabal leroso amigo y ex-
c o m p a ñ e r o de la prensa Manue l Gar-
c í a B a r b ó n , donde f u e r o n obsequia-
dos los j ó v e n e s h u é s p e d e s con l i cores 
e x q u i s i t o s . 
A las doce y en una l a r g a y b i en 
se rv ida mesa, en el p rop io H o t e l , to-
m a r ó n asiento m á s de c ien comensa-
les, presididos por a l tas personal ida-
des de esta Sociedad en t re los que 
recuerdo a l A l c a l d e de B a r r i o s e ñ o r 
J o s é V . Valenzuela , D r . E l l as Ol lve -
11a, Jefe L o c a l de Sanidad; L u i s R e v i -
r a de l a T o r r e , ac t ivo y cu l to P res i -
dente del c l u b " M á x i m o G ó m e z " ; 
Hermes -E. M o n c a l i á n , Pres idente 
de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa ; D r . 
F ranc i sco G u t i é r r e z , D r . E l l as O l i v e -
11a ( h i j o ) , D r . Osvaldo Penlchet y D r 
D o m i n g o D . Medina M é d i c o M u n i c i -
pal y Forense y nues t ro c o m p a ñ e r o 
de " B l D í a " T o m á s G a r c í a . 1 
E l m e n ú fué de l icado y exqu is i to , 
los l i cores igua lmen te bondadosos, y 
b r i n d a r o n con champagne y de mane-
r a h a r t o e locuente e l s e ñ o r M o n c a l i á n 
y e l D r . O l l v e l l a qu ien r a y ó a i ncon-
mensurab le a l t u r a , haciendo una sa-
l u t a c i ó n c a r i ñ o s í s i m a a los que ve-
n í a n desde C o l ó n m á s b ien que a con-
tender a e n s e ñ a r , m á s que a u n desa-
fío a u n a p r á c t i c a en t re c o m p a ñ e r o s 
nobles y desinteresados. T u v o f r a -
ses de e logio sincero pa ra los que 
a q u í l evan taban el e s p í r i t u de l a j u -
v e n t u d h a c í a nuevas y beneficiosas 
p r á c t i c a s y hac ia nobles y ga l la rdas 
e n s e ñ a n z a s ; siendo de l i r an temen te 
a p l a u d i d o . 
Del banquete a l campo spo r t i vo , que 
p a r e c í a u n j a r d í n b e l l í s i m o , no por 
las f l o r e s que l a na tu ra leza en sus 
capr ichos hace s u r g i r pa ra adornos 
de loa tu rgen tes senos femeninos, 
s ino p o r esas hermosas rosas y esas 
f ragantes f lo res de amor y de be l le -
za que se denomina M U J E R . E n ver-
dad que nunca h a b í a m o s v i s t o en 
i n i n g u n a f ies ta t an t a c o n c u r r e n c i a fe-
' menina y t an t a l i n d a m u j e r . 
, Duran t e e l " m a t c h " se n o t a r o n : m u -
' cuo uruen, m u t u o respeto y una cor -
d u r a que y a q u i s i e r a n t ene r l a todas 
las Sociedades de I n s t r u c c i ó n y Re" 
• creo y l a m a y o r pa r t e de los Clubs 
i Spor t ivos y habe r l a en todos los de-
saf ios . 
E l j uego t j i vo momentos In te resan-
' t i s imos , m i n u t o s de e m o c i ó n y se rea-
l i z a r o n por uno • o t r o bando jugadas 
de verdadero m é r i t o , l o que d i ó como 
resul tado e l que ambos quedaran cero 
a ce ro . Po r e l lo r ec iban todos m i f e -
l i c i t a c i ó n m á s en tus ias ta . 
Por l a noche se l l e v ó a efecto u n 
l asa l to en los espaciosos salones de la 
Sociedad " L a A r m o n í a " , que r e s u l t ó 
t a m b i é n m u y an imado y c o n c u r r i d o . 
E n t r e las muchas y encantadoras 
dami tas que h o n r a r o n aque l l a noche 
nues t ra Sociedad, recuerdo las s i . 
gu ien tes : 
S ó l i t a A lonso , l a l i n d a t r i g u e ñ i t a ; 
T n u l a G a r c í a , a table y c u l t a ; l a m u y 
s i m p á t i c a Ros i t a U g a r t e ; las e legan-
tes he rman i t a s Rosa l ina y Panch i ta 
F e r n á n d e z ; l a v i r t u o s a D n u l c e M a r í a 
H e r n á n d e z ; l a encantadora M a r g o t 
F u m e r o ; las graciosas Cec i l i a F u m e -
r o , Eve la Mora les y M a r í a I s o l l n a 
R o d r í g u e z ; l a noble " y b e l l a C lo t i l de 
U g a r t e ; las hermosas Chela S o b e r ó n 
y Nena R e v i r a ; Consuelo y Carmela 
G u t i é r r e z , dos boni tas he rman i t a s y 
l a g « n t i l Mercedes B u s t a m a n t e . 
L a r epu tada orques ta de A n g e l 
M o n t a l v o a m e n i z ó ©1 ac to . 
Con esto c e r r a r o n los act ivos " m u -
chachos" del Foo t B a l l una de las 
mejores fiestas que se h a n celebrado 
en este pueblo y que han sido el b r i -
l l an t e I n i c i o de una serie de d í a s ale-
gres y fe l ices de . 9 2 1 . 
Fe l ic idades ! 
Pe t ron lo 
Información Ciblegrafica... 
Viene de l a S E G U N D A p á g i n a 
N U E V O M I N I S T E R I O E N CHELE 
S A N T I A G O D E C H I L E , Enero 7. 
L a C á m a r a de Diputados v o t ó h o y 1 
una L e y creando u n M i n i s t e r i o de | 
A g r i c u l t u r a y Traba jo . k 
A S E S I N A T O D E U N C O R O N E L 
A T E N A S , Enero 7. 
E l corone l Stefano Watzeas, que fué 
asesinado en la noche del m i é r c o l e s 
por u n g r u p o de soldados, fué ente-
r r ado hoy s in honores m i l i t a r e s . Los1 
soldados a quienes se o r d e n ó que l e . 
j t r i bu t a sen esos honores, dice el " K a - I 
I t h l m e r i n l u ' ' se negaron a e l lo , a l e g a n - ' 
| do que e l coronel h a h í a sido In jus to I 
! como mag i s t r ado m i l i t a r . 
E l corone l Fatzeas e ra cons iderado; 
I como ven ize l i s t a y recientemente ha-
b í a rec ib ido muchas cartas amenaza-
¡ doras . 
E L J A P O N Y L A C U E S T I O N D E L 
D E S A R M E 
l T O K I O , Ene ro . 
Las discusiones sobre las p r o p o s í -
J a i - A l a i 
S A B A D O S D E ENERO D E 1921 
P r i m e r p a r t i d o a 20 tantos 
L u c i o y C h i q u i t o Verga ra , B l a n c o s . 
M i l l á n y A l b e r d i , A z u l e s . 
A sacar todos del cuadro 9 y medio 
con 8 pelotas f i na s . 
P r i m e r a q u i n i e l a a G tan tos 
H i g i n i o , Abando , I r i g o y e n menor L u 
c í o , Cec i l io y A m e d i l l o m e n o r . 
Segundo p a r t i d o a 30 tantos 
P e t l t y L i z á r r a g a , Blancos 
E c h e v e r r í a y M a r t i n , A z u l e s . 
A sacar todos del cuadro 9 con i 
pelotas f i nas . 
Segunda q u í n t e l a a 6 tantos 
A m o r o t o , G ó m e z . Gabr i e l , A r g e n t i n o , 
A l t a m l r a y Sa l samendI . 
E m p e z a r á a las 8 y med ia p m . 
clones del desarme c o n t i n ú a n absor-
vlendo l a a t e n c i ó n de l a Prensa j apo-
nesa, que unas veces comeuta favo-
rablemente el m o v i m i e n t o y o t ras se 
opone, cuando no vac i la . 
En " J i j i S n i m p u " , por e jemplo, de-
c l a r a que e l p r o g r a m a de A m é r i c a es 
1 a ú n i c a causa de la g r a n competen-
c i a naval y p regun ta c u á l s e r í a l a con-
duc ta del J a p ó n si los Estados U n i -
dos y l a G r a n B r e t a ñ a pers is t iesen 
en ese p r o r a m a . 
E l " N i c h I - N i c h I " dice que todo el 
p royec to depende de l a a c t i t u d de 
M r . H a r d i n g cuando tome p o s e s i ó n y 
que nada a c o n t e c e r á sino hasta l a 
i n s t a l a c i ó n de l nuevo gob ie rno ame-
r i cano . 
^ I n t e r e s a n t e c i r c u l a r 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
carentes en absoluto de todo medio 
de v ida conoc ido ; imp id iendo , a l p r o -
pio t i empo, con d e c i s i ó n y e n e r g í a l a 
e x l á t e n c l a de v ic ios , que—como el j u « -
go—tanto d e p r i m e n y envi lecen nnes.> 
t ras cos tumbres p ú b l i c a s . 
No asal ta l a m á s l i g e r a duda a es-
te gobierno, respecto a l o g ra to que ha 
de ser a usted ac tuar en l a f o r m a 
que queda* indicada , y por su par te 
e l que suscr ibe le ofrece su incond ic io -
n a l apoyo pa ra l a m á s fác i l o b t e n c i ó n 
de los resul tados que se pers iguen 
esperando, po r tan to , que a todas estas 
indicaciones preste usted la debida 
a t e n c i ó n , en l a segur idad de que con 
e l l o r e a l i z a r á una buena obra . 
De us ted atentamente. 
A l b e r t o B A R R E R A S 
Gobernador de l a P r o v i n c i a 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d l e n l e s d e C o m e r -
c i o d e l a H a l a n a 
L a d e f e n s a d e l 
G ó m e z 
G r a n acontec imiento d e p o r t i v o . — E l 
F o o t - B u l i en este pueblo—Banqne* 
te y Ba i l e 
E l d í a p r i m e r o del presente mes y 
con el objeto de so lemnizar debida-
mente e l adven imien to del nuevo a ñ o . 
los entusiastas j ó v e n e s que i n t e g r a n 
SECRETARIA 
Amortización de Cédulas del primer 
Empréstito. 
Cédu las hipotecarias del pr imer Em-
p r é s t i t o cfcncertado con el Banco Espa 
fiol por $200.000.000, que han resultado 
asracladas en el sorteo número 33. efec-
tuado ante el notarlo licenciado Manuel 
Pruna Laté , el d ía 31 de diciembre de 
1»20. 
SEÍiCJíDO MCMKhTKE DE 1920 
SEUIE A. 
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Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
t a r o n en l a S e g u n d i C o n v e n c i ó n Na-
c iona l del Tabaco, celebrada en W a s -
h i n g t o n , o b t u v i e r o n que por u n a n i m i -
dad l a C o n v e n c i ó n d e c l a r a r l a que el 
tabaco de Cuba era una necesidad en 
l a InduGtr ia tab. ca le ra de los Estados 
Unidos , po r c i n t o Iba a aquel p a í s 
a me jo ra r su p roduc to . 
P á c i l . n e n t e compreT d e r á que esa for 
m a l d e c l a r a c i ó n de una Asamblea a 
l a que as i s t i e ron l a m á s a l t a represen-
t a c i ó n del g i r o en los Estados U n i -
dos» y n© pocos congresistas de g . ^ n 
s i g n i f i c a c i ó n , cons t i tuye ahora una s ó -
l i d a base para l a defensa .le nues t ro 
tabaco, pues ha de ser considerada 
como u n antecedente de g r a n i m p o r -
t anc i a po r e l C o m i t é de Medios y A r -




Habana, 8 de enero 
Secretarlo feneral . 
de orden del s eñor Presidente 
feneral conocimiento, 
de 1021. Carlos Mar t i 
E l D I A R I O B E L A M A R L 
ISL m t i pe r lódJo» mejor 
3d-8 
.40. Belgian, 3.10. Propie tar io : E. .T. Crawford. i remio. 
OüAKTA CARRERA.—e FUR^ONG^ PREMIO 900 PESOS 
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2 Me Dermot. 
3 Hoffler. 
2 y. w i l s o n . 
10 Me Laughlin. 
5 Keisay. 
4 F ra neis. 
8 CrutDrv 
50 Me Mahon. 5 8 7 7 7 8 K I«^ÍI R 30 4 50 Belle 3.00 
3 47 3-5 1:13 4-3. Mutua: Muuibo Jumbo. 16.S0 b.M 4 .w. 
jpe, 2.!K). P rop ieUr io : T. Doyle. Premio 8700. 




























7.5 8.5 Eamcs. 
8 3 F. Hunt . 
5 5 E. Barnes. 
5 5 Me Laughll i 
8.5 8.5 Francis. 
20 20 Jarrel l . 
15 15 J. Pitz. 7-' -X • • • • A1" 1 ' • • ' 7 „ „ i 00 K. 00. F l y Hoiuc. 
- i> 00 l ne 2-3 1:42 1:50. Mutua • « " " c r a n a , ' ^ ¿ ¿ o 
^ James, 3.20. Propie tar io : H . W. Plants. Premio 
8EXTA C A R R E R A _ U N A " ^ Í £ r r ^ Í R D A 8 ^ P R E M I O 800 PESOS 
Pe nr n . 
I W ^ SoidieV.V. . 107 8 7 6 2 2 ] 2" so 



























3 E. Barnes. 
Eancaster. 
F. Hunt . 
F . Wilson . 
Wawoff. 
J. P1U. 
B o x e o 
í 6 " S ^ 0 1 0 ^ 3 del " W de l par -
• ^ o el y ^ i g a s " e s t á n c o m b l -
¿ « t a terCe grama de Peleas 'Para l a 
l^* t ,Ur4 el^if16 la '^emPorada que se 
'"a 16 dei co r r i en t e mes . 
M a ñ o s a H ? ^ sobre l a " r a j a d u r a " 
2 ? Riao^ « ^ oxeador R a m ó n Cruz 
"oT 7 lu^ar a dudas de 
en 1 ^ P r e v i s t o " v u e l v a a 
LA3 sucesivas f i es tas . 
* qUe h a v elemento de so-
faes T?0401"68 exigen muchas 
^ e a d o r í g a r a n t í a s debidas a 
Pelea» .?Ue vayan a contender 
iMir H IALES-
^ n o t í ^ ) r t Í V o 86 ha dado cuen 
135163 mejoras I n t r o d u c i -
das en e l an f i t ea t ro de l a cal le de 
Z u í u e t L H a y que tener en c u e n U que 
los pormotores gastan de verdad d i -
Z o con objeto de ofrecer u n buen 
e s p e c t á c u l o y todo g é n e r o de comodi -
dades al "respetable* . 
P a r a l a f iesta p r ó x i m a se c o n s t r u i -
r á n 40 met ros de c ó m o d o s y buenos 
"stands". 
l i a s peleas p n ó x i m a s concertadas 
en el m i smo campamento de " t r a i -
n i n g de los boxeadores, p rometes r e -
su l t a r cosa e x t r a o r d i n a r i a . 
No debe e x i s t i r dudas . E l entusias-
mo p r e d o m i n a en e l e s p í r i t u de los 
f a n á t i c o s por el boxeo y con las ga -
r a n t í a s debidas^ l a c o n í l a n z a delie 
e x i s t i r . 
L a f ies ta del d í a 16 s e r á comple t a . 
Las local idades s e r á n rebajadas de 
E r n e s t o C a s t i l l o 
s i g u e l i q u i d a n d o e l r e s t o d a 5 u s g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
d e z a p a t o s f i n o s , a p r e c i o s d e v e r d a d e r o c o s t o . 
H a y " R e g a l " , " M a k - A m U r y " y " M o l k y " 
A d e m á s p o n e h o y a l a v e n t a g r a n d e s l o t e s d e 
z a p a t o s f i n o s , c o m p r a d o s r e c i e n t e m e n t e e n N e w Y o r k , a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
$ 4 . 0 0 , $ 5 . 0 0 y $ 6 . 0 0 
N o c o m p r e s u c a l z a d o s i n v e r 
La peletería "Washington" 
O b i s p o y S a n I g n a c i o 
H A B A N A 
C284 A l t . 2d-8 
E n e r o 8 d e 1 9 2 1 . 
D í A R Í O D E L A M A R I N A ^ 5 ^ 
V i d a F l o r i d a n a 
^ A Y I D I D Y AüO X U E T O 
Cayo Hueso, entre D i c i e m b r e y Ene-
r o 1920-1921. 
Con.o ia hemos pasado p o r a c á ? . . . 
L e r d e a lgunos clias antes de Noche 
l i uena , los mas de el ios , sucios, KU-
Llados do l a m a ñ a n a a l a noche, con 
s u á f r í o s n.as o menos acentuados y 
t a n rebuioBOs que ratos hubo, que e" 
c ie r tas partes de i á c iudad no se p o d í a 
v e r lo que pasaba en n i r a d de las ca-
l les . D í a s londinenses, que d i j e ra . 
L a noche en o,ue se celebra por la 
Hun inn ida t i c r i s t i ana , l a venida a l m u n 
da en lo^ por ta les de B e l é n del n i ñ o 
DJOS. E f e m é r i d e e l l a , nue el f ro te de 
los a ñ o s a t r a v é s de la>i edades no hn 
po . l ído b o r r a r d^_las cos tumbres pú-
h;icas. c c ^ s e r v á i ^ s e icangible de si 
g l o en s ig lo , fué u n a de las menos 
clonientes. 
L a nebl ina del é t e r d e s c e n d í a ; cer-
n-ase sobje todo lo exis tente , l l egan , 
do a densificarse tanto , nue techos de 
casas, balcones, fuelles de carruajes y 
capotas do a u t o m ó v i l e s chorreaban, 
cemo t i e s tuv ie ran bajo los efecto? 
¡le; f.:na v per t inaz l l o v i z n a , n u d i é n d o 
se v t i coi bastante c l a r i dad , descen-
der de la a t m ó s f e r a , las blancas par-
t í c u l a s , oue in tegrando gruesas ma-
sa?, eran b^t^das por las bocanada^ 
de g é l i d a s r á f a g a s que de l no r t e ve-
n í a n . 
Y si b ien la baja t e m p e r a t u r a o b l i -
gaba a los que no gozan de cabal sf 
l u d a quedarse en casa los amieros de 
des;if<8r l a inc lemencia del t i empo , 
a r ros t r ando los pe l igros de su a t re -
v i m i e n t o , por ceder a l ansia de d iver -
t i i s o , ^ lanzaban a l a ca l l e del me-
j o r modo posible . 
Y o , que v i v o en m i t a d de l a g r a n 
v ía r e n t r a l A v e n i d a de J u v a l , sentado 
en el sopor ta l de m i casa que es algo 
asi como un palco e s c é n i c o , desde don 
do se ve el desfile en todas d i recc io -
nes del caudal humano , cantando y 
viendo v p o s e í d o s de a l e g r í a a t an -
tos . . Muchos de loa cuales, l l o r a b a n 
cen el p l m a . s in t iendo en el c o r a z ó n 
q u i z á ? l a dolorosa s e n s a c i ó n que l a 
ho r ida i n é d i t a p r o d u c e . . . Pero, esa 
os l a v ida , esa es l a h u m a n i d a d . . . L a 
m i t a d r l 0 , l a m ' t a d U o ^ a . . . y a ú n de 
r t a misma m i t a d nue r í e . Cuantos hay 
on ella que solo r í e n con los l ab ios ! 
Y h"" oulen r i e , povaue el b t i fón , 
ronsagr 'u lo pandera en dies t ra , l l ena 
el ennacld cou el tablptso de sus con-
taE:'tij.as carcajadas. Y l a a l e g r í a se 
l reduce en nuestras a n a t o m í a s por e l 
es t remecimiento nervioso que l a i m -
p r e s ' ó n p r o d u t e . Todo es m ú s i c a , a l -
gazara, luz . mucha luz , on esplenden-
tes p o l i c r o m í a s , f lores es ta l l idos de 
p^terdos c lamores , cuadros de esnec 
t aeu l a r f a n t a s í a en des lumbramien tos 
d.í a p o t e o s i s . . . 
L n Noche Buena en f i n con l a gama 
i n f i n i t a de sus r i t m o s . 
C o n c a d a f r a s c o 
d e 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
s e l l e v a U d . u n a 
g a r a n t í a d e p u r e -
z a y c a l i d a d q u e 
s o l o c i n c u e n t a 
a ñ o s d e p r e p a r a r 
y p e r f e c c i o n a r 
u n p r o d u c t o p u e -
d e n o f r e c e r . 
N o c o m p r e U d . n i n g ú n 
s u b s t i t u t o á l a l e j í t i m a : 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
te como p id iendo r e c i p r o c i d a d en l a 
oa l tad dol amistoso comercio . Yo cuan 
do deseo saborear las exquisi teces de 
: . lguaos momentos de amable p l á t i c a , 
í.l seno d» aquel dichoso hogar voy. 
La h i j a del amigo Velasco, J u l i t a , es 
un i n g e l cuyo verbo hecho m ú s i c a , 
l e í c o r a z ó n es l a g l o r i a de l a casa. 
KUa se conserva entre f lores en me 
dio del j a r d í n que embellece e l f r e n -
te de l a modesta cas i ta ; siendo e l l a d r á 
la mas b u l l a de las f lores que a l l í j 
lozanas crecen. 
Muchas veces l a f a m i l i a del s e ñ o r 
Velasco v vo, en horas suaves del c re -
p ú s c u l o , i nc l i namos la f rente y e leva-
mos cí c o r a / ó n a D i o s ; cuando oimos 
v i b r a r en e l espacio l a campana de 
l a ' lercana ig les ia c a t ó l i c a , con e l t o -
que de á n g e l u s . Entonces sobre aquel 
n ido d© be ' los y nobles afectos pare 
acrecienta, como s e ñ a l de que e l paso 
do t r a n s i c i ó n acaba de ver i f icarse por 
e. mundo entero, en t re e l 1920 y e l 
m i ! novecientos ve in t iuno . 
Una voz v a r o n i l , potente se destaca 
g i l i a n d o : 
¡ H a p p y r e w y e a r ! 
¡ F e l i z A ñ o Nuevo! 
¿ L a fucha de esta c r ó n i c a ? 
E l l ec tc r amable , d iscre to , se l a p o n 
Octavio J . M O M E R E S T . 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
Los s e ñ o r e s tenedores d© C é d u l a s 
h ipotecar ias de l E m p r é s t i t o de esta 
ce que do I3 a l t o descienden las bend l A s o c i a c i ó n que deseen ceder a l a m i s 
ciones del A t l í s l m o . • ma, las que tengan amort izadas en el 
Sorteo efectuado el 31 de D ic i embre 
ú l t i m o y los cupones vencidos en l a 
m i s m a fecha, p o d r á n hacer lo , « u a n d o 
En l a cal le c o r r í va r ias veces e l | gusten, presentando unas y o t ros en 
r iesgo de ser a r r o l l a d o por u n auto, l a Caja de esta A s o c i a c i ó n donde les 
. T a l es 1 > que a q u í cu idan las a u t o r i - s e r á n satisfechos sus Impor te s s in 
dades de hacer c u m p l i r las o rdenan- descuento a lguno .—Habana , 5 de Ene -
zas mun ic ipa l e s en este, como en o t ros r o de 1921.—Carlos M a r t í , Secre tar io 
p a r t i c u l a r e s ! 
l a en casa, me dispongo a l t r aba jo . 
Sobre el bufete h a b í a dejado abier tos 
dos l i b r o s escr i tos en e s p a ñ o l , pero 
en e>\ i d ioma de " Q u o n T a y L o n " pa ra 
muchos a q u í y fuera do a q u í . Estos 
l ibro? son u n m a g n í f i c o t r a t ado de L ó 
glea M o d e r n a I n d u c t i v n y Deduc t iva 
del p r o f t s o r A m a d o M o r á n S. J . com 
puesto para los a lumnos del Colegio 
tía rfelen E l o t r o : u n t r a tado de C í v i -
ca del c i r i iuente don Rafael Monto-
General . 
C 288 8 8d 8 
D e Y a g u a j a y 
Diciembre, 31. 
I I 
P a s ó a l f i n l a noche Je c l á s i c a con-
s a g r a c i ó n y este p e q u e ñ o mundo , á t o -
I MO i n f i n l i e s l r a a l , ú l t i m a pe r l a del a r -
| c h i p l é l a g o f l o r i dano hecho c o n j u n t o 
| de a r t i f i c i a l e s p e n í n s u l a s , por los a t re 
! vides aleteos del genio humano , que 
; los u n i ó con los nexos del f e r r o c a r r i l 
! este de l a costa de F l o r i d a d ; y que 
I hospeda en mosaico humano de 23 
I m i ] personas, p a s ó e l c i c lo que med ia 
entra e l p r i m e r d ia de P á s c u a has ta 
! el f i n de a ñ o , en u n a verdadera e m -
, br iaguez de f iestas , en insaciable l u -
j j u r i a de diversiones. Casi anqui losada 
i la \ I d a en su aspecto I n d u s t r i a l . E l 
1 caudal comerc i a l en r iquec ido bas tan-
. t o . 
I I I 
I • • ' 
i Y l legamos, pos te r io r de a m p l i o r e -
c lu t amien tc de impres iones del d i a r i o 
I p a l p i t a r de l a ex is tenc ia ; a los m o -
¡ mentes precisos en quo e l a ñ o , como 
anciano cuya dec rep i tud le empu ja 
U n t a , pero en derechura a l sepu lc ro , 
c u m p l i d a su m i s i ó n en la t i e r r a . De-
j é para este d ia v h o r a l a l abo r do 
esta m i ú l t i m a c r ó n i c a del a ñ o que 
1 fenece a modo de r ssumen anua l pa-
r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Vengo do u n a casa de f a m i l i a , san-
l u a i l o con- agrado por l a v i r t u d en 
donde j a m á s m a r c h i t a n las f lo res de 
fe l i c idad . A i l í m o r a r l bueno en t re los 
buenos, F ranc i sco Velasco, an t iguo 
emigrade de g ran c o r a z ó n y nob le pe 
cho abier to a todos los d ignos empe-
ñ o s , que cuando hab la m i r a de f r e n -
L a úl t ima fiesta del año celebróse ha-
ce unos d ías en el teatro de la Colonia 
Españo la . 
¡F ie s t a sublime y de grata recorda-
ción! ¿Cuál fué el f i n perseguido? Re-
r o . . . Consu l to a lgunos < uerpos de dCC í0,lectar fondos para dotar a nuestra 
• 1-ina 1» C r h c * v o l ú m e n e s , v ranal- Ielesia parroquial de un nuevo a l ta r ma-> t ina <r t>.i nos vo iume í e s , y , COI.M yor> p0r estar en muy maiag condicio-
d e r a n i o men ta lmen te nues t ro c o n i u n -nes el que hoy tiene, 
l o S i d a l p ü . a lgunos s^ jundos , cle.TO ' Merece calurosa felicitación l a señor l -
f «- H i r n s v a l l e n a r mi-irl i l lf l ' í I ta Remedios Hernández , Directora do 
, c l u r o s \ a l l e n a r c u a r u u a s . [nuestro Ins t i tu to musical y Colegio San 
D. in las once v media de l a nophe, J o s é ; ella confeccionó el- programa de 
es noche s in l una , las es t re l las t i t l ' a n I " f ^ f J[ P ^ P a r ó a sus aiumnas para 
. , „ . J , • »• W e tomaran parte en la misma 
en el fondo oscuro d^ líi comba i n V ¡ B l programa se componía de 32 núme-
n i t a ! a noche es apacible , ten p iada I ros. 
l a t e m p e r a t u r a . . . Parece que e l a ñ o I Las señor i t a s Emma y Nerlda Carta-
quiere títrpeiirse ga l l a rdamente . \ y ^ ( J ^ l ^ y 0,lsa f w * 1 ^ 1 1 
r-,, _ _ , , ^ - ,* mirables en el cuadro a l e g ó n f o »'K1 
E l repoor. ' es genera l el es t rep i to 1 t r iunfo de la V i r t u d . " 
I Olio P" r n omento es m a v e r , p r o p i o . s 1 Ani ta Caraballo, s impa t i qu í s ima , de-
d t la PC Che; a l pun to -iue puede mostrando verdadera vis cómica. 
_.,TH . 1 . „ „ „ * „ „ * . „ . , ' El coro en que figuraban las s e ñ o r i t a s 
gnn ta r se : cT.-i que ya no hay penas" 1 E8ther catag^g y Mar ía Setién, mereció 
. T t o obstante l a no m n y h a l a g ü ^ ú a 1 muchos aplausos, 
perspec t iva oue para los dias del en- ' Olguita V i g i l (el travieso "Polvor i l l a" ) 
| t rnn te a ñ o se presenta, que l lena e l l l t l r l x o n i ^ o ^ cosechando aplan-
Klma de las sombras d^ marcado pe- j L a parte d'e concierto ejecutado por 
s i m l s m o ; todo e l mundo r i e , r í e . . . U^s señor i t a s Concepción Hernández . 
T.acj raT>>mna(a tnc f-.innlne fnfípn , , r t a Pena, L i d i a Sánchez, Graciella 
Eas can panas üe los u m p i o s t a ñ e n ; Is la Mar ía j QUÍfloneg< Margot Ro!as, 
dobles funera les ; sus ecos m e t á l i c o s Rufina Benítez, Rosita V i z i l , Pepita L i a -
se p ie rden en e l t r o p e l de l a Incesante P"1"- Amér ica Delpado, Margot García . 
Fel ic ia Fe rnández . Consuelo Alvarez, 
N A S U P R E M A C I A Q U E S E M A N T I E N E 
D E S D E H A C E C I N C O A Í 0 S 
E l b i e n c o n o c i d o m o t o r " S U P E R r S T X " , h a m a n t e n i d o e! c a r r o 
" H U D S O N " . e n p r i m e r a l í n e a y de sde s u a d o p c i ó n , e l c a r r o 
4 4 B T I D S O N , , s i e m p r e h a s i d o e l q u e m á s se v e n d e e n t r e l o s c a r r o » 
de p r e c i o e l e v a d o ' 
E l c o n t i n u o e s t u d i o y e x p e r i e n c i a de a ñ o s , h a n p e r m i t i d o cons-
t r u i r e l a c t u a l " S U P E R - S I X " q u e t a n t a a c e p t a c i ó n t i e n e e n t r e 
l o s c o n o c e d o r ^ ' 
N i n g ú n o t r o c a r r o p u e d e r i v a l i z a r c o n e l ^ S t F P E R - S I X " en 
• u p r e m a c í a de C O N F O R T , E F I C I E N C I A y D U R A C I O N . 
A B e g ú r e s e l a e n t r e g a d e l " S U P E R - S I X " q u e u s t e d p i e n s a 
c o m p r a r . 
L A N G E M O T O R C O . C a l l e 2 5 N o . 5 . H a b a n a . 
algazara, 
U n r u i d o de voces I n t e r r u m p e el co 
r r e r de la p l u m a sobre e l papel . Me 
levanto ^ sj-lgo a Ja p u e r t a de l a ca^ 
Josefina Damao y Rufina Benítez, 
su l tó del agrado de la concurrencia 
Muy graciosa en el monólogo '*Lft Co-
cinera." la n iña L i l i a Ferrer. 
L a señorita Remedios HemándeJ! , pue 
l i e . agui joneado por l a cu r ios idad , en | *P mostrarse satisfecha por el buen éxl-
el momento en que mezclado con l a to de la fiesta-
zaranda de autos y coches, pasa enor 
me c a m i ó n de l a e s t a c i ó n nava l , de 
gente Joven y a legre pleno. 
; A dpnde van? 
E l Pár roco , Pbro. J . Bñez, en el cor-
to tiempo que lleva entre nosotros, ha 
dado pruebas de verdadero celo- E l In-
tordujo varias mejoras en el templo, d i -
ce misa diariamente y reza el rosarlo 
¡ C a m i n o de l po rven i r , a c u m p l i r SU, por las noches; los domingos, aparto d'e 
des t ino! la misa mayor, tenemos Catecismo, al 
) I cual acuden muchís imos nifios para re-
A l f i n suenan las doce. E l e s t r é p l - c i^ i r esíi P reparac ión espiri tual . 
i.™™*.- 7t JI AÍ A • ."r I Las aiumnas del Colegio San J o s é , 
to l o r m a c o po r m i l d i s t in tos ru idos a c o m p a ñ a d a s de sus profesoras van to-
C i t o 
I 
m m m 
T O M A D 
dos lo* domingos y d í a s de fiesta a oír establecer un colegio en esta v i l la , cu-
la Santa Misa y demás ejercicios re 
UglosoB. 
Los PadTe» Escolapios o J e s u í t a s ha-
r í a n una buena obra si se decidieran a 
ya zona es extensa y rica 
Mañana, día primero de año, l a nueva 
directiva del Círculo Mar t í , obsequ ia rá 
a sus socios con un suntuoso baile. La 
animación es grande. 
L a s i tuac ión sanitaria 4* e§ti »í,'j 
ha mejorado. El sa rampión y «lllíi 
dlsmo van desapareciendo. 
E L CORRESPONSAL. 
Y C V Í T A R C Í 5 T O D A S E 3 T A 5 E n r E R M C D A D C S ; 
r 
S e v e n d e e n t o d o e l m u n d o . 
H o y s á b a d o e s u n g r a n 
d í a p a r a h a c e r b u e n a s 
c o m o p r a s e n l a 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
ría 4* es'j ^ J 
implan y «1 pii« 
indo. ••». 3 
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F U N C I O N S I N O R G A N I S M O E l M a r t i r i o d e I S S ^ S H t S s f f S S S . ? ' L o s E v a n g e l i o s y Ü S e u d o c r í t i c a 
f J * ^ . L ~ _ mo don Nicolás Rivero. i . J , _ \ , ! C ylrtud <Je 1* I ^ T cons-:. ya aportado a la realidad del pensa- j 
Istema monetario cuba- miento otra labor que el artículo deí 
títtttír* ^ o ¿le Octubre d« 1914 se periódico que ha visto luz en las co-i 
de fe<̂ a - mon2tario representa-1 lumnas de " E l Mundo" en estos días.; 
creó ^ Sheranía Nacional en esta' Se manifiesta el doctor Canelo ar-j 
• tjto d« la Igtableció taxativamente diente partidario de las teorías "es.a- ' 
m»"*1*' '^.^Ha de los Estados Uni-; tistas" o de una gran y decidida in 
la S r T i n S é n de la Repúbli^ te 
V* 1 u Ü v aunque algunos señoree 
« ^ ^ n o cubanos expusieron sus 
***** AI vista semejantes a los que 
pon^s a* y el doctor Canelo en su 
ahora « ^ I T el Proyecto Tarafa, ? 
^ ^ M ^ n el texto del proyecto de 
| combaüeg"a (iucdó definitivamente 
C u a u h t e m o c 
Del periódico " E l Universal' 'de Mé-
. -uiento traba-
mó don Nicolás Rivero. 
Lie, Pedro Serrano. 
A l a n e g l i g e é . . . 
MORAL en el cual habla con merecida justicia 
1» IT /^msiená-ndose eu su ar-
^ ^ a u f ^ l a nacional, y 
tícalo iu Zsxaáos Unidos de América, dar que en la mocedad se proceda 
14 4a í?, únicas QUe tendrán curso j como en la madurez, es exigir un 
^ d T e s k n d o en vigor la pre-
^ r í ? í r o se admitirán los pa 
tónte ^ Yagan en moneda ©xtran 
í06 ^ d o se hubiere pactado 
^ . in tratantes ." En el artículo 
I»r ^^ega - "la moneda extranjera 
•17 en circulación, excepción he-
^ la de los Estados Unidos de 
^ é r i k dejará de tañer fuerza libo-
'^nroteeta del doctor Canelo con-
J^^príTcl í lo de la coparticipación 
• f ¿beranla. en-la ley constituüva o 
lírica del régimen monetario cuba-
¡ f S se dejó conocer, y se perdieron 
\ i Vacío las observaciones y loa cs-
ifiSs aue se hicieron y se publicaron 
iJ^ndo la atención sobre el ca«>._ 
Alemania en ¡ 
los últimos decenios. | to periodisto y literato Edo. Francls-
E n la situación constituyente de! jaero. 
una República indiscutiblemente jo-i He aq\ií el trabaje: 
ven en el gobierno propio, aunque se, , . . . , . , 
quiera no es posible pretender orga-i C"an^0 en México y en los países 
nizaciones que van surgiendo con l a ' ^ ^0,lde 59 rmde al idioma 
colaboración del tiempo, y el de man- d? Cervantes se nombra a don Fran-
cisco Elguero, hay que descubrirse, 
porque es mexicano como ol que más, 
católico como ninguno, hombre cul-
to e Inteligente enciclopedista que 
honra a su Patria y enoreullece a las 
letras hispanas. 
E l licenciado Elguero, acaba de pu-
blicar el primer volumen de su Inte-
resante obra "Efemérides Históricas 
y Apologéticas", precioso libro edi-
tado en Madrid y amparado con un 
heruioso Dfrólogo del sabio cubano 
don Mariano Aramburo. 
Y don Francisco Elguero, es un pe-
regrino que se esfuerza por trazar 
•grandes sendas cordiales entre Mé-
xico y España, pisoteando la mala 
hierba que la , incomprensión de los 
hechos históricos, la ingratitud y la 
injusticia, dejaron sembrada en pá-
ginas de Historia Mexicana. 
"Efemérides Históricas y Apologé-
ticas" empiezan en el mes de dicleu» 
el pago de obligaciones i cúmulo de improvisaciones cuyos re-
sultados son contraproducentes las 
más de las veces. 
Por ello de la división de atribu-
ciones y facultades del Estado que 
hacen algunos tratadistas en dos 
grandes grupos a saber; facultades 
retenidas y delegadas, corresponde a 
las últimas en la mayor parte de las 
legislaciones positivas todo lo con-
cerniente a la supervisión del Estado 
o Poder Público en materia de circu-
lación fiduciaria. 
También en este punto ha estado 
acertado el señor Tarafa, en su pro-
yecto sin que ello suponga indiscu-
tible e Inmejorable el texto de la re-
dacción material. 
Queda por fin como objeción que 
desvanecer a las expuestas por el Dr 
I considerar que esta, dentro del g r u í » 
de todos se destaca como el primero y ! 
el principal cliente, aniquilando y des 
truyendo en su presencia a tedos los 
demás. 
E a misión de enseñar es la más al-
truista, la más alta, la más noble 
que cabe en corazón humano. 
Ergoe el que la desempeñó tiene 
que ver en ella, el principal deber de 
su existencia. 
¡Si todos cumplieran con ru debr, 
cuantas cosas se evitarían tn este va-
lle de amargura! 
Pero . . . 
¡Oh,! ¡Anarquistas! ¡ Indlvidualis 
la Moral, título que encabeza estas 
mal pergeñadas, como diría Vitoque, 
cuyo tema se me quedó entonces, por 
uno de los muchos sarcasmos del Des 
tino, en lo más profundo del seno del 
tintero, embrollado y sin desarrollar. 
Con el escalpelo en la diestra, busco^tas! ¡SI el deber y la virtud fueran en 
y rebusco allá dentro para ver si lo 1 el hombre una función nati al, fisio-
_ indudable que en el terreno de 
{Jprlnclploa 7 aun de 108 anb®109 Cando la relativa a la novedad de un 
'ju u generalidad de los habitantes ciearlng House en Cuba y estatutos 
E naba, la teoría que en 29 de p i - | orgánico y funcional de una Institu-
ijmbre de 1920 expone el doctor. de ^ ^ ^ ( j . 
Caacio comentando el proyecto del; LOJ, hechos y comentarlos que cita 
Kftor Tarafa, es la que encierra el • 0i dootor Cando son positivos, pero 
•tftíerlo ortodoxo en la importantisl- 6l insigne Profeaor hace caso omiso 
m» cuestión del problema de la So- del fenómeno o mejor dicho de la mo-
itaranla Nadonal en estas cuestiones, dalldad de psicología crediticia que 
-«ro no cabe duda que el sllendo del. han ofrecido estas InsUtuciones en los 
«¡trlota 7 polemista en 1914 cuando de emisl6n de especies flduciav 
1 ¡¡¿opinión siempre muy autorizada, ^ emergenda. 
venía a respaldarse P01" ^ .ciirf0 ^ue| Hay que estar de acuerdo con el 
ejercía de Secretarlo de Hadienda, bu- doctor Cando en que la teoría sana 
hera adquirido condldones de ppo1^ en época normal aconseja que el pro-
tunidad y de efldencia indmcutioie-1 blema 8e resuelva por medio de un 
meaie superiores a las que hoy es' 
ftiflTBtf reconocer al doctor Canelo 
Uresüdo con 1» «^We misión del pe-
riodista. 
No «erU Justo ni es este el caso de allora no hay posi^iidad para Uevr 
txauur nowe la variedad contradlcto-1 ]o a cabo porqlie en definitiva caería-
rla da opiniones orientaciones y tan- mos en la dolorosa deficiencia de las 
tooa para implantar la Ley. ni de los | improvisaciones. 
pandea errores que no han podido i / Laa cuestionea del crédito, como su 
ocultarue porque m consignaron eni mismB. palabra lo dice, son problemas 
t«xto« iegaies. como la constltud&n de fé de creencia( se cree 0 no se 
de un tóalo de un por ciento para cree eil una flrma> ge tlene 0 se 
garantía de la drculación de la plata, tlen6 fe en los comproilli8o8 que con-
Banco Central y de Estado, pero como 
eso no se ha hecho ni se ha promo-
extraigo limpio v pulido, sin confun-
dirlo con las escorias y las pastas, que 
allí han ido formándose, por la pótlna 
de los días. 
Veamos como sale. 
E l deber, tanto se encumbra, 
tan locamente camina, 
que ya no es luz que ilumina 
sino hoguera que dislumbra... 
Cantó un poeta 
Pev 
te. 
lógica .como lo es la de la circulación 
do la sangre, que diría Spencer. yo se-
ría el primero de los mortales en en-
grosar en vuestras filas! 
Pero, no sé si para suerte o desgra-
cia de la humanidad, ahí está en el 
pináculo de la vida, el egoísmo huma-
\ no, raíz y causa de todo desorden, y 
j os califica de quimérico y utopistas, 
1 de idealistas y soñadores. 
Paoúl García LAGO. 
o. erróneamente, equlvocadamen- p j R O Í í l t l O Y í2 i d C " 
r)o con mayor facJidúd 
LA repetición constante y sintomá- ¡ 
tica de actos que redundí. ! en benefi- j 
cío do la colectividad fot man dentro; E l Presidente del Club Rotarlo di-
de nuestro yo personal cerno una se- rigió ayer la siguiente comunicación: 
Habana, Enero 7 do 1921. bre, trocando el orden generalmente nda naturaleza. Esta segunda natu-
establecido con el solo objeto de que, raleza, en un hombre medianamente i 
sus páginas comenzarán por la granj moral, lo encamina a cumplir con su 
figura del guerrero «xtromeño don j deber social, de esta manera: automá-
Hernán Cortés. tica. Inconsciente, sistemáticamente, i 
E l licenciado Elguero. no se apo-1 A ia actuación de una persona, vio-
ya en historiadores ni en comentaris- i iando su deber, sigue Ineludiblemen- i 
tas que mal trazaron la colosal figu-I te el remordimiento; remordimiento.' 
S t e / u n S S S V í S i r SCr4 " ^ . í . - f í S ? - * ^ ' » * • I Z T v A r e V m J - p i T u u a : 
todo encomio, dice el licenciado E l -
guero en su Efeméride del 2 de di-
De la Inolservanda de uu deber 
cualquiera, por Insignificante que a 
primera vista aparezca pueden deri-
Sr . Miguel Iríbarren, 
Secretario de Hacienda de la 
•tepública de Cuba 
Presente. 
Honorable señor: 
E n la sesión ordinaria celebrada en 
el día de ayer por esto Club que me 
V I 
Combatiendo la veraddad del cap. , ganda y desenfado. Sentar una tesis, 
I I I ce tí. Mciteo. preguuta el señor despreciar la contraria, y. sin apor-
Estévez si el Bautista pudo ser pa- j tar prueba alguna de lo dicho, pasar 
neute de Jesús, sienuo asi que Zaca- : a otra cosa. ¿Es así como ei seciarLi-
nas, padre ae S. Juan, era ue la tri- mo anticristiano piensa conquistar las 
ou de Lev!, y María. Madre del Re-1 luieagentaas de los hombres? ¡Por 
aentor. de la tribu de David L a ' algo estas gentes no quieren saber 
explicación es muy secilla para cual-i u^^u ae uiaestica! Demostrar lo que 
quiera que sepa algo ae historia j u - : afirman les repugna profundamente, 
día, y si el autor del absurdo articu-| rué» oten; mientras los defensores 
lo utuiado "Los Evangelios" hubiera del señor Esté vez no aporten las prue 
pertenecido a esa dase de personas, tas de sus asertos gratuitos, gratui-
no hubiera incurrido en tan sensibles | tamente se los negamos en redondo, 
dislates como los que dejó cousigna- Para hacer ruido sin decir nada, baj-
aos en su trabajo de hipercrítica. ¡ ta el viento Norte o el motor do un 
La abuela de S. Juan Pudo muy bien , aeroplano. 
pertenecer a la tritm de David, y la i 9an Juan no contradice d testlmo-
madre de María pudo igualmente des- i nio de los sinópticos sobre la tenta-
cender de la familia de Aarón. La ' d ó n de Cristo; no hav discipulo del 
ley mosaioa (Lev. X X I , 14) prohibía señor Estéves capaz de demostrarlo, 
a los sacerdotes contraer matrimonio La profecía contenida en el vers. 16 
con mujeres no hebreas, pero no los ! está austanclalmente bien traducida y 
obagaba a casarse dentro de su pro- refiere a la venida del Mesías; e! 
pia tribu (Jud. X X I . 1). Así vemos profeta Isaías (Cap. I X ) claramente 
en H Par. X X I I . 11. que todo uu su- expresa como eu tiempos de la cau-
rno sacerdote, Joiada. contrajo matrl- tivídad asirla Jehova permitió la oa^ 
monio fuera de su tribu con una hija táatrofe. castigó a Israel mientras 
del rey Joráu. Y en cuanto a las que en tiempos novísimos debía Hu-
mujeres. la ley no coartaba su líber- minarlo con la presencia de la Los 
tad salvo el caso de única heredera, que vendría sobre los que moraban 
excepción que no podía tener lugar en el valle de las sombras de la 
en las hijas de las tribu de Lev!, por ¡ muerto. E n cuanto al vers. 17. es 
uu^nto esta tribu no habla recibido falso lo que dice el Sr. Estévez cuan-
territorlo. ¿Estamos? ¿Que el señor i do afirma que Jesús no predicaba la 
Estévez no tenía obligación de cono- necesidad de la penitencia; el tex-
ger Mtoa detalles? Pero tenía el de-j to griego dice —Metanoclto -errepiu-
ber de no meterse, amparado por su i tlóse y contra eso no valen argucir?. 
ignorancia, en camisa de once varas. p0r mucho que duela el cumplimiento" 
Dice ol señor Estevez que las cua- de la ley cristiana en esa materia, 
lidades de asceta, propias del Bautis- Sobre antecedeutes de S. An-
ta son opuestas a las cualidades le ^ 8U i,amam,ento y sus primeros 
Lri to . . .o nuestro comentarlo crítico 
ciembre de 1547: "Cortés, como hom« 
bre público, dado el medio en que vi-
vía, dadas las circunstancias excep-
dónales en que se esparció su genio i 
v se deóDleeró su poderosa acción, ca- v . . 0 . 
d no tiene tachí. porque hasto 8U práctícas se derivan consecuencias ver 
vido durante los 7 años últimos de i decantada crueldad con Cuauhtémoc, d^61"^61116, tra8celldell'-ale8-
gestión de la Secretaría de Hacienda I aue bien puede atribuirse a las exl- ^or ejemplo: . J , , 
gendas irresistibles de su gente, apa-! E l profesor titular A, de la cátedra 
rece tan atenuada, apenas se ¿ujeta B, corespondiente al primer ano de Mo 
ignoraba el significado de la palabra 
upnesto, o debió tener al Salvador 
por una espede le tragaldabas de osos 
o menos s^ud°;rfc^uuaa ««J ™ás o ™ - i nimidad el acuerdo de enviar a us- qile andan en nuestros días a caza de 
nos moral la oersoua que lo experi-j ^ ia m¡ií) calurósa y efusiva feli- banquetes y de saraos" ¡Vaya un con-
mt;Dl0- ¡citación, con motivo de su exaltación 1 cepto que del Mesías parecen haber 
al importante y escabroso cargo de formado los hijos de la incredulidad 
Secretario de Hacienda, para el que 
ha sido designado por el Honorable 
Señor Presidente de la República re-
cientemente; Puesto, que no por mere 
cido, es menos justo que se le haya 
otorgado, y que indudablemente des-
empeñará fiel y honradamente, cuali-
dad y condición que a usted dlguifican el hecho a reflexivo examen, que l a r i c i n a , tenía "el deber" de asistir 
absolución está por brotar de los la 
bios del juez. 
Nos referimos al tormento sufrido 
estoicamente por ol rey Indio". 
Y después, con lógica contundente, 
das las mañanas a la Escuela, para , 
pronunciar una'conferencia, sobre una I ^ ° ^ m o s justos si limitáramos 
nuestra felicitación a ustod; quere-materla determinada. Los alumnos, 
por otra parte, cumplían coa el suyo, 
asistiendo cotidianamente a laa expli-
cóme axioma aritmético la aluma del caciones. 
qM dichosamente f0 llee6 a consti- tralga> y ^ eg todo euddepedista mexicano. lanza, Pues bien uno de los días del mes | — ^ « x " . - m u i * u.rig.mu* • lenla taiito de parecido ja vida hipó-I TÍKor""lenuicroS hlanque» 
tuhíedáaaowa ente^er que el ^ r o r . E l primer elemento de credulidad valientemente un mentís rotundo j \ de Noviembre de 1871, aquel profesor i ^ t(>d0 pueblo ^uba, por tener al crita despótica, de los fariseos, con t i ror ^tnfadores de huírtaii , -
fué de Mr. Charlee E . Conan^ el ex., ^ la lmitaci6n ^ que llemo3 i firrae a 1<M rec0piladores de fantasías A, por asísCir a un enfermo quer do, ^ente de tan ín^ortante Departa- los /receptos puros y elevados del! t i e s t o * a p<Tecer en d dJa 
perto americano aue murí6 aquí en ^ a 0tr09 les ha dado buen resuita- y recoleccionadores de imposturas por encontrarse Indispuesto -lardan-| niento de Gobierno, a una persona!gran Moisé8f como ia escandalosa Me- Je" castigo? No levó e«as bien me-
U Habana. „ . j do. creemos que nos lo puede propon I históricas con estos términos: "Des-ido cama, por haberse presentado llu-¡ ^ue reúne I&s condiciones do Inteli- saiina con ia ejemplar Juana. recidas calificaciones el señor Eaté-
•^^x ^ , t AY? L Jon^Mft clonar a nosotros también, y en cuan-, de luego so advierte con claridad que i Mosa la mañana, o por cualquier otra 1 gencia, honradez, e Integridad, en to- cuanto a la esperanza que abrí- VfiZ pn ios Evamrellos' ¿0 es que no 
consütución del depósito de garantía to creemos está resucito el problema. \ Cortés no pretendía libertarse de' cau8a pero de todos modoj violando do tiempo demostradas dentro de los ' 
ao puede borrarse como tampoco es ^ log Eg^dos Unidos durante el , Cuauhtémoc, porque para hacerlo no 1 BU de5er> dejó de aparecerse, como de 
p*,JWe WTancar de la colección io-1 p ^ ^ dQ 1907 obtuvieron éxito con, hubiera hallado mejor circunstancia costumbre. por la Escuela 
gislatlva de Cuba aquoi secreto < . esta Bistema, cuya esencia, fondo o «ue aquélla, mucho más cuando la 
da 11 de Septiembre de 1015 expulsan-1 - r_ io« 
mog hacerla extensiva al Honorable 
Señor Presidente do la República por 
el acierto demostrado otprgándole tan 
Alto Puesto: y asimismo la dirigimos 
y dd odio! Y a eso llaman critica y 
cultura nuestros adversarlos? ;Pues 
se han lucido de veras! 
Como si lo dicho fuese poco, agre-
ga fríamente el señor Estevez: Los 
fariseos representaban <•;. verdadero 
Judaismo, el judaismo ortodoxo, y 
ÍTUII p r lo tanto los uuís estrictos 
observadores de la Ley antigua.. 
Claro está, y por eso desbalijaban a 
| las viudas y a los huérfanos, explota-
ban al pueblo eu el propio atrio del 
templo y vivían, en su mayor parte, 
aertuouestamente. ¿A eso llamaba el 
señor Estévez la ley antigua? Pues 
pasos en el camino de la conversión 
nadie pudo creer que los datos apor-
tados por el Sr. Estévez sean más 
«.«•rosimiles (invental>s en su Imattl-
nación) que ;os expuesto'- por loi 
tres siuóptkos y por S. Juan Y como 
quiera que no estamos dispuestos a 
I admitir afirmaciones infundadas, si 
los defensores del señor Estévez 
creen que pueden hacer buena la ri-
dicula frase de su defendido (de 
creer es que los datos do 8. J<an 
sean erróneos) vengan la? pruebas. 
Para decir tonterías cualesquiera sir-
ve; el caso es demostrar lo dicho. 
Conste finalmente, que Jesucristo 
tuvo tanto miedo a los escribas y a 
los fariseos, como nosotros umenios 
a la hipercrítica del señor Estévez. 
¿Acaso fué otro que Cristo, quich los 
üosnmascaró en plena Jerusaléfí, a 
la luz del sol, en présesela de tod* 
su ralea, calificándolos de raza de 
d s, adúl-
anos y de 
oe 9 o isau-j base descansa en la fe que Inspira las  responsabilidad directa recaía sobre ODOrtunamente su decisión de no i ni 
toen bloque y termino P«re^f™> ^ 1 fuerzas coordinadas de toda la han-j el terrible tesorero Estrada, y se no- a cl dentro de los 1Imite8 j ^ 
Z? " ^ ^ f * * ifísJs ! ca y negocIos amsxos concentrada en, ta igualmente, reparo que no me ex- de la prevlsibllldad humana, no entra ti 
Hit en forma de centenes y lulses. una cámara de Compensación, que por I pilco por qué no'se habrá hecho ya,, J"'t* ^¡verTÓ'aue e ñ ^ r F i t u ^ p r ó -
S t ^ u í l l ^ l ^ V ^ . S a r l 3 , a ^ . c o l o c a do taít0 e M 11,16 laa — r a s ' 3 1 0 ^ rauy i o - ' Z Z Z Z ^ L * . 
dio ae la Incautación, al vigilante de j £3 la superentidad lo que merece 
U wquina, la conversión monetaria 1 la creencia y la fe llámese Clearlng 
t̂te no se habla preparado ni crea- House> y sean cuales fueren, sus fuñ-
ió organismo al efecto para llevarla clones en tiempos de no emergencia 
» cabo. Por Decreto 1262 el propio 0 ltóarie8e consorcio de banqueros y 
ioctor Cando hubo de modificarla vivag del país con el Estado, 
«iez díaa después y revocarlo en lo, 0 ilámese en fin comité de salvación 
«sendal en 24 da Noviembre por De- públicaf el nombre no hace a la co-
creto 1676. I sa pueo lo esencial estriba ca que el 
Loa mis elementales conocimientos; oríranigmo sea ia más alta expresión 
de biología enseñan que toda íun- del p0der y eu este sentido sus fun-
ción necesita un órgano para ser des- ¡ ciones nada tienen que ver con otras 
empeñada, y en la reforma monetaria objetividades que constituyen la ra-
í» Cuba tuvo que realizt-rse la obra 
supliendo la falta de organismo ade-
vuAo todos los que tuvieron ocasión 
de demostrar su buena voluntad. 
En aquellos instantes estuvo a^un 
zón de ser de su exlstenci 
E s preferible el régimen de emprés-
tito al de emisión local, sobre todo 
después de lo que se ha combatido 
la fe, que en las emisiones de emer-
diversos cargos desempeñados en las 
referas gubernamentales, -.uyé am-
Como el profesor no había avisado biente poco sano, no lograron Jamás 
malear sus Instintos y prácticas de 
estricta honradez y acendrado patrio 
smo. 
Este Club Rotarlo hace fervientes 
votos para que usted; no tan solo 
perdure en ese Alto Puesto, sino oue 
también cada día se haga más indis-
'"^S en el mismo, y aue min/-q: 
onvfííia.s. Int,Hea<j y rencillas - políti-
cas, loe-ron remover y socavar l»s fir-
men v RóM'ias hane1* «¡obre Inq nne *»pf.4 
rolnopfh la fleura r\\irr\* v honorable 
qufl en^rafia Tn norsonwHdad d<> n«ted. 
Con la consideración más df«tixiami-
d" y mercHo anredo, oueda este 
Club a su Incondicional disposición. 
Muy rftspetuospmente, , 
Rotary n^h de la Habana, 
(f) Julio B'anco Herrera» 
IV^idente. 
de ocurrir la caída de la banca | gencia pudiera depositarse, pero este 
t̂oUa. que no tuvo lugar porque la asunto discrecional no puede ser mo-
PfOisa con un patriotismo que no le tlvo de objedón seria al proyecto del 
»* sido reconocido hasta este momen- j sefl0r Tarafa que es en líneas gene-
»• desvie la atención pública d e l j ^ Q g una de las mejores orlentacio-
•Wllsis de la situación, que en el pe-, nes presentadas 
leatorio plazo de 2 meses y m^dlo exl 
ff* que los Bancos Butrieran perdi-
w* equivalentes casi a la totalidad 
capital, puesto que habían de de-
^ ^ • e r peso por peso y 20 centavos 
íor peseta de la nueva moneda en lu-
J*1" ciei oro español conque operaban,! 
Sltan(l0 06 ahí "l118 P01" 50 
I r:lone3 de depósito había de sacri-
I ¡Z*1 cinco el banco, más o menos, 
temo esto era imposible porque equi-
:, | a arruinar la banca local por el 
Ir*0 de haber transcurrido 
X . X . 
D E P A L A C I O 
E L AUMENTO D E SUELDO 
E l Secretarlo de Hacienda, coro-
nel Iribarren, presentó ayer al Jefe 
del Estado, al nuevo Interventor Ge-
neral, señor Martin Leunda. E l co-
ronel Iribarren elevará en breve al 
señor Presidente un plan sobre las 
Un >,,v wc^xxo^iiuu un ano; j^g^ qUe pueden hacerse a fin 
aaber acertado a realizar la re ¡ - ^ — — «-cium  
«nna monetario, el Preslüente Gene. 
1 Menocal con un patriotismo Inne-
J**»̂  y una superior clarividencia de 
«¿Problemas. Por medio del señor 
•T^etarlo de Gobernación. Coronel 
¡«JUo Hevia trató el asunto con re-
* «mantés de las clases económicas. 
de poder continuar abonando el au 
mentó de sueldo a los empleados pú-
blicos. 
EN HONOR D E R O O S E V E L T 
Con motivo de la colocación de la 
primera piedra del monumento a la 
memoria de Roosevdt. en los Esta 
^ v i u i é ^ ^ ^ r ^ S r ó T dei dos Unidos, el general Menocal ha 
*o nacional con t e f lSr^nerabfe enviado por cable un pensamiento so-
^ Apóstol, d r í a ? u S f r U d ¿ cuba-1 bre el ilustre americano a fin de que 
JJ8- ^ dió un plazo de 7 meses para! fi&ure en un álbum especial. 
C â Banca hidera la conversión!' — - , . 77 N . 
r l f » a ^ u l F f ^ ^ «leí t i e r n o e n P i -
4- Publico en nn IO nnr ríante fi Jo •"*'"'«>  u  10 po  cie to . 
bl^' ^ arbitrario como Indefendi-
es tampoco éste el momento 
t ^ j o m e n t a r aquellas famosas y 
•loroT3 P^b idones de importar 
cafio ' CUal(lulera que hubiese sido el 
«lúe tuviera.. 
«« pajfi ^oyecto del doctor Tarafa 
10 está « la base de una obra que 
Í4<la ,8Crlta por él 1 -o retren-
"^cin^iu00101" Cancio' cual 69 Ia 
nionaf0^ auiericana en el ré-
nar del Río 
IX)S SOLUCIO'A E L C 0 B 0 M L I B I -
BARBE> 
EJl Secretario de Hacienda Coronel 
Iribarren, teniendo conocimiento de i 
que parte del Ejército Nacional des-
tacado en la provincia de Pinar del 
que s quemaauras, sin uuua muy n»- ximo ocurrirá los- estudiantes asís 
lorosas. que sufrió el prisionero, no mañana a clase con la 
han de haber sido ^ ^ e s , por- r * de ^ añog 
que no hay el menos indica, de que lo, » e^ * 1/noticia dada por el 
r ^ q u ^ Bedel Mayor de la f cuela, de que el 
Su si las llamas le hubieran abrasado. Profesor no concurriría aquella maña-
SmpleSmente los pies, como ha in-' na a dar su conferencia v todos ell 3 
ventado la imaginación novelesca de tenían de nuevo clase a la hora si-
algunos escritores. guíente, por no permanecer todo aquel 
Ocurra pensar que si hubo tormén-1 tiempo inactivo, situación incompati-
to fué leve, y que más bien el acto; ble con la edad de las alusiones deci-
constituyó amenaza grave." dieron irlo a pasar al Cementerio ve-
Con visión precisa y clara, el stul ciño, 
bio enciclopedista mexicano ha vlato ¡ De allí surgió la espantosa hecatom 
uno de los hechos más sanguinarios! be cuvo luctuoso aniversario en 
atribuido a don Hernán Cortés y de I mes de Noviembre celebramos. 
sus comentarios fríos e Imparciales. 1 innecesario, ea decir, las provecho-
surge una rectificadón a las sensible-1 sas consecuencias que se hubiesen de-
rlas y temblorosas afirmaciones a que rivado si el Maestro no hubiese hecho 
nos han acostumbrado otros escrito-1 m¿8 que cumplir estrictamente con 
res. | su deber. 
Como en cinta clnematográgca, pa- Y no se me arguya diciendo, que es-
san por las hojas de''EftM iérides His- tlmulad el profesor por otro deber | ariiAdnoto 
tóricas y Apologéticas," hechos arran Cuaiaulera. supongamos, requerido de 1 MJ*^J~Z S ^ £ Z 1 acue?u<*0 
cados de los anales de la Historia y 1 a S S o S por un enfermo querido y en- I de Santiago de las \ egas no surte de no se refieren 
^rsonajes del pasado, adornado con conducta no es entonces a&ua la contratos oficia 
el 
E l a c u e d u c t o d e S a n t i a g o 
d é l a s V e g a s 
o farif-'ec. 
A. Lú 
C o l e y i o t e B e l é n 
Cloíie de Biología 
Descrito^ en la crónica anterior 
los microscopios y otros instrumen-
tos del nuevo Laboratorio biológico 
del Colegio de Belén, diremos ahora 
algo de los reactivos, que allí hay: 
gran lujo de curiosos detalles y liga 
ÜO todo en un castizo y elegante cas 
tdlano. 
E l primer tomo de la gran obra que 
censurable. 
Abandonó un / deber, pera cumplir 
con otro. 
Vayamos más adelante en nuestra 
está terminando el sabio escritor nie-' upogjcjón Supongamos, que la vlsl-
xlcano, es prueba de lo interesante, ^ del profegor fuera Indispensable pa 
ameno y útil que ha de eer para to-| ra la curacidn del enfermo. Sin sus 
dos los M M ^ / ^ ^ ^ K P * 1 recursos, el enfermo fatalmente mo- £ ¿ £ eTtí¿mpo dicho ¿¿"lued^ l ^ r 
enciclopedia que ya está vdltando. 0 BU intervención científica, o1 
Entona el licencIado_ Elguero un m'uerte del enfermo considerado, 
continuo himno al puñado decon- ¿ u rte 
qulstadores que trajeron a tierras le-i r ^ a U11C v " T ô . 1 - - • . ~iTir_ . . - . i , — i J L - i Supongamos que por la parte contra 
les está obligado a servir. 
E s a zona abarca a Santiago de las 
Vegas, Calabazar, Los Pinos, Wajay... 
y en ella están enclavados el Asilo de 
Mazorra. la Leprosería del Rincón y 
el Sanatorio de L a Esperanza. 
L a ropa de los enfermos de este úl-
timo establecimiento sanitario desde 
janas de la vioja Patria la civilización, 1 
la religión y la fe más que en la pun-1 
ta de la espada, en" la Santa Cruz 
que la empuñaba. 
Recopila el autor, en su nueva obra, 
hechas de extraordinaria importan-
cia, y con el valor inapre Jabí» de au-
>nticidad. trata del Rey Fdlpe I I . 
'>! Concilio de Trente, del Sitio de 
ría hubiese estado firmemente conven 
cido, de que, por su falta de asisten-
cia a dase, nada grave sucedería, ni 
a la enseñanza, ni a los estudiantes. 
Y . en consecuencia, solicitada su 
se allí por falta de agua. Hay que 
mandarla al Asilo de Mazorra. donde 
se ha construido un depósito de agua 
con un costo de unos 3.000 pesos. 
A los vecinos de esa enorme zona 
abandonada no se le dan explicacio-
nes de tal estado de cosas. Efe un da-
ño enorme el que se les causa y el 
Estado debiera intervenir exigiendo 
personalidad médica, por ambos debe-! una resolución en concordancia con 
res, midiendo, pesando y consideran- 1 las necesidades públicas y laa estipu- el Creador dejarse oír, sin que abra 
do 'los efectos Inminentes de sus dos l laclónos del contrato de ios conce-
baga el Bautista de ver al Mesías. ]e negó ei tiempo más que para lle-
debemos advertir al coro de doctores j de i0do uuos cuantos, capítulos 
que cantan al unísono las alabanzas j de g Mateo? ¡Cristo temerle a los 
del señor Estévez. que ella estaba ; farjgC0g¡ ^\ con Anas y Oaifás a BU 
fundada en el legítimo sentido de frente; ni en presencia de Hérodes y 
las profecías; por eso su vida fué , de Piiatos; ni cuando le amenazaron 
diametralmente opuesta a la de los ] con levarle al patíbulo. Criétd vino a 
judíos carnales que suspiraban por un j dar testimonio a la verdad, y lo hizo 
monarca temporal y conquistador ar- • gin miedo a nlgún hipócrita, escriba 
mado; por eso anunció a sus contem-
poráneos la presencia de Cristo, y 
por eso fué condenado a morir deca-
pitado, para satisfacción criminal del 
criminal Heredes. 
E l vers. 13 del cap. I I I de S. Ma-
teo dice simple y escuetamente que 
"Jesús fué al Jordán en busca del 
Bautista, a fin de ser bautizado". ¿Do 
donde, pues, sacó el señor Estévez la 
peregrina afirmación de que Cristo 
pretendía con ese viaje comparar sns 
ideas con las de S. Juan, y asociarse 
a él, en el caso de que aquellas fue-
ran idénticas í Con darividencia co-
mo esa, no hay ser humano qjie pue-
da verse libre de la mayor calumnia.. 
¡Y todo en nombre de la critica sa-
bionda! « 
Dice a continuación el señor E s -
tévez que las palabras del Bautista 
He aquí el cordero de Dios, he aqní 
al que quita los pecados del mundo, 
a Cr i s to . . . ?A quién 
e tonces, se refieren, señores críti-
cos? ¿O es que el Bautista bal laba en 
trance, como los médiums de nues-
tros días? ¡Cuánta paparrucha para 
eludir el mandato del Evangelio! 
Para terminar su archl-ridículo co-
mentario del cap. I I I de S. Mateo, 
niego el señor Estévez toda veracidad 
al vers 17. referente al testimonio he-
cho por el Padre respecto a la divi-
nidad del H i j o . . . ¿Razones? las si-
guientes tonterías: 
(a) Eso snpane que los cielos 
pxisten TlslWementeíV ¿dómde dis-
pone el Evangelista que los cielos 
(el Paraíso) son algo visible? Y si no 
lo supone ¿por qué se lo imputa el 
autor del articulo "Los Evangelios"? 
b) Eso supone que los cielos se 
abran..¿Cómo lo supone ¿No puede 
Reactirott y Fijadores 
1. Alcohol absoluto, y alcoholes de 
95. 80, 60, 50 yrados. 
2. Acido ósmico. fórmico, crómi-
co y los demás ordinarios de los la-
boratorios de Química. 
3. Formoi, Bicloruro de Mercurio, 
y Bicromato potásico. 
4. Liquido de Persnnyi. liquido de 
Flemming. 
Cádiz, de Bolívar, del regreso de Na-| actuaciones posibles, se hubiese deter- sionarios del acueducto de Santiago 
peleón a Rusia, el héroe de las Alpu-
larras^y de otros interesantísimos 
lechos histórico». 
Sor Juana Inés de la Cruz, tiene 
en la nueva obra del licenciado E l -
guero preeminente lugar y la místi-
ca heredera de Santa Teresa de Je-
sús, es tratada de un modo magistral 
y encantador, por el culto escritor. 
de los hombres que figuran 
minado, por la primera resolución 
Por su visita al enfermo. 
¿Obró bien. ¿Procedió mal? ¿Tiene 
responsabilidad moral si no penal, 
su actuación en este último caso? 
Mal, Irrimlsiblemente, contc .to yo, 
y su conducta ha sido delictuosa mo-
ralmente considerí '.a. 
Con los deberes, que a cada uno, se 
refiere ,como con las penas podríamos Uno -•hov en primera fila entre los sabios. 
la Isla de Cuba, don Mariano | formar una escala .una gerarquia. 
' una graduación: 
lo . Deber de no traicionar a la 
de Aramburo. llama a don Francisco E l -
guero con estricta justicia, "uno de 
Río no había podido cobrar sus habe- los más eminentes jefes de la prepa-
res'en las Sucursales dd Banco Na-1 ganda católica en el mundo america-] pama, 
cional a pesar de haber depositado el j n0j v hombre de maciza y sistemati- zo. Deber de conservar nuestra 
m o n ^ o ^ : " ^ en ^ ^ T 1 Tesoro los fondos ne<?sari0" P ^ J E í l • " í L Í ' f S Í Í f t : einn,tno,Ua " S Ü ^ S ^So* Deber de conservar nuestro para que'se prolongue, con daño g r a - i ^ d e sobra sabe como tiene que 
!1 ^ d ^ e V ? . & T t ^ T t ^ l S ^ n ^ ^ 0 T t e c S S ^ ^ S S S K honor. • ve d e ^ s a l u d pública y del bienestar ° U r para dejarse oír. Y c o J g j M g 
E oíaSPecÍes ^encanas tengamos [ s i á ^ °feShaut. quien dió1 ?a que se labra en ' — ™ — ^ « « ^ r i n t ^ Mn«ral. una s i tuadón a todas luce= — nortento. narrado escuetamente 
S t ó > * ^ r S a l t ™ ^ ^ Por te l ég^fo . a las S u e u r ^ | ciplinas d e j a s * 
^ la, V 1 8 . mlsm5* ^ e ilene e n ^ a r a , , e i . ^ 
* Cufe^01?1163 ^ ".omptroller y Beldados 
de las Vegas 
Al frente de las dos Secretarías a 
las que afecta la resolución del pid-
ió que no está cerrado? 
(c) Eso supone qne Dios se con-
vierta en paloma..o en palomos, los 
comentadores de derta escuela. ¿Se 
habrá creído el señor Estévez que S. 
Reactivos ablandantes, indurantes, 
disolventes y mordientes 
L Acidos nítrico, sulfúrico, clor-
hídrico, crómico, pícrico, más o me-
nos diluidos. 
2. Clicerina, Hidrato potásico. 
3. Alcohol de 96. formol y subli-
mado corrosivo. 
4. Alcohol de Ranvier, el ácido ní-
trico al 25 por 100, óxido cúprico 
amoniacal. 
5. Alumbre férrico amoniacal, al-
cohol clorhídrico. 
to; la de Obras Públicas y la de Sa- Mateo y los cristianos de diecinueve 
nidad se encuentra actualmente el 
doctor Méndez Capote. E l es un hom-
bre recto, celoso y enérgico, y todos 
en él tienen puesta su confianza. 
No vamos a ponderar la necesidad 
de que se proceda con urgencia en es-
te asunto. No puede prolongarse por 
más tiempo esa solución porque no 
pueden aguantar más la carencia de 
agua esos pueblos y esos estableci-
miento© benéficos. Son tres meses de 
siglos, somos Igorrotes o sulúes, para 
convertir la Divinidad en un ave de 
policromo plumaje? 
(d) Eso supone que Dios se pose 
sobre nn hombre, aquí en la t ierra. . 
Si los que lo suponen entienden tan-
to de teología, de exégesls y de sen-
tido común, como algunos seudo-crí-
tlcos que nosotros conocemos, puede 
pasar; si no, no. 
(e) Eso supone que Dios tenga 
suspensión del servido y no se noS|V02..No supone tal cosa; supone sen-
alcanza que razones pueden existir (¿lilamente que si Dios desea dejarse! 
Reactivos toloraotcs 
1. Hematoxllina de Heldenhain, 
y Uematoxi.ina de Delafleld. 
2. Carmín borázico. Picro carmín. 
3. Anilinas: ácidas, eosina, fucxlna 
S, rubina S, Orange; básicas fuchina, 
violeta de Gerenciana, azul de metí-
leno. pardo de Bismark, vesubina. sa-
franina. azul de anilina y otras más 
hasta 30 
las ínajotables dis-! 4o. Deber de mantener ntacta, 
» sabiduría clásica, her- nuestra integridad personal, 
ilativa HL f ^ ^ . y naturaleza cons-l el oago inmediato de las clases; manada con la filosofía cristiana, * T | io . Deber de retener nuestra pro 
5 ^ ; ^ " ^ omisión de' cuy¿s 
*04naaient9 a Bentlr « ^ a o r -
?0 d* l í e í n 8 " ^ e r e el doctor Can-
?*to b.u!:r * uua Inteligencia o con-
el mismo escritor cubano, dice en su piedad, etc. 
prólogo: "Elguero, Moheno, Gamboa, pero sería responsable, penal v mo-
Lozano y otros que les siguen en mé- | raímente nuestra conducta, sin por 
rito, son hombres hoy tamillarea y j conservar nuestra propiedad, traído-
queridos en Cuba, merced a los fru- ^ajnos Inicuamente a la pao-la.— E s -
ge eral, a s i tuadón a to as l ce  ese porte to, 
escandalosa. 
Reactivos aclarantes 
Esencia de clavo esencia de oreja-
no, bálsamo del Canadá, resina dá-
mar, xilol, bencina. 
i r R c t í r o E s c o l a r 
Se ha concedido el retiro por reso-
lución del señor Secretarlo de Ins-narrado 
por S. Mateo y confirmado por San | tracción Pública y Bellas Artes, a la 
I Juan, jamás fué impugnado por los1 señora Josefa Fernández Alaroón 
Quedan, por nuestra partefl c0111?13^'judíos, ni descartado por el Bautista,! maestra del distrito de Artemisa 
ddos los numerosos Individuos de di-1 ̂  tusado de falsedad por gentiles 
G . M e o é n d e z ^ e r p a 
Desde ayer, forma parte de la re-
dacción de nuestro apreciable colé- tos que sus ingenios poderosos ^ n _ te últim0, perjudica mas ^ 
cha zona, que ante nosotros formu 
laron la ^ueja Iranscrlptafl y noi 
atrevi mos » ase^uiar es que el do?»CT 
ga 'La Discusión el culto joven Gui 
^ i f e ^ 1 ^ ^ " r t s ^ - : ^rnToMenéndez Serpa que se ha dis 
S e 3 a ¿ ?e^a m0d0 de f s e - tinguido P i l c a n d o crónicag litera. 
U,,aa y e t V ^ Unlone8 monetarias la rías en distintas publicaciones, 
í? ^ c^andluavas. se d' a conocer Felicitamos al joven periodista y a 
en IQI?1^3 de "Heraldo de Cu- nuestro colega por haber nombrado recopilación de ios artículos publl-| Según el eminente jurisconsulto doc 
•oJüetitaríQ al toraw la exéglsis o redactor a tan valioso y competente j cados en las columnas del periódico tor Antonio Sánchez de Bustamante, el 
producido en este suelo, a londe los'ia,, condiciones fundamentales de la!*51 Cd5r , ^ n';^^ 
arrojaron las olas del destierro, le-* „istenCia de E s t a d o . - Nos merece el c0*nicix> 
vantadas por loa vientos de la guerraj un mÁ3 ampiio concepto. Una prlme-
civil•" ^ a , „ . ^ ^ ra obediencia. L a obra del licenciado Elguero. es 
a Ley. sin que se ha - | companero. | de Cuba, el DIARIO D E LA. MARINA, j Médico, el Abogado, el Farmacéutico o 
o por herejes. Lo cual significa que 
no era cosa fácil descartarlo, envi-
lecerlo o impugnarlo. 
Para rechazar como veraz el cap. 
I V de S. Mateo, afirma( con ínfulas 
Se han denegado las solicitudes de 
retiro de los señores Rafael Serraa-
nat y Manuel Ramírez, maestros de 
los distritos de Corrallllo y Marianao, 
respectivamente. 
Se ha dispuesto que se archiven las 
Suscribas* a) DIARK) D E L A MA-
RINA y anáncift«e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
de oráculo y gesto de felice triunfa- ¡ diligencias practicadas en los expe 
tore, el señor Estévez, que no*debe! dientes de retiro forzoso de los maes-
creerse en la existenlla de los ángeles, tros Adolfina Witte Hoffman, del dis-
buenos o malos, y por lo tanto que trito de Cienfuegos, y José Juan Ma-
no debe admitirse comunicación algu- rrero, de la Habana, por no haberse 
na entre esos séres superiores y el comprabado que padecían de enferme-
ser humano...Eso sí se llama arro-i dad contagiosa. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 8 d e 1 9 2 1 A Ñ O L X X X I X 
Z A F R A M ü X D I A L 
E S T A D I S T I C A d e l a p r o d n c c i ó n d a z ú c a r d e l o s d o s a ñ o s ú l t i m o s y d e l a n t e r i o r a l a g u e r r a m u n d i a l 
y e s t í m u d o d e l a p r e s e n t e z i r a , s e g ú n d a t o s d e L o n d r e s y N e w Y o r k . 
F u t u r o s . 
(Toneladas de 2.240 libras) Epoca de zafra 1920-21 




Ant i l l a s Inglesas. * . . . . 
Francesas 
fianto Domingo 
I tepúbl ica de Ha i t í 
Méjico 
Centro Amér ica 




P e r ú 
Argentina 
Brasi l • 
Diciembre-Junio. . . 
Octubre-Enero 
Bnero-Junio 
Noriembre-Jullo. . . 
Enero-Junio 
Enero-Julio 
Id . I d . . . . . . . 
Id . Id 
Diciembre-Junio. • • 
I d . I d 
I d . I d 
Oct.-Dic. y May. - Jun . 
Octubre-Enero 
Octubre-Diciembre. . 
Octubre-Febrero. . . 
I d . Idf 
Noviembre-Mayo , . . 
Octubre-Febrero. . . 
To ta l , A m é r i c a . 6.717.<.<K) 
India Inglesa. . . 
Java 
J a p ó n y Formosa. 
Fi l ip inas (export.) , 
Aus t ra l ia 
F i i i i 
Egipto 
Mnur ic io . . . • . 
Keunidn. . . . . . 
Natal 
Mozambique.. . . 
Europa; España . . 




I d . I d 
Junio-Noviembre. 
I d . Id 
Enero-Junio- • • 
Afrosto-Enero. . 
I d . Id 
Mayo-Octubre. . 

























































































H u n g r í a y Aus t r i a . . , •. 
I t a l i a 
Rusia ( i n d . Polonia) . . . 
Suecia 
Suiza 
Otros pa í se s . . . . . . . 
Tota l , Europa. . . » 
Total , remolacha. . 
GRAN T O T A L . . . 
Aumento en 1921 s] 1920. 
Julio-Enero. . . . 
Octubre-Diciembre. 
Septiembre-Enero. 
I d . 
I d . 
Jd. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I<í. 
I d . 
I d . 
I d . , 
I d . 
Id*. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
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E l mercado de futuros a b r i ó firme y 
con varios puntos de avance y varios 
de ganancia que se acentuaron más tar-
de. Cerró algo irregular. Enero, de 4.o1 
a 4.62: febrero, de 4.60 a 4.64; marzo-
de 4.65 a 4".66; ab r i l , de 4.70 a 4.72; ma-
yo, de 4.74 a 4.80; junio, de 4.84 a 4.80 
y j u l i o de 44.01 a 4.03. Las transaccio-
nes fueron moderadas. 
M e r c a d o l o c a l . 
Nuestro mercado local e s t á f > ne sin 
que nada se ofrezva en venta. Hay com-
pradores d'e pequeños lot^s para el con-
sumo dentro de los p r , c i | ? equivalentes 
al de New York. 
L a z a f r a 
Han empezado a moler los centrales 
Lutgarda. en Sagua, Mercedes y Feliz, 
en Matanzas. Muelen 59 cetrales contra 
156 en igual fecba del año pasado. 
E l t i e m p o . 
Es muy variable y poco propicio para 
el progreso d'e la molienda. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
E N D I C I E M B R E 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
. e j e c u c i ó n d A k ! r 8 i . 
C E J V 
E l hecho de ser esta l a ( in ica casa cubana con yuesto en i 
t a de Valores de Nueva Y o r k ( N ü W Y O R K STOCK E X C H A V O1' 
nos coloca en p o s i c i ó n v e a t a j o e í s l m a para l a e j ecuc ión de ÓTH 
de compra y venta de valores . Espec ia l idad en inversione 
m e r a clase pa ra rent is tas . 
A C E P T A M O S T U E R T A S A M A E G E X . 
P I D A I f O S C O T I Z A C l O K E i A N T E S D E T E > D E * SUS B O x n . ^ 
i i A L I B E R T A D . IWTOS B : 
s de 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : * 
•^-2416 
2.003.005 
(1) Incluyendo Texas. 
(2) Incluido en Czecho "Slovakia, 
(3) Incluido en Otros p a í s e s . 
P r é s t a m o s 
Firmes 60 d6aa, 90 d í a s y 6 meses, 
7 a 7 112. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Estos promedios son d'e ventas de azú-
cares de la zafra de 1919 a 1920. 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 7 de Enero 
Vis ta Cable 
Firmes. 
L a mús al ta . 
La mfts baja. , 
Promedio 
Cierre , . , . . 
Ofertas 
Ul t imo prí-stamo 
Aceptaciones de los bancos. 
Peso mejicano . 










141. l ( i 
7.30 








C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A U B E R T A D 












ú l t imos del 3 112 por 100 a 03.00. 
primeros del 4 por 100 a 87.60. 
segundos del 4 por 100 a 87.20. 
primeros del 4 1|4 por 100 a 87.80. 
segundos del 4 1|4 por 100 a 87.20. 
terceros del 4 1|4 por 100 a 90.60. 
cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.54. 
te la Victoria del 3 3¡4 por 1U0 a 
de la Victoria del 4 3|4 por 100 » 








S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena 












New York . . . . , 
Londres 
Londtes, 60 d í a s . 
P a r í s . . . . . , 
Madrid , 
Hamburgo. . . . 
Zurlcb 
Mi lano . . . . . 
Bruselas. . . . , 



















ex \ \ 
7" J . 
18 14 2 1 
.Tlidias blancas a 11 centavos l ibra. 
Leche evaporada de 9 a 10 pespa, se-
gún marca. 
Manteca de primara en tercerola a 
21 pesos quintal . 
Mantequil la holandesa, latas de me-
dia l ibra , a 50 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, l a t a» de media 
Pajias americanas, en barriles, a 7 1|2 
pesos el b a r r i l de 170 libras. 
Mvi t equ i l l a danesn. tatas de medts il< 
brn de 02 a 55 cént imos l ibra. 
Jamones, de 30 a 6J centavos l ibra, se-
gún clase y marca, 
l ibra, a 70 centavos lata. 
Mantequilla acl pa ís , lata de 4 libras 
a \-i pesos al caja. 
Leche condensada de otras marcas, de 
$10 a $13.50 la caja, 
l ibra. 
l-ieche condensada, Lechera y Magnolia 
de 45 a 55 centavos l ibra. 
Maíz del >,orte a 4 centavos libn 
Maíz argentino, de 4 a .j i - j ^^tA 
-ad n u zv dL> -ajta lep onuuuii; 
SOS. 
Pupas en sacoa a 4 1,.: centav.» 
• iueso Pa tag rú - , Ú ,0 ccmlav.ijj 
•Sal. a 3 centavos libra. 
Tasajo punta, u Vi ce U IVCÍS lii.rx . 
Tasaj.j pierna, a ;i> . -•ÍM.-S ni,,, I 
Tasajo despuntado a •_,0 centavo» nii» 
Tocino cw J7 centavo» la libra. 
\ i las grandes del país a 29 p̂ nns u, 
Velas anuTiianas, grandes, a 24 LL. 
I t s cuatro caja». *' 
Volas t r abuco» d«l ptis . a 80 pesos i 
cuatro cajas. K m 
Vino navarro en cuarterolas a 54 ik 
sos. 
J l X.IAN LIiF.KA, 
Pros'.denti 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DE 
The N. York Coffee and Sugar Exch. 
ENERO 7 
Abre hoy Cierre hoy 
MESES Com. Ven. Com. Ven. 
Nova Scotia Steel. . , . 
Pan American 
Pierce Arrow M o t o r . . . 
Punta Alegre Sugar. . . 
Reading- comunes. . . . 
Repub. I ron and Steel. . 
St. Louis S. Francisco. . 
Sinclair Oil Consolidt . . 
Southern Pacif ic . . . . . 
[ Southern Railway com. , 
Stud'ebaker 
Union Pacific 
U. S. Food Products Co. 
U. S. Indust. Alcoho l . . 
U . S. Rubber 
U. S. Steel comunes. . . 




A b r i l . 
. 4.60 
, . 4.65 
, . 4.70 
Mayo 4.82 
Junio 
Ju l io 4.95 
Agosto. . . . 
Btbre 
Octubre. . . . 




















































M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
«Cable recibido por nuestro Mío direct» ) 
tuvo firme y sin a l te rac ión , a cuatro y 
medio centavos fiara los do Cuba, costo 
y fleto, igual a 5.52 para la cen t r í fuga . 
Hoy no se anunciaron tfmtas. pero ayor 
a una hora avanzad'a se anunciaron a l -
gunas compras adicionales de azúcares 
de Cuba y de Puerto Rico, a los precios 
cotizados. 
El mercado del refino estuvo menos 
t i rante y los precios estuvieron de diez 
I a quince puntos más bajos, en t izándose 
\ ahora el granulado fino a 7.75. 
j Los azúcares futuros estuvieron mas 
; firmes, bajo las operaciones para cubrir-
| se y compras por los intereses Indus-
triales, pero después de revelar alzas 
de nueve a trece puntos, los precios se 
aflojaron bajo l iquidación y ventas por 
los intereses cubanos, cerrando con ga-
nancias netas de cinco a. diez puntos. 
Las cotizaciones finales fueron: enero, 
4.60; marzo, 4.05; mayo, 4.70; ju l io , 4.91. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, enero 7.—, (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidadas. 
Unidos. . . 
47 
05 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A Y Ca. 
ENERO 7 
Abre Cierre 
WYOAmer. Beet Sugar 
American Con . . 
American Locomotlve. . . . 
Amer. Smeltlng and Ref. . . 
Amer. Sugar Ref 
Anaconda Copper 
At l an t i c Gulf W 
Ba ldwln Locomotlve 
Bethlhem Steel B 
California Petroleum. . . , . 
Canadian Pacific 
Central Leather 
('hesapeake and Ohio 
Chi. , M i l and St. Paul pref. 
Com Products 
Cruclble Steel 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 
í 'uha Cañe Sugar pref. . . 
Cuban Amer. Sugar New. . . 
FIsk Tire 
(reneral Cigar 
(Jeneral Motors New 
Jnspiratlon Copper 
Interb. Consolid com 
Interb. Consolid' pref 
In tern . Mere. Mar pref. . . . 
Idem Idem comunes. . . . . 
Kennecott Copper 
Keystone T i re and Rubber. . 
Lackawanna Steel ' . . 
Lof t Incorporated. . , . . . 
I^orr l l la rd 
Mana t í Sugar 
Mexican Petroleum 
Midvale comunes 
Missouri Pacif cert if . . . . 


































































V a l o r e s 
(Por la Pren-NÜEVA YORK, enero 7. 
sa Asociada). 
E l mercado de valores aumentó las ga-
nancias materiales de la sesión ante-
rior, pero la mayor parte de la a c t i v i -
dad y fuerza c o r r e s p o n d í a a las emi-
siones de c a r á c t e r especulativo. 
El sentir entre los operadores y el 
elemento profesional siguió influenciado 
en gran medida por la t r a n s i c i ó n que 
ahora se e s t á llevando a cabo en el 
comercio y en la Industria. Los precios 
m á s bajos de los a r t í c u l o s de primera 
necesidad, sin embargo, estfln neutra l i -
zfindose por la reducción de la potencia 
compradora, debido al mayor n ú m e r o de 
obreros sin empleo. 
Hubo una demanda constante para las 
acciones de la United' States Steel, con 
una ganancia neta de uno y cuarto pun-
tos, aunque las profecías sobre el tone-
laje de diciembre de la Corporation I n -
dican otra severa merma en los nego-
cios. 
Los precios finales revelaron ganancia 
de uno a seis puntos para los aceros 
Crucible y Vanadio. Baldwin Locomotl-
ve, Mexican Petroleum, American Woo-
len, American International e In terna-
t ional Paper. Se vendieron en to t a l 
1.135.000 accionea. 
Aunque lo» bancos del inter ior pro-
porcionaron el suplemento de la p rov i -
sión local de los fondos, los tipos mo-
netarios no se a l teraron. 
Se mani fes tó alguna confusión en el 
mercado de cambio» extranjeros, rcan l -
mtndose los tipos de las esterlinas has-
ta cierto punto, mientras se aflojaban 
los de los giros italianos y e spaño le s . 
Las emisiones de la Liber tad fueron 
nuevamente lo mfts saliente del mercado 
de bonos; todo ese grupo, excepto los 
primeros del cuatro y cuarto por cien-
to, se elevaron de una manera percepti-
ble. Las ferrocarrileras convertibles y 
las emisiones extranjeras t ambién re-
velaron fuerza. Las ventas totales va-
lor a la par ascendieron a $17.175.000. 
A z ú c a r e s 
NUEVA YORK, enero 7 . - ( P o r la Pren-
sa Asociada). 
' E l mercado local de a z ú c a r crudo es-
M E R D A D O 
D E L D I N E R O 
NUEVA YORK, enero 7 . - ( P o r la Pren-
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Papel mercantil , 7 3|4 a 8. 
Cambios, Irregulares. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, enero 7.— (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Las rentas estuvieron fjrmes en la 
Bo l :* . 
La renta del 3 por 100 se cotizó a 
58 francos. 
Cambio sobre Londres a 01 francos 
8 cén t imos . 
EiupreMito del S IW»| 100 a S5 francos 
20 cént imos 
El peso amerienno se cotizó a 16 f ran-
cos 84 1¡2 cén t imos . 
B O L S A D E M A D R I D 










00 días billetes 
Comercial, billetes 




F r a n c o s 
Demanda. 
Cable. . 
F r a n c o s b e l g a s 















Demanda '. . . . 15.40 
Demanda. 
Cable. . 
F l o r i n e s 







M a r c o s 
Demanda. 
Cable. . 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NUEVA YORK, enero 7 . - ( P o r la Pren-
sa Asociada). 
La peseta española se cotizó a 13 cen-
tavos y 31 centés imos iiioneua americana. 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
ENERO 7 
NEW YORK 
1.—Mercado quieto, pero firme, a base 
de 4 1|2 centavos c- y f- Cuba y 4 314 
centavos c. s. y f. azúcar en V'eno de-
recho. El azúcar de Puerto Rico se co-
tiza a 5.62 centavos c. s. y f. 
Kn las ú l t imas horas de ayer se anun-
c ió la venta de IS.OOO sacos « e Cuba 
para pronto embarque a 4 112 centavos 
c. y f. a Arbuckle Bros y 15.000 saco» 
también de Cuba a 4.30 centavos Ubre 
a bordn a la Acudía Sugar Reflning Co. 
de Hallfax. 
/2.—Se anuncian las siguientes ventas 
efectuadas a primera hora de hoy: 4.200 
toneladas de Puerto Rico (29.400) sacos 
a 5.52 centavos c. s. y f . ; 7.000 sacos 
de Cuba a 4 1|2 centavos c. y f. para 
embarque inmediato a la Federal Sugar 
Reflning Co. y 15.000 saco» de Cuba pa-
ra pronto embarque a 4 1|2 centavos c-
y f. a E . Atk ins y Co. Todo de la nue-
va zafra. 
3.—El mercado es tá firme a las cot i-
zaciones y se esperan nuevas e impor-
tantes transacciones. 
R e f i n o . 
A Z U C A R E S 
l -"7 Este mercado permanece quieto, pero 
1.38 relativamente firme en consonancia con 
! el mercado de crudos. La mayor ía de 
•B0 i los refinadores cotizan a base de ocho 
1 centavos, menos 2 por ciento y algunos 
mantienen su cot izac 'ón a 7.70. La de-
manda continua siendo ligera. 
E S T A D I S T I C A D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
R E S U M E N s e m a n a l d e l m o v i m i e n t o d e a z ú c a r e s p o r l o s p u e r t o s d e l A t l á n t i c o , s e g ú n las e s t a d í s t i c a s 
d e i o s s e ñ o r e s W i l l e t t & G r a y , N e w Y o r k . 
T O N E L A D A S DE 2240 L I B R A S RECIBOS S E M A N A L E S 
RECIBOS 
De Cuba . . . 
„ Puerto Rico 
„ F i l ip inas . . 
.. Hawai! . . . 
,. I n t e r io r . . 
To ta l especial. 
De otras A n t i l l a s . 
., Bras i l . . . . 
„ Santa Cruz. . 
., Java 











T O T A L G E N E R A L . . . 
Entregas 






























2.3' '7.^1 SOI.313 
95.000 r.7..i 









- I - 70.CU8 
- - 74.00H 
















New York. • • • 
Boston 
Flladelfla. . . . 
Stock t o t a l . 
7.8S9 
'2L332 
7 8 9 
25.107 
61.776 
3Vj.00O 450.000 — 125.00» 
7.^.8 




D I N E R O 
P A R A 
H I P O T E C A S 





J u l i o C G r a n d a 
C O B Ü E D O B 
O b r a p i a 3 3 ^ \ 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
E l mercado permaneció durante todo 
el día de ayer muy firme y activo y el 
tono ha mejorado rauebo. 
L a s i tuación para lo« motores y co-
bres t ambién ha mejorado. 
Esperamos que el mercado con t inué 
mejorando por ahora. 
Hoy se cotiza ex-dlvidendo Amer. Beet 
Sugar. 
E l dinero a l 7 por 100. 
MIO.NDOZA Y f-A. 
10 .00 .—La 'mejor ía del mercado de ayer 
se debe a que los bajistas se es tán po-
niendo qerviosos y cstfln empezando a 
cubrirse. Este movimiento do alza es la 
primera verdad'era reacción que ha te-
nido el mercado en mucho tiempo y 
parepe como que c o n t i n u a r á . 
10.00 —Hoy se cotiza ex-dividendo 
American Beet Sugar 2 por 1<X). 
11.50.-Aconsejamos compren Sou-
thern Puclfic pues los ferrocarriles y 
el mercado en general e t t á n af i rmán-
dose. 
12.35.—La firmeza de los ferrocarriles 
se debe a que parece un hecho la fu-
sión del Pennsylvania con el New 
ven. Nosotros creomos firmemente que 
los ferrocarriles s u b i r á n . 
CARIíH-T O y FORCADE. 
A S A M B L E A G E N E R A L 
Se racuerda a todos IQS seilores corre-
dores notarios comercia'.es de la Repú-
blica, que el sábado, día '2.- del presen-
te mes se l levará a efecto la asamblea 
general de notarlos comerciales <i'e la 
Uepilblica en el local del Colegio da 
Corredores do la I l í inana, calle de Obra- j 
pía n ú m e r o 32, altos, a las dos p . m . ! 
En dicha asamblea se han de t ra tar ; 
asuntos d'e verdadera importancia rela-
cionados con la zafra actual, por lo que 
encarecemos la más p u n t ú a laslstencla. j 
L O S D E T A L L I S T A S Y L A L O N J A 
Hasta ayer se hab ían inscripto como 
socios en la Lonja del Comercio, ciento 
ochenta y un detallistas. 
H I J O S D E R . R O L D O S 
Los señores Hijos de R . Roldós, de 
Barcelona, en atenta circular, fecha 29 
de noviembre del pasado año, nps par-
t ic ipan qne con fecha primero do Julio 
de 1919, ante el notario de aquel Cole-
gio, don Manuel de LarraU-a y Cata lán , 
ha quedado constituida ta sociedad mer-
canti l colectiva que reg i rá bajo el nom-
bre d'e la razón social Hijos de R. K o l -
dós, de la que son socios gerentes los 
señores don Rafael Ro ldós Gómez, don 
Ruperto Roldós Gómez y don Ramón 
Freixas Eons, este úl t imo en represen-
tación de su esposa, doña Mar ía u'e la 
Concepción Koldós Gómez. 
Dichos señores nos dic^n también que 
la nueva sociedad con t inua rá desarro-
llando los mismos negocios a que se ve-
nía dedicando MI estimado y querido se-
ñor padre, don Rafael Roldós Vínolas 
(q . e. p . d.) 
Agradecemos la a tenc ión a los seño-
res Hi jos de R. Roldós, deseándole mu-
cha suerte en sus negocios. 
C O R R E D O R E S D E T U R N O 
Por el Colegio de Corredores de esta 
| plaza han sido designados para autent i-
car el a z ú c a r en el día de hoy l o i no-
tarlos comerciales señores Santiago Ro-
dr íguez y Aurel io Alvares. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 7 d e 
e n e r o . 
Aceite de oliva en latas de 23 libras a 
39 centavos l i b r a . 
Ajos, según t a m a ñ o d*- CO centavos 
a Sl-25 mancuerna. 
Ar roz cani l la , viejo, a 12 1Í2 centavos 
Arroz semilla a 7 centavos libra. 
Arroz Valencia a 12 centavos Mora. 
Arroz americano t ipo Valencia a 12 
centavos l ibra . x 
A z ú c a r refino a 8 centavos la l ibra. 
Azúcar turbinada a 6 centavos la libra. 
Azúcar turblnaaa a 10 centavos La l i -
bra. 
Bacalao americano de 1S a 24 pesos 
caja de 96 libras. 
Café Puerto Rico de 34 a 36 centavos 
l ibra. 
Caf¿ pa í s , de 30 a 36 centavos l ibra , 
fe boíl):* americanas a $2.75 posos hua-
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavos 
l ibra. 
Cebollas gallegas de a 4 centavos la 
libra. 
f ' íü ' íharos , a 7 centavos lib.M. 
Fideos del p a í s a 2.20 caja d'e diez 
libras. 
f rijoles neg-r>8 Imrortados, d'e 14 a W 
centavoa ¡lira. 
F . i j c i e* negros del pa í s , ^e i4 a l ' l 
entavos libra. 
Fri joles colorado', chicos, a 12 1Í2 cen-
tavos la l i b r a . 
Frijoles rayados largos, a 9 112 cen-
tavos la l ibra . 
Fri joles rosados a 11.50 centavos la 
' ibra. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 0 centa-
vos l ibra . 
Garbanzos, coaecha vi*»ja, a 8 1¡2 c*""-
tavos l ibra . 
Garbanzos móns t ruos a 16 centavos 
l ibra 
Harina de t r i go do 14 a 16 pesos saoo 
de 300 l ibras. 
Harina de maíz a 6 . y medio c^rsta-
ics l ibra . 
M a n i f i e s t o s 
\. M A N I F I E S T O 1,030.-Vapor america-
no ESTUADA P A L M A , cap i t án Pli«lan, 
procedente de ey West, consigumio a 
H . L . Brannen. 
i V I V E R E S : 
Armour y Co: 1,0^0 cajas salchichas, 
I 135 id carne, 4 ,̂282 kilos puerco. 
I Galbán Lobo y Co: 700 lajas, 176 ter-
' corolas manteca. 1 
Aivur lño y Al fonso : 2.000 cajas peras. 
N . Quiroga: fc60 Id huevos. 
A . Armand e hijo r 676 id Id, 756 id 
manzanal. 
F . Bowman ; 
J . J i m é n e z : 
Alonso y Co: 2 caja» anuncloa, 
- \ . Miranda y C'o: 1 id aoankoj. 
Garc ía Maduro: (tó barricas liairo. 
N . Casanova.s: 1 caja abanicea. 
Cervera: 4 id lampis ter ía» . 
Peiro: 11 bultos yeso. 





P i a n d o 
i b é r i c a 
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1 noo cajas huevos. 
I.t» 5 Id' peras. 
N . M . : LOCO id (piesos. 
J . Cas te l l í ino» : 000 id huevou. 
M I S C E L A N E A S : 
L E . Gwlnn : 1,309 atados cortea. 
Cuba : l carro. 
M . UohaiiKi: L'5 carros. 
F . Wol fe : tTi id , ^3 novillos, 18 caba-
llos, 1 m u í a . 
M A N I F I E S T O l .OiP. -Vapor español 
BUENOS AI I IES . c a p i t á n Vives, proce-
dente de Barcelona y escala, consigna- i 
JO • rifnHinr ai Otaduy. 
DE B A R C E L O N A 
VIVERES : 
J . Méndez y Co: 700 cajas vino. 
Ribas y Co: 2 cajas tu r r í ín . 
R. Laluerza: 40 bordalesa* vino, 
calas a l m e n ó l a s . 
C. Q. C . : 50 cajas conservas. 
L . V . C : 80 id Id . 
L . L'« C. : 20 id alpargata*. 
Y, C. : 40 id conservas. 
50 id l icor. S. 
B . 
C. 
R . Laluerza: 30 bordaiesas, 4 medias, 
18 cuartos vinn. 
DE V A L E N C I A 
\ iVKSES: 
L . G : S4 cajas conservas. 
MISCELANEAS: 
l í . 1 ' . : 7 cajas aparatos. 
Romagosa y Co: 1 id abanicos. 
B . M . : 7 id l amp i s t e r í a s . 
J . C. P i n : 2 i d abanicos. 
DE M A L A G A 
V I V E R E S : 
T . Cuadra: 25 bocoyes aceltiihwi. 
L . P r i e to : 1 caja cstuc'ies. 
T . Diz y Co:-5 id r ápsu la s . 
DE CADIZ 
VIVIOHES: 
S. S. Fred le in : 45 cajas vino. 
C. Licorera (.Manzanillo; : 'JSO Id I I 
l id anuncios. . 
P, Uodr íguez : l ba r r i l . 4Ü0 caja» vía* 
Padilla y Co: TI bultos in. 
.T. V i l l a M . : 83 id Id. 
López González y Co» 7P0 calas W-
.T. Estrada O. : 2 atados id. 
.1. Calderón M. : 2 cajas fnic»;;,s. 1 H 
o!ni>utidF'8. 
Pr."ts S y C'o: 6 boenye"! vlnT, 
M . Or ta : 1 cuja Id'. 1 id ••onuervat. 
MIS ' ' K I.A >TEAS : 
M . M - Oca; S CIIÍÜS naipe. 
S'-árcv; l j . : r, id id 
Claret y Co: 1 i - ' tejidos. , ; 
M . Monte 5 id n - ip •. 
Onrcfa G^n-"'1'^ T T n : ( id id 
M . P^n ' e • •• ' ' •-•idos. 
S. Cabrera: 1 hafi'. ronr. 
DE S E V I L L A 
Laurr ie ta y VI."IU : i i . ' aplnlty 
MISCELANEAS: 
M . Btngochea: » cajas ic'id'oa. 
Leiva G. : 4 Id id. 
I.eiva G. ; 4 id i d . 
Cluret y Co. 2 id i d . 
K . Barra: s id droyas. 
A . G. Abreu : l cala/.a de loro. 
A . L e ó n : 6 cajas a:;iiN i, 
I.'NCAUCOS : 
R. M G i l : 1 cajH rtrojfaa. 
R. Ixquierd'o: 1 id efectos. 
C. M a r t í : 1 hulto foto-r : Tus. 
T . í ' l a r a m o n t : 1 c a á drogna; 
F . Monserrat: 1 bulto rol*!. 
R. G. Marino: 4 bultos mm'-tra* 
Kolis E. y Co: 1 ca ía tejido»-
<'., | i. Lor íen te : 1 id I d . 
S. Michnlena: 1 ca'a calzado. 
N . Gelats- 1 caja t u r r ó n . 








M A L A R E A L I N G L E S A 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
E n e l r á p i d o t r a s a t l á n t i c o ingles " C A R H M A R T H K X S H I R E ' ' . 
Rapidez en e l v i i j e y buen t r a t o . 
V e n t i l a c i ó n y c a l e f a c c i ó n en todos loa DepartamentoB y ("ainarot< 
C o m i d a a l a E s p a ñ o l a , mucho a s e j y T i i n u l a c i ó n E s p a ñ o l a . 
S a l d r á par? 
V I G O Y CORUÑA 
sobre el d í a 30 de E^ero. 
Preci 
Pa ra m á s i n f o r m í s d i r i g i r s e a sus Agentes 
DUSSACJ Y C I A 
L o n j a del Comerc io 11. T f n o . A-6540. Haba»*-
0p er: 
C e m e n t o " A T L A S " y " L E H I G H " 
Y e s o " S T A N D A R D " 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a e n l a I s a b e l a d e S a g ú » 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
D / r / g / r s e a M 0 R / 1 L E S Y E C H E V E R R I A 
A P A R T A D O 1 9 P L A C E T A S 
4 C 
C 281 8d S 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A I s í Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 , H a b a n a . 
P i g o s oor cab le , g i r o s de l e t r i s a t o d a s p a r t e s del m u n d o d e p ó l j * 
en cuenta c o r r i e n t e , c e m a r a y f e n t a de í a l t r e s p e n c o s , m 
n o r a c i o n ^ s , d e s c a e m o s , p r é ' . l a m a s M B g a r a n Ú , c a j a ^ j e s e g u r ^ 
M p i r a v a l o r e * y a lh3 |a$f Cuentas de z b m n . T í = = = = z r z z ^ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
IX 
Prl -ta de 
D I A R I O Dt. L A M A R I N A Enero 8 de 1921 P A G I N A T R E C E 
C I M E N T E R I O D E C O L O N 
r r r v T O S D E L P U 80 D E 
^ ^ 2 1 D E 1020 
San L á z a r o 
101 
101; Men ing i t i s b ó 
' ¿ U t o * * P^rfez. 
A n g u l t a de • ^ ' 5 9 6 - A ^ l t a de c ^ b a de 21 
rfo»: N ^ 9 campo c o m ú n bove-
d» de f f l r e n d W a . de Cuba de 94 
•¿05: S 5 zona de montos de p n -
^ ^ e d a V de R o s a l í a A r e n c i b i a 
ajera b0-VTC(1 y iUaverde de E s p a ñ a de 
^ ^ Gal ano 58; E p i t e l l o m a del 
0 ^ ¿ 0 5 campo c o m ú n b ó v e d a de 
^ J d o f d e Cnba de 60 a ñ o s 
Cloúli* R e n d ° n r e r (.ei r ac ro N E 19 
^ c . m ú n b^^eda 2 do Pedro R e n 
* * • , a Francisco Gome/ proce-
RCSt0d« Manzani l lo Nt í K del c a m 
i e ^ J l bsar io de Kope r t c Castro 
coman v p¡ar<iel proceden 
E ^ a u A ^ i o .K h-s B a ñ o s N E 
| o e m ú n e ra r io d(. E l e n a C . 
i.j cín¡Fu 
^ " • " . l r a r t a y a de Cuba de 59 a ñ o s ; 
^ T o o r ^ ^ - « c o ; de 7 , 
T«reíT OÍ. Ar fa r lo esclerosis ; 
A n a D . A l v a r e z de Cuba de u n mes ; 
Concord ia 52; A n g i n a N E 6 de se-
gundo orden h i l e r a 26 fosa 2. 
A l f o n s o Grande de Cuba de 39 d í a s 
H C G a r c í a ; A t r e p s i a S E ' campo co-
m ú n h i l e r a 2 fosa 3 secundo. 
L u n n Y a l S ing de China de 31 a ñ o s ; j P r imero 
Esperanza R o d r í g u e z de Cuba de 5 
a ñ o s ; Cer ro 659; A p e n d l c i t l s N E 6; 
l e segundo o r d e n h i l e r a 26 fosa 9 . 
U r s u l a M a n g u a l de Cuba de 15 me-
ses; Benef icencia ; Tubercu los i s S E . 
4 campo c o m ú n h i l e r a í ; fosa 4; se-
gundo . 
Sant iago Perera de Cuba de 6 d í a s , 
C r i s t i n a 7; Cianosis de los r e c i é n na-1 tcs es 
cidos N E 
los Bancos y Comerciantes , que abso-
lu tamente todos dependen de los p r i -
meros, puedan t a m b i é n a su vez pagaV 
a ios que les deban. ** 
Y o me a t r e r c r í a a p roponer , s ien-
do Senador o Representante una L e y 
que r .mparara a todos, y a que sabemos 
que l a úr .Jca fuente de ingresos fuer -
" el A Z U C A R , en esta f o r m a : 
4 ; campo c o m ú n h i l e r a 9 I „ 
fosa 4 . E M . I L A P A R A PAGOS T ( u p P n s 
Esteban Mereles de Cuba de 83 í * 1 ^ S T O R E S HA T F \ D A DOS, K t u h ^ d 
a ñ o s ; H . C . G a r c í a ; m a l de B r i g h t ; K í £ 5 2 ? » T E R C I A N T E S , P R E ^ -
S E 11 campo c o m ú n h i l e r a 12 fosa 4 i 1 D I S T A S P A R T I C T I A R E S T B A X . 
el t po r c iento anua l desde e l p r i m e r o 
tíc lanero de l a ñ o ac tua l hasta su c o m . 
rJyj». l i q u i d a c i ó n ; inc luyendo en el las 
loa d e p ó s i t o s , de las cuentas c o r r i e n - ; 
tcs . y los de ahorros que g u a r d a n to j 
d-̂ s lo? Bancos. 
Todos los vencimientos de Le t r a s 
tío Cambios, P a g a r é s , P ignorac iones 
en General , Hipotecas y Documentos i 
negociables que se encuent ren c o m - ; 
p r y i dldos ent re los d í a s de l diez de ': 
do 1920 hasta e l 28 de Febre- i 
ro de 1921 se t e n d r á n que suje tar a ; 
estos t ipos de cobros. Las cantidades 
Todo es c u e s t i ó n de T I E M P O yo se 
lo aseguro. 
Grac ia ant ic ipadas de: 
U N COLONO D E C O L O N . 
NTLIVOH libn. 
cent»». 'U.uuunj ¿ 
contaros 
oniav.íjj liLri 
i t i vas lltaL J 
••! IIIKÍ I 
' t entavog ¡¡L 
*'os la libra. 
:| -9 Poínos la 
a 2i ^ 
i, a 30 pejos | 
«-'rulas a 34 j j , 
i s Z<X.F:RA. 













lo) : 230 id i l 
4(10 cajas TÍM 
i iií. 

















S a g u a 
R R I A 
d e p ú l^5 
icos, pi9; 
1 7 6 . 
¿ V . Vapor 34; A r t e r i o 
•TTiipra 6 fosa 6. 
^ S o Quintero de Cuba 
P r i m e - a ; Tubercu los i s 
de 32 
Paseo 
• " f « i ' h i l e r a ' 2 6 fosa 13. 
c r idad Betancour t de Cuba de 40 P é r e z . SB 
V a p o r W o l l o s s i a ; B e r i b e r i S E 11 c a m 
p o c o m ú n h i l e r a 11 fosa 8; segundo. 
A n t o n i o M e n é n d e z de E s p a ñ a de 53 
a ñ o s ; A s i l o Santovenia ; M a l r e B r i g h t 
SE 11 campo c o m ú n h i l : r a 12 fosa 1, 
p r i m e r o . 
Sara C i d de E s p a ñ a de 21 a ñ o s H . 
Pau la Tubercu los i s S E 11 campo co-
m ú n h i l e r a 12 fosa 1 segundo. 
Juan Clemente de E . U n i d o s ; de 
48 a ñ o s ; H . C . G a r c í a Tubercu los i s 
S E 11 campo c o m ú n h i l e r a 12 fosa 2 
p r i m e r o . 
Faus t i no C a ñ i z a r e s de Cuba de 42 
a ñ o s H . C . G a r c í a ; M a l de c o r a z ó n 
S E 11 campo c o m ú n h i l e r a 12 fosa 2 
segundo. 
Diego R o d r í g u e z de E s p a ñ a de 42 f 
a ñ o s H C G a r c í a Tubercu los i s S E 11 
campo c o m ú n h i l e r a 12 fosa 2, t r a -
mo p o b r e . 
T o t a l 29. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 1 D E 
E N E R O D E 1921 
Justo P é r e z de Cuba de 69 a ñ o s ; 
Lag. . . ias 109; B r o n q u i t i s ; b ó v e d a 873 
de M a r í a del Carmen P é r e z . 
G u i l l e r m o Royo de Cuba de 63 a ñ o s 
Pr incesa 2 ; A r t e r i o esclerosio N E 15; 
campo c o m ú n b ó v e d a 2 de Franc isco 
C r i s t ó b a l Serrano de E s p a ñ a de 55 i 
a ñ o s ; H . C . G a r c í a ; Tubercu los i s S E I 
11 campo c o m ú n h i l e r a 12 fosa 4 se- J 
gundo . 
Fernando a l i a espanto rayos de Es- i 
p a ñ a de 40 a ñ o ; Cardel y Pa ja r i to i 
T r a u m a t i s m o por ap la s t amien to . S E . i 
11 , campo c o m ú n h i l e r a 12 fosa 4 . 
Manue l a L ó p e z de E s p a ñ a de 30 
a ñ o s ; H C G a r c í a Tube rcu los i s S E 11 
campo c o m ú n h i l e r a 12 fosa 5 p r l -
n e r o . 
J o s é P u l i d o de Cuba ; de 35 a ñ o s ; 
Casa B l a n c a ; S u m e e c i ó n acc identa l 
S E 1 1 ; campo c o m ú n h i l e r a 12; fosa 
5 segundo. 
T o t a l 19. 
! que adeudan los Bancos a sus c l ientes 
F r ' m e r a r - S i el azQcar se vende de! cua;ps<iuí iera sean' las a b o n a r á n 
4 Í. 5 centavos l i b r a " « n a e a « | e\i la misma f o r m a que r ea l i cen sus 
r - . • j cobros, solamente dejando t r a n s c u r r i r 
_ t>epuntta:—Si el a z ú c a r se vende de , c í e ; dias d e s p u é s de las fechas i n -
5 a o centavos l i b r a . i dicodas en las escalas de cobros, 
t e r r e r a : — S i el a z ú c a r se vende a ! T» • - - • „ „ 
u u f l de u centavos l i b r a e ve 06 a ¡ Uc esta manera , S e ñ o r D i r e c t o r , y o 
P romed io de za f ra : tomando por b a " Z S " " T ^ T ^ f í ^ í S S ? S ^ . 
- uu por Da i p res t i to a lguno , n i e m i t i r P A P E L M O -
u A s t u r i a s " 
Como de cos tumbre , el semanar io 
a s tu i i ano , t a n acredi tado, y popu la r , 
ofrece en su n ú m e r o de hoy una ver -
dadera r e l a c i ó n de l i t e r a t u r a v f o t o -
g rabados . E n t r e é s t o s , se destacan las 
vistas de C a ñ e r o ( L u a r c a ) , «n l a po r -
tada ; V i l l a v l c i o s a , G i j ó n T r i n e o t res 
grandes f o t o g r a f í a s ; L lanes y va r ios 
re t ra tos , m á s u n g r u p o de per iodis tas 
en to rno a l l i t e r a t o Eugen io N o e l . 
Los o r ig ina le s l i t e r a r i o s e s t á n fir-
mados por R a m ó n P u m a r i ñ o , M a r í a 
L u i s a Cas te l lanos ; M a r t í n F e r n á n d e z , 
S i lv io S t á l i c o . P i n de P r l a , F ranc i sco 
S u á r e z y o t r o s . E n l a s e c c i ó n I n f o r m a -
t i va , c r ó n i c a de foo t -ba l l , po r T l á f a -
ga". not ic ias y correspondencias es-
peciales, d i rec tas de Oviedo, T ineo , N o 
r e ñ a . Cargas de T ineo , Sama de L a n -
greo y d e m á s pueblos de Impor t anc i a . 
S I D I A R I O D E L A K A J D * 
K A l e e n e a c n t n tfted tm 
cualquier p e b l a d é n é» l a 
R e p ú b l i c a . 
?e para e l p romedio , los Promedios ¡ ^ p ^ - - 0 - - : ' ^ 
de ios meses de Enero a Jun io de es-
t3 a ñ o . a z ú c a r m i smo , p o d r í a m o s l i qu ida rnos 
m ú t u a m e n t e s in necesidad de Ingeren-
cias e n t r a ñ a s en u n plazo r e l a t i v a m e n 
Ut co r to . Hac iendo esto, todo queda-
T 25 por ' c ien to el d i a l s ! í ^ f c o h o s 3 Nt 7 q u e d a r í a m 0 S sa ' 
S i se T^nde e l a z ú c a r a l t i p o de l a 
p r i m e r a escala: 
P a g a r á n todos : 25 por c iento e l d í a 
do J u n i o . 
se v m d e el a z ú c a r a l Upo de la 
, , Salud 138; B r o n q u i t i s 
«no común h i l e r a 1 fosa 12. 
Ramos de Canarias d 40 a ñ o s ; 
j . Mioca rd i t i s N E 17 h i -
6 fosa 8. - , „« 
Vie t i s de E s p a ñ a de 38 m 
Faustino 
^ L . Quinta de_Dependientesj Gan-
A n d r é s V e r a de Cuba de 67 a ñ o s ; 
Revi l l ag igedo 126; as i s to l ia N E 17 
h i l e r a 7 fosa 10. 
J o s é Acos ta de Cuba de 16 a ñ o s ; 
Camapanar io 235; Tubercu los i s N E 17 
h i l e r a 7 fosa 1 1 . 
Juan C r u z de Cuba de 16 . \ ñ o s ; Z . .n 
¡ p u l m o n a r N E 17 h i l e r a 6 fosa 9. i Ja 115; M a l de B r i g h t N E 17, h i l e r a 
^ i t o H n M u i ñ a s de E s p a ñ a de 4í 7 fosa 12. ijfredo u i ñ a s 
ito- Quinta Covadonga m a l del co-
!¿ón NE 17 h i l e r a 6 fosa 10. 
Pedro O ' R e ü l v de Cuba de 50 anos 
arroyo Naranjo; E m b o l i a N E 17 h i l e -
-a 6 fosa 13. 
Cristóbal Pelaex de Cuba de 60 
^os. San Migue l del P a d r ó n ; A r -
terio esclerosis N E 17 h i l e r a 6 fosa 14 
Juan D Acosta de Cuba de 42 a ñ o s ; 
jacomino SN Disenter ia N E 17 h i l e r a 
S fosa 15. 
l'n feto dado a luz oor Carmen Ro-
lo Mercado de T a c ó n 22; C o m p r e n s i ó n 
del cordón N E 6 de segundo orden h i -
lera 25 fosa 9. 
Roberto Pedroso de Cuba de 3 me-
ses; Monte 88; Raqui t i smo N E 6 de 
segundo orden h i l e r a 26 fosa 1 . 
J o s é B . Reinada d e E s p a ñ r . de 73 
? ñ o s ; Cervantes 5; as i s to l ia N E 17; 
h i l e r a 7 fosa 1?.-
M a r i n C á r d e n a s de Cuba de 16 
a ñ o s ; H . C . G a r c í a ; Tubercu los i s N E 
17; h i l e r a 7 fosa 14. 
Jus ta R o d r í g u e z de Cuba de 97 
a ñ o s ; J . y 23 apoplegia N E 17 h i l e -
r a 7 fosa 15. 
A d o l f i n a P a r r a de Cuba de 20 a ñ o s ; 
San N i c o l á s 65 Tubercu los i s N E 17; 
: h i l e r a 7 fosa 16. 
M a r í a Escanden de E s p a ñ a de 57 
a ñ o s ; J e s ú s del Monte 507; N E h i l e -
r a 7; fosa 17. 
J o s é N . Socarras de Cuba de 18 
n ñ o s ; Serafines 2; A f e c c i ó n Cardia-
ca; N E 17 h i l e r a 7; fosa 18. 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
rondado en 186t 
CAPITAL PAOADO. . 
FONDO D E RESERVA. 




SETECIENTAS CINCO SUCURSALES 
CUARENTA Y SIETE EN CUBA 
OFICIN'A P R I N C I P A L : MONTREAL 
LONDRES: 2 Bank Bulldlnt». Prlnces Street. 
NEW YORK; 68 Wni la in Street. 
BAKCKLO.NA: Plaza de Catamí ia . 8. 
THK ROYAL BANK OF C A N A D A , (FRANCO.) 
PARIS: ¿8 Rué du Q-»atre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas Saneables del Mundw. Se oxpl-
ém CARTAS DR CREDITO para viajeros en DOLLARS, L I B R A S ES-
TERLINAS Y PESETAS, valederas sin descuento slffuno. 
En el DEPARTAMENTO D E AHORROS, 
laterés, desde UN PESO en adelante. 
se admiten depósi tos a 
SUCURSAL P R I N C I P A L EN L A H A B A N A 
Agular, 75, esquina a Obrap ía . 
E X T E R R A M I E X T O S D E L D I A I 
Leonor Soraoza de Cuba de 40 a ñ o s ; 
C l í n i c a del D r . Or t ega ; C o l e c i s t i t i ; 
b ó v e d a 631 de W a l t e r l o B e r l o t . 
M a r í a T . M a d r i g a l de Cuba de 90 
a ñ o s ; I n d u s t r i a 55; H e m o r r a g i a Cere-
b r a l ; b ó v e d a 528 de L u i s Narc i so M e -
n o c a l . 
I sabel C e r u t i de Cuba de 83 a ñ o s ; 
Campanar io 78; Serenidad NO 9 cam 
po c o m ú n b ó v e d a de Dolores UrquI Jo . 
U n feto femenino dado a l u z por 
Juana Cano de Fonts D o m í n g u e z 4 ; 
A s f i x i a N E 23 osar io de l a b ó v e d a de 
Dolores C r u z . 
E m i l i o L ó p e z de E s p a ñ a de 29 a ñ o s 
L a B e n é f i c a ; Pa lud i smo N E 17 h i -
l e ra 7 fosa 19. 
Prudencia A l a m o de Cuba de 78 
a ñ o s ; M a r i n a 56; A r t e r i o esclerosis ; 
N E 17 h i l e r a 7 fosa 20. 
Juan V . B r a n g e l de Cuba de 56 i 
a ñ o s E en t re 21 y 23; Tubercu los i s N 1 
E 17 h i l e r a 8 fosa 5. 
Fe rnando V á r e l a de Cuba de 18 ¡ 
a ñ o s ; 17 n ú m e r o 56; Ep i l eps i a N E 17 
h i l e r a 8 fosa 6. 
M a r í a I . Forcade de Cuba de 22 
a ñ o s ; C á d i z 82; Cas t ro Co l i t i s N E 17; 
l h i l e r a 8 fosa 7. 
) M a r í a P é r e z de Cuba de 14 meses; 
', M i r a f l o r e s ; E n t e r i t i s aguda N E 6 de 
segundo orden h i l e r a 27 fo ra 1 . 
Olga Cruz de Cuba de 3 a ñ o s ; San 
Leonardo 2; M e n i n g i t i s N E de s e g ú n 
do orden h i l e r a 27; fosa 2. 
E l i s a J imeno de Cuba de 8 meses: 
Chavez 12; I n f e c c i ó n gast ro In t e s t i na l 
N E 6 de segundo orden h i l e r a 27 fo -
sa 3. 
R o s i N . H e r n á n d e z de Cuba de 2 
a ñ o s ; San Ben ingno i ' ; N E 6 de se-
gundo or^eii h i l e r a 27 fosa 4 . 
Juan A l r r s o de Cuba do 5 d í » s de 
nacido; L a i r p a r i l l a G'l; T i . s u f i c i e i 'a 
n i t r a l SE 4 f ampo / í u n * h i l e r a 9 l o -
sa 5 p r i m e o . 
Ser itha Ve l t i a de Cu^a de 1 a ñ •; 
B r c n q u . ü s 4 campo c o m ú n h i l e r a 
9 fo n i 5. 
E::O p v i r a n J t e í a Co»»-i ^e 7 T . - ^ S 
meses San L á z a r o 325; M e n i n g i t i s SE 
•1 campo comi'm hii t '«> 9 fosa 6 se-
cundo . 
T o t a l 16. 
í segurda escala 
P a g a r á n todos : 25 po r c ien to el d í a 
3 5 de Marzo y 50 p o r c iento e l d í a 15 ^ . 0 61 a Z ^ r - L08 a l q u l l e -co Jun io ' * l-0 e i a ia l o reg de ias casas y habi taciones, t e n -
»o h a b r í a quiebras , que es 
lo que I m p o r t a conseguir . 
L ; a m e r c a n c í a s de consumos ind i s -
pcnsables. t e n d r á n que bajar lo mi smo 
Junio, 
Si se vende e l a z ú c a r sobre el t i p o 
de l a t e rcera escala: 
P a g a r á n todos : 50 por c iento e l d ia 
15 de Marzo y 50 po r c iento e l d ia 15 
de Jun io . 
'? no se vende e l a z ú c a r a mas de 
L I N L O C E N T A V O S q u e d a r í a pagado VOS, tendremos a lgunas u t i l idades 
el 50 po r ciento de las deudas este a ñ o recompensas a n u e r a s f X a l tori 
el o t ro 50 por c ien to se p a g a r í a en 
l a misma? fechas del a ñ o 1922. Todas 
i ' r á n que c o r r e r l a m i s m a sue l te . E l 
sa la r io de los j o rna l e s , t e n d r á n que 
t e r reducidos t a m b i é n ; y en tales con 
ü i c í o n e s y casi s in darnos cuenta, i r í a -
mos en t r ando en l a r e a l i d a d de las co-
fas y e l a ñ o venidero cuando el a z ú -
car s i ga va l iendo C U A T R O C E N T A -
y 
nuest ras fa t igas todos 
loa hombres que t rabajamos y que no 
« « Í S S 7 : Y. auo l o d a s d ' s ' r u t amos del poder n i de la BO-1 cantidades de dinero d e v e n g a r á n ' T E I . L A . r m ue » o u | 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844. 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j & s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A ~ N U M E R O 1 . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . PÜMAR1EGA 
y 
F E U P E R I V E R O 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 
Habana 
Dr . J U L I O C E S A R P I N E D A - Dr. Manuel González Alvarez | Dr. A . C . P O R T O C A R R E R O 
He lar Quinta de Dependientes. Clrupta 
en general. Enfermedades de la piel . 
Consultas de 3 a 4 p. m. $10. Zanja, nu -
mero 112. bajos. Teléfono A-42(Ki. 
45113 «1 d 
Dr. J . D I A G O 
Afecciones de las vlaa urinarias. Enfer-
medades de las s e ñ o r a s . Agui la , 7'J. De 
^ a 4. 
Cirujano de ia Asociación de Depen-
dientes. Especialista en Tías urinarias y 
enfermedades venéreas . Consultas: Mon-
te, 400. Lunes, Miércoles y Viernes. De 
8 a 5. Domic i l io : San Miguel, 18S. Te-
léfono A-í)102. 
40000 11 e 
02 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOOADO Y NOTAKIO 
Manzana de Gómez. 228 v 229. Teléfono 
A-SIH!. 
MWBB 31 d 
Dr. A . S. D E B U S T A M A N T E 
Ldo. P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
Abogado y Notario. Amargura, 32. De-
partamento, (Ul. Teléfono A-2276. 
45125 SI d 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de C a n a d á . 
C a t e d r á t i c o por oposición. Jefe de 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3, en Sol. ~t». Domicilio, calle 15, 
entre J y K . Te l í fono F-1882. 
33852 7 en 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales do Filadelfia. New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
| des secretas. Exámenes u re t roscóp icos 7 
— cistoscópicos. Examen del rifidn por los 
Rayos X. Inyecciones del «00 v 911. Rei-
na, 103, bajos. De 12 p. m. a 5. Teléfono 
A-n051. 
l a ! C 8328 j i d - 1 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
consultas para pobres «2 al mes. d« 12 
T Í á S S ^ á ^ 2 a 4. San Nicclá». 
Dr. J . S A N T O S F E R N A N D E Z ' 
. OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 





a S. P n -
y Drago-
In 28 s 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
Dr. I S I D O R O AG0ST1NI 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbia en New York, Alumno de \o* 
Hospitales de >'ew York. Medicina Gene-1 
ra l y Enfermedades de los Niftos. Con-! 
Hulado, 80. De 10 a 12. Teléfono F-5107 7 1 
Medico Cirujano de IMS Facultades c'.e 
Madrid y la Habana. Con t re in ta aflos 
de prác t ica profesional. Enfermedades 
de la- sangre, pecho, s e ñ o r a s y n iños , 
I artos. Tratamiento especial curativo 
la mujer. 
_ los mar-
tes y viernes. Lealtad. 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
465:n 19 « 
1 1 A »•«•liinuenro especia' 
de las •afecciones genitales de 
Consultas de una a tres. Gratis 
C 7983 30d-ai ag 
45«."V9 31 d 
'TrrrMMrjr jr * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * J V * * * * * * * 
D e l a H a b a n a a N e w Y o r k 
e n 6 0 h o r a s 
R u t a d e l a F l o r i d a 
K 
$74-38 Viaje R á p i d o y Cómodo $74-38 
Ruta oficial de la Correspondencia entre Cuba y los Estados Unidos, 
t i vapor QOVBRNOR COBB salo los Lunes, Miércoles, Jueves, Viorne» 
wbados, y el vapor MASCOTTE, \ os Martes, llegando a KEY WEST a 
P- m.. del mismo día. y el pasaje HACE CONEXION DIRECTA con 
. n RApIDO y LUJOSAMENTE EQUIPADO, que lleva carros PULL31A.N 
•• COMPARTIMIXTOS. SALONKS y SECCIONES DIRECTOS A NUEVA 
igKK SIN CAMiíIO ALGUNO. « 'anexiones en J A C K S O N V I L L B oon trenes 
' " ' «o» a puntos del OESTE Y SUDOESTE. 
H Los barcos que salen de la Habana Martes y Viernes van a POBT T A M -r*. por la n a de Key Wegt 
fei* ^&ra reservaciones en los barcas, boletines de Ferrocarr i l y Fnllman. o 
giquiT otro informe, dirigirse a l a Oficina de Pasajes, Bernara, n ú m e r o 3. 
t J1" A-9:91, o a la Compaiiía, Apartado 786. Habana. 
IMPORTANTE:—Los Señores pasajeros deben registrar sus nombres y 
_«r BUS boíetines en nuestra Oficina de Pasajes, a más tardar el d ía 
r * la fecha de salida, antes de las 5 p. m. 
t b e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
H A V A N A 
V a p o r 
J A C K S O N V 1 L L E , F i a . 
M E N O S D E 3 í > H O R A S D E T R A V E S ! A 
• l é c t r i c a m * n f * » L u j o s a » c o m o d l d a d e » p a r a 240 pasajeros. 
Sal 
' i c a m e n t e . 
Tod 
U e 
I N M E J O R A B L E : 
e d e H a v a n a S a l e d e J a c k s o n v i l l e , F i a . 
* l o " M a r t e » a las 4 p . m . T o d o s los S á b a d o s a las 3 p . m . 
a J a c k s o n v i l l e , F i a . L l e g a a H a v a n a 
** * • a- m . L u n e s a las 7 a. m . 
M I A M 1 S T E A S H I P C O M P A N Y , 
LYKES BÍ0THEB5, IMC, Agentes, T ^ 8 - { 
A .3117 
A-7419 
N . G E L A T S & C o . 
^ r o i A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R v a H A B A W A 
^ e m o i C H E Q U E S D E V I A J E R O S P ^ ^ « 
• n t o d & s p & p t e s d « l m o n d o , 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
• o U s m e i o r e s c o n d i c i o n e s . 
) A c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
P r o t e c c i ó n a 
l o s C o l o n o s 
Habana, enero 3 de 1921. 
b r . D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A A A 
Ciudad. 
M u y s e ñ o r m í o : C o n o qu ie ra que 
parece una r e a l i d a d que e l Congreso 
ü r la n a c i ó n , va a ocuparse de hacer 
!as leyeiJ necesarias para salvar l a 
c r i s i s f i nanc ie ra que viene padeciendo 
el pais, desde que el Honorab le S e ñ o r 
r r e s ideDte de la R e p ú b l i c a se v i o pre 
cisade a secretar la M O R A T O R I A , pa-
rece l legado e l momento pa ra que to -
r'.CH les ciudadanos d igan a lgo sobre 
este p a r t i c u l a r ; de mane ra que des-
p u é s de o i r todas las opiniones, y es-
coger lo me jo r que h a y a en cada una, 
los señor» . s Padres l a Pa t r i a , hagan 
algo que redunde ^ I r . ne í i c io de t o -
dos. 
Y o sov colono de c a ñ a ; y quizas pa 
rezca por eso, que no tengo t i t u l o su-
í i c i e u t e pa ra dar m i o p i n i ó n ; pero a 
t i m que do decir a lgunas t o n t e r í a s , 
mas o meros (que bastantes se h a n 
dicho y a por los s e ñ o r e s C A P A C I T A -
DOS^ le d i r i j o l a presente, por s i a 
bien l o t iene p u b l i c a r í a ; y en este ca-
so, que espero que a s í s u c e d e r á , le pres 
t a r ú u n bven se rv ic io a los de m i c í a -
se, que no son pocos y algunos de 
e l lo s 'muy-buenos . r»TT ATTÍO 
E l colono de c a ñ a t iene C L A I K U 
P R E S T A M I S T A S a saber: E l cen t r a l 
acude n u e l o sus c a ñ a s ; los Bancos 
donde ha '.ogrado tener ftll^créoRO' 
los comerciantes que les f a c i l i t a n d i -
nero, v í v e r e s , e implementos de a g r i -
c u l t u r a ; v los pres tami tsas p a r t í c u l a 
res a q u i é n e s r e c u r r e s iempre en u l -
• imc momento , porque suelen cobrar 
i n t e r é s crecido po r e l d ine ro que pres 
tan M u v r a r o es e l Colono que no 
e« t á debiendo h o y en d í a , s e ñ o r D i r e c -
to r , a t res por l o menos de los m e n -
cionados pres tamis tas ; ne modo que 
M las Leyes que vote e l Congreso ü e n 
den a ampara r solamente a los B a n -
c o ' Hacendados. Comerciantes y Pres 
tani ls tas . veremos todos los colonos 
conver t idos en N A D A nuest ros t r aba -
jos de algunos a ñ P c 
Es n n hecho que no admi te d i scu -
s ión , que si el a z ú c a r r o vale mas de 
C U A T R O C E N T A V O S , n inguno de 
c e í o t r o s p o d r á 
Dr. L O R E N Z O F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORUKDOR 
Pignoraciones do Talores, administraclfin 
de fincáB. Hipotecas, venta de solares 
en todos los Repartos. Manzana de Gó-
mez. 212. A^SSl'. A-0275. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Cated rá t i co de Clínica Médica •«Je la U n i -
versidad de la Habana. Medicina inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel. 05. 
Teléfono A-USSO. 
C120 31d. - lo . 
Clínica Uro lóg ica del Dr. V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San N i -
colás. Teléfonos A-y3«ü y |VQSMi Tra ta -
miento de las enfermedades genitales y 
i ir inarias del hombre y la mujer. Exa-
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
«i^i^í1118111 en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas Je 0 a 
4. Reina, 55, bayos. 




Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
b l l2?Cu1Í !£ ^ P,,ent,es « J o s y removi-
Mes Horas de 'consulta: de 10 y media 
OÍMX m. Consulado, 1». Telófono A-«7»2 
Dr. V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a lo» 
altos del edificio de Frank Uobins Do-
nen directo de la vejiga, r íñones , etc. P.artamento, 511. Teléfono A-Sa7:< Emoaa-
P E U Y 0 GARCfÁ Y S A N T I A G O 
NOTARIO PTTBLlCO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
5o. piso. Teléfono 
1. y de 2 a 5 p. m. 
Abogados. AgulAr, 
A-2432. De 9 a 12 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abocados. Amargura, 11. Hs»bana. Cabio 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-2«58. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE L A QUINTA DE 
DEFENDIENTES 
• Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y inedia a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461. Domic i l io : Baños, 
61. Teléfono F-1483. 
Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
OatedrAtlco t i tu la r por oposición de En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto Garci5»-." Me-
dic ina interna en general. Especialmen-
te : Enfermedades del Sistema Nervio-1 
so. L ú e s y Enfermedades del Corazón. | 
Consultas: De 1 a S. ($20.) Prado. 20, | 
altos. 
C118 31d.-lo. 
Hayos X. Se practican anftllsis de or í 
ñas , sangre. Se hacen vacunas y se a n l i -
1 nn nuevos específ icos v Neosalvasán. 
Consultas de 7 y inedia a 8 y media. 
Dr. F . h . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8584 ind 20 oc 
Dr. J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
Profesar de la Escuela de Medicina. Ci -
rujano del Hospi ta l Calixto García . 
Amistad , 34, altos. Teléfono A-4544. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de n iños . Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DE L A 
* DIABETES, POR DL 
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curac ión 
ue la piorrea. Turnos a hora f i ja . Con-
sultas: do 1 y media a < y media 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el t rata-
miento do las enfermedades de las en-
cías. (Piorrea alveolar) previo examcr 
radlogrfifico y bacter iológico. Hora f i j a 
para cada cliente. Precio por consulta . 
$10. Avenida no I tal ia . 16; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-3S43. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades do Oídos, Nariz y Gnrgan- | 
ta. Consultas: LMnes, Martes, Jueves y 
Silbados, de 1 a 3. L a g n n á s , 46. esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-446.r». 
Dr. L A G E 
Dr. J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v ías d i -
gestivas y t rastorno" de la nut r ic ión . 
Tratamientos especiales para la OBESI-
l>.\I». el ENFLAQUECIMIENTO y el A K -
TRIT1SMO. De 1 y media a 3. San Mi -
guel, 73. Consultas gratuitas loa sába-
dos, de 2 a 4. 
990 • f 
Dr. M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades de Los niüos. Rayos " X " 
y electricidad médica. Consultas: de 1 
a 4. Agui la , número 98. Teléfono A-1715. 
47165 26 • l 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear Inyeeclonen mer-
curiales, •áe Salvars&n. Naoaa lvarsán , etc.; 
cura radical y r&plda. De 1 n 4. No 
vis i to a domicilio. Monte. 125. esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C 9«76 in 2S d 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Especialista do enfermedades secretas 
quo se curan en 12 d ía s . Consultas: ca-
lle Correa. 29, JealU del Monte; de 2 
a 4. Teléfono 1-2000. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
sultas y 
a 4. San 
) r io : de 2 
) M-1000. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergenc ia» y 
del Hospi ta l Número Uno, Especiallrta 
en rfas urinari i is y enfermcludcs ve-
né reas . Clstoscopla y cateterismo de los 
u ré t e r e s . Inyecciones de Neosalvarsftn. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. 
m., en la calle de Cuba, número G9. 
45116 11 d 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicil io y consulta a 
Perseverancia, número 32, altos. Teléfo-
no M-2671. Consultas todos los d í a s há-
biles de 2 a 4 a. m. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de lo» Pul-
mones, Partos y enfermedades de n i -
ños. 
45714 SI d 
Dra . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Director 
Ind ' La 
Número 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
de la Casa de y Cirujano Sa-
lta l 
Consu 
ioíjres. Empedrado, 50. Teléfono 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltis Crón ica 
del Maxilar . Tiorrca Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija a l puciont« . Con-
sulado, 20. Teléfono A-1021. 
44SW 81 d 
C A L L I S T A S 
TELEFONO A-OS78 OBISPO 100 
A L F A R 0 E H I J O S 
QUIROPEDISTAS 
Toda operación en callos, uñas , etc-, s in 
cnchi l l i 
pies, des 
ración y 
sa que é 
c lónales . 
T<-.2 A domicilio. 






L U I S E . R E Y 
Unico en 




Cuba, con t i t u l o unlTersitario 
pacho, $1. A uomlciliu, precio 
anclas. Neptuno, G, Teléfono 
micure. Masajes. 





1 11 a. ir. 
y medio. 
y. de 1 
31 d 
Dr. R 0 3 E L I N 
D R . J O R G E L E - R 0 Y Y C A S S A 
Medicina General. Partos, Enfermedadc 
de s eño ra s y secretas. Consultas de 4 a 
6 p. m. Se dan horas especiales. Riela. 
37 A. Teléfono K-50S7. Domici l io : calle 
2, " n ú m e r o s 161-163, Vedado. 
364 3 e. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópata . Especialista en enfermeda-
des del e s tómago e Intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. Carlos I I I . 200. 
E L Dr. G U T I E R R E Z L E E 
Ha trasladado la consalta a la calle 
Gervasio, 168, entre Reina y Salud; de 
S a o . Teléfonos K-1070 y A-36S4. Habana. 
46S.-.7 22 • 
Dr. R E G U E Y R A 
Piel, sangre y enfern 
ración rúplda por s; 
Consultas: de 12 a 4 
Me de J e s ú s Maria, 
de 4 y media a 6. 
Tratamiento 
piel , (eczema. 
curativo del 
barros, etc.] 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
• n i l l l - j 
y 
• 5. Escobar. 162. antiguo. 
I visi tas a domicil io. 
45120 




s y demás en-
nsultas: de 3 a 
bajos. No hace 
31 d 
E s t ó m a g o e intestinos. Consulta, 
sis y tratamientos, de 8 a 11 a 
de 1 a 3 p. m Diaria. IladioFcopia y Ra-
d iogra f í a (llamos X) del aparato digesti-
j vo. Martes. Jueves y Sfibados. Horas 
I convencionales. Lampari l la , 74. Teléfono 
. M-4252. 
pagar lo que debe en ¡ 45630 12 e 
^ • p ^ s l t o a M/tk • • t a S a o a l ó n , 
T P » « a « d o tat«rases « I t * a n v a l — 
« M y a « l o « M p v a t f a a e f e a t v a r a a t a m b i é n pa r 
esta zafra. ' • • i s i las leyes que vote j 
el Congreso, uo nos ponen a cub i e r t o j 
de las demandas en cobro de pesos, 
nos r e m a t a r á n nuestras colonias , y 
n i a ú n a s í conseguiremos pagar el t o -
t a l de lo que debemos y s iempre per -
deremos rues t r a s fuentes de Ingresos 
para los a l imentos de nuestras f a m i -
l ias . 
¿» en cambio , el Congreso nos po 
ne a cub ie r to de a«*» lea iandas , po-
dremos seguir t r a b í M a M o y conf iando 
en t iempos mejore? , « n e s in duda l l e -
g a r á n , uo solo pagaremos lo que de-
bemos, sino qu» no pert ieremes como 
m t e s digo, las /aentes do los a l i m e n -
tos de nuest ras f a m i l i a * . 
E l Gobierno cobra un impuesto so-
bre cada saco de azocar que se elabo-
r a ; y dice pa re rCAlízar ese c o b r o : s i 
el a z ú c a r se vende a menos de cua t ro 
centavos d e v e n g a r á el saco diez cen-
tavos ; s! se vende a mas de cua t ro cen 
tavos, d e v e n g a r á e l saCo ve in te centa 
vos ; s i se vende a mas de «eis centa-
vos, d e v e n g a r á el saco t r e i n t a centa-
vo?. Nc estoy m u y s^goro en esto, pe-
r o lOgo m u y parecl / lo r esu l t a . Es to 
ni temo puede s e r v i r 4o tase pa ra ene 
Hacendados y Colonos rea l izen sus 
pagos, y por cosaccuencia, pa ra que 
P O L I C L I N I C A D E L Dr. L E O N 
Enfermedades de la piel , en todas fus 
xaanifestaclones. MieMtla, .nlol'.t 's sií l l í 
ticn curación. Calle Refu^t'.. 33, altos. 
45152 W •• 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
Médico Cirujano. Consultas de 1 » 3. 
diarias. Especialmente en n iños . Cam-
panario, 120. Teléfono A-2í)79. Domi-
c i l io par t icu la r : Escobar 17. Teléfono 
A-.'TIT. Habana. 
45197 S • 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de k-ufermos 
del pecho. Médico de niños . Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a i consula-
do ITS. entre Vlrtudea y Animas. 
C110 Jld.-lo. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Reñoras.) 
Se ba trasladado a Vir tude». 143 v me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-S2A3. 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
K^peHalista r n enfermedades del pecho. 
Ins t i tu to de Radiología y Electricidad 
Médica. E.v-lnterno del Sanatorio de Nev» 
York y ex-dlrector del Sanatorio "L«i 
Esperanza," Reina, 127: de 2 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Hidico de la Casa de Beneficencia v Ma-
ternidad. Especialista _ en las en^erme-
•dades de los n iños . MtVlicas y Qu i rú rg i -
cas. Consultas: De 12 PÍ 2. Línea, entre 
F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
Quiropcdlsta del "Centro Astur iano." Gra-
duado en I l l i no i s College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento. 20Í5. Piso lo. De % 
a 11 y de 1 a C. Teléfono A-Win. 
•'•^1 : 31 oc 
G I R O S D E L E T R A S 
Dr. A . R A M O S M A R T I N 0 N 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
j Rayo!» X. Piel. Enfermedades Secretas, 
j Tengo N e o s a l v a r s á n para invecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5P40. l ' rado. 33. 
De las Facultades de Barcelona v Ha-
bana. Medicina y C i r u g í a en general. ! 
Piel, sangre y v í a s urinarias. Consol- \ 
t as : de 12 a 2 p. m. Animas. 19, altos. 
Teléfono A-10&5. 
C 1201 30d 3 f 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
45126 31 d 
<5126 31 d 
Dr. F E U P E G A R C I A CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina. 97, (altos). Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes; de 3 a r<. No hace 
visitas a domicilio-
C 12060 00 d 30 d 
L A B O R A T O R I O S 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Laborator io 
de 
Química Agr ícola e Indus t r ia l . 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos. $18. 
Medlr ina y Cirugía . Con preferencia par-! San LAzaro, 204. Apartado 2525. Teléfo-
tos, enfermedades de niños , del pecho y ¡ no M-155S 
sangre. Consultan de 2 a 4. J e s ú s María . 3S214 31 oc 
114. altos. Teléfono A-fllSS. 
Dr. P E D R O A. B 0 S C H 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. EN C 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y Urga vista sobre New YorL 
Londres. P a r í s y sobre todas las cam* 
tales y pnobios de Espafia e islas Ba-
leares v Canarias. Agentes de l a Com-
pañía de Seguros contra incendios 
ya l . " •K-
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobr* Londres, P a r í s , Madrid, Bar-
celona. Ne*r Vork. New Orlc^ns. F i la -
delfia, y demás Capitales y ciudades 
de los Estados Unidos,. Méjico T Euro-
pa, asf como sobre todos los pueblos l e 
España y sus pertenencias. S<» reciben 
depós i tos en cuenta corriente. 
45115 SI d 
Catedrtt ico de la Universidad: médico ' 
de v i s i t a especialista de la "Covadon-
ca." Ha regresada ¿el extranjero Vías 
nrinarlas enfermedades de s e ñ o r a s y de i C i rug ía y partos. 
* Consultas: de 2 a a San Lá- l (es tómago, h ígado , r inón, etc.), enferme-
dades de seño ra s . Inyecciones en serle 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
ría  art s. Tumores abdominales 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
•detos, $4 moneda oficial . Laborato-1 KÍSTM 
Vnal í t lco del doctor Emiliano Del-1 uamDU 
ia sangre, 
zaro, 340, bajos. 
C 8837 Ind 6 n 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
niel avariosis y venéreas del Hospi tal 
^an" Luis en Parts. Consultas: de 1 a 4. 
Campanario, 
del 014 para 
pedrado, 52. 
la sífil is. De 2 a 4. Em-
Comn 
r io 
gado. Salud. 60. bajos. Teléfono A-362Í: 
Se practican aná l i s i s qu ímicos en ge-
neral. 
44S85 31 d O C U L I S T A S 
Otras horas por convenio. l 
43. altes. Teléfono I-'583 y A-2208. 
4 4 ^ Si d 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los d ías laborables. 
Balud. n ú m e r o 34. Teléfono A-5418L 
OCULISTA 
Jefe de la Cl ínica del doctor Santos Fer-
nández, v oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Agular , IOS, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cables; facll i lan car-
tas de crédi to y gi ran letras a corta v 
larga vista. Hacen pagos por cable g i -
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, a s í como sobre odos los pne-
blos de España . Dan cartas de crédito 
i sobre Xew York, Filadelfia, New Or-
Icans, San Francisco, Londres, P a r í s , 
rgo. Madrid v Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra DOveda cons-
truidas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar ra-
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta 
oficina daremos todos loa detalles que 
se deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 83SI in a 
= A G i N A C A T O R C E Ú U K I O l ) t L A i r i A K t ó i A E n e r o 8 de 1^21 n:-\j 
N 0 T i C . A 3 D E L P U E R T O 
E I S A D E C U A T R O H 0 3 I B R E S A B O 
E L W A S H V I 1 L E . — L O Q U E T 
E S P E R A D Y L O S Q U E S E V 
R I ñ A A B O R D O 
E l vigilante de la P o l i c í a del Puer-
to n ú m e r o 5S a r r e s t ó a bordo de una 
p e q u e ñ a cacucha que estaba frente al 
Muulle de L u z a Juan Osal, p a t r ó n de 
l a lancha Rosa , y a los tripulantes de 
l a goleta Franc i sco Javier , nombrados 
Ja ime Gallardo, Antonio B i s a r a y An-
tonio Gal la , por que h a b í a n sostenido 
una reyerta a bordo de l a mencionada 
emburcac ión j 
.Milagrosamente no fueron todos a l 
agua. 
E l Osal d e c l a r ó que tuvo unas pala-
bras con el Gallardo y r iñó generali-
z á n d o s e Ia r ^ a entre todos. 
B D O D E U V A ( A C H U C H A S - S E F U E 
R A E E L S A N B L A S * — L O S Q U E S E 
A > . 
Daniel Bacon como a la goleta de re-
ferencia, s in que sufrieron ¿ a ñ o a l -
guno. 
•El mencionado barco tiene instala-
do un motor de cuatrocientos caba-
l los . 
Cuban Am, Jockley Club: 375 sacos 
avena. 
Swi í t y Co: 67 atados puerco, 651 ca-
jas carne, i s la' salchichas, 125 id aves, 
8 id beef. (¿8 cameros. 
M I S C E L A N E A S : 
San Cristóbal: 12,000 ladrillo». 
C . R . Andreu: 67.950 Id. 
F . de Hielo: 115.131 botellas. 
Cp. Cervecera: 162.202 1<L 
A . M, Camelro: 56S cajas Id 
LAné e hijo: 110 cajas vidrios, 1,320 
bultos maquinaria. 
K . J . D. Orn: 1,300 piezas techados. 
J . Rovlra y Co: 234 bultos estufas. 
J . Z. Horter: 311 id maquinaria. 
Hierro González y Co: 1 Id muebles. 
- .T. Pascual B . : 18 id id. 
Miranda: 9 carros. 
J . M. Taraía: 5 id Id. 
Cuba: 7 Id i<L 
E L G O V E R N O R C O B B " 
P a r a K e y West e m b a r c a r á n hoy en ' l^w«'"!STO_tM.~~Ya.var. amenca-
„, ¿7,,,, TTí r-oKK VT T „ no J - R- P A R R O T T . capitán Phelan. 
el Governor Cobb los sencres J o s é procedente de Key West, consignado a 
S ierra , Dionisio y E l s a Collazo, tíer-in- L . Brannen. 
nardo del Riesgo e hi ja , Manuel G a r - i C E N T R A L E S : 
procedente de Miaial, ocnsi&nado 
PecJroso. 
E n lastre. 
a J . 
S A L I D A S 
Ayer sal ieron los siguientes vapores 
E l Gobernor Cobb; el Henry M. 
F l a g e r ; el E s t r a d a P a l m a y el Joseph 
R . Parrot para K e y West . 
E l Canadian Sower para Ca ibar l én . 
E l M é x i c o para Nueva >'ork, v ía 
Nassau. 
E l Morro Castle para Progreso. 
Y el noruego Smarald para C á r d e n a s . 
L A N I ñ A 
E n busca de siete pasajeros que te-
n í a n comprados boletos para Ir a K e y 
West l l e g ó ayer tarde s in pasajeros 
ni correspondencia el hidroplano " L a 
N i ñ a " . 
P I D I E N D O L A N C H A S 
E l Capi tán del Puerto s e ñ o r A r m a n -
do André , ha rendido un Informe al 
s e ñ o r Secretarlo de Hacienda ponien-
do en su conocimiento que la Capita-
n í a del Puerto carece de lanchas tan-
to para el servicio de l a p o l i c í a del 
Puerto como para el de la Capi tan ía , 
d á n d o s e el caso de que cada "ez que 
llega un barco extranjero tiene que Ir 
a hacer la visita oficial a su coman-
dante en una lancha aue no e s t á ec 
buenas condiciones. 
L a lancha Habanera necesita una 
Importante r e p a r a c i ó n , y a d e m á s pa-
r a el s e n i c i o de la po l i c ía es Indls l 
pensable adquirir una lancha que 
r e ú n a condiciones hasta para sal ir 
mar a fuera . 
cho, M . Mar ía Techechea; Manuel 
L ó p e z ; Malcolu Mastel la y fami l ia ; 
Mercedes Sotolongo; A l í e l e Steluhart; 
T o m á s Leddon y famil ia; Adelaida 
? |ÍC M á r m a r a ; R i l a n d o Hopper y 
otros. 
E L C I T Y O R M I A M I 
E n el vapor americano de este nom 
bre que s a l d r á hoy para Miami em-
b a r c a r á n los s e ñ o r e s B e n j a m í n F r a n k 
field y s e ñ o r a ; Robert Cort ; Helen A 
Godfred; David Leoy y s e ñ o r a ; E . 
J . O . Neull l l y famil ia; George W . 
Fredman y s e ñ o r a ; Ascher Moses; Os-
ton K a n m a n d y el joven Osead Ste-
pleton y s e ñ o r a cuyas bodas se efec-
tuaron ayer . 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l G u a n t á n a m o sale esta tarde pa-
r a G u a n t á n a m o , Santiago de l u b a , 
Santo Domingo y Puerto Rico con 
carga general y pasajeros. MANFPTESTO 1,655.—Vapor holandés 
E l Habana e s t á en Ñ i p e . H A L L A N D I A . capitán Vrenjrd'enhll, pro 
T „ •tT,M„a •>,„_^ ._ Tr..-i*„ rédente de Amsterdam, consignado a J 
Lafl v i l las llegft ayer de Vuel ta Martínez. 
Abajo . 
Eduardo S a l a e s t á navegando de 
Mobila a la Habana con carbón . 
Jobabo: 53 bultos maquinarla. 
Río Cauto: 13 id Id. 
San Cristóbal: 429 id id, 3 Id id. 
Resulta: 3 bultos maquinaria. 1 carro. 
Jaruco: 132 bultos maquinaria. 
Santa R i t a : 11 id id. 
Pi lar: l carro. 
Adelaida: 3 id. 
Santa Teresa: 4 Id . 
M I S C E L A N E A S : 
F . C . Unidos: 113 ralles. 
P . C . del Norte: 1 carro, 7.500 ladri-
llos. 
Urrécbaga y Co: 818 bultos camas. 
C . Prado: 388 cajas vidrios. 
J . M. Tarafa: 5 carros. 
V . O. Mendoza: 4 id. 
M A N I F I E S T O 1,635.—Vapor america-
no M O N T E R R E Y , capitán Sruith, proce-
dente de Veracruz, consignado a W . U . 
Smith. 
Con carga en tránsito. 
16 cajas ríveres y efectos 
M A N I F I E S T O 1,«54.—Remolcador ame-
ricano P . W. ADOW, capitán West, 
procedente de Amsterdam, consignado a 
la Orden. 
E n lastre. 
L O Q U E T R A E E L S A N B L A S 
E l vapor San Blas que s a l i ó do 
Boston para la Habana trae 1548 to-
neladas de carga general entre ella 
1185 toneladas de papas, 1728 bultos 
de pescado, y las siguientes remesas 
de bobinas de papel para loa siguien-
tes diarlos: Heraldo 101; E l Mundo 
29; Ti% D i s c u s i ó n 23; EB D í a 39; 
L a Prensa lOfi; D I A R I O D E L A MA-
R I N A 64; Avisador Comercial 78. 
U N A A C U S A C I O N 
E l Inspector 'de equipajes de la 
Aduana s e ñ o r Lombard, a c u s ó ante 
el oficial de guardia de la p o l i c í a del 
Puerto, a Emi l io Buker , aatural da 
B é l g i c a , por haberse expresado mal 
do las leyes de C u b a . 
E s t e s e ñ o r se m o l e s t ó por que le 
inspeccionaron dos veces el equipaje 
ano en T i scorn ia y otro en la Cas i l l a 
de Pasajeros . 
E l Caridad Sa la en Tamplco . 
E l R e i a de los Angeles e s t á en San 
tlago de C u b a . 
Y el P u r í s i m a C o n c e n c i ó n est4 en 
Guayaba l . 
I N S P E C C I O N D E L P E S C A D O 
Ayer estuvo recorriendo la bah ía , 
visitando diferentes viveros una co-
m i s i ó n de inspectores de Sanidad. 
E L C A L A M A R E S A S A N T I A G O D E 
C U B A 
E l vapor americano Calamares sa l -
drá hoy para Santiago de Cuba y de-
m á s puertos de su it inerario con los 
excursionistas que conduce a bordo. 
E L C U B A E L E C T R I C O 
E l lunes l l e g a r á de Jacksonvl l le el 
vapor americano Cuba que t r a e r á car-
ga general y pasajeros. 
tí  
D E A M S T E R D A M 
V I V E R E S : ' 
J . Rafeoas y Co: 60 cajas quesos. 
M I S C E L A N E A S : 
Menéndez Rodríguez y Co: 8 cajas te-
jidos 
320 fardos paja. 
T . : 1 caja Juguetes. 
1 caja quincalla. 
1 id id. 
1 id id. 
2 id id. 
Raneo Gutiérrez y Co: 1 Id tejidos, 
R . Magrlfirt: 5*? calas bulbos. 
C . . C. : 250 huacales tejas. 
fiíMV l.O^O barriles yeso. 
Romagosa y Co: 1 caja muestras. 
A . H . 
E . U . 
P . A . 
.T. A . : 
R. B . : 
F . H . : 
M A N I F I E S T O I.Rnf!.—Vapor america-
no T . J . O R A K E R . capitán OBTTOII. 
procedente de Baton Rouge, consignado 
a L . V . Plac*4. 
West Tn-Ma Oi l : 2.410,643 galones pe-
tróleo crudo. 
M A N I F I E S T O l . W ? . - V a p o r 
no C I T Y O F MIAMI, capitán 
amerlca-
Holmes, 
M A N I F I E S T O 1,630.—Vapor inglés T O -
L O A , capitán Grant. procedente de New 
York, consignado a W. M. Daniels. 
V 1 V E K L S : 
S. íj. Fredlein: 500 cajas Jabón. 
Kingsbury y Co: 500 barriles papas. 
A . P . : 500 id id. 
Carvajal y Caball ín: 600 cajas conser-
vas. 
Montané Hno: 3S4 baltos conservas. 
J . Rafecas y Co: 22 cajas galletas. 
Sufirez y López: 50 sacos frijoles. 
Alonso y Co: 25 cajas manteca. 
López y Co: 23 id id. 
í' lta Hnos: 77 sacos frijoles. 
H . Kaelín e hijo: 300 huacales cebo-
l las . 
T . Ezquerro: 70 sacos harina. 
J - N . Alleyn: 500 sacos frijol. 
A . Bérriz: 21 cajas galletas. 
Pita Hnos: 100 sacos frijol. 
Orts Pereira y Co: 100 sacos id. 
M. Nazabal: 290 id id. 
flamas y Ruiz: 100 id id. 
A. Annand e hijo: 41 atados quesos. 
Ribas y Co: 200 barriles Jabón. 
Kingsbury y Co: 500 id papas. 
H . Kael ín: l . ^ sacos id. 
H . Kaolín: 000 barriles papas. 
^- S. Pollard: 1 barril manzanas. 
Acosta y Co: 596 sacos arroz. 
i-ozano Acosta y Co: 20 atados quesos, 
2 barriles ostras, 15 cajas pastel, 242 ca-
jas conservas. 
Swift y Co: 25 atadlos quesos. 
F . A . L a y ; 200 cajas, 10 barriles acel-
i 
i chino. 
| Am. Grocery: 117 bultos conservas. 
Montané Hnos: 10 id quesos, 5 cajas 
I mantequilla. 
C . Caballín: 100 cajas acelts. 
Laurrieta y Vifla: 1 atado quesos. 
J . Gallarreta y Co: 3 id Id. 
Lozano A . y Co: 3 Id id. 
Argiielles y Balboa: 13 bultos Id. 
Amaral: ,000 barriles papas. 
! i . i?01 y c o : 800 atados alambre. 
I F . Pardo y Co: SO cascos quesos. 
J . Gallarreta y Co: 10 id id', 10 ba-
íifVor8 OSt^a8• 7 huacales apio, 12 Id co-
J . Jimónez: 27 atados quesos, 8 hna-
| cales apio. 15 id coliflor, 30 barriles 
1 manzanas. 
i N. Cotsonl: 90 bultos frutas, 27 Id le-
gumbres, 2 atados quesos. 
Vr- „Armand: 28 id id. 50 cajasperas. 
Muülz y Co: 440 sacos frijol. 
Ramos Larrea y Co: 208 Id Id. 
í l e l s c h m a n n y Co: 120 cajas levadu-ras. 
X'ntrtn Comm: 1 caja conservas. 
Ministro Americano: 6 cajas mante-ca. 
A . L l n d : 30 barriles pescado. 
Kam Wong: 5 cajas víveres chino. 
C E N T R A L E S : 
Cunagua: 4 bultos maquinarla. 
Salvador: 2 id Id . 
Caracas: 4 id Id'. 
Providencia: 1 id Id . ^ 
Santa Lucía: 4 1<1 Id. 
C A L Z A D O S : 
A . Fernftndez: 1 bulto cuero. 
García Díaz: 4 id tacones. 
Fernández Valdés y Co: 2 cajas cal-
zado . 
Nistal González: 3 Id id. 
M. Corbato: 2 id Id. 
C . Francos: 2 id Id. 
Salz Sobrinos: 2 id Id. 
O. J . Perel ló: 1 id id. 
M. Fernández y Co; 11 Id maletas. 
Hnos Díaz: 1 id id. 
J . C . Pita: 5 Id id. 
D R O G A S : 
F . Taquechel: 346 bultos drogas. 
P . D . C . : 33 id id. 
E . Sarrá: 179 id Id. 
Droguería Johnson: 67S id Id, 150 ca-
jas aguas minerales. 
Urlarts y Co: 62 bultos drogas. 
T . Touzet: 7 id id. 
Tril lo Hno: 6 id id. 
Droguería Barreras: 14 Id id. 
A . C . Bosque: 9 id id. 
Majó Coiomer y Co: 5iá' Id. 
Verano y Co: 10 id id. 
T . F . Turull y Co: 40 bultos ácido. 
F . Cabrera: 1 auto. 
E . Lecours: 0 bultos ácido. 
P A P E L : 
Mestre Martinica: 4 cajas papel. 
P . Ruiz Hnos: 8 id id. 
Seoane y Fernández: 75 id id. 
Maza A . Caso: 101 atados id". 
Solana Hno y Co: 1 caja id. 
Gutiérrez Gutiérrez: 2 Id id. 
Solana y Co: 1 id id. 
O. Texidor: 14 id id. 
P. M. Costas: 199 rollos Id. 
Rambla Bouza y Co: 1 caja id", 6 bul-
tos efectos. 
M. P. Moré: | Id Id. 
Gutiérrez, y Co: 2 Id id. 
Estrugo y Maseda: 30 id id. 
Montalvo C . y Co: 25 Id id. 
R . Antuñano: 3 id Id. 
R . Veloso: 14 id id. 
H . E . Swan: 6 id id. 
Barandiaran y Co: 2 Id Id. 
J . López R . : S id id. 
Suárez Caraza y Co: 57 Id Id. 
Gutiérrez y Co: 6 Id id. 
P . Fernández y Co: 10 Id id, 5 Id pa-
pel. ^ 
A . R . Vi le la: 29 bultos tinta. 
Am. News: 3rt sacos magazzines. 
National P . T . y Co: 36 bultos papel, 
37fl id efectos. 
E X P R E S O S : 
Am. R . Express J . L . Vl l laml l : 9 
bultos molinos. 
United S. E x p . : Cnión Telégrafo: 8 
bnltos expresos. 
F E R R E T E R I A : 
Araluce A . y Co 12 bultos hierro. 
Sánchez Hno: 1 id id. 
Y . Pelea: 2 Id Id. 
achín W . : 18 id id. 
E . Olavarrieta: 19 Id Id. 
R . Supply y Co: 11 id id. 
F . EBtefani: 30 id id. 
F . Maseda: 80 id Id. 
J . Aguilera y Co: 6 id id. 
O. G. Noírueras: 20 id Id. 
Quifiones H . Corp: 6 Id Id. 
J . S. Gómez y Co 72 id id. 
V . Gómez y Co: 62 Id id. 
Gorostiza B . y Co: 30 id id. 
R . Saavedra: 7 Id Id. 
Marina y Co: 9 id id. 
J . A l i ó : 1 id id. 
C . Viera: 24 Id id. 
S. Coneio: 18 id Id. 
F . G . de los R í o s : 49 Id id. 
E . Renter ía: 25 id Id. 
B . Saavedra: 4 id Id". 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
YO T E O F R E Z C O E L CORAZON 
Mirra, incienso ofrecen y oro, 
Niüo, en vuestra adoración 
Los Magos: yo el corazón. 
Pues no tengo otro tesoro-
Si mirra es el pobre estad'o, 
E incienso casta conciencia, 
Y prontísima obediencia. 
£1 oro purificado. 
Os daré lo que atesoro-
Den os de si posesión 
Los Magos: yo el corazón. 
Pues no tengo otro tesoro-
E l pobre, con mano larga. 
¿Qué os dará. Niño amoroso? 
Amor por oro precioso. 
Contrición por mirra amarga, 
Humilde oración con lloro 
Por incienso. Y den su don 
Los Magos; yo el corazón. 
Pues no tengo otro tesoro. , 
( i r . A m í n s e l do Alaroén.) 
Monserrate. 
Santos Maximlann -r 
Eugemano, mártlrpV:'- Te<ifllo * 
nar y AJdrico, r r ^ f L S^e i i . .^»* 
la, virgen. Conresore8; 
San Maximlann 
naciónos del ¿ ^ ^ t l r . 
¡Crist iana ha sido que 1» » ^ 
valor y recibido nPav*33^ 
ha sido Italia. Con el l í0!*8 
I rfnos su confesión * hall« 
! vien- o vencida su ^ Z j ^ 
i Por ios inocentes niüo, Qad. 
cadas (ibncellns, y caL.01^ a 
Por ios esforzados var.^1 , ' m ¿ í 
I tienen un lugar muy H?" ^SS5* 
¡ Maximlano, cuyo P I / ^ ÁIL 
lebra K l ^ i * %Ílo£?*0A « a n c : 
cuál fué su Patria sfenn dla- 1^ 
ta, y teniendb los n ^io de J S * 
sarios para P o r c \ l \ r C ^ } m t ^ i 
ganismo. y la sólida ^ ^ " ^ a a ! J 
ceptos del Evan-erL r?eza de 
se cristiano, p ^ 1 ^ t ^ r t 
Jesucristo soldado fnertl la * 
: un sacrosanto nombr« q,J« *( 
¡ citos de las infernales ^ntra 
! truido suficientemente ¿0t,e8U< 
. de la religión Kn^"- . -*n lo-
' ciano 
tismo 
A L A CONGREGACION MARIANA D E darle eiernamente sn ""^ * b í ' 
L A ANUNCIATA Y SUS S E C C I O N E S fiel. Esto lo cumplid dTjf?11 9% 
i su fe era aquella estén,11 
I se queda en Palabras gl"] y n ^ í i 
a y fructuosa a qu en u , 1 ^ ^ 
" A N I V E R S A R I O GLORIOSO 
E l próximo mes de Enero se cumple l i " * r 
el Quadraiéslmo Sexto Aniversario de ot,ra* 
Ultimamente —*•- -
M A N I F I E S T O 1,660.—Vapor america-
no GOV. COBB, capitán Cali, proceden-
te de Key West, consignado a B . L . 
Brannen. 
V I V E R E S : 
A . Armand e hijo: 210 barriles papas. 
S. Rlcardl y Co: 100 cajas macarrón. 
M I S C E L A N E A S : 
Am. R . Express: 60 bultos expresos. 
Swlft y Co: 18 Id efectos. 
L . h. Gwlnn: 350 atados cortes. 
Hotel Sevilla: 8 bultos efectos. 
M. Alvarez: 37 id pintura. 
A . R . : 3 cajas calendarios. 
V A P O R E S ~ 
D E T R A V E S 
la fundación de L a Anunciata; con ea- lti a ente este Sant» * 
le motivo el Acto de Con^reBaclón se sangre por la fe de Jesucri,. err»*| 
celebrará, según costumbre, el domingo - - - O,to. 
segundo, día nueve, a las ocho de la 1 
mañana en la iglesia de Belén. I 
Todos los congregantes deben oir la I 
voz de la Santís ima Virgen que los l ia- j 
ma a concurrir ese día con el corazón j 
i henchido de alegría, para conmemorar ' 
la Gloriosa Fecha de tan fausto Ani-
versario yescuchar la autorizada palabra 
del M. I . señor Canónigo Magistral do 
la S. I . C . doctor Andrés Lago, que se 
ha ofrecido a oficiar en el altar partici-
pando de nuestro regocijo. 
L a Congregación en pleno debe agra-
decer ese día a su celestial Patrona los 
favores que en tan largo timepo le ha 
dispeniiado y renovar su fi/vor consa-
grándose do nuevo a la Madre de Dios. 
Congregantes, a Belén todos, el 9 de 
Enero. 
SECCION C A T E Q U I S T I C A 
P R I M E R A COMUNION D E N A V I D A D 
E s costumbre todos los años celebrar 
una Primera Comunión en nuestro Cate-
cismo al acabar el año por los días de 
Navidad. 
Ningún obsequio mejor podemos ofre-
cer el Niño Jesús los Catequistas, que 
presentarle los corazones inocentes de 
los niños, donde encontrará albergue 
cariñoso que le niegan los hombres del 
mundo a semejanza de los moradores de 
Belén. 
E l día de Primera Comunión será el 9 
de Enero, en el cual L a Anunciata obse-
quiará a los niños con un A g ü i n a d o , 
dándoles un desayuno extraordinario d'e 
arroz con pollo y pasteles, en honor del 
Dios recién nacido en Belén. 
L a semana anterior, desde el 3 al 8 
de Enero acudirán los niños d'e la Pr i -
mera Comunión a las 2 de la tarde, pa-
ra prepararse convenientemente a tan 
solemne acto. 
A V I S O 
L a g o l e t a " E s m e r a l d a 
r e c i b i r á c a r g a d e s d e ^ 
d í a 7 , e n l o s m u e l l e s d 
L u z , p a r a N u e v i t a s 
P u e r t o P a d r e , 
I N F O R M E S : 
A G E N T E : F E R N A N D O BIANCEíi 
T e l é f o n o A - 3 4 8 9 . 
H E R E D E R O S D E N . T R0M>Gü£H 
T e l é f o n o 1-8 pedir 5203 
500 
ACTO 
S E C C I O N O B R E R A 
E X T R A O R D I N A R I O DB 
G R E L A C I O N 
CON-
[E3L E S T R A D A C A B R E R A 
E s t e vapor Irá a cargar 20 mi l sa-
cos de a z ú c a r a Nuevitas. 
H O Y S E V A E L P R O T H E U S 
Hoy z a r p a r á para G u a n t á n a m o el 
buque reparador Protheus" que l l e g ó i 
en la m a ñ a n a de ayer . 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
S E I S D E S E R T O R E S 
Ayer tarde s a l l ó de este puerto el 
c a ñ o n e r o americano 'Ashvllle' cuyo 
A L U U i L E K É S 
C A S A S Y P i S O S 
H A B A N A 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E - , sea colocarse de criada de manos 
manejadora. Tiene (buenas referencias. | 
Informan en Peñalver, 16. 
1030 11 en 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A E S P A S O L A D E S E A COLO-carse en casa particular o estuble-
de 40 pe-
iñmero 53. 
C O R R I O P E L I G R O 
E l remolcador Daniel Bacon con 
d.iclcndo uua goleta que ha sido cons-
truida en el astilloro de D í a z en el 
Almeldarcs, a l l legar frente a la ba-
ter ía n ú m e r o 5, su fr ió el remolcador 
una Interrupc ión en la m á q u i n a , que-
dando a l garete. 
B I c a p i t á n de la po l i c ía del Puerto 
•efior Corrales , ¡se p e r s o n ó en el re-
molcador Pablo G á m l z saliendo mar 
afuera y remolcando a puerto tanto al 
comandante not i f icó a l a P o l i c í a del alquilan acabados de fabricar, lo i oimiento. Sueldo no menor < 
Puerto que h a b í a n desertado seis t r l - i ' J - J +-I J k • J I - S0?-^ ,nformaí;»en M^loK n 
)r esplendidos y ventilados bajos de la Te'.-'fono A-S090. 
M j m | media. 
E S P A D O L A S " D B 
pulantes del barco y que darán 25
pesos por cada uno de los que sean c a » 4 caUe Merced, numero ¿ , com-
1036 
Se avisa a los Congregantes que el Ac-
to de Congregraci6n Ordinario de este 
mes, se traslada al día en que celebren 
los niños del C&tecismo por Navid'ad, su 
fiesta de Primera Comunión en honor 
del Niño Jesús , debiéndose considerar 
como un día extraordinario para nos-
otros eso recuerdo do nuestra niñez y el 
pod'er edificar a los alumnos del Cato-
cismo con nuestra presencia y ejemplo.— 
El Presidente general, Dr. Ramón EcJie-
vasrla." 
EXCURSION E U C A R I S T I C A A GÜINES 
L A CONFESION E X T E R N A D B L A F E 
L a confesión de la doctrina católica 
en toda su extensión y plenitud, como 
ley de la vida humana, es una necesidad 
imprescindible. Quien no cree, dice el 
Evangelio, se condenará. E l que cierra 
ips ojos a la luz y no sigue el camino 
pe la vida y quiere andar a oscuras, no 
llegará a buen tC-rinino. Esta confesión 
E l nr6ximo domingo, a las ocho y me- ^ " católica, siempre necesaria para 
dia de la mañana se celebrará la fies- la sinceridad del Cristianismo, boy la 
ta mensual a Nuestro Padre San Lázaro, ex l^n de un mod'o partlciilariBÍmo las 
ol sermón por el reverendo Padre Juan circunstancias de la época. E l gran mal 
J . Lobato. L a comunión a las siete y moderno es la flojedad. Todo está débil 
O S 
f t E T J G r o s o s 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s de B a r i . 
« i t j -ocadoa a las autoridades amor' ¡ puestos de sala , s a b t a , comedor, se'-S 2^06can,coJio«if¡^.Auna 1055 
canas . 
L o s nombres de dichos 
son: L u i s Andrews, James A. B runs , 
Arturo Dersey, Robert Lewls , John 
V. Malloy, Wlltemberg George. 
E L W A S H V I L L B 
Ayer se hizo a la mar el c a ñ o n e r o 
aniGricano "Washvil le". 
¡ h a b i t a c i o n e s . Cuarto de b a ñ o COmple- otra ,?ara «tartos o manejadora. 
. . , Z e • cumplir con su obligación. Juntai 
p ™ _ ^ to con i n s t a l a c i ó n de agua f n a y ca-
liente, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , cocina de 
gas y servicios de criados. Informan en 
J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 11, A l m a c é n de 
vÍTerc», 
Saben 
plir con su obligación. Juntas o se-
paradas. Informan en Aguila, 114 A. 
IQIG 10 en 
I^ITA P E N I N S U L A R DIB M E D I A D A ' edad desea colocarse para cocinar 
en casa de moralidad; corta familia y 
peninsular. Tiene referencias. Informan 
en Concordia, 163, altos. 
1049 10 en 
L A D I R E C T I V A 
8 en 
1042 
M a n i f i e s t o 
Carga perteneciente al vapor MON-
^ER R A T T : 
V I V E R E S : 
Suárez y López: 610 cajas conservas. 
F . C . : 6 id id, 8« Id id. 
F . Y . S . : 2 botas vino. 
F . « C . : 2 id' Id. 
B . C . : 3 id Id . 
P . F . : 2 id id. 
F . C . : Ifi cujas conservas. 
M I S C E L A N E A S : 
V . M . : 111 bultos efectos, 349 huaca-
es azulejos, 1 Id Id. 
V . Rodríguez: 2 barriles alambre. 
Purdy H . : 1 huacal estantes. 
Gómez Hno '• 2 cajas esmaltado, 
V . G . Mendoza: 62 bulto» maquinarla-
10 en 
~ Y N E C E S I T O I N A O F I C I N A OHIQUI 
ta, amueblada, en algún buen edifi-
cio, o un escritorio en otra oficina. Di-
rigirse por escrito: B. de la O., Zulue-
ta. número 8. 
1039 11 en 
mil lilll IWHIIIIIIIHIWIIiBBIB HIIIMWIIIMHIii*il 
C O C I N E R O S 
V E D A D O 
M A N I F I E S T O 1.64M.-Goleta amerlca- , . " T ^ T ^ T , . 
na u . s. B A R T L E T T , capitán Granvi- V e d a d o : Se alquila la amplia casa , 
n a ^ o ^ a ^ ^ r d o n a . ^ ^ 0 ^ 1 1 1 6 ' conslg-j B a ñ o s , n ú m e r o 12 , entre L ínea y C a l -
Orden: 12,003 polines. i za{ja con j g j , cuartos sala , saleta, 
O E 
O e 
D E S E A COLOCAR UN COCINERO 
s 
en ca 
mos en Amistad, 
1045 
hoy día.. Nos dicen los higienistas que 
| los alimentos son flojos; los que se de-
dican a la Instrucción de la juventud se 
quejan de superficialidad e inconstan-
cia; los que viven en medio del mundo 
y toman parte activa en la vida social 
. . _ I Be lamentan de la falta de caracteres 
r í T P O T T ^ r ^ A 1̂1 No falta i lustración, sino carfleter. 
. L j i i i ^ s í t -j\Jjr±kJ Do aquí que el cohibir la fe en nuestro 
' ^ * m ^ * m a m j * a m m . interior, el reprimirla para que no salga 
C H E Q U E S D F R A N f O I ;,lu",a. el disimulnrla sin motivo delan-
V 1 I I A ¿ U £ 0 U t O A H I U I te do la sociedad, el impedir que do-
compramos y vendemos cheques de Ban- mine en la totalidad de nuestra vida, es 
co Operaciones serias y rápidas, para oprimir la misma vid'a y exponerla r 
cuentes nuestros. Cuban and American que miserablemente se e-tinca, atrofia 
B - , £ - ' Compostela 47. «Itos. A-8067. , da por la falta de ejercicio 
69. 
10 en 
C H A U F F E U R S 
<E O F R E C E W BUEN CBCAUFEEUK 
comercio. 
M A N I F I E S T O 1,044.—HldVoplano ame 
ricano NlfiO, capitán Lanb, proceden 
te de Key Lest, consignado a la orden. 
para casa particular _ 
Con buenas referencias. Lealtad y San tecas Cuban and American 
z a g u á n , galena, comedor, repostena, LAzaro. Teléfono M-1092. venta de bi- j *K95gS*» 47, alt0B- A-ser. 
M A N I F I E S T O 1,641.—apor america-
no E S P E R A N Z A , capitln Avery, proce-
^nte de eracruz, consignado a TV. H . 
Smith. 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 1.642.—Vapor amerlca-
IO M U M S L A , capitán Knudson, proce-
l'ente de Mobila, consignado a Munson 
!. Line. 
V I V L R E 8 : 
R . Alvarez: 900 sacos harina. 
González y Suárez: «00 Id Id. 
I I . W. C . : 330 id id. 
F . Amaral: 333 Id Id. 
H . Fernández: 450 id arena. 
Fritot y Bacarisse: 5 cajas puerco, 500 
-acoa harina. 
EA. B . y Co: 300 sacos harina. 
Galbán Lobo y Co: 1,000 fd id. 
Barraqué Maciá y Co: 1,000 id Id-
Morris y Co: 1.200 sacos frijol. 
T . Ezquerro: 1,000 id harina. 
Galbó Llanedo y Co: 65 cajas mante-
ra. 
Libb M. LIbby: 1,000 cajas lecha. 
F . Ervl t i : 450 sacos avena. 
Ncstre y Machado: 400 Id 14-
H , B . C . : 350 id harina. 
R . Alvarez: 600 id lá'. 
Armour y Co: 69 tercerolas manteca. 
Fritot y Bacarlsse: ñOO sacos harina-
González y Suárez: 1.060 id Id. 
Y . Carper Bros: 1,850 sacos maía. 
M I S C E L A N E A S : 
F . C. Villegas y Co: 1.700 tubos. 
Garin G . y Co: 430 cufletes clavos. 
Aspuru y Co: 520 atados barras. 
Cp. de Ferretería: 1,000 piedras. 
Aspuru y Co: 257 tubos. 
Purdy H . : 1S2 id. 
.T. Vallno: 4 cajas efectos. 
Alvarez B. : 1 id máquinas. 
J . González: 10 bultos mechas. 
C . Romay y Co: 8 huacales colchones. 
U . S. A . Corp: 115 atados drogas. 
Daly Hno: 11 cajas ropa. 
González M. y Co: 4 id cuero. 
Zabala Hno: 1 caja sombreros. 
E . Lamadrid: 1.600 atados ^duelas. 
J . Z. Horter: 33 bnltos taalhartert*. 
Cuban Ye*: 2 cajas accesorios. 
J . Fernández Hno: 8 cajas ferretería. 
F . Carmona: 8 bultos,Id. 
C . Garay y Co: 65 id Id. 
García Díaz A . : 66 atado» fnstes. 
Bango G . y Co: 2 cajas ropa. 
E . Lamadrid: 1,800 atados duelas. 
D. A . Roque y Co: 330 cajas drogas. 
J . Laníagorta y Co: 202 tubos. 
J . García y Co: 5 atados ropa. 
Crespo G . : 7.504 tubos. 
.T. Aguilera y Co: 240 bulto» hierre. 
A . L^pe^ y Co: 7 bultos accesorios. 
Ara. Trading: 200 barras. 
Fuente P . y Co: 153 cajas ««malta- ' 
mt>9. 
Droguería Penlchet: 10 Id Id. 
T: 5 ! * U M J 72 c3ja» caltadio. 
Llqnld Carbomc: 8 cajas tceosorio» 
11. Berndes y Co: 3 cajas maquina 
n a . 
N. M. ! WMP enfletes clavos, 400 Id Id 
F . A. Ort.z: 5 caja» accesorio». 
A . Fuente: 2 cajas quincalla. 
Crusella» y C o : 14 cajas elevadores. 
IfÓPM Pereda y Co: 13,524 atados cor. 
te* 
.T. Pírez C. : T .W Id Id . 
M. Robaina: 183 cerdos. 
V . Zenallos: 1 caja cnadYo». 
Abril P . : 2 c*Ja» ferretería. 
Inclán C . y Co: 1 caja medias. 
M A N I F I E S T O 1.645.-Vapor 
no A B A N G A R E Z , capitán Card, proce-
dente de New Orleans, consignado a M. 
M. Daniels. 
Con oarga en tráns i to . 
pantry , tres b a ñ o s , para criados dos 
cuartos y un b a ñ o . Tiene jard ín , gara-
amorica- ge y cocina de gas. Informan en la 
calle I , n ú m e r o 18, esquina a 11. 
1033 11 en 
lletes. 
1047 11 en 
M A N I F I E S T O 1,540. — Vapor danés 
F I I E D E K 1 C K S B O R G , capitán Laraen, 
procedente d'e Fiiadelfla, consignado a 
D. Bacon. 
Havana Eléc tr i ca : LV95 tonelada» car-
bón mineral. 
S E ^ H E S I T A N 
L K I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
M A N I F I E S T O 1.647. — Vapor chino Se necesita cr iada de mano aue seoa 
W O L L O W R ^ , capitán Clure, proceden-
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
1TENEDOR D E I i lBKOS, CON MUCHA . práctica y buenas referencias, se 
ofrece i-ara trabajar por horas o todi 
la tarde. Para más Informes dirigirse 
a J . A. Cossío, Industria, número 172. 
1038 15 aa 
C O M P A Ñ I A TRASATLANTICA 
E S P A Ñ O L A 
(aates> A . L O P E Z y d . 
(Provistos de U Telegraf ía sza & 
P a r a todos los imormes rtliao» 
io% con esta C o m p a ñ í a , d i r i g í , 
cos i s igoatar ío 
M A N U E L O T A D U T 
Sim I f a *>, 72 . aitos. T c i 7 * 
A V I S O 
señores pasajeios, tanto e spa ló la» 
rno extranjeros, que esta Compij| 
DO d e s p a c h a r á o b / ú n pasaje pin J» 
;..aña sin antes presentar sus 
(es expedidos o visados por ei «fe 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Ha b a n a . ¿ S de Abrí) de I9l7. 
E i Connguatari" í l u m i Ohftj, 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n C M O R A L E S 
saldrá p a r a 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
7 D E E N E R O 
llevando la correspondencia púbBtt 
Admite carga y tva£ajeros p w 4 
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 4 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la larde. 
Los billetes de pasaje soio «erin 9 
pedidos hasta las D I E Z del día de k 
saEda. 
L a s pó l i zas de carga se ñmuit 
por el Consa^natario antes de cor» 
las, sin cuvo requisito serán nulst 
L o s pasajeros deberán escribir » 
Hre todos los bultos de su equipa 
su nombre y puerto de destino. c« 
todas sus letras y con la mayor é » 
dad. 
L a C o m p a ñ í a no admitirá w1* 
alguno de equipaje que no lleve v* 
TR I T U R A D O R A D E P I E D R A , D E QÜI- W Tercer aniversario da ma fnndaplAn. I f i^tamnarta el nnmhre V »!* Jadas de 24,,X131', para 250 metros. « rlgétlmo tercero de la primor " m e n ' e estampado Cl nomore y «r 
1051 10 en 
C H E Q U E S P O R H I P O T E C A 
ejerció -
L a fe os una alianza con Dio», es una 
conjunción, del hombre con Dios por 
, . medio de Jesucristo, y por esto el manl-
pafiol, de conocimientos generales. Necesitamos lotes deJiO.000 pesos, 4o.000 festarn03 hombres es un tributo debido 
sa particular o de comercio. Infor- y dos más de 400.00, con orarantías mag í1 Nuestro Señor Jesucristo, el cual, si 
niflcas. Cuban and American B. C. In-
forman. No i «irumos comisión al que 
da el dinero. Compostela, 47, altos. 
1051 io en 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Damos cheques intervenidos del Nacional 
Espafiol, en compra de casas o hipo-
B. C. Cbm-
10 en 
M A Q U I N A R I A 
negamos, cometemos contra E l una 
prande injuria. "Aquel que se avergílen-
ce de confesarme a MI delante d'e lo» 
hombres. Yo me avergonzaré de recono-
cer e a él delante d'el Padre Celestial." 
A Güines, pues, catól icos a confesar 
a Jesucristo, realmente presente en el 
Santísimo Sacramento del Altar. 
Los puntos de inscripción son: Con-
vento de San Francisco y Colegio de Ur-
sulinas, y , 
9 i MUY I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A D E L 
SANTISIMO SACRAMENTO DB L A 
I G L E S I A D E SAN NICOLAS DB B A R I 
^4••X13•^ para 250 metros. 
D E P E T R O L E O K E T / , D E 
P. I 
V A R I O S 
^ J O L I N O S P A R A COCO, C E R E A L E S 
Misa calibrada por el PArrOco. Te- llldo de SU due 
Deum. Proces ión del sant ís imo. 
r g T & S ^ T ^ J S ^ i m n k U i » .comedor, t r a b a j a d o r , y ^ - H - P - t o ^ ^ 
A UOS A D M I N I S T R A D O R E S D E I N G E -niqs: Tengo buenos trabajadores que 
lase de labores en 
H Dussaq y Co 
D E UONG KONO 
J . López y Co: CM) sacos arroz. 
A . García y Co: 1,00o id Id. 
Fernández Twipaga y Co: 2,000 Id Id-
lala Gtiérres y Co: 1,500 id Id. 
M A N I F I E S T O LWS.—Vapor america-
no H . M. F L A G L E R , capitán White. 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
J . A . Palacio y Co: 300 sacos trigo. 
Morris y Co: 600 cajas 200 tercerolas 
manteca. 
Armour y Co: 455 cajas salchichas. 
Miranda y Gutiérrez: 30 tercerolas 
manteca. 40 cajas menudos. 
Bstevánez y Co: 80 id id. 
González y Suárez: 00 id' Id. 
J . Benftez y Co: 030 sacos harinA. 
M I S C E L A N E A S : 
Am. Steel: 7,376 ladrillos, 6 sacos ba 
rro, 28 bultos maquinarla. 
Cp Cervecera: Si,2SD botelUs. 
F . da Hielo: 232,<)06 Id. 
Purdy H . : 400 sacos barro. 
Havana Elec R . : 60 raíles. 
R . J . D. Orn: ft cajas alambre, 1,250 
rollos techados. 
Mlvarlfio y Alfonso: 1,249 atados cor-
tes. 
J . Pennino: 80 bultos mármol. 
Arel laño y Co: 10,200 tejas. 
J . M. Tarafa: 1 carro-
Cuba: 10 Id Id. 
Sinclair Cuban Olí: 3 Id. 
Crucellas y Co: 102,653 kilos g r a s » 
M A N I F I E S T O 1,640.-Vapor america-
no CAHTAGO, capitán Bride, proceden-
te de Colón, consignado a W . M . Da-
niels. 
Con carga en tránsi to . 
M A N I F I E S T O 1,630.—Vapor america-
no MASCOTTE. capitán Harrinffton, 
procedente de Tampa y escala^ consig-
nado a B . L . Brannen. 
RB TAMPA -v 
V I V E R E S : 
Bomeu y Julieta: 10 cajas Jabón, 6 Id 
aceite, 6 fd tomates. 3 id maíz. 5 id fri-
joles, 3 M pescado, 5 Id chícharos. 
J . Florea: 1 caja manzanas, 3 id que-
sos. 5 huacales legumbres, 150 sacos pa-
pas. 
P . O. Sonra: 30 cajas pescado. 
Luacea Lantarón y C o : 10 id Id. 
D E K E Y W E S T 
Lm&ces Lantarón y Co: 10 rajas pes-
cado. 2 id camarón, 8 Jaulas aves. 
Garballo y Martín: 1 caja bulbos. 
res, JO, Habana. Apartado 2405. 
913 
ienso. 
"PkONKEY D E 2 Y MEDIA POR S". 
BOMBA C E N T R I F U G A CON MOTOR de vapor acoplado. 
COMPRESOR |>E A I R E CON M O I O ' l de petróleo, recipiente, martillo t a -
rreñas y mangueras. 
DINAMO D E S Y MEDIO K W . , CON motor de vapor acoplado. 
PA I L A D E C O U R E , DE D O B L E F O N -do y una centrífuga sobre burro de 
madera-, para guayaba. 
11 e. T> E C O K T A D O R D E H I E R R O , D E DO 
XV ble carro. 
JOVEN P E N I N S U L A R , SE O F R E C E T>OIiKAs DE MADERA, DISTINTOS liara cortador de camisas o segundo X d!/.metro3. dependiente. Informan: Lamparilla, 74, TT'N COMISION: COMPRESORES D E A l -
portero • I X J re, trituradora*, motores de vapor, 
880 ' 17 e. j de gas pobre, de petróleo y de gasoll-
, S . d « . a « l o c a r « n j o ™ , prác í iTo fe % ^ ^ S H S y 7 
S V p ? í . , í i T V e ^ ? i E ? u S S S r , ? r s í » toda c b w d . trabajo d . o f , - i , . . Jif. ^ n ^ / p ^ ^ 5 
S T V Z ^ c ^ l , % f ¿ Z - ' M d o y r « w * J * ' g K s f i í S S p ! ! ! . « g K ^ S S Í S 
de tenedor de ubros. Intormes. l e - "apor de 15 H. P.: una má^jiud de va<por 
Ufnnn 1-3022 I y tr::nsmlsiones. 
lerono i OVÍ.C. ¡ O E R A S LOCOMÓVIL D E eo H. PO 
TM 11 I O Verticales de 4. 12, 20. 30 y 40 H. P. 
E D E S E A COLOCAR UNA L A V A N D E - W I N O H B » E « A j ^ W t » . 
So "e coloca por menos de 12 Y> dros 12 114'»X15. peso 28.000 libras, 
"a la semana. Informarán: San R a - , p < A B L E D E A C E B O , D E S 1|2" D I A M E -
fael. 100, habitación, 15. tro, por 17«) pies « • IWTfO. 
10 e J . B A C A R I S A S 
INQUISIDOR, 35, AUTOS. HABANA 
1037-40 1» en 
1 asi como 
puerto de destino. D e m á s ponuf*' 
res i m p o n d r á su consignatario. 
i * . G T A D i n r 
S a n Ignacio, 72 . altos. T e l A-7*t 
con referencias. Sueldo 35 pesos- Be-
l a s c o a í n , I Z O . la puerta junto a l ga-
rage. 
1035 10 en 
C O C I N E R O S 
E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO Y 
repostero, qu  sepa c mplir con 
obli 
ambos 
cias. L o mismo ee acepta un matrimonio 
17 y 10 altos. Vedado. 
1052 12 en 
C H A U F F E U R S S ' 
i O E S O L I C I T A UN BUEN C H A U F F E U R 
H ¡O l ú e presente referencias de las ca-
sas en que ha trabajado. 17, esquina a 
10, altos. Vedado. 
1052 12 en 
P E R S O N A S D E 1 G N 0 R A C 0 P A -
R A D E R O 
g j E TV MUCHA 
cho. de 11 años, español, es formal 
tiene recomendaciones. Informan: Mu 
ralla, 20. 
1)74 10 e _ 
\ r A T R I M O N I O , J O V E N , SIN NI5f08, SE 
ÍTX ofrece. Jardinero y cocinera. Los 
dos BOJ\ viejos en el o í l - io . No ganan 
sueldo chico. Con gran referencia. Re-
de familia que le conviene. Lo solicita parto de Columbia, calle Consolado, cs-
E l primero de año vistió sus mejores 
galas la Iglesia Parroquial de San Ni-
colás de Barí, para conmemorar flo» 
fechas gloriosas: una, el tercer aniver-
sario de la fundación de la M. I . Ar-
chicofradía del Santísimo Sacramento, y 
la otra, el vigésimo tercer aniversario 
de haber cantado su primér Misa, el Pá-
rroco. R- P . Juan José Lobato. 
A las siete y inedia, «. m., tuvo lugar 
la Misa de Comunión general. 
Fué celebrada por »l «i. P . Jorge Cur-
belo. 
Comulgaron lo» oefM^fl y otros fieles. 
E l banquete eucar í su 'o , fué ameniza-
do por el coro parroquial, bajo la direc-
ción de su Director, el maestro señor 
Angel V . Po< tolés> 
l í s tuvo ci-i. ^'•ridlalmo. 
Se anotar." ' f j de quinientas comu-
niones. 
A las ocho y media, expuesto el San-
tísimo Sacranient'», tíelebró la Misa so-
len-ne, e! Párroco, i } . P . Juan José L o - . 
bnto, asistido do Padres Ulpiano j tarde, llevando la co 
Ar^á y Jorge C u r ^ ' " . 
Sirvió de pacrisián, el alumno de ter-
cer año de Sagrada Teología del Semi-
nario de San Cnrlos y San Ambrosio, 
señor Juan .To^ Lobato y Farrujías. 
Predicó Monseñor íidntlago G. Amigó, 
Protonotario Apostó!' 
Fué Interpretada la -airte musl-^1 por ¡nc'uso tabaco para dichos pucm» 



































Rl vapor mnm mu 
C a p i t á n V I V E S 
S a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 9 de Enero , a 1" 4 * j ! 
rrespondencu C 
blica, Q U E S O L O S E ADMITE * 
DL 
G 1 
L A A D M I N I S T R A C I O N 
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga f*0 
orpanista del templo, señor ción dtel 
' Ancel V . Portolés. 
I Mereció unánimes elogios de la con-
currencia, la cual l lenó el templo. 
Concluido el Santo Sacrificio de la 
cantó el Párroco, ri Te-Denm en 
Despacho de billetes: 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de 1» 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DE José García Vázquez, para un asunto 
Salgado, en Universidad, número 
6 en 
loan 
V A R I O S 
B 
UEN NEGOCIO: S E S O L I C I T A UN 
socio para una fábrica de un artícu-
quin.i a Hoparra, puesto de frutas. Pue-
de por escrito si lo conviene. R. A. 
•X>i • 17 6 , 
I;1 L I A S ACOSTA MANSOAT7 MECANI-^ co instalador. Me hago cargo de to 
das clases de instalaciones sanitarias, < 
agua, gas y electricidad. Reparación de 
inodoros y demás trabajos concernien-
tes al ramo. Especialidad en colocacionss 
lo para 'bodegas y peleterías, que pueda en lúmnaras de cristal. Trabajos garan-1 
invertir mil quinientos ^esos en mate- tizados. Precios módicos. Oficina: Ve-1 . , , . , 
riales; la fábrica está ganando actual- lázquez, 10. Teléfono A-3134. En la misrui A pesar de la m C í t o m : Automovi 
mente 25 pesos diarios, con toda como- se co.^pra. cocina de gas, ventiladores, i _ VPI'I». ^»npra« Fnr^x 
didad, pudiéndose ganar más adelante cañerías y tuberías de todas clases, i IM a plazos. veliCt. Dcnecas, r o r w , 
de 50 * 100 pesos diarios. Gloria, 209, es 
quina a Carmen; a todas horas y de 
7 a 0 de la noche. 
1060 10 
1031-:C. 
1> A T ? A T \ Q A \ 1 A K Misa, i Todo pasajero d e b e r á cstaf » : 
A ^ x . E V x l . LJÁX.'O U / : \ . J X ¿ \ Í J acción de gracias por los dos menciona- o í-inRA4? »^*- . U ««rcad» 61 
M M dos aniversarios, y por los beneficios ¿ n U r v A o antes de la marca"» 
D E OJO, recibidos del Señor en cl año anterior. ; billete, 
i v acor- Concluido el Te-Denm. tuvo luear la ; 
proces'ón del Santís imo Sacramento porl 
el interior del templo. 
Fué grandiosa 
Portó la custodia en que Iba colocada 
la Hostia Sagrada, en la cual se contie-
ne el Santo «le '^s Santos, el Párroco. 
Recogida la procesión del Santís imo 
Sacramento, fué reservad'o. cantándose 
por el coro y pueblo, el Himno Eucarís-
tlco. de Sagast i /áhal . 
E n la casa rectoral se verificó "na be-
llísima reccpr.ón en honor al Párroco 
al que vivaicente aman sns feligreses 
por su virtud y celo apostól ico por la 
salvación de sus almas. 
Fueron obsequiados por el bondadoso 
Párroco. , 
Tanto a él como a la M. I . Arcblco-
ima n u m e ñ a cantidad en efectivo V fradia del ^ñutísimo Sacramento, nnes-
una p e q u e ñ a canuaaa en eiecuvo y ^ feljc¡tac,6n ^ la srntuosa fiesta ce 
\ T E N C I O N : D O B L A D I L L O 
jfA festones PIÍSH<.J¿ -IO faldas 
dcon vuelitos boru.iajs, a r t í s t i c o s y 
mecánicos para forrar botones, incrus-
taciones en encajes; estos trabajos los 
hace la acreditada Academia Sistema 
Acmé; también se dan clases a domici-
lio- ajusten para terminar en do» me-
ses. Calzada de Luyanó. 7S. 
896 6 f. 
Los p a s t e r o s deberán € m ^ J k 
bre todos los bultos de 
; y puerto de destó*- ^ 
letras y con U 
i i en | e t c é t e r a , e tc . Mediante la entrega de 
o í ^ O F R E C E J S 
' en f ^ / ^ í \ f 1 í í » A X 7 T ^ T 7 , X T r P A t \ i ' J , " tra reucitac'on por i* ^•ui .^a ntmvm ce-
\ { ,{ I M i i v A Y V l i / i N i A re*to en Pl*20» COOMMIO». podemos lebrada en honor del Rey del tiempo y 
D E F I N C A S Y E S T A en el acto a u t o m ó v U e » de -
>u noj io i 
'odas sus 
ridad. 
E l Consipnatario. 
M . O T A D U T 
S a n Ignacio. 77 
T e l é f o n o A-7900 
C R I A D A S D E M A N O 
M A N I F I E S T O l . « 5 1 . - V a p o r amerlca- Q E DESEA. COLOCAR 
no E S T R A D A PALMA, capitAn Phelan. ^ cha peninsular, de criada 
procedente de Key West, consignado 
B.. L . Brannen. 
VTVTacBS: 
N . Qulrog»: ^0 caja» hurr**.. 
Y M . ^ i N E J A D O R A S , Se desea comprar una casa de sala, 
saleta, tres habitaciones, comedor al 
fondo y d e m á s comodidades. De M i -
lagros a Carmen y de S a n Anastasio 
a l a calzada de la V í b o r a . Marina y 
Atares. T e l é f o n o 1-263$. 
i * * 
UNA MUCHA. 
de mano. 
No tiene pretensiones; quiere familia 
formal, o menos de 30 peso» de sueldo. 
[ Informan en Calzada del Cerro, núme-
| ro 592. 
1 104a 10 en 
l a : marcas citadas. Operaciones se-
rias, The Automcvile Credit Bank. 
IVianzana de G ó m e z , 346 . Tercer piso. 
1054 10 en 
Q E VKNDEN DOS CAMIONES D E DOS 
O y dos media toneladas, completamen-
te nuevos; pueden verse a todas horas 
en Oarage Eureka. Concordia, nú-
mero U". Informa: E . Vlgnier, en San 
I jna . i j número Bl, ferretería. Teléfono 
krVfTi, Admito choques interver' ' r 
1043 e feb 1 
la eternidad. Y 
cariñosa prueba de afecto tributada a I 
su Párroco, en un día de gratns recuer-
dos, como es para el Sacerdote, aquel I 
m q*n por vez primera, celebró su pri- | 
E n la reselladla festfvHad. se distribu-
yeron IQS Santos Patronos. 
Este 
Jesús. 
D I A f> E N E R O 
mes está- consagrado al Niño 
Jubileo Circular—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia del 
M o n t e v i d e o 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L , 
S A B A N O L A . 
C U R A / A O . 
P U E R T O C A B E l i A 
L A G l * V I R A , 














































contra u ? < i 
PotesUí2 m I 
lento a ^ M l 
n© tai" 7 »¿ 
srT»eralciah 
1 d e s d e ^ 
n u e l l e s (j, 





grafía sa 1^ 
onnej r c U i ^ 
tí*, diñgi , , ,^ 
TADUT 




i pataje pan 
itar ana panp» 
ios por el «fa 
>riJ de 1917. 
5 0 X I 
[ORALES 
I U Z 
E R O 
Jencia púbfia 
isajcroj pan i 
s: De 8 a II 
4 de la tarde, 
je soio serán o 
EZ del diadek 
•ga se firaarii 
antes de con» 
0 serán nuiai 
:ran escribir » 
de su equipa*, 
de destino, coi 
1 la mayor clan-
admitirá boín 
iue no lleve cb-
1 nombre J «I* 
así como el 
Demás pornJfM-
signatario. 
) i rr 
ot, TeL A-7ÍI» 
¡ R E ! 
IVES 
y 
: E L O N A 
a l a a ^ » 
respondenc1* I 
l ADMITE i 
ION DE ^ 
? carga 
Ikhos pucrt*.. 
es: De « J 
irá estar « H 
a marcad* • 
eran escr*ff ^ 
de ta «T***! 






A f i O U X X I X 
SAN JUAN DE PUER-
TO RICO, 





12 DE ENERO 
jn la correspondencia pública-
í i ^ a l o del.iUetes: De 8 a I I de 
^ ía y de 1 a 4 de la tank. 
ocsajero deberá e*Ur a bor-
J ^ O S HORAS ^ " dc U «arcada 
-1 billete. . . 
^ A .dmite pasajero* paraCn»-
Sabanilla. Curacao. Puerto 
r i í l o U Guaira y carga ge-
i n d ^ tabaco, para todos lo. 
" ^ « s de su itinerario y del Pací-
fiTo y Para Maracaibo con tra5bo^tk, 
en Curazao. 
Toda pasaiero que desembarque ea 
Cri tábai. deberá proveerse de un cer-
S i d o ^ ^ d o por el señor Medí. 
^ Americano, ante» de lomar el bi-
¡jete de pasaje. 
billetes de pasaje solo serán 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 8 de 1921 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
Admite pasajeros y carga gencal. 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Uespacho de billetes: De fl i 11 de 
la mañana y de 1 a / ^e i? tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
el billete. 
, . • •—' • i J « J v i c u c i d citar a DOr-
su nombre y nu.rto de destino, con ! do 2 HORAS antes de la marcada en 
todas sus letras y con It mayo cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto 
alguno de equnaje que no '.icve cía-i «u nombre y puerto de destino, con 
I n f a n t a I s a b e l 
Los pasajeros deberán escribir so- 50' Da8"ai¡íorpara 
bre todos ios bultos de su equipaje. 
de 16.500 toneladas. 
Capitán GARDOQU1 
Saldrá de este puerto durante la^ 
primera decena de Febrero, admitien-
sobre el 
SAINT NAZAÍRi. 
25 DE ENERO 
ramente estampado el nombre y apa 
Ilido de su dueño, asi como el deí 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá el consignatario 
M. OTADUY 
San I?nado3 72. :?tct. TeL A-7900 
El vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán: C. MORALES 
Saldrá para 
CORUÑA. 
G I J O N y 
SANTANDER 
sobre el día 
20 DE ENERO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. QUE SOLO 
J S d o s T a s t a l a s ' D E Z del día de S E ADMITE EN LA ADMINISTRA-
¡ f ^ d a . ICION DE C O R R t ü b . 




SAN IGNACIO, 72. ALTOS. 
VAPORES TRASATLANTICOS 







B / R C E L O N A ! 
Precio del pasajr en tercera clase. 
111340. 
Para más informe» dirigirse a su» \ 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA. i * 
San IgT\acic; Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba. 
E l vapor correo francés 
L A F A Y E T T E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
27 D E E N E R O 
SANTANDER 
3 D E F E B R E R O 
H A V R E 
Telefono A-1476 
HABANA 
i barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la aglomeración de ca-
rretones, sufriendo estos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo «guientes: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado pam cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A 
S A N PEDRO-, 6. 
H A B A N A 
VAPORES DE LA E M P R E S A 
"RAMON MARIMON," "EDUAR-
DO S A L A . " "CARIDAD ^ ^ \ ^ Ü á / M S n b bfc F l j E I E S dt 
"GUANTANAMO," " J U L I A , " X 1 B A-i ^ ¿ ^ ^ para que en ^ se ^ 
i COMPAÑIA G E N E R A L E TRAlf* 
SATLANTIQUE 
J Vapores Correos Franceses bajo con-
' trato postal con el Gobierno Francés. 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
El hermoso trasatlántico español 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
taldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 14 de Enero y para 
¡CORUfíA. 
SANTANDER y 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
taldrá para 
"JULIAN A L O N S O " 
CONCEPCION." "REINA DE L O S 
A N G E L E S . " "CARIDAD P - A D n i A " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
ANTOLIN D E L COLLADO 
COSTA NORTE DE CUBA 
Habana. Caibaiién. Nuevitas. T 
:llo de "ADMITIDO." RA," "HABANA." " L A S V I L L A S , ' , 
PURISIMA] 2o. Que con el ejemplar del cono-
| cimiento que el Departamento de Fie-
les habilite con dicho sello, sea acom-
sobre el 
V E R A C R U Z , 
14 DE F E B R E R O . 
y para 
C O R U J A . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
" í í í - d f coser ai eonUdo o a vlsr.o*. 
lliSfe at teféfono A-8381. AaenU de Sin-
¡ i r Pío FernAánde/. 
•̂ zio 81 
T̂v VENDE E L MOBIMABIO DE UNA 
S casa, en magnifico estado de conser-




R O S E T A S 
con perlas y brillantes. Costaron mil p*»-
sos. Por la moratoria las doy en 750 pe-
sos. Son preciosas, propias para aaa 
persona de gusto. En la Casa del Pueblo, 
Campanario, esquina a Concepción de ia 
Valla. 
SE V E N D E fia. Infor 
y San Miguel. 
UNA NEVERA T 
man en «1 Ariete 
Teléfono A-9016 
f OTA Cü- C E VENDEN LOS ENSERES DE TIN TA-





tB VENDE UNA CAJA DE CACDAl.ES 
1 tamaño grande; pu»de rerse en Mon-
50, Casa Marlbona. 
C U A D R O S 
i l ¿ leo , á t gran Talor, se 
Tendeo 8 en San Rafael , 46 . 
Teléfono A-0274' 
C276 8d.-8 
A V I S O 
Tendo nn lote do bordados, de Cana-
rias y compro casa de poco din*ro con 
enenta del Banco Español e Internacio-
nal y parte en efeetho. Véase con el 
Interesado, en Paula y Bayona, número | 
10, altos de la bodega. 
70 22 • 
EN PRADO, USLERO 115, BE VENDEN1 dos vidrieras. Sirven para cualquier 
Ílro. También un escaparate de 2 y mu-lo metros de largo por 2 y medio de alto. So dan muy baratos. También una 
.caía de caudales, número 22 1¡2. Infor-
man a todas horas . 
854 » en 
E S T U C H E S P A R A J O Y E R I A 
completo surtido en piel, peluchp y co 
rrieníes, do venta: Lastra, Salud, 12 
TeKfono A,SH7. 
500 19 e 
0 e 
Tenemos 
M U E B L E S \ J O Y A a 
un gran sarttdo de mn^blea 
que vendemos a precio» tfe virdad.ri 
! S S * ^ COn ^«P^ ^lldad reallra^cs ia¿ 
_ gps de cuarto, sala y cOinedor n nrl 
VENDEN MUEBLES clos de verdadera panca. Tenemo" /ran 
fík^eacla enl0**3 Procedcium A* «>. peiio. A precios de ocasión. 
O E COMPRAN Y 
O de todas clases a precios de mora._ 
toria. La Moderna, de Prieto y Compa-
ñln. Xei<tuno, número 176. Tel. A-8620. 
501 i:; « 
TINA MAQUINA DE ESCRIBIR MO-narch. vendo, completamente nueva, 
San José, 162, A. entre E s , 
Señora Francisca 
muv barata, 
pacía y San Francisco 
Castañeda. 
558 0 en 
\ RENDEMOS VARIOS MUESTRARIOS de trajes de niña, de hombre blu-' 
sas, medias, corbatas, impermeables, 
, etc.. vendemos todo Junto, Manzana de 
1 Gómez, 470, de 8 a 11 de la mañana. 
392 9 e. 
D I N E R O 
T)amos dinero sobre alhajas r cbletoa 
Ue valor, cobrando un Infimo In'eré" 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUII^ A GALIANO 




panada la mfreancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
rafa. Manatí. Puerto Padre. GV>ara. I pagara el flete que corresponde a la 
Vita. Bañes. Ñipe. Sagua de Tana-j merr-ncía en él manifestada, s;a o no 
mo. Baracoa. Cuantánamo y Sandia- emba.cada 
go de Cuba. 
20 DE F E B R E R O 
El vapor 
S a n t i R a p h a e l 
sale de Santiago de Cuba sobre el I í 
de cada mes. para Haití, Santo Do-
mingo. Puerto Rico, Guadalupe y 
Martinica. 
REPUBLICA DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro de 
Macorís. 
P U E R T O RICO 
San Juan, Aguadilla, Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro, Santa Cruz de! Sur. Gua-
yabal, Manzanillo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Rio Blanco, 
Niágara. Berracos. Puerto Espcranzi, 
4o. Que sólo se recibirá cargn has-
ta las tres de tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula: y 
5o. Que toda mercancía que Degue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada 
Empresa Navi-ra tU Coba. 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Galicia 
SECKFTAKIA 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por Ies vapores 
" F R A N C E " , de 50.000 toneladas y 4 
hélices; LA L O R R A I N E , L A f A Y E - ' 
I T E , CHICAGO, NIAGARA. RO-
CHAMBEAU. etc., etc. 
Para más informes dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
OFICIOS. 90. 
Apartado 1090. 
Las dos Juntas Generales que pres-
, rj « i cribe el artículo 27 del Iteglamento de 
alas Aguas, oanta Lucia, Kio del ¡esta Sociedad, tendrán efecto en el prc-
30 del mes 
ios salones M_ j - i * "• A•,„,,„. Am ManHis «¡senté año los domingos 18 y 3 edio, üimas. Arroyos de Mantua y actuali a la9 u dei día en le 
La F 
E M P R E S A NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
del Centro Gallego. 
En la primera se darft lectora a la Me-
moria anual y se verificarfi la elección 
de la Junta Directiva para 1921 y Co-
misión Glosadora de cuentas; y en '.a 
segunda tomará posesión la nueva Di-
rectiva • dará cuenta de su Informe H 
citada ComUifin de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
en artículo 29 del expresado Reglamen-
to, tengo el honor de comunicarlo a los 
srfiores Asociados como citación a di-
chas Juntas. 





Liquidamos m á s de 5 0 0 mos 
CJE 
IO gana. 
VENDE UNA J A R R A Y PAUAN 
jabonera y polvera, sin estre-
nar. De loza floreada, muy barato. Leal-
tad, 3L 
407 8 e. | 
SE V E N D E UNA N E V E R A , GRANDE y en buenas condiciones: propia pa-
ra cafí- a botel. Se da barata. 
50, bpjosv 
C'J'Ja / 
«50 pesos. En la Casa del Pueblo, que 
es la .Segunda de Mastache. Precio de 
moratoria. Vale muchísimo más; por ne-
cesitar dinero; aproveche, que ésta es 
una buena oportunidad. Campanar'o es-
quina a Concepción de la Valla. 
. 9 en 
C O M P R O M U E B L E S 
que sirvan para amueblar casas Avise 
Baamonde. en Suárez, 53. Teléfono 
E N S E Ñ A N Z A S 
M-l.V,ti. 
Ubrapla, 
4d.-0 L A M I S C E L A N E A 
COMERCIO EN G E N E R A L Y C A -
SAS P A R T I C U L A R E S 
"La Francesa", con químico francés, 
le azoga todos los espejos mancha-
dos, dejándolos como nuevos, por muy 
poco dinero. Los trabajos de esta ca-
ta deben ser examinados con atención. 
Servicio rápido de camiones a domi-
cilio. Avenida de S. Bolívar, 34 (an-
tes Reina)- Teléfono A-6278. 
tátil, para cama de niña, a $1 
Con aparato redondo, camero, 
1 $7 .50 . 
Y cojines bordados: se liquidan 
$2.50. 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
O >•<•'< y se da en |325. marca S19.9'd. 
Jesús María, 109, altos. 
473C8 8 e 
muebles pagándolos bien También pres 
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor San Rafael, 115* esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
C201 Ind.-6-e. 
337 3 feb 
SE VENDE UN MAGNIFICO COLCHON de lana de carnero, completamente 
1 nuevo, por t»íner que marchar sus due-
| nos a España, pueden verlo de las do-
ce en adelante, en Bernaza, 56, bajos. 
I 835 0 e 
GRAN OPORTUNIDAD, modista. UNA SEífORA, , que so retira, vende una» 
linda canastilla casi toda cosida a ma-
no. Se vende por 150 pesos. También se 
l venden dos preciosas sobrecamas de ra-
1 J» de seda y encajes, preciosas y 'borda-
bas a mano, una azul y la otra rosada 
jon cojines. Se dan a 100 pesos, antes 
gw. Aprovechen la ocasión. En Habana, 
«i entresuelo, habitación, número 5. 
_no 10 e 
J U E G O S D E S A L A 
Tengo tres, modernistas, a $130, y mn-
cnoa muebles y prendas que se liquidan 
• la Casa del Pueblo, que es la Se- j 
««nda de Martactae. Campanario, esquina 
* Concepción de la Valla. 
10 e__ 
HOTELES Y FONDAS. CREAS DE AL-godón. .. 8fl pulgadas ancho, a 23 cen-
tavos vara. Dirección: Apartado 38. 
9 e 775 
SEIS S I L L A S Y DOS S I L L O N E S 
Ü,0.,len?]8U' ^ Estftn flaTnantes: y W-
HQiaarión de todos los muebles v pren-
B S 14 Casa del Pueblo, que es 
iii,f̂ n<la de Mastache. Campanario, ^ 
HUi"a a Concepción de la Valla. 
U e 
G'V<GA DE MORATORIA. UN JUEGO 
de cuarto marqueteado. modernista, 
mn ?,isto y l>'Jo. sin estrenar. Me costó 
U> doy en S750. Urge venta. Infan-
'•A-3517. 7*0 
L A CASA PIA a v i s o : RE A R R E G L A N T O D A C L A S B 
Compra y venta de muebles nuevos ít.^'n),,.e^le0s: ?or ruy ni:Uo-s c,ue e3-
3 , % * , 1. Un: tambit-n se barniza a roufieca y se 
V usados, pagándolos mas que nadie «a esmalte. Se hacen muobles por ca-
1 1 r- 1 • i* «j tiiloír.->. Avise: Teléfono A-Ü5?5. Aeui-
de su clase. En la misma se liquidan ia. 285. ABUI 
prendas, ropas, muebbc. procedentes 
de empeño. Si quiere vtnder sus mué- 1^' K L S I G L O X X , GALIANO Y SA-
bles, llame al teléfono A-7187. Mon- ^ "g 3 * * * * 
te, 445, entre Castillo y Fernandina. 47489 8 e 
47467 28 en T A T R O P I C A L , NEPTI/NQ, ia» iMni*' 
T^N 150 PESOS S E V E N D E UN JUEGO ^ RE -US^D *<^"i™ Joyrts muy barata! 
JLJ de cuarto, con 4 piezas. Industria, 
COLICUO " L A G R A N A W T / L L A 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : J o s é M a r í a P e i r ó 
9 9 A C A D E K I A C A S T R O 
Clases de í^álcu'o y Tr-scduna 
broa, por pror̂ dimlentc/."1 moderad 
hay clases eel>,>,-''i'.es pura «lepen 
del comercio por ia cíKhe ""oomm 
tas muy oconóml-**- i>lrn»or: . 
do L y Castro. Lu¿. -4. altos 
S E A D M I T E N I N T E R N O S . M E D I O I N T E R N O S Y E X T E R N O S 
P / D A f í E G L A M E N T O S 
C a / / c 6 n ú m . 9. Vedado, T e l é f o n o s : F - 5 0 6 9 y F - 1 2 2 6 . 
C100S4 10d.-30d. 
108. 
273 13 e. 
Martín. N. Varas. Teléfo- fino 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
Son de oro uarantlzado. coa au enero 
letras. $17.80. 
11 e 
Máquinas de ovillo central 
tLl3""'-.Est4n ñamantes v liquidación de 
i» mu€'bles y prendas. En la Ca-
MíL.t, vPuebl0. Que es la Segunda de 
MmoiíLbei Campanario, esquina a Con-
«P^lón de la Valla. 
-Jm 10 e 
IO y letras. »i(.ou. I • - • i i i i • .. 
Con letras esmaltadas en colores. J j , nlata y toda clase de ODietOS 
$26.50. i i r ' 
Se 'e remite puesta en au casa libre | ^ fantas ía , 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo cratla 
M A N G U E R A 
' ^ . F J ^ 0 9 - de Jardín. $12. Está nue 
I íad«« A Prim«ra, es regalada. Y llqul-
i en i» >• 6 t0(los los muebles y prendaa. 
Id. ASísa del Pueblo, que es la Segun-
' Conrerv:̂ 3^116- Campanario, esqulns ' 
Tffl. ^ 14 Valk. 
I A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN DE JUVCUtA 
Aguila, 19. Habana. 
alt 30 d 
10 e 
^FIAMBRERAS M O D E R N I S T A S * 
a»eTsI|*,^os y mármoles, a $30. Están 
Mnldai, - muchos más muebles que se 
14 Se"™,,,. l^ Ca8a del Pueblo, que es 
••Soiní^ ^ d6 Mastache. Campanario, 
781 Concepción de la Valla. 
>>J 10 e 
L y T ^ 1 ^ ? ^ DE VIVES DE ROUOO 
*o«pra i Z' c5sa de compra y venta, se 
.̂ '•e i«t vende toda clase de muebles, 
^ n ó A í̂?-51 J^fiuina a Belascoaín. Te-
Habana. 
S * n ¿ E ^ E UN ESCAPARATE DI 
íer» enatJ ^̂ 0> una me«a corre-
ba^oaernoa Todos nuevos. Chacón, X. 
• 8 • 
E S V E N D E R 
L A CASA NUEVA 
Se compran muebles u^dos, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a mod¡o><- precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Mabja, i 12. 
ratas 
cambiarlas por cheques de todos loo 
bancos'' Admitimos nosotros y tenemo 
• existencia en todas cantidades, asi co-
• mo relojes de seilora y cahallero, de 
| oobo pesos basta cuatrocientos, y lo mis-
' mo tenemos en rosetas ile brillantes, sor-
tijas, pendantifs, pasadores, pulseras, 
bolsa;» fie oro; y lo mismo tresillos y 
ra caJballerp y alfileres Os 
tonaduras completas y yu-
; nosotros en las compras hechas 
en efectivo hacemos el cincuenta por 
ciento de rebaja; no olvide e<ta casa 
Visítela usted y salflrft complacido. Nep-
tuno, 130. Teléfono A-010L 
-171(15 i J e 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial." almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno. 159. er»-^ Escobar 
y Gervasio Telefono A-~K2i* 
Vendemos con un 50 por •00 de des-
cuento. Juegos de cuartu lucros de co-
medor. Juegos -jde reHi '-(or, Juesos de 
sala. Eillones de mlmbrw, «spelos dora 
dos. Juegos tapizados, enmas 'Ji bronce 
camas de hierro, enma» (\9 tiiflo. buróa 
escritorios de señor.i ••uadrus de sala y 
comedor, lámparas ñ*. sala, comedor y 
cuartc. lámparas de aobremesa. colnm-
naa y maceta.s «iiayóllras. figuras eléc-
tricas, sillas, üiitaL-HS y esquines dora, 
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
coquetea, entremeses cberlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuü'irtiMaa. relojes da 
pared, sillones de i>uf*.ni, escaparates 
americanos. libre<r''*. .Mas giratorias 
neveras, aparaduifcs. pkraranes y aillt 
ría del país en iuui»r los estilos. 
Antes de roirprar bacín una visita « 
"La Especia!.'• Neptano. 153. y serán 
- . . _ bien scrvldoa. No confundir. Neptuno 
rantizados. Prestamos dinero soore IB». • # W , 
Vende loa muebles a piaros y fabri-
camos todr clase de muebles a susto dal 
mis exigente. 
Las ventas del camr'> r.o pasran em-
balaje y sa uonen e> « estaclóe. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Duefios de oficina, una máquina de en, 
mar con capacidad hasta 90 millones de 
pesoa, cinta y garantía: se vende en 
$125. Costó $250. Barcelona, S, Impren-
ta; véanla, examínela y se convencerá. 
48 1' e. 
M U E B L E S 
Para venderlos avise antes que a na 
die a La Sirena. Neptuno, 235-B. Te- solitarios' pa 
. •- » t t n t A - i f corbata, bot 
lefono A-3397. Aquí se le pagaran sus 
muebles muy bien. No se olvide: lla-
me al A-3397. 
100 . 3 f. 
M~ ¿QUINAS DE COSES SINOER, DE ovillo central, se alquilan a 2 pe- \ 
sos mensuales. Se venden a plazos y sin 
fiador la máquina de coser estilo 1921,1 
forma escritorio, con el último adelan 
to para costuras finas Aguacate, SO. 
Teléfo no A-882a. Domingo Schmidt. 
40127 30 en ^ | 
A lqa ib , e m p e ñ e , venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
" L a Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserratc y Villegas, 
o T e l é f o n o A-8054 . 
C «353 la 17 ab 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de joyer ía de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
E d u c a c i ó n C o m e r c i a l 
Taquigrafía, Mecanocrafla, Aritmética Mercantil, Teneduría de Libros, por 
partida doble, contabilidad anaLtioa. InaléK, ortoeruf a, etc. 
Unicos que sabemos enseñar, y retamos a que se nos pruebe lo contrario, 
la CONTABILIDAD ANALITICA, implantada recientemente en las casas co-
merciales de Europa y América. 
La juventud, ávida de triunfar, encontrará en nuestros sistemas, la opor-
tunidad más brillante para abrirse paso. ^ ,„ 
Llevamos más de un cuarto de siglo de triunfos. Ininterrumpidos en ¡a 
Enseñanza Comercial, aplicando siempre los métodos más prácticos y avanzados. 
Ensefiamos por Correspondencia todas las materias antes enunciadas. Ha-
cemos coplas a máquina. 
ACADEMIA "BOYAX" 
SAN MIOUEI., M-M. ^ j _ T E L . A-6320. HABANA. ^ 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe. 
cial de diez alumnas para el ingleso 
«n la Normal de Maestras, Salud, C7, 
bajos. 
C 750 It Ind 10 e 
Enseñanza práctica y rápida di 
Sombreros y Corsés . 
DESEA i UNA JOVEN, AMERICANA, colocarse como Institutriz en casa para niños mayo-
Tenerife. 64, altos de muy buena familia' res. Escriban a L . S. 
346 
C O L E G I O SAN E L O Y 
PRIMERA Y 8EOUNDA ENSEÑANZA 
Este antlgu'. y acreditado Colegio, qaa 
por sus aulas han pesado alumnos qua 
boy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian, 
tes. altos empleados de Banco, etc.. ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida Instrucción para el ingre-
P R O F E S O R A 
Por ei m )derno sistema aiai u, ««.w aa 
reciente v ajo a Barcelona obtuvo el ti-
tulo v Dl| 'ora* de Honor I-i enseñanza 
de avmbre.us es conlplota; fonuas. de 
alaribre, de pala, de e-i .irtrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores do mo-
dista. 
Sra . R . Giral de Méndez . 
C A L L E C O N S U L A D O . 98 . 2o 
ACADEMIA DE COMERCIO I.A GRAN Antllla, calle 6. nrtmero 9. Vedado. El día 10 darán principio las clases noc-
turnas de aritmética y contabilidad, ga- _ 
rantizando dicha enseñanza en dos me- so en los Institutos y Universidad y una 
ses Las clased serán de S a 10 p. m.' perfecta preparación para la lucha 
Para más detalles, diríjanse al Director. | ia vida. Está situado en la es. 
797 12 e Quinta San José, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
sel. Segunda 
lia Vista, a una cuadra de lo Calzada d« 
jeb por 
ípli'-mn.la 
V NA ísESORITA INGLESA DA CLA-ses de francés e Inglés. Teléfono, f ? " " . Primera. 
F-4123. 
867 
Academia de inglés " R G B E I ? T S 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas. U pesos Cy. al m" 
Ciases particulares por el día en la A • 
demla y a domicilio ;. Desea usted anrei 
der pronto y bien el Idioma ttiglc 
Compre usten el METODO SOV1SIM 
ROBEKTS reconocido universalr.-^nte c 
roo el mejor de los aî todos ti.ista 
fecha publicados. Es el dnicc» ractonr 
a la par sencillo y agradable con 
podrá cualquier perronu dotplr .r en p 
co tlemoo la leng v 'ngiesa tan nec 
Kei>tlbllca. 3a. ed , n1 sana hoy din m ê . 
y ! cien pasta Sl-M-
9 en 
T .̂NA SEÑORITA INGLESA DESEA dar 
U clases de Inglés. Informan en NcHu-
no 100. El Colegio. Teléfono M-1197. 
alhajas con interés módico . Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
Penabad Hermanos 
179. T e l é f o n o A-4056. 
ci2r) 




toda clase de 
B t 
sed. 
AOCÍÑA SINGER. 8E VENDE UNA 
1TÍ de cinco envetas, tnny barata. Sn 
dueño; Ramín Castro. San Nicolás, 17, 
accesoria por Animas. 
47554 M e. 
VI^O. VENDO UN LOTE DE KILOS 
bordados de Canarias, a hnenos pre-
cios, por t^ner que embarrar. También . - w , .. c 
se cotnnra una casa de poco dinero pa»-- Q0r dltlClleS OUe Sean. 06 
te en dinero, nn check del Banco Es-^a-• ^ . » . »> 
Bol o Internaclenal. Véase con e! Inte-
resado, lo mismo de dfa oue de noche; 
Paula y Bavona, número 30. 
70 I» e._ 
ÍAQT'INAS DE ESCRIBIR: COMPRA, 
renta, reparación y alquiler. Lula 248 
de ¡os Reyea. Obrapía. 110 Teléfono 
A-IC-W. 
452S4 • d 
T"N .TCEGO DE 
C U R S O R A P I D O D E F R A N C E S 
Acadcinla del doctor Oliveros. Clases al-
ternas (lunes, miércoles y vieinci» de 
idioma francéc para empicados y estu-
diantes libres, e 6 a fl de la tarde. Cuota 
mensual 5 pesos. Salud. 47, bâ os. 
i.'O 15 ••n 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
na;" 'flca situación lo hace ser el Co-
legl'' más saludable de la capital Oran-
uea aulas, espléndido comedor ventila-
dos dormitorios. Jardín, arbolena, cam-
por de sport al estilo de loa grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: B: 
lia Vista y Primera. Víbora. Uabai... 
Te'éfono 1-1804. 
47478 13 en 
47:W =1 e 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y Coctnra. Directoraj: 
Giral y Hevia 
Fundadora 
na con ie4 
de la Cent 
Q E OFRECE UNA SEÑORITA QCE KA- me auto 
O bla español, francés, alemán 
sistema en !,. íluba-
Í)"O y prlui*'' . rcuiio 
y la Crcdi-nclul que 
reparar alumnas p-,-
A L C O L E G I O . . 
E l joven, cubano, Va lent ín Gon-
zá lez Pardo, 18 a ñ o s , de Cárde-
I talla 
nn, para dar clases a domicilio. Infoi-
ces: Merced. 48, preguntar por Sarab. 
C46 6 e 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T T 
ñas . 
' Academia Modelo, 
la Habana. Direcl 
Cuba, sal ió para el Colegio I 
Cnlca en su clase en 
ora: señora Pavón. 
Torte. confe'.''.,l<in anra-
esreclalidad v aarnn-
" S c h u l y k i i r . mandado poi j w ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ u ^ ^ ^ g 
tras oficinas en Nueva Y o r k , para g í g J J S f / Í ^ ^ I S í f ¿ ¡ ^ 
tudiar inglés . ¿ P o r q u é no b a u ¡ t a ] | ¿ £ * •» a domicilio. 
ra el p 
de Barce 
primer a 
en '.a mi 
alternas por el sla 
especíale» rara tei 
po: se preparan a 
menea de Instrucol 
tema fíe >fci 1 




minna^ para los exa-
in Pflljllca por el sis. 
t. Bor "Irs. So v^n-
Se ¿..>. Cases » do-
M-lli» Villuuo « 
ilk O 
B A I L E S 
estudiar mí 
usted lo mismo? Beers & C o . J 
fO e 
A todo ser humano, y especialmente 
G A N E $150 M E N S U A L E S 
actual 
Q̂U( 
E l Arte" taller de reparac ión de O'ReiNy. 9 y medio. Habana, y m t^aicnA-aMeaao £.1 Mne , muer ue lepaiociuu uc A , - ^ , . - M^w Yr.rl - F«l ' «o'- P"o acuda a la única 
mebles en general. Nos hacemos , 5 f : 4 t h Avenue' ^ York- L s l - ror^ su senedad^y eomp. 
de negoc 
sí como a b 
es un allí 
trabajos 
esma:-
ta, tapiza y barniza. Especialidad 




PROFESORA DE IWSTRVCCION. CON las mejores referencias desea dar ' clase a domicilio, en su casa o en es-
cuelas privadas que retribuyan fcien. In-
formes : Maioia, 17, bajos. 
776 0 • 
graro rn ê oa-
. Academia qna 
etencla le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
• tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
I dirigidos por 16 profesores y 10 auxilta-
' res. De las ocho de '.a mañana basta 
2 f. 
CHANGA: SE VENDE T comedor, de caoba, compnesto de 10 pieza*, fino, que costó $1 200 y se da | 
en S7O0 V-nga a verlo y no pierda tiem-
po. Neptuno. 130. Teléfono A-0104. 
47104 
M U E B L E S F N GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
Rafael , 111. Te l . A .6926 . 
12 e 












i1***»"' ÍHJ^F*^*- Hacemos de todas ndrl-r^'Pecialidad en caí 
Pandi««€n ^""-os para liquldacio 
S ^ . t L ^ C ó j - d o b a , , P r a d o . UT. 
577 
CUPIDOS D E P L A T A 
El Rey del Amor muy de gusto. En 
dije o pasador, a 98 centavos. En sor. 
tija Igual al grabado, a W centavos. 
Aretes negros, argollas de última mo-
da a 98 centavos. Cinta para pulseras 
de relo; a SL30 Sortjlas 
d a n ? t 0 Ic?mPrw n ^ h i e í en abun-
onlx 
i rtones para JJ 25. Collares de ^azabache desde Sl^'i. 
Pulsos de azabache, a 98 -entavos Di-
jes Venturina. a 98 ceniavos. Regalo: 
Todo niño que traiga este anuncio 
acompañado de familiar será obsequia-
do. La Gelsha. Neptuno, 100. Habana 
Al comprar sus mnebíes, vea el gran-
i de y variado surtido y oréelos de esta 
i ca*a. donde saldrá bien servido por po-
"TTlSO IMPORTANTE: ¿QUIERE ven- co dinero: hay Jnegoa de coarto con co-
A der bien su ca,a de caudales o vi- q^eta modernistas, escaparates desds S3: 
drieras de todos tamaños í Llame al te- c»mas -on bastidor a » : pelnaJores a 
ififonn \ i ŝ SA 'S9" aparadores, de estante, a S14: lavabos, 
i/wínc IB M ¡a $13: mesas de notlie, u $2: también 
" I W Juegos completoH v toda clase de 
GANGA: A PRECIO MORATORIA SE pieza* sueltas relar ^ d a a al giro y venden sillas y mesas para café y los precios antes n*r-lonado^ Véalo fonda v armatostes para cualquier giro; se convencerá 8E CwajOtA X,.CAMB1A 
aja MUEBLES. I'!JESb B I E . . : - • - tlL 
VENDE JUEGO COMEDOR ORAN-
O de, junto o separado. 12 taburete* 
nevera, mesa. 
las diez de la noche, clases continuas da 
tenedaríi gramática, aritmética para 
dependlintes. ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquíarrafla Pttman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
'a boro. Espléndido local, fresco y ven-
tilado Precios bajlalmos Pida nuestro 
prospecto e visítenos A cualquier bora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12. altos, entre Tejadillo y Em-
padrado Teléfono M-27B6- Aceptamos In-
PROFESORA DE INSTRl CCION. SE temos y medio Internos para nlflos de. ofrece a domicilio. Teléfono M-3173. rampo. Autorl^anlos a los padres de fe 442 9 e j milla que concurran 
—— ; tros métodos son amerlcanoa. Garantiza-
B A I L E S . P R O F E S O R M A R T I ¡mo9 l!i ' San Ignacio. 12. al-
jer oncin 
ble la expansión. I.os típico 
bailables del tío s.iru propí 
tratamiento mié íflcaif bastí 
nocido a loa os y 
tes ávidos dr , .msión 
ra Previo a '.netlmlí 
en los dlfere ; relés, el' 
Carnavales. «•'.••. io o usted 
con el Conservatorio "Slcare 
de 8 12 a 10 12 p. m., excl 
rrocedlendo asi a encauzar el 
te curso de Instrucrión prclin 
tado lOC:;. Prof. Williams, Mal 
se de los cadetes cubanos. 
32» 11 en 
MRS. MARKET, PROFESORA PRO-fe-lonal de taquigrafía e inglés. Ca-
lle 14. número 0. Vedado. 
-̂"muua, raao, n i , 
«abana. Teléfono A-7iy9 
14 en 
un mostrador; dos neveras; una e  
caudales, grande: dos cocinas gas un 
toldo; una báscula grande; una blcicle-
desde ta; y se rede un telefono y una cotorra 
con su jaula, un tanque grande de zlnn. 
un sillón de limpiabotas, una caja con-
tadora: Puede verse en el rastro El Rio 
de la Plata. Apodaca. 5S. 
472tM-73 | | e 
cuero aparador auxiliar, 
un Juego coarto mar«ii:etería. /neyo ofl-j 
ciña o recibidor, sofá. 4 sillones y me-1 
sa un juego mimbre fino, 4 slllonea 
sofá. 2 sillas y mesa, un piano. San Mi-
B O L S I L L O S D E O R O T P L A T A " ' ¿ 15 13 
C5 lOd.-lo 
W2U 
tnd 24 B 
COMPRO MUEBLES A CCALQl'IER pre-cio, avisen al teléfono M-2104. 
46741 21 
Se componen y limpian toda clase de Cn^rríhase al DIARIO DE LA ft! ^-: 
Bolsas y monederos de oro y plata. J _ , ^ _ . _ 
Quedan completamente nuevos, garantí- RI7UA v anúnciese en C DIARIO Dfc 
zándose el trabajo- J . Vives. Monte, 96,, RU1^ » 
altos. L A MARINA I 
i 127 14 e. I 
Enseñanza práctica de los bailes mo. 
demos. Clases exclusivamente Indivl-
dualps. Taml>ién clases particulares y a 
domici'lo. No es Academia. Informan: 
Aguila 101 bajos, entre San Miguel y 
NSÍ tuno Teléfonos A-GS38, A-S006. 
" 4.rr 19 e. 
¿QUIERE USTED APRENDER 
FRANCES I N G L E S , ESPAÑOL? 
* V A Y A 
A 
P A R I S - S C H 0 0 L 
MANZANA DE GOMEZ 240 
T E L E F O N O A-1964. 
Moiuieur & Madame B G U Y E R . 
Directores. 
130 2 t 
tos 
. C53 
ACADEMIAS ESPECIALES DE IN-glés. una en Lamparilla, 69. altos, 
Isa clases. Ñues- i entre Aguacate y Villegas y la ctra en 
Luz, 17. altos. Habana. Dlri»'*'»» : C. F. 
Manzanilla. 
40000 9 e 
31 e 
E S T U D I E TENEDÚRIA D E L I B R O S 
I Es sumamente fácil de estudiar por Co 
i rrespondencla nuestro curso de Tenedn-
I ría de Libros, por ser el producto da 
¡muchos afios de experiencia; las expll-
| caclones que se dan están al alcance 
i de cualquier Inteligencia SI usted qule-
' re íer un perfecto Tenedor de Libros, 
pida informes a LSiIs García Día-z. Aca-
demia de Comercio, Reina, 8, altos. 
245 8 en 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
En esta Academia se ense&a ineiés. ta 
qulgrafla mecanografía aritmética y di-
I ujo mecánico Precios bajlsiuios Se co-
loca gratiiilumente' a sus discípulos a 
fin de o..»^ Director: Protesor IT. íeitz-
man Concordia. Jloa 
47061 2fl e 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
i Co'-te y conf'ccldn. Sombreros. Se ga-
' rantiza la enseiiansia de éstos en dos we-
I bes. Cestos v floras. Hauani, 03. entre 
|0"HelMv y San Juan de .)ios Solln.a 
Pavón.'Se da título; se va a domicilio. 
1 47023 30 e. 
11 D U D I O I U HABI-
HÁ es el perlórfla» t a » / ^ 
etrcvlaelór en l-c'--
PAGINA DIECISEIS 
P W - ^ 
DIARIO D£ LA MARINA Enero 8 de 1921 A S O L X X X I X 
COMPAÑIA NACIONAL DE TA- l 
BACO, S. A. 
CONTOCATORLA. . 
Da acuerdo con lo establerido en el 
Artlcnlo 15 do nuestros Estatutos, esta. 
Sociedad celebrará Junta General or-
rtlnarla el día 15 de Enero, a las 4 p. m.. ¡ 
«n el local social: Monte nflmero 306. 
Oompaai?» Nacional de Tabaco, >. A.' 
Francisco Sierra Corral, Director. 
307 » e i 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD 
DE CARDENAS, S. A. 
Por oden del señor Presidente de esta 
Compañía se cita por tercera vea a to-
dos los accionistas para que concurran 
a celebrar una Junta General extraor-
dinaria el día 12 del mes de Enero pró-
ximo venidero, a las 3 p. m.. en el lo-
cal de costnmíbre: Oficios, número 22. al 
obj'eto de acordar 1» modificación de las 
condiciones establecidas en la escritu-
ra de emisión de bonos hipotecarios nú-
mero dos mil tres de 22 de Noviembre 
corriente, ante el Notario doctor Car-
los A. Saladrigas y Heredia Introdu-
ciendo en ella cuantas variaciones se 
consideren convenientes; debiendo re-
cordar que dicha Junta se celebrará con 
cualquier número de accionistas que 
concurran y que para tomar parte en la 
Junta deberán los accionistas con seis 
días de anticipación, por lo menos, al 
día señalado, tener inscritas a su nom-
(bre acciones en el libro de la Compañía 
o haberlas entregado en Secretarla a 
cambio de un resguardo que servirá de '• 
identificación para asistir a las Juntas i 
y con el cual recogerán de nuevo las I 
acciones. 
Habana, diciembre í."4 de 1020. 
Juun de D. García Kohly, Secretario- ! 
_ ' 8 • 
FERROCARRILES UNIDOS DE i 
LA HABANA Y ALMACENES 
DE REGLA, Limitada. 
(COMPASIA IXTKRNACIOXAL) 
BONOS IRREDIMIBLES 5 0 0 | 
Se avisa a Jos Tenedores de Bonos 
5 por ciento al Portador de esta Com-( 
pafiía Que para efectuar el cobro de los 
intereses correspondientes al Semestre 
que vence en lo. de Enero de 1921, o sea 
un 2 y medio por ciento. alcanzando' 
$0.62 moneda oficial por cada £10. deben I 
depositar sus láminas en la Oficina Je I 
Acciones situada en la casa Egldo, nú-
mero 2 altos, de 1 a 3 p m., los Mar-
tes, Miércoles y Viernes de cada se. | 
mana, pudiendo recojerlas pon sus cuo-
tas respectivas en cualquier Lunes o I 
Jueve». 




SOCIEDAD ASTURIANA DE 
BENEFICENCIA 
I>e orden del señor Presidente, se ci-
ta a los socios de la expresada, para 
que concurran a celebrar las dos Jun-
tas Generales que determina «1 Articulo 
10 del Reglamento, a la una de la tar, 
de de los días 0 v 16 del entrante Ene-
ro, en les salones del Centro Gallego. 
En la Junta del 9. se elegirán un pri-
mero y un segundo Vicepresidentes y 
quince vocales que cesnn pnr habe-
cumplido el tiempo reglamentario, pu-
diendo en esta Junta tratarse cuantos 
asunos estimen necesarios los asisten-
tes ;i ella 
En la del 16. solo se podrá tratar 
del informe que presente la Comisión 
de Glosa. 





O F I C I A L 
dustrias en ambulancia. \ 
Segundo semestre de 1920 a 1921 ¡ 
Se hace saber a los contribuyentes por ¡ 
los conceptos expresados, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas cno-; 
tas, sin recargo alguno, a las oficinas | 
recaudadoras de este Municipio, (taqui-
llas 8 y 9), todos los días hábiles .des-' 
de el 3 de enero al 2 de febrero de 
1021. en las horas comprendidas de 8 a 
11 a. m. 
Y se aperci.be a dichos contribuyentes 1 de que, transcurrido el plazo señalado. • el que fuere encontrado ejerciendo la i Industria en ambulancia, u ocupando la vía pública, sin Justificar haber satis-. fecho aquellas cuotas, incurrirá en las, penas establecidas en la tarifa en vi. I gor. 
Habana. Diciembre 23 de 1920. 
(Fdo.) Jo«* CastUlo, 
Alcalde Municipal, p. s. r. 
C74 0d.-4 
tas correspondientes al expresado Tri-
mestre, así como metros contadores del 
anterior, altas, aumentos o rebaj'aa do 
canon que no se han podido poner al co, 
bro hasta ahora, a las Cajas de este 
Banco, sito en la calle de Aguiar, nú-
meros 81 y 83. entresuelos( taquillas nú-
meros 1 y 2 de las calles comprendidas 
de la A a la LL y de la M a la Z res-
pectivamente todos los días hábiles, 
desde el 0 de Enero al 3 de Febrero de 
1921.- durante las horas de 8 a 11 de la , 
mañana y de 1 a 3 de la tarde, a ex-
cepción de los sábados que será de 8 a 
11 y media a. m. advirtiíndoles que el 
día 4 de dicho mes de Febrero queda-
rán incursos los morosos en el recargo I 
de diez por ciento. 
Asi como deben presentar a los re- i 
caudadores el último recibo satisfecho 
cuando se trate de casas no numeradas. 
Habana. 27 de Diciembre de 1920. 
Públiquese: José Castillo, Alcalde Mu-
nicipal, p. s.—F. Comas Bolfu, Sub-
Director. 
C73 5d..4. 
\ VISO, AI^OXEDA. EL tüNES 1̂ ' A LOS SEÑORES 
A . a las 2 de la torde remataran 
en los portales de la Catedral: k j * i * 
conteniendo 106 Otones de enCaJeB 6, 
cortinas j 3 gruesas elfisllcOB, corres 
pondientel a la descarga del ™por^ te-1 
toria de Relnaga, con Intervención de 
la casa de seguros. 11. \ aidlvia. 
945 ^ 6 
A LOS SEÑORES F W r p v ^ 
MAESTROS DE OBRAS J 1 ^ 
MEROS Y ^ 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS j mediata;'pa^ 
$100 al mea y más tina un buen chati 
rteur. Empiece a atender hoy misino , , _ 
"ida un folleto de instrucción, gratis ro ga alto». 
\iande tres sellos de .i 2 centavos, para _» 
franqueo, a Mr. Albert C. Ke'.ly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
Les ofrezco tnboi de hierra 
de ana bocina, os de 4,*T?«wfí,4t 
los de 2". a 22* p e s o ^ E ^ 
safos de c o a h u i r ? ^ 
to<x Agustín Sancho, Amarrar ^fc-
ro 94. altos. nuwViT^ ^ 
U9 f l 
K l i S T A U R A ^ T S 
Y F O N D A S ! 
Cura maravillosa. Cnro^Tu ^ 
da caída del cabello, se* ÜQ!* ^ W-
cíe. Si usted no se aira se U 
el dinero. Reina, 14 bajo». 
m. a 5 p. m. e 8 í. 
A V I S O S 
Subasta pública, el sábado 8 del ac-
tual, a las dos de la tarde, y en el 
almacén de los señores Sosa y Egan, 
Banco Español de la Isla de Cuba calzada de Buenos Aires y Diana (Ce-
AV1S0 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO Departamento de Plumas de A g u a | ^ £ « 3 6 b a í i l « I ' c ^ ^ 
Conceptos: Ocupación de la vía Cuarto Trimestre de 1920 
pública con kioscos, sillones de 





M I S C E L A N E A 
limpieza de calzado, etc., e in-
! Gallo, avería procedente de la desear-
i ga del vapor Sunelseco trasbordo del Se hace saber a los concesionarios do; w. C plumas de agua que pueden acudir a sa- i vapor liana. 
tisfacer, sin recardo alguno, las cuo- 598 
EN SOL, 41, SEíil NDO PISO, S E ven-den instrumentos para médicos, los cuales están casi nuevos. 
S95 _ ^ e' 
SE ÜIQUIDA ENA PARTIDA DE planchas para almanaque y papele-ras (tarjeteros), propios para anuncio-
O'Reilly. 13. Teléfono M-4087. I 
394 8 e. 
OE > ENDEÑsTvOToT'iTíT ÍL« O men de belleza de OhlV CKR¥> nflinero 4, baíbitación, 2 ° ' en 
Tk COMPRA TODA r-LÍTZ— 
O r ra mientas de mecánleTVn k***! Informes: dirigirse. SantamLf Uea «¡T garaje '̂ ase. Marina, i"arI* 7 M-4292. M-4108. M-4199. ' T«l*íoi£ 
WHISKEY, D E KEÑTCCKT ^ lento calidad, en 'barril^ c-̂ Ci?. 
, ,.»Í,I„J T->I_Í.-_ ""riles. s« J'*» 
Apartado 
9 
de en cantidad. Diríjanse 
830 
MEDIANTE REGALIA ^gFTí^T-C tpK'fono de la letra M nPf, nE t$ mero 43; a todas horas. » ». 6Sü 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
r : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. : 
^Li'i^ü 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C S U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O . 
O U A N A B A C O A , R E G L A M A R I A N A O . etc. 
HABANA 
SE A L Q U I L A N EOS A L T O S DK MALK-cOn. 15. Informarán en Prado, 31, al-
tos. 
808 11 e. 
Se alquila una habitación grande y 
buena con balcón a la calle, una ca-
sa de familia decente* 35 pesos, pre-
cio fijo. Se piden referencias. San Lá-
zaro. 337, altos, frente a Andino. 
919 11 e 
Se necesita. Almacén en distrito co-
mercial apropiado para depositar 
arroz, harina, café y azúcar. Capa-
cidad: 15,000 a 20,000 sacos. 
Diríjase a M. Phillips & Company. 
Oficios, 88, co. Teixidor & Cua-
dra, Ha vana. 
C229 3d.-6 
QB ALOL ILA LA PLANTA BAJA Y i 
0 segundo piso de la casa calle de I 
Aguilu, núméro 212, con C cuartos sala. I 
buleta y dos servicios. Cocina de gas y 
electricidad. Casa sin estrenar. 
SK9 13 e 
Se alquila la casa de Perseverancia, 
número 10, bajos, compuesta de sala,! 
recibidor, comedor, cuatro cuartos, j 
cuarto de baño intercalado con apa-j 
ratos modernos, cuarto de criados y \ 
servicio de diados. La llave e infor-| 
mes, en la misma. Su dueño: Consu-1 
lado. 101. ferretería. 
073* 13 e 
1>AKA PERSONAS BIEN ACOMODA-1 das, se alquilan los altos, regiamen-
te amufc!blados, de la calle Virtudes, 2. es- | 
quina, a Zulueta. l'ara informes, en la | 
misma, ol manager. De 10 a 12 y de 2 j 
a 4. -, 
071 15 e_ 
S S ALQI II.AN, i'AKA ALMACEN, PRE- j 
¿J feriblemente, los bajos de la gran 
ca«a l:elna. 92, dirigirse por escrito al 
apartado 1233 ó al Teléfono A-tió20, de 
10 a 11. 
9C2 10 e 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE .IE>I S María, 02, r̂ ronlos para familia que 
tenga máquina. Tienen (> habitaciones. 
1 A liare en los fbaj'os. Informes: Paseo,! 
25, entre 13 y 15. Teléfono I-'-1478. i 
991 11 • I 
• i 
T\OY «ÓO DE REGALIA A OL IEN. ME ; 
I üL? proporcione una casita pequeña j 
! cuyo alquiler no ^ase de 40 a rio pesos 
mensuales y este- situada de Infantn a! 
i Campanario y do Zanja a los Cuatro Ca-
minos. Avisen al Teléfono A-H12, sas-
trerfa La Complaciente, Plaza del Va-
por. Reina y Aguila. 
906 10 e 
Próxima a desocuparse la esquina de 
Esperanza y Suárez, o sea, Suárez. 91. 
Icón 400 metros de superficie, se ad-
miten proposiciones, en Esperanza. 7, 
moderno; altos. 
772 14 e 
V>R^XIMO A TERMINARSE SE AD-
JT mlten proposiciones, para alquilar 
un gran local en Oficios, nfimero .S2. 
frente al hotel de Luz. se da gran con-
trato. Infoimes, a todas horas en el 
mismo. 
SOH 10 e 
LLCEROS. ALQLII.O L'NA PUERTA 
de •.in gran café para poner vid rie-
l-a de dulcería, frente al nuevo Merca-
do. Es buen negocio y de mucho por-
venir. Intorina: Jesús Tral'.tadelo: He-
lascoain y Monto, pe'.eterí.i, al lado dei 
Banco de Córdoba. 
811 16 e 
8"_lir~ALQUlLA, PARA COMERCIO, DE-púslto o almacén de toda clase dj mercancías, la casa Acosta VO, esquina 
a Curazao, con la superficie «le 42 me-
tros le fondo por ,0 y medio <le_ frente. 
Informes, en fei Teléfono i\-4537. 
799 18 e _ 1 
QE ALQUILA O TRASPASA UN ¿OCAL, I 
0 propio para, depósito o electos .ie I 
automóvil. Mide 30 luetros por 9. M<5di-1 
co alcpiiler. Informan: Industr ia 11">, en-i 
tre Ncptuno y San -Mip-uel. | 
9.e _ 
r^iORIA, 35, CASI ESQUINA A SUA-' 
vT rez. So alquilan los cómodos y fres-
cos primero y tercer pixo, acabados de I 
fabri. ai. La llave enfrente. Informan en1 
Obispo, l'*!, bajos. 
8fi4 0_en_ ¡ 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA r^-
%) sa Salud, número 60. cási esquina a. l 
Kscobar. l'ueden ver?e solamente los días, 
laborables, dê  8 a 10 de la mañana y do | 
1 a 3 de la tarde. Informan en los ba-; 
Jos. . 
8(12 10 en 
Se alquila, para establecimiento, at-
macin e industria una casa, en un ba-
rrio de la ciudad, con más de 600 me- ¡ 
tros. Informan: Consulado, 18, bajos. 
753 10 e 
ALQUILAN LOS ALTOS D E LA 
O ca«a Xeptuno, 338. esquina a iía-
snrraffe, con sala, recibidor, ü cuantos, 
cocina de gas, saleta, comedor instala-
ción eléctrica, dobles servicios sanita-
rios. La llave, en la misma calle, núme- '• 
ro 307; e Impondrán: O'Farrlll, número: 
3, Víbora. 
009 17 e 
SE ALQUILA 
casas en el Malecón, Prado, Con-
cordia, San Miguel, Cárdenas, Ma-
rina. Local grande. Calle Consula-
do, otra con 16 cuartos en O'Rei-
lly, 2 almacenes grandes, parte 
comercial. Se necesita una casa 
grande para una familia Ameri-
cana, pudiente, por 6 meses o un 
año. Beers & Co,, O'Reilly, 9.1 2. 
C—30 4d.-6 
Q E AI Q( 'X.A, TOTAL O PARCIAI.MKN-
O te, un almacén de depósito (autor»-1 
zado) con capacidad de 350 metros cua- I 
drados. Calzada de Zapata, esquina a, 
A. Vedado. Informes: Obrapla, 22, alto-, 
Dediot y García. 
091 8 en 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca-sa esquina de San Rafael e Infanta, 
compuestos de sala, comedor y cuatro 
cuartos y un departamento alto j tiene 
cocina de gas y todos los servicios sa-
nitarios. Informan en San Miguel, nú-
mero 211. 
443 10 en 
EN JS'-ÍSS SE A L Q U I L A E L LUJOSO principal de Consulado, 24. a unos pasos del Prado. Próximo a terminarse, 
a todo lujo, se alquila también la últlnvi 
planta, propia para Club. Socleüad, Ofi-
cinas o familia de posición. Informan: 
Teléfono I 2352. 
47311 13_e_ 
V A V E QUE SE A L Q U I L A . CON 110 
metros cuadrados, prbpia para un | 
taller o pequeüa industria, se alquila' 
en Infanzón y Kosa Enríquez, unr. na. I 
ve en proporción. Puede verse a todas [ 
horas e informes en la misma. J. Parra-
do, 
475 12 e_ 
Q E A L Q U I L A , E N"ÍNFANZO>' Y ROSA ! 
t-X Enrique/, una espléndida casa con 
áala. com»lor, cuatro cuartos, baño y 
cocina. Puede verse a ttodas horas. In-
formes, al lado, la encargada. 
_474 12 e 
SE A L Q U I L A UX E S P L E N D I D O L O C A L frente a la Estación Terminal, en 
los bajos del líotol París, propio par-, 
almacén o establecimiento. Informan en 
el mismo. Teléfono A-(r79. 
47419 8 en 
VEDADO 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L cha-let de la calle C número 145, entre 
15 y 17. compuestos de Jardín, portal, sa-
la, comedor, tres hermosas habitacio-
nes, baño lujoso, cocina con calentador 
de gas un cuarto de servicio de criados 
y garaje cen su cuarto de chauffeur. In-
forman en Paseo, 52, esquina a 5a-. Telé-
fono r-427C. 
001 10 e. 
Se alquilan los espléndidos bajos de 
Calzada, 132, entre 10 y 12, Vedado. 
También para el 15 se terminan los 
altos elegantísimos, con pisos de már-
mol. Informan en la mism.a su dueña. 
WS 11 e 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle nr aro 
que moleste, garantizo la contención 
de ía hernia más antigua. Desviación 
de la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señorita 
sin que c note. VIENTRE ABULTA-
DO o caído es lo más ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
ortopédica se eliminan las grasas sen-
siblemente. Riñon flotante; aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
So!. 78. Teléfono A.7R20. 
PIERNAS ARTIPTCTALES T>B ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMIIÍO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
-^111 - • — 
SE ALQUILA, SIN ESTRENAR, VILLA Amparo, en Santa Catalina, entre Es-
trampes y Eigueroa. Doble vía de tran-
vías por el frente. Rodeada de espléndi-
das residencias y a una cuadra de los 
parques Mendoza. Informes: Estrella, 55, 
altos. Teléfono A 7938. 
355 g «. 
SE ALQUILA, EN S125, DUREGE, 18, esquina a Enamorado, a una cuadra 
del transpcVte de Santos Suñrez, punto 
alto, casa grande, recién construida, con 
2 patios, y con todas las comodidad-* 
modernas. La llave al lado. Teléfono 
A-5S90. San Lflzaro, 109, altos. 
390 12 e 
EN PROGRESO, 83, A MEDIA CUADRA del Parque Central, se alquilan habi I taclones amuebladas, propias para hom_ 
j hres solos de moralidad, altos y Ibajos. 
1 Casa nueva y muv limpia. 
403 8 en 
GALLANO, 117, ALTOS. SE ALQUILA una bermosa y ventilada habitación, 
amueblada, con todo esmero y confort, 
a personas de moralidad. 
335 13 en 
" Ü O T E L M ^ M A T ' A Ñ " 
PRADO, No. 44 
Para establecimiento u oficinas, se al-, 
quilan los bajos de esta casa Informan ' 
en la misma. I 
47670 ir. e. ¡ 
\ LOS DUESOS DE HOTELES Y CA-1 
J \ . sus de huéspedes: próxima a termi-, 
narse. se alquila la casa Villegas y Em-: 
pedrado, de 4 plantas,, con' 37 habitado-¡ 
nes altas y un gran salón en los 'bajos] 
ron 250 metros. Informan en Acular. 84, ! 
altos. Teléfono A-7565. ,T. E Lúppe/. 
40854 • 22 e. 
SE ALQUILA UNA NAVE DE 6x40 ME-tros. lafonuar: Concha. 11. M. Ba. 
rrera 
47503 9 e. 
TTEDADO, ALTOS INDEPENDIENTES, 
\ calle 15, entre E y V, número 28. 
antiguo, en la Loma, a una cuadra del 
tranvía, dos del Colegio La Salle, del 
de las Dominicas y de la Iglesia. Se al 
quilan, en $22."i. S:ila, hall 5 cuartos y 
dos de criados, comedor y cocina al fori-
flo. Dos baños, agua caliente e insta-
hiclones eléctrica, aras y telefónica. Pue-
de ciarse garaje. Informes y llave, en 
esquina de E. 
982 11 e 
Í "N COCINERO, DE PUNTERIA Y RE-J póstero, se ofrece para casa do co-
mercio o particular. Informan: vidriera 
ile tabacos del Hotel Pasaje o al maes 
tro dol mismo. 
989 10 « 
Vedado. Terminados de construir 
se alquilan los lujosos altos de 15 
esquina a 20, con sala, saleta, seis 
habitaciones, dos para criados, ga-
raje y demás comodidades. Puede 
verse a todas horas, informa: Ri-
co, Banco Prestatario de Cuba. 
Teléfono M-2000. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y ventilados altos, acabados de fabri-
car, sitos en Enamorados, entre Flores 
y Serrano, compuestos tle portal, sala, 
recibidor y cinco hermosas habitacio-
nes lujoso 'baño Intercalado, hall sa-
leta de comer, servicios para criados, 
cuarto para los mismos, garujo capaz 
para dos mrtqi Inas, con cuarto alto pa-
ra el chauffeur y servicios independien-
tes para el mismo. Informa su ducfio • 
Ramón Ochba. San Indalecio, 40-A, Jesús 
del Monte. 
47230 13 e 
ITNA GRAN NAVE SE ALQUILA EN J Luyaaó, de S0O metros, a dos cua-
dras de la Calzada de Concha con un 
departamento para caballerizas o talle-
res, terminándose de fabricar y 1000 me-
tros de terreno todo anexo. Juan Abren. 
80. Teléfono 1-2756. 
47«4l g „. 
SE ALQUXZrA BOIflTA CASA, D E AL-tos y bajos, calle José Antonio Cor-
tina, entre Milagros y Libertad. Tiene 
eala, corredor, cocina y 4 habltacionea 
Lajas y 3 habitaciones altas, con un buen 
bafio. todo moderno. Su dueño: quinta 
Ofelia, La Lisa, Marlanao. Teléfono 
1-715a 
4(;i)80 r, i 
HOTEL ROMA 
Este VserToto y antiguo edificio h. 
completar.-Jure retom.uüo n», ^ 
departam-.xiiys con Laüos' y demí.*n * 
vicios privaos. Todas l a / S * * 
tienen lavabos de agua coi-riLn. B*« 
propietario. Joaquín Socarrts . í í l h 
las familias estables, el hospeda,^ 
serlo módico y crtmodo de la HpK,l!t, 
Te éfono : A-92Ca Hot.l I 'cma-"^ 
Soteir ATemca- C*1*10 ^ Telégrifo^jJ 
P A U C Í O PIÑAR 
Virtudes, C9, esquina a Gallan* i, 
quilamos hermosas habitaciones vm. 
hladas con balcCn a la calle LclSSí: 
condiciones econfunicas a faroiliaV 
tables y empleados del comercio Üt 
toda asistencia admitiendo abonad«»í 
la mesa. Teléfono A-G355. ' 
47572 14 c 
¡fe?. 




PROXIMO A T E R M I N A R S E , SE A L -quila para almacén u otra industria 
la câ a llábana, 154, entre Sol y Mu-1 
ralla. Cm un amplio salón b̂ jo y otro' 
alto ó* 450 metros cada uno. Informes i 
en la taisma. 
47454 8 e | 
Para oficina: Eu la casa de oficinas,) 
Cuba, 81 se alquila un departamen-' 
to, compuesto de dos habitaciones y 
un recibidor. Informan en la misma 
en los altos. Notaría. 
VEDADO. PROXIMA A CONCLUIRSE se alquila la fresca y ciegan te ca-
sa 4a., esquina a 5a. Todas las comodi-
dades. Planta ibnja, vestíbulo, salón, sa-
leta, living room, comedor, hermosas 
habitaciones con baño y otra pequeña 
con servicio independiente, pantry y co-
cina con calentador. Altos, saleta, bi-
blioteca, gabinete y tres habitaciones 
con baños. Departamento para criados 
y garaje rara dos máquinas, terreno pa-
ra tennis, esquina de fraile. Informes: 
Aguiar, 38. Teléfono A-2750 6 A-2814. 
802 12 e 
SE ALQUILA 
Una casa amueblada en la parte alt* 
del Vedado, para matrimonio o corta 
familia. Precio módico. Informan, en 6 
y 21. I>e 2 a 4. 
571 9 • I 
• I 
OE AXiQUILAN LOS IIERMOMOH AL-
O tos, acabados de fabricar, de la ca 
so, calle 17 entre 4 v 6, Vedado: com-
puestos de tarraza, sala, saleta, 1) habi-
taciones, comedor al fondo, dos servi-
cios sanitarios en la cuartería, 3 cuartos 
do criados con sus servicios indepen-
dientes y garaje. Informan: O'Reilly. 11, 
altos, esquina a Cuba. I>epaiMamento 20:5. 
111 11 e. 
V EDADO. SE ALQUILA 1*4 CASA DE altos, 19, número 230, esquina a F 
con sala, comedor, 5 cuartos, bafio mo-
derno, servicio de criados, cocina da 
gas y carbón. Al lado Informan. 
070 f» e 
OE ALQMLAN l NOS AMPLIOS Y MO-
kj dernos altos, de esquina, con hal!, 
vestíbulo, sala, comedor, terrazas, cin-
co cuartos, dos baños, nantry. cuartos 
y servidos de criados. En los mismos 
informan y pueden verse a ttodas horas. 
Calle Línea, esquina a 10. Vedado. 
_ _-̂ 7 12 e 
J E S ü T l ^ 
LUYANO 
QE ALQUILA EN LA VIBORA, CALLE 
Gertrudis, esquina a Avellaneda, una 
casa de dos plantas: compuesta de 4 
cuartos y 'baño completo, en la planta 
alta, y sala, comedor, recibidor, pantry, 
cocina y servicios en la planta baja. 
Garaje y servicios. Informes, en la mis-
ma. 
lOo.-lí 
lo más moderno e higiénico de Cuba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precioc especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZA-
RO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-tJ393 v 
A-0099. 
C E R R O 
Se alquila un gran local, propio para 
garaje, almacén o denósitto. 6 metros 
de frente por 16 de fondo. Santo To-
más, entre San Cristóbal y San Car-
los, Cerro. 
_ ••• 10d. 
SE ALQUILA EN' PROPORCION LA casa San Pablo, 5, Cerro, media cua-
dra de la calzada y a la entrada de la 
barriada, con jardines a todo el rededor 
mide su terreno 25x33; tiene portal y 
terraza, gran sala, saleta, hall, G her-
mosos cuartos, cuarto de ibaño a toilo 
lujo, agua fría y callente en todos los 
servicios, traraj'e, espléndida cocina, gas 
y pantry. Informa, en la misma el dúo-
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4. eí.qulna a Aguiar. Teléfono A-5032. Este gran hotel se encuentra si-tuado en lo inft» céntrico de la ciudad. Muy cómodo pitra familias, cuenta con muy buenos departamentos a la calle y habitaciones desde S0.60, ?0.VP. $1.50 y $2.00. Baños, luz eléctrlea- y telefono. Pre-cios especiales para los huéspedes es-tables. 
HOTEL " E L CRISOL" 
de BraDa. Hermano y Vivero; todas las 
habitador.es y departamentos con servi-
cio privado y agiia callente. Lealtad. 
102. esquina a San Rafael. Teléfono 
A-ni5S. 
46455 19 e 
TIMARRIT?: ORAN CASA DE nUEs". _> ped̂ s. Industria, 124, esquina a San 
Rafaela se admiten abonados a la me-
sa. $2o al mes. 
47259 27 e 
ESPLENDIDA CASA 
En la espléndida casa de huéspedes Cam 
panario. 154, altos, casi esquina a Reirá* 
alquílanse amplias y hermosísimas hT 
bitaclones con vista a la calle. pronUi 
pura dos personas, con toda aslsteiHs 
Trato esmerado, b̂ifena comida, baüos'di 
apua caliente y fría y teléfono. Casa di 
estricta moralidad. Para hombres solo» 
hay h*bitnclones a precios reducldoi 
Grandes ventajas para fan>M)A» estables 
47227 ^ 12 ene 
E L ORIEN'Í: " 
Casa para familias. BspléndMa* habita, 
clones con toda asistencia, ¡¿••iijt̂ a. M 
esquina a Teniente Tcíí'tn», A.'if>t 
823 31 e 
Hotel de Industria, casa de hutspedet. 
San Rafael esquina a Industri», a nu 
cuadra del Parque Central; bañoi 
fríos y calientes, lavaboc da *gna co-
rriente; confort, moraiid^dí y cocina 
excelente; precios módKM. Indu-
tria, 125. 
46873 22 e. 
507 11 e 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE ES- ' trella. 55, para almacén. En los al-
tos, informan. I 
719 16 e 1 
\ LQI ILO UN GRAN LOCAL, PROPIO para cualquier clase de comercio, 
írente al nuevo Mercado. También sirve 
para dejjósitot. Informa: Jesús TraT̂ ade-
lo. Belascoaln y Monte, peleteíra al la-
do del Banco de Córdoba. 
S12 16 e 
ALQUILA LOS BAJOS, LUZ, XUME-! 
ro 96. de construcción moderna, con sala, 'saleta, dos cuartos cocina, baño,! Instalación para gas y electricidad, ocul- ! ta; cielo raso, amplio patio, etc. La Ha ' Te en el 93, en frente, e informan en1 Amistad, 87, moderno, bajos. ^770 9J* 
POR CIEN PESOS DE REGALIA CE^ do magníficos 'bajos con sala, sale-
ta tres cuartos, baño intercalado, cuar-
to de criados y servicios, garaje y cuar-1 
to de chauffer, a dos cuadra de San! 
Hizaro. lienta S200. Informan: Obispo, 78.1 
803 11 e : 
X^N UNA DE LAS PRINCIPALES CA--J líes • de comercio de esta capital, se alquila una hermosa vidriera hecha a la moderna, con 3 metros de frente por 1.1'» de fondo. Anexo se cede la mitad del local. Lo mismo sirve para sastrería1 que para sombrería o cualquier otro jlroque no sea al que se dedica la casa, i De otros pormenores, informan en Man-rique, 51, entre Neptuno y Concordia. ¡fl5 9 e i 
Lamparilla, 47, entre Compostela y 
Aguacate, propia para cualquier co-
mc-ido por su situación y capacidad, 
o para depósito de mercancías, se al-
quila. Para más informes: Manzana 
de Gómez, 50/. de 9 a 10 a. m. y de 
2 a 3 p. m-
86« g e 
HERMOSA CASA 
Se alquila. Se da, contrato por diez afioi. 
Tieno 50 habitaciones y un rran salón dé 
400 metro» cuadrados. Próxima a Prado. ' 
Informan en Prado, 64. de 9 a 11 y iie' 
3 a 5 J. Martínez y Compafila. 
^ 31 ll «n 1 
SE ALQUILA EL EDIFICIO CENTRAL ' Palace acabado de construir, situado 
en Avenida de Mflximo (iómez, número 
238 (Uaizada del Monte), casi esquina a i 
Belaícoaín. a 30 metros del nuevo Me*--1 
cado en construcción: el lugar de más 
tránsito de la Habana, compuesto de 
cuatro pisos, el primer piso con una su-1 
perficie de 512 metros, local propio pa-
ra establecimiento de lujo, exposición o 1 
cualquier negocio que necesite un mag-' 
nífico local, las tres plantas áltas so 
compone cada una de veinte departa-: 
mentos para oficina, con alumbrado, te- • 
léfono, ascensor y todo lo que requiere 
un edificio de moderna construcción. Se 
alquila todo el edificio o por plantas 
separadas o por departamentos. Puede 
verse desde las 7 a. m. a 6 p. m. Infor- , 
mes, al lado. Oficinas de Blanco v Mar- i 
tínez. , 
139 15d.-4_ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE DES-' agüe, 5, frante al nuevo frontón. In-1 
forman en los bajos de la misma. I 
11 en 
SE ALQUIIiA EN LA PRECrOSA UNA hermosa nave, aca'bada de fabricar, 
próxima a Reina y Galiano, de 800 me-, 
tros de superficie, altos y bajos, para.' 
cualquier industria, comercio o depósito 
se alquilan juntas o separadas; se dai 
contrato; informes en Salud, 20, altos. 
A todas horas. 
333 8 en 
C E ALQIILA UNA HERMOSA fíAVE 
O toda o la mitad, en Bernaza. próxima a Obispo, de 460 metros, se da contra- , tos. También hay otras en distintos lu-gares, para depósitos o comercios. In-, formes? Salud, 20, altos, a todas ho-i ras. 
332 r . . 8 en j 
BUSCA CA^A? AHORRE TIEMPO Y dinero El Burean de Casas Vacías. Lonja del Comercio 434, letra A, se las facilita como desee. lx> pone al habla-con el dueño. Informes gratis de 0 a 12, y de 12 a tí. Teléfono A-0560. 
136 • 18 | 
A UNA Cl ADRA DEL NUEVO MKK. cado se alquila la casa Monte, 80£| propia para comercio o industria, por I su gran tamaño, la est&n terminando de pintar. La llave al lado. Informan: I, 164. Teléfono F-3D29. 
360 12 e. _ | 
SE ALQUILA UN HER1COSO ALTO, acabado de construir, en Industria, i número 166; con sala, saleta, seis cuar-tos, comedor, baño y demás servicios, i Lia llave e informes: Sierra y Diez. Mon-' te. 3. I 
_jaoo ;> 
Se alquila la planta blaja de Encobar, j 
156, entre Reina y Salud, propia pa-
ra familia de gusto, por estar dotada | 
de todo el confort moderno. Informan \ 
en el tercer piso de la misma, desde; 
las 12 del día en adelante. También 
do noche. 
700 8 en 
SE ALQUILA LA MODERNA Y VEN tllada casa calle C, 252, entre 25 y 27, 
con jardín, portal, sala, saleta, 4 cuar-
tos, baño completo, cocina, patio y tras-
patio con 2 cuartos, lavadero, ducha e 
inodoro para criados y entrada inde-
pendiente para los misüios. Llave e In-
formes, al lado. Teéfono F-1294. 
770 10 e_ 
^ E ALQUILA ACARADA DE CON'Í-
O trnlr, una espléndida casa de dos pi-
sos independientes. Calle I), entre 21 y 
23 Vedado. Jardín, portal, recibidor, sa-
la, saleta de comor. cinco habitaciones, 
dos cuartos de bailo, completos; hall, 
cocina de gas, pantry, garaje y dos cuar-
tos de criados con servicio Indepen-
diente, para cada piso- Informes: 23 es-
quina a 2. Señora viuda de López. 
_849 12 e 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS CÁ"-sas, calle Paseo y 27. acabadas de 
construir. Jardín, portal, recibidor, sa-
la, saleta de comer hall, cinco habita-
ciones, dos cuartos de baño completos, 
cocina, pantry, garage y dos cuartos pa-
ra criados con servicio independiente, 
cada una. Informes: 23 esquina a 2. Se-
ñora viuda de López. 
850 12 • 
ATEDADO: ELEOANTES ALTOS SE 
V alquilan. D. 166, entre 17 y 19, con 
terraza, sala, comedor, dos cuartos, cuar 
to de baño, cocina de gas y garage si 
quiere. 
667 9 en 
TT'IBORA. BE ALQUILAN. LOS DOS 
T hermosos pisos de la casa Avenida I 
de Diez de Octubre, número 556 entre1 
San Mariano v Vista Alegre, compues-
ta <lc portal. Sala, comedor, cuatro es-
paciosas hof litaciones, servicios com-
pletos Intercalados, cocina de gas, ser-
vicio de criados independiente y gran 
patio «ementado en los bajos y terra-
za en los altos. Las llaves e informes en 
la misma, de 3 a .">, todos los días, o por 
el Teléfono F-5003. 
w n c_ 
Se alquila, gran casa, en la calzada de 
Luyanó, 124, a una cuadra de Hen-
ry Clay Casa nueva y punto de gran 
porvenir. Informa: Amargara, 13. 
Urru miela. 
971 17 e 
MARIAKAO, CEIBA, COLOMBIA 
Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
mmmrnmmmmBnmmBKmtmmmmmmm̂ Ji víjjmiu m 
SE NECESITA UNA CASA, ANTIGUA, en las afueras de la Habana o en Ma-
rlanao. Ha do tener de 4 a 5 habitacio-
nes. Se dan las mejores garantías, y es 
para vivirla muchos años. Informei: 
Real, número 10, altos, Ciénaga o en 
Monte, 55. Santos Alvarez. 
009 13 e 
VARIOS 
SE ARRIENDA LA FINCA LA PASTO-ra, kilómetro 4 de la carretera de Ven-
to; 4 caballerías sembradas de yerba 
del paral y frutales, casa de vivienda do 
mampostería. grandes establos agua co-
rriente de Vento, y tVna barrera de ar-
cilla para cemento. Para informes, pre-
sentarse de 12 a 1 p. m. al señor Are-
nas. Avenida de Acosta, esquina a Pri-
mern. Víbora. 
227 Sd.-O 
Se alquila, por $450 mensuales, la ca-
sa calle 6, entre 23 y 25, Vedado; 
acabada de construir, con sala, sale-
ta, comedor, cinco habitaciones altas, 
cuartos de criados y garaje para dos 
máquinas. Informes: J . Pedroso y 
Cía. Aguiar, 65. 
SE ALQUILA UN LOCAL, f'KOPIO PA-ra garaje o industria pequeña. Calle Buenaventura, entre Dolores y Concep-
ción. La llave en Calzada de Jesús del 
Monte, 525 Informes: Teléfonos 1-2020 
e 1-1011. 
936 12 e ¡ 
TRASPASO CONTRATO, CASA~DOLO-; res, 59. Víbora (entre Porvenir y' Octava). Portal, sala. comedor, tres 
cuartos cocina, servicios sanitarios, pa-
tio y traspatio. ,La llave en el 03. Renta 
$75. IX. M. Castro. Banco Nacional. 401. 
97S 15 e 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
EN CASA PARTICULAR, SE ALQUJ-lan dos habitaciones a hombres so-
los; hay teléfono; con muebles o sin 
ellos. San José, 85 segundo piso. 
911 10 e. 
SE ALQUILA 
La casa Avenida de Serrano. 86, entre 
Zapotes y San Bernardlno, con todas las 
habitaciones a la brisa. Informan: Te-
léfono A-3480. 
970 10 c 
SE ALQUILA UNA HABITACION, propia para hombre solo, con o sin 
muebles. Campanario, 132. 
930 12 e 
584 12 e 
\ REDADO: SE ALQUILA UN PISO AL-to, compuesto de terraza, sala, sa-leta, cuatro cuartos, comedor al fon. do. cuarto de criados y doble servicioT Informan: Medel. Clbrapla número 9S. Altos. Departamento n-ine-o 1. Teléfo-no M-3683. 
456 19 en 
ACABADA DE FABRIC AR, A l NA cuadra de doble línea de tranvía y para persona de gusto se alquila un lu-joso chalet, calle 19, esquina a 14, en el Vedado, con el siguiente reparto: Planta baja: dos portales, uno por ca-da calle; hall central, recibidor, sala, comedor, baño para visitas, reposterí-i, cocina, entrada para la servidumbre, ba-fio para los mismos. y garaje con su cuarto para el chauffeur, v la planta al-ta: recibidor, cinco dormitorios con un grao baño, cuarto para la servidumbre, independiente: pantry y dos terrazas. Todo con cielos rasos decorados, luz eléctrica, toma-corrientes y timbres. La llave en la misma, v para informes: San Lftzaro. 208. altos, teléfono M 1437. Ren-ta: $375. 
370 S e. 
XTKDAJDO. ALTOS, CALLE 15, ENTRT: 
> K y D. nflmero 2(!, anticuo; se a!, quilan con regalía, en módico precioT Gra nsala, hall, gran comedor y gran cocina al fondo. Cinco cuartos y dos de criados. Doble servicio sanitarl-.i, aguas fría. ca.ii«nte. Instalaciones lúa eléctrica, gzm. Teléfono. Informan en ls esquina. 
485 * e 
Q E ALQUILA LA PLANTA ISA,IA DE 
O la ĉ sa Durege nfímero 19. entre. 
Santos Suárez y Santa Emilia, portal ': 
sala, comeaor, tres habitaciones, baño-
intercalado, servicio de criados. Demás 
Informes: Dolores, 39. entre Correa ' y | 
Santa Irene. 
992 11 e I 
EN LA VIBOnrl, REPARTO MONTI-jo, calle Cortés, se alquila una casa 
con sala, comedor, tres cuartos y pallo. I 
Informan : en frente. 
47561 11 e. ! 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS altos de Concha y Juan Abreu Tle- i 
nen 6 departamentos, ttodos con balcón 
a la calle, escalera de m.lrmol v luí i 
eléctrica. Pasan por delante los tran-' 
vías Luyanó y, Havana Central. Su pre-i 
cío: $110. Luyanó. 
806 _ 9 e 
POR AUSENTARSE F A M I I . I A T ' S E C F -de casa moderna, 3 amplios dormí-1 torios, servicio criados Independiente,! sala, comedor, etc., en lo mejor de la I Víbora, llegando a la calzada y rodea-da de buena« residencias, al «pie com-pre los muebles. Está completa, buenos muebles, teléfono, autopiano etc- Ul-1 timo precio. $Lr«00. Paga 90 pesos de I alquiler. Informes en Cuba, 39. bajos. \ de 0 a 11 y de 3 a 5. _817 9 e • 
K N EL REPARTO SANTOS SUARE/, en Pi avenida de Serrano, esquina de ' San Leonardo, se alquila un chalet con sala, comedor, cocina y dobles servicios, cuatro habitaciones y garage, patio y entrada independiente, portal y jardín a las dos calles. Su dueño en San Inda-lecio. 16 i;2. frente al Parque de Santos SuArez. 
218 . í> en 
I> ESTAURANT BROOKLYN. PRADO, t 07-'J9. Excelente servicio a la carta. Cocina criolla y española. Se admiten 
abonados por semana y por meses. Pre-
cios sumamente módicos. Prado, 517-09. 
£51 6 f 
TTH ,IOVEN, ESPASOL, CO MISIONIS-
\ j ta. desea una cómoda afiliación en 
casa seria. LM prefiere en el Vedado. 
Diríjase, por Correo, Hotel Las Tulle-
rías: Monserrate 91. J. M. González. 
900 13 e 
"i GÜILA, 90, TELEFONO A-yi71. ELE-
Xs. gante y con todo confort. Se alqui-
lan dos lujosas habitaciones para ma-
trimonios o fainl.*as de estricta morali-
dad. Tienen vista a la calle. 
943 16 e 
T> | 'A RTAMENTO ALTO. SE CEDE A 
J^' .tefHir;: de moralidad. Informes y 
condiciones, en Manrique, 46. 
983 11 ©_ 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Monte, nflmero 15. Situada en lo más 
céntrico de la ciudad frente al Pasco 
de Martí. En ella encontrarán los se 
flores huéspedes amplias y frescas ha-
bitaciones, exquisita comida- y un ser-
vicio esmerado- Hos,-,éde=e en esta ca-
sa. Monte, número !.">. frente al Pradc. 
Teléfono M-1315. Habana. 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario Teléfono A-4718. Departamentos y habí-taclones bien amuebladas, frescas y muy limpias. Todas con balcón a la calle, lo* eléctrica y timbre. Baños de agua ca. lienta y fría. Plan americano; plan eu-ropeo. Prado, 5L Ilflfrana. Cuba. Es la mejor localidad «»» ciudad. Venga y véalo. 
E ALQUILA UNA HABITACION, 
amudblada y luz eléctrica, en casa 




una oficina, calle Cuba, con uso de mil-
quina, luz eléctrica, bureau. entrada se-1 
parada. 25 pesos al mes. Apartado IIÍO. i 
Correos. 
C1S0 4d.-6 
PRADO, 87, AI.TOS, SE ALQUILA UA' departamento con tres habitaciones, balcón a la calle. Precio, SO pesos. 
479 12 e _ 
HERMOSO DEPARTAMENTO, CON vista a la calle, casa nueva y de orden. Neptuno, 183, altos. 
661 8 • 
SE ALQUILA EN MONTE, NUMERO 2, letra A. un hermoso departamento de | 
dos habitaciones, con vista a la calle, i 
Se exigen referencias. 
548 0 en | 
SE AXiQUILA UNA HABITACION ES. | pléndida. grande y muy fresca, con vis ta a la calle y bien amueblada, y en la! 
misma un departamento con dos habita 1 
clones y saljta con vista a la calle y 
su cocina, propia para una corta familia:! 
es muy fresco y ventilado. En Comnoc-1 
tela. 10. altos. En la misma se admiten I 
abonados a la mesa; buena comida y ba-
rata. 
450 19 en 
C ÔN VISTA AL PASEO, MAGNIFICO J apartamento amueblado, con dos dor- | mitorios. Prado, 65. altos, esquina a Tro-
cadero. Oomidas variada», morallda;], 
esmerado trato y precios módicos. 
751 10 e I 
BRAPIA 08. A DOS CUADRAS DEL I 
Parque Central, se alquila regia ha-' 
bltación de 6 por 5, con gabinete de mam- . 
jaras de tres por dos, balcón a la ca-; 
le. lavabo agna corriente, luz eléctrl-1 
ca. limpieza, etc., exclusivamente a ofi-1 
ciñas u hombres solos de moralidad, [a [ 
forma el portero. 
861 _10_ en__ | 
OE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
O y una habitación en casa particular 
acabada de fabricar de cara a la brisa. 
Rernaza. 1S. segundo piso, izquierda, a 
dos cuadras del Parque Central en ca- j 
sa de moralidad. Se piden y se dan re- | 
ferencias: a hombres solos o matrimo-
nio. No hay niños. 
712 9 « 
QU: ALQUILAN, Jl'NTAS O SEPARA-
O das dos habitaciones, altas, con luz 
v servicio Independiente, a personas 
mayores, de modalidad. No hay más In- ¡ 
quliinos. Campanario. 226, altos. Entrada 
por Carmen. 
175 9 e 
E ALQUILA t NA HABITACION Ai 
hombrei solos, en Cristo, 16, altos. | 
765 10 e ¡ 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para fomfoi 
montada coma Us mejores '. Ĉfler 
Hermosas y ventiladas habitacíoao, 
con balcones a la calle, luz pera* 
nente y lavabos de agna corriente- Ba* 
ños de agua fría y caliente. Buena o 
mida y precios módicos. Pt̂ pietaris: 
Juan Santana Martín. Zufafei:*. 83. 
léfono A-2251. 
HOTEL PAN AMERICA 
Oran rasa fabricada expresamente; frw 
ca y moderna, para huspodaj'e. Habltv 
ciones con agua corriente; especial p»* 
r;i familias. Magníficos .ñaños con af» 
caliente. Se admiten abonados a la B#* 
sa. Lamprilla, 58, esquina a Aguacate. 
S5 11 
I?N PRADO, NUMERO 115, SE ALQCI--/ lan dos bamitaciones en el acgnnd» 
piso. Hay cocina y espléndida arotet, 
Solamente a personas sin nifio. se 
quina Se exigen referencias. Informa», 
de 12 y inedia a 2 de la tarde y de 7 a » 
de la noche, en loa bajos. 
179 !> 
SE ALQUILA EN EL EDIFICIO OlA-.. varrieta. Campanario y Virtudes, ac* 
bado de construir. Varios anaru»'""" M, 
de 150. 200. 225 y 250 pw_-_. 
245 8_ea_ 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS T ttt*-- cas habitaciones, para uno o dos c»-
bal'.eros. Magnífico bafio. teléfono yJ™* 
toda la noche Módicos precios. ARU»' 
cate, 86, altos. 
310 13j!n_ 
I' N _GALlÁÑO, 68, ALTOS, CASA »>* J moralidad, se cede una babitacioo 
amueblada elegantemente, con balcón 
la calle y todo servicio. 
328 _J3_£fU 
17*N LA ORAN CASA AMARí.UBA, -i entre Habana y Compostela, s« quila un espacioso apartamento, ^ 
vista a la calle, propio par» «tf̂ P*" 
480 " J ^ . 
HA N BERNAZA. 52, SE ALQUll^í* 
JJJ bltaciones a hombres solos. 
HO 
AIIQUILA UNA HABITACION * 
O hombre solo, en casa de moralia»"-
Precio: 18 pesos. Someruelos, 21, 
011 
ALQUILAMOS HABITACIONES 
Amuebladas, desde $40 a $100 m*"' 
suales. todas con agua corriente, 
pléndidos baños, agua iría y cabe»*' 
Gran servicio de restaurant, C*™*J* 
postería y helados LOS p̂ JfOs adelan-
tados. Hotel Cuba Moderna. Co»t»» 
Caminos. Teléfono M 3569. 
OY ORAT1FICAC - . AL QtTE C0-
siga un cuarto de 10 6 12 pesos. " 
rijir^e: .San Ignacio y Jesús Mirla. ^ I ) 
cherla. 
560 P « 
rINCUENTA PESOS EN EFECTIVO •' al que me proporcione una ""¿gK,-clén de altos o bajos, que tenga ^ dos cuartos y servicios sanitario* ̂ ^0. no gane mAs de 60 pesos, tramo con»»̂  ^ «Ildo de San Rafael a Zan Lázaro 
lo. EWrigirse a t. llamen al teléfono unten por Joaquín * 
s 
PALACIO T0RREGR0SA 
Departamentos para oficinas, con ser-
vicios sanitarios privados. Hay ascen-
sor. Compostela. 65; luz toda la no-
che. 
1027 
/^Ai-A PARTICULAR. SE ( KDERA I N 
\_ liormoso departamento propio para oficinas o despacho, en c! punto más réntri«-o de la Habana. Darán raẑ n «»n Sin Rafael, número 2. ei señor R. Coro-nas, barbería de Inglaterra. 852 a e 
O E ALQUILA, EN TEJADILLO, 20, BA-i 
O jos, una habitación para hombre so-
lo, de moralidad y que traiga buena re- | 
ferencia. En la misma informan. 
752 9 m j 
Se alquilar una o dos habitaciones.' 
muy buenas, en el seguido peo de la 
casa Monte, 49 y medio, frente a!! 
Campo de Marte, Razón, en la píate-: 
ría de los bajor 
810 10 e 
Casa para familias. Campanario, 42, 
En esta hermoss casa se alquilan es-
pléndidas habitaciones, con toda asis-
tencia; y se admiten abonados a ía 
mesa a precio módico. 
*ras>* 
Infanta a Oquendo. Dirigirse^ a 
buró, número 2. o llamen a' 
mero M-30SC Pregunten poi 
varro. t̂i 
OE ALQUILA UN APARTAMENTO^ 
O dos habitaciones, altos, a pe-r 30 
de moralidad. Marina, 4a Su prec» 
pesos. 9 en 
6S8 ^ "T 
C E ALQUILA EN CASA DE ^ ^ e O 
O dad un cuarto alto y otro WU" 
Manrique. 163. g e»^ 
. . ._ -gfi 
C E ALQUILAN nABlTACIONE-
O casa moderna y con *""í0*ls0. San Ignacio número 12, primer pis, e0 
C92 
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Su precio " 
9 en. 
8 *B. 
,e to« Un motor de TEPOI 
- , f-'f*da,3,a velocidad. Una 
' * « p: de alta ^ 1 ( £ u f , . e myec-
í i i S t D^troit,^riidas B. Audecert 
^ ^ r i * ios Ba^o . 
- ^ ^ ¡ ^ ¡ ¡ r d ^ í ^ c h o s y acciones 
S* t r a , P t ^ l e o en el Cementerio de 
í ^ ^ e l N . £• cuadro 22 cam-
Coio*' Z Dará informes al que lo so-
^ J o s e f a S á n c h e z de A z « y . ca -
^ a i r n - e r o 84. P . del R . o . ^ 
'' ~ ACFRO. de 600 P I E S , D E 
í t * » « j a . P ? r• y un c^ble de 2- a H 
J^o» quln1»1- v,55o quintal, y, una vlg:i 
ITs; P0' L ' ñor 5" v 2 de 10 metros 
¡ J tí metros Por * • Tacho8 para co-
í r ^ ' w T c a acidad 100 galones, a 40 
^ 3 a C a U a d a de Jesús del Monte. 
c' 18 en 
.«IT^DE LO, de 16 POR» 8' POR 
l * * * * ¿ nnedí n 21. a 4 pesos quin-
^ • ñ ^ m " nuevas También ven 10 
le HiHPas de 9' por 4" por 3116 n 
uln a v una tapa de hierro en 
ni.na P"a un taque clUndr co 
f, de dlflmetro Calzada de Ja-
Monte. 183, Santaballa. 
SE VENDEN R A I L E S CON SV8 T-.OB dazas, completos, de 20. 30 35 y 40" 
libres; entrega inmediata. Pagos de con-
tado. Informan: Agust ín Sancho. Amar 
gura, 94, altos. 
661 9 eu 
T I MOS H I E R R O NEGRO DE 1 1 4'", c* 1 si nuevos. p<ira rrnndes tendidos de 
agua, pues tenemos 225 quintales, a 5.50 
pesos quintal. Calzada Je-ús dei Monta, 
185. Teléfono 1-1356. Santaballa. 
222 18 t a l 
TANQUE D E H I E R R O C I L I N D R I C O , M por 7, inmejorable, capacidad 6.000, 
galones, propio para petróleo o agu.i, | 
etcétera. Ttambién de igual forma de 
1.000. 2.000, 3.000 y otros abiertos, mnv 
baratos. Calzada de Jesi^s del Monte,! 
185, Santaballa. Teléfono 1-1356. 
222 18 en i 
LL A V E D E H I E R R O P A R A TUBOS de i 14»'. nueva, en su caja, muy barata;' 
40 pesos. Hojalata tenemos un lote casl-í 
como nueva, la detallamos a 15.50 pesos. 
Alambre vendemos un lote; puede ser-
vir para amarra yerba Calzada de Jesús 
del Monte. 1S5. 
222 18 en 
SE VENDEN LOS M A T E R I A L E S DE Marina, 16 entre Principe y calle 26, 
ladrillos, teja francesa y criolla, losas 
de azotea mosaico, rejas y puertas. E l 
duefto en la misma. 
47182 12 e 
O E VENDE UNA H O V I L L A . T I E N E UN 
<J mes de parida. Buena para le^he y 
buena ra~.a. Puede verse a todas boras: 
Agua Dulce, 1U. Antonio Santos. 
10 e 794 
SE V E N D E . EN A T A R E S T MARINA, número 3, Jesús del Monte. 25 muías 
maestras, nueva*; 10 mulos de uso; 5 
carros de 4 ruedas; 3 bicicletas volteo; 
dos calballos de monta de quintoque. 
A precio do moratorio. Jarro y Cuer-
vo. 
955 6 e 
\ NDALUZAS A Z U L E S : VENDEMOS VS trío (dos gallinas y un gallo), de 
esta exclente raza ponedora; jóvenes y 
magníficoa tipos. Precio 20 pesos. Lo 
remitimos ai interior, afiadiendo flete. 
Granja Avícola Amparo. Los Pinos. Ha-
bana. 
518 9 «B 
14 en 
D E A N Í M A L E S 
gfuballa. 
SE V E N D E UN HERMOSISIMO PONY, de monta y tlrp. propio para regalo 
a nifio. con magnífico equipo para mon-
ta. Se da muy barato. Informes: S. M. 
'íómez; Marina, ÍL 
C22 8 e 
HUEVOS P A R A C R I A S DE G A L L I N A S de raza: catalana del Prat, LigUt 
Orabmas, Rbode Island Ued. Barred Plv-
raouth Rocks, Anconas y Whlte Leghorn. 
a 25 centavos cada uno. garantizados; In 
terlor. 4 pesos docena, flete pagado. An-
tes de comprar huevos, vea las galli 
ñas. es muy importante. Vis í tenos: Gran 
Ja Avícola Amparo, Los Pinos. Haba-
na. 
518 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN ES^»BLO OE BURRAS fle I/ECH» 
Relasroarn y Podio Te>. a-48ia 
Burras criollas. * 'das del ra's enn ser-
íelo a domlciMo o en el establo a to-
'as horas de1 día y de la noche, pnea 
rengo un se -vicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las 6r 
lenes en seguida que se reclben. 
Tengc sucursales en Jesús del Mon-
to, en el Cerro, en el Vedado calle A 
17, y en Onanabacoe calle Máximo 
¡ómez, número 100: y en todos los ha 
'loa de la Habana avisando al telefo-
no A 4610. que serán servidos Inmedia-
tamente. 
b u e n c a b a l l o y b a r a t o q u e v e n g a N ^ ^ a s 0 ^ ? 5 ^ i t c h ^ 0 ^ c " 
a v e r estos e n l a ca l l e 2 5 t n ú m e r o Lrdaon ^ V k ^ r ^ Apar 
7, entre M a r i n a e I n f a n t a . H a - j * ¡ 
b a ñ a . 
J C S E C A S T 1 E L L 0 Y O L 
T E L E F O N O A - 4 0 2 9 
47137 26 e 
C A B A L L O S D E P A S O D E 
K E N T U C K Y 
A c a b a m o s d e r e c i b i r o t r o g r a n 
c a r g a m e n t o de c a b a l l o s d e p a s o 
de K e n t u c k y . D o s s e m e n t a l e s , v e i n - ! 
te j a c a s y d o c e y e g u a s , todos f inos 
y n a t u r a l e s de p a s o , sanos y b ien 
d o m a d o s , d e c u a t r o a siete a ñ o s 
de e d a d y d e m á s de siete c u a r t a s 
de a l z a d a . 
L a s j a c a s y y e g u a s las v e n d e -
mos a p r e c i o d e m o r a t o r i a , de 
tresc ientos a o c h o c i e n t o s pesos c a -
d a u n a . 
E l que q u i e r a h a c e r s e d e u n 
S e v e n d e n Í 0 0 u iu ias , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de l e che , de 
13 a 2 5 l i tros d e l eche d i a n o s . 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; l o r o s c e b ú s 
y o tras c l a s e s ; c e r d o s de r a z a , pe-
rros d e v e n a d o ; c a b a l l o s d * K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o m s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s de c o c h e ; novi l los f l o n -
GA L I i I N A S D E RAZAS: R E S U L T A L U -cratlvo negocio criarlas, como sport 
o para explotación dado el reducido pre-
cio del maís. Tenemos Rbode Island Reds. 
Legborns. blancas. Barred Plymouth 
Rocks, Llght Brahmas. Anconas motea-
das. Andaluzas azules y Catalanas del 
P r a L Tipos ejemplares. Jóvenes, aves de; 
utilidad a base de 200 huevos anuales' 
cada una Vendemos sueltas o en lotes;) 
despachamos al Interior por exnreso. An i 
tea de com ->r*r gallinas de pura ra-za. 
v i s í tenos: Granja Avícola Amparo Cal 
sada Aldabfi, Los Pinos. Habana. 
613 9 en 
Se compran hasta veinte y cinco va-
cas criollas, nuevas, de poco tiempo 
de paridas, que garanticen de 7 a 8 
litros de l e«he diarios cada ana. Dir i -
girse a Manzana de G ó m e z , 521 A . De 
1 a 5 de la tarde. 
476S0 ! • «» 
TRAOft 
v V A 
L B L U M 
Rec ib í hoy: 
50 vacas Holstein y jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein. 20 toros y va-
d a n o s p a r a c e b a , en g r a n cant i - ; ^ •Cebú." raza pura. 
d ^ J . d e tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 100 muías maestras y caballos de 
b u e y e s m a e s t r o s -e a r a d o y c a - Kentucky. de monta. 
mmmk* Vende más barato que otras casas 
C a d a semana llegan nuevas reme 
V i v e t , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 Í •. _ 
V I V E S . 149. l e í . A 81 ? 2 . C 7917 
S E V E N D E N 8 5 0 M U L O S 
Acabamos de tener ofrecido por nues-
tra oficina principal en St. Lonls. Mis-
souri, ochocientoa cincuenta mulos a 
precios muy ventajosos. Y los cualea te-
nemos el gusto de ofrecer a nuestros 
clientes a precios muy baratos. 
Aprovechen la oportunidad de conse-
guir mulos buenos y baratos. 
También para el día 11 de este mes 
esperamos recibir on gran surtido de 
vacas de razas lecheras. Viniendo de las 
razas Jersey Holstein y Guernsey. 
H A R P E R B R O T H E R S 
C o n c h a y F o m e n t o . 
H A B A N A . 
«47 13 e 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
- i M A N U E L L L E N I N I P U E N T E S G R A N D E S I Centro General de Negocio.. Me hato T ™ ? * 1 ^ P ^ ^ H ^ ^ V o : 
C O M r K A S 
Ptjeo comprar propiedades hasta 
IJS.0OO, pagando con check ínter-
resido del Banco Español . Informanr 
C C. Callahan; Manzana de G ó m e z , 
H? Teléfono A-9682-
m 10 • 
OK COMPRA UNA CASA EN S4.500, 8E 
Souleie negocio. Informan: Gloria, nú-
15 e 
nOY KKOAI.IA. POR COMPRA O A L -auJier de una casa pequeña en el Vedado con 3 4 dormitorios, Jardín y 
•traje que esté aituada en Linea o cer-
C * Tiene que ser de p nta bii.,a. Dlrl-
E M » Propietario. Apartado 311. Ha 
0223 4d.-8 
pOUPRO CASA DE AZOTEA, D E 6 a 8 
V mil pesos, en efetivo, que esté 
comprendida entre P''r''-p Várela y los 
muelles. Informes: Tc.uüillo, 37. bajos. 
376 0 e. 
C O M P R O C A S A S 
Chicas y medianas, en la Habana y sus 
karrloB. a precios razonables, en efec-
tivo. Figura», 78, cerca de Monte. T e . 
Mono A-GOl'L lio 12 a. ü. Manuel Lle-
StD. 
561 14 e. 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas, en todas cantidades. Of ic ina: 
Monte, 19, altos. T e l é f o n o A-9165. 
De 8 a 10 y de 12 a 2 . 
• 13 en 
Cl DESKA COMPRAR, PA<;a\DO DK 
Otetiia'lu y cu ei'ei-tivo. un- .'asa d" 
• laO mil posos; lia de ser en au Justo 
p ° 0 7 no dlspirates; se prefiere quo 
•Na esiableoiuiicnto en los baj'os y ha 
•I «er dentro do !a ciudad. De no ser 
«Ito directo con el Interesado, es in-
•JU se preíenten. J B. Banco de Cana 
«. niimero '.>09; telí-fono M-U328; do 10 
de 3 a 0. 
~901 8 en 
L L E I  
E n $2.500 y reconoce' $1.600 en hlnote-
ca, bonita casa, azp'sa, sala, comedor, 
dos cuartos. Una ouadra de los tran-
vías, Cerro. Figuras. 78. Teléfono A-6Ü21. 
De 12 a 0. 
C U A T R O C A S A S A $ 7 . 5 0 0 
Azotea, portal, sala, saleta tres cuar-
tos, comedor al fondo, patío y traspar 
tío grande. Juntas o separadas. Avenida 
Prlmelles, Cerro. Figuras, 78. Teléfono 
A.6021. De 12 a 9. Manuel Llenln. 
C U A T R O C A S A S A $ 8 . 0 0 0 
Cielo raso, portal, sala, columnas, sale-
ta, tres cuartos, comedor al fondo, pa-
tio y traspatio, a'untas o separadas, cer-
quita tranvía. Figuras, 78. Teléfono 
A-0O21. De 11 a 9. Manuel Llenln. 
3C2 14 
C¡ • VENDE CASA NUEVA DE DOS plan 
^ ' ti.s enn t ui-ol^n moderna, situada 
en San Nicolás. 252. casi esquina a Co-
rrn'p^. Dirigirse a Progreso, 26. Teléfono 
A-5024. 
600 8 en_ 
^ O Ü L r x G A K U L A Y D E L V A L L E 
E S C U I T O R I O : EMPEDUADO, 30 BAJOS. 
D E 9 A 11 Y D E 2 A 5 T E L . A.228tí. 
PARQUE C E N T R A L : Inmediato a él 
gran casa moderna, dos plantas, doce 
cuartos, renta 5.800 pesos anuales. 27.000 
y 33.000 esoao hipoteca al siete por 
ciento. V I B O R A : Hermosa uist, inmedia 
ta a Estrada Palma y la calzada, moder-
na, "brisa, diez cuartos, lujoso buño, cuar-
tos y servicios de criados, U1.000 pesos 
PÁBQÜE T U I U L O : Inmediata a él va-
rias / sas chicas y cuarterías, todo en 
un soio cuerpo, 050 metros, renta anual, 
un solo inquilino. 2.780 pesos. Precio: 
33.500. PRECIOSA CASA. Cerca de Co-
rren, moderna, muy hermosa, 7 900 pesos. 
Por cheques del Nacional. Vendo terreno 
magnífico. Reparto Ensanche de la Haba 
na, frente a un parque y cerca de Car . 
los 111 26 por 35 varas. Flgarola, E m -
pedrado, 30, bajos. 
8 
G A N G A S 
E S 
Calle Real, vendemos una casa. Tiene 
1.000 metros cuadrados, en 13.500 pe-
sos. Esto es una verdadera ganga de 
moratoria. Informan en Prado, 64 de D 
a 11 y de 3 a 5 J . Martínez y Cumpa. 
Qía. 
31 11 en 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casaslr P F R E ^ 
¿Quién compra casas í . . . P F B B Z 
¿Qul'-n venad fincas de campo? PKHKZ 
Quién compra fincas de campo? P L K K / 
¿Quién t'. i < dinero en hlroteca? P E U E Z 
Los oevoctwa de esta rasa son serlos y 
rooervados. i 
it»'-. . , . m 3* sitos 
P R E C I O S A C A S A E N E L V E D A D O 
Se vende o se alquila en precio de oca-
sión, en la M r te alta del Vedado, una 
hermosa residencia para familia do gus-
to, en vecindario distinguido, calle 17 
esquina a letra, de sólida construfclfin. 
agua caliente, garaje para dos mftqui-
hall. 7 habitaciones 2 espléndidos na-
nos Intercalados en cada banda con to-
do el confort necesnrlo, pantry, cocina, 
agua valiente, garaje • ara dos mflqui-
nas, con 2 habitaciones altas, jardín a 
las 2 ralles y parque inglés con arboll-
tos fruWiles: edificación y Jardines en 
1816 metros: grandes facilidades para el 
negocio. Informes. Egldo, 2, por Drago, 
Síes. Teléfono A-OSOá. 
•1762'.) 8 e. 
SE VENDE UNA CASA DEDICADA A inquilinato, en Calzada, cerca de To-
ro, da a dos calles, mide 341 metros, 
de dos plantas, tiene 16 departamentos; 
gana |220 y estft muy barata; se deja 
arte en hipoteca; trato directo. Info*--
maríln: Egldo, 13 
SO 10 e. 
R U S T I C A S 
SE VKNDK l NA MAGNIFICA F I N C A a medio kilómetro del . dblado de 
San Antonio de los Safios, compues-
ta de 11 cahullerlas de tierra colorada, 
de primera, casa de vivienda de mampoa-
terta, 8 casas de tabaco; la atraviesa el 
Río Ariguanabo; para mfts Informes 
pueden dirigirse a Prado. 31, altos. 
881 11 e. 
534 7 en 
SE V E N D E , A UNA L E G U A DE BA-hla Honda, una finca de 13 y media 
cahallerías de terreno, con monte fir-
me, 14 mil palmas, una cerca de malla 
que costó cuatro mil posos. Tiene agua. 
Fértir. 200 encinos, de raza americana, 
40 cabezas de ganado vacuno, diez ca-
bezas de ganado lanar, 3 cafetales, 1.1 1 
caballería boniato, 4 caballos, gallinaa, 
guanajos y patos. 6 fAbrlcaa una Incu-
badora y aperos de labranza. Se admi-
te el ago en c heck del Banco Nacional. 
Informan: Habana, 51, altos, y en Law-
ton, 11, Víbora, entre Santa Catalina y 
Milagros. Braulio Fuentes. 
060 S e 
SE A R R I E N D A FINCA T R E C E CAI'.A-llerlas terrón virgen, propio para cu-
fia, ganado o frutos menores, aguada na. 
tural, po^o fértil. Toda cercada. Infor-
mes': teléfono M-2367 J . M. Valdivia. Ca-
lle Habana, número 00. altos. Habana. 
439 11 en 
E S T A B L E C I M I E N O S V A R I O S 
TTKNDO V I D U I K R A DE TABACOS Y 
V cigarros, venta diarla 43 pesos. Ga-
rantizados 5 aflos contrato. $63 alqui-
ler con comida. Precio, 92.500. F . Cuen-
ya. Gal laño y Dra gones, café. 
1020 10 e 
fVfltrA Hpnpral A» N.<rn/.U. M . L _ - _ n T T R S MIL PESOS EN P R f M t R A H l -L  U  negOClOS  B j  1 potecl.sln Intervención de correüo-
cargo de comprar, vender, traspasar Le3'sSÍ^OCbeu¿nar Cp1rô edaandUtt,de,'e.afa 11': 
toda clase de establecimiento^ bote- fci^íjSft S S S S S . en Übl8p0• 
les, casas de h u é s p e d e s y de inquili-
nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara- ' 
jes. Of ic ina: Monte, 19, altos. T e l é - ' 
fono A-S165. De 8 a 10 y de 1 a 2. 
Alberto. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
V e n d o en 4 m i l pesos . M i l a g r o s , 
c a s a c o n p o r t a l , s a l a , sa l e ta , dos 
cuar tos , t r a s p a t i o . G r a n c a s a e n 
S a n B e n i g n o , c e r c a de C o r r e a , j a r -
d í n , Dorta l , s a l a , c inco c u a r t o s , co -
t t DESEA COMPRAR UNA CASA DE m p J « r f racnnt 'n r o n a r b o l e d a e n -
g ona planta, moderna, de sala, saleta, uieOOr, i r a s p a i Ü COD arDUIRUd, C B 
£o ,or tVui ter ln0^ í ^ d T B ^ o T ^ ' a t r a d a a u t o , e n 2 0 m i l pesos . S a n -
Br^oaa*-deSjUanPdot mlta^^n " b K " t a I r e n e , m o d e r n a , p o r t a l , s a l a , 3 
t £ ¡ T a i 2 A ^ r t a altos• de 8 cuar tos , c o m e d o r , pa t io , t r a s p a t i o , 
^ ^ ^ m ^ a m m i ^ ^ m ^ á m m * l * entó i s e r v i c i o s , e n 1 6 m i l p e s o s ; v a l e 
VENTA 0 F F I N C A S U R B A N A S * ! 2 0 ^ M u c h a s p r o p i e d a d e s e n 
v e n t a , h i p o t e c a s y c h e q u e s . S u á -
rez C á c e r e s , H a b a n a , n u m e r o 8 9 
I mí, l)E LNA P R O P I E D A D D E 600 
il» nir08'. e.ntre "abana y Vedado, pro-
l í t . i '"''"strlales o para reedificar; 
(Si«B ím11'1".1'10 mfts de ^-M; trato en «•"jnu, 60, p^luteria. 
; / — _ o »>. 
REPARTO SANTO» SUAREZ, T R A S -
RUtootA i"" SOlnr con tres cuartos do 
OB «itrAla y azotea, cuarto de baño 
^ entronque al alcantarillado y ga-
B*'uoi'n í̂l re tener buena vivienda 
E l » i'i "'"ero, vea esto hoy mismo, 
f 910 16- Señor Wpez. 
C170 4d.-5 
10 e. 
JASAS EN SANTOS SUA-
i tuHdrn calzada, tres rail 
ido, a $8.000 y $5.500; otra, 
una bodega en Zanja^ sin 
mo para indu.strius, chu-
11. Santos Suárez, Vllla-
11 e 
flí-RM'.SA CA>A, DE BíQCINA, EN 
Pl«ta tr». b,l"re'!' vendo. Tiene sala, 
••nVina Cl,art0s grandes, cuarto de 
í?r t<L0&) r J l)atio- moderna. Se da 
c-*» ii s reconocer una hipoteca de 
• T V * P01" ciento. Manrique, 78. Da 
V ' Í ^ O - VENlTíTllERMOSO C I I A -
^Wor 0'",rî a ® -1 J 23, con sala, co-
li% en in« 'k t-íLa,'to ae criados. Jardín, 
t r^ ;.7,.. . •'0*- Arriba tiene saleta, 
í0, *Olco r . n ^ y cuarto do baflo. Pre-
» 2̂  -'co. SJO.000. Manrique, 78, de 12 
VENDO UN C H A L E T , EN E A VIBO-ra. Reparto Mendoza. Dos plantas 
y sótanos. Tiene $16.000 hipoteca. Admi-
to check. También lo trato ' or terreno, 
necesito S6.000 al 10 por ciento para la 
Habana y vendo 4 casitas en Jesús del 
Monte. Reparto Mendoza, a $5.500 cada 
una. líaibana y Obrapía. De 10 a 11 y de 
, 3 a 4. 
! 350 8 e 
VENTA, 4 CASAS, AZOTEA. E N SAN-tos Suftrez, a $6.500; dos de azotea y 
tejado, gran traspatio, a 7.000: tres ex-
tensiones en Ltos Pinos para Industria, 
facilidad chucho, 50.000. 80,000. 200,000. a 
'setenta centavos, a sesenta y a cincuenta1, 
casi sin dinero. Dolores, 11. Santos 
Sufirez. de 1 a 7, Vlllanueva. 
3S1 10 
VTENTA, ACSA, CALZADA DE JESUS del Monte, cerca Toyo. $17 000; otrt, 
Santos Suaiez, con $0,000, contado, con 
cuatro cuartos, garaje, finca rustica a 
media legua de Sun -Tosé de ias Lajas, 
| 7 caballerías. $42.000. superior para to, 
do. Dolores. 11. Santos Suárez. De 1 a 
, 7, Villanueva. 
381 10 e. 
CJE V E N D E , E N L A C A L Z A D A D E I N -
¡Otanta, cerca de Carlos I I I , un terre-
no con 3.000 varas. Informan: Infanta. 
32-A, casi esquina a San Rafael. Do 5 
a 7 p. m. Apartado 65. 
750 13 e _ 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A E N L U Y A -nó, un solar de dos mil metroa cua-
drados, cerrado con tapia de cemento, co 
lindante con el Matadero Industrial, pro-
pio para depósito de maderas o cosa anft-
loga. Informan en Malecón, 25, bajos. 
Sefior "^LpudoV 
685 15 en 
r^o" OLO—S00 PESOS D E CONTADO 
y el resto a pagar en pequeñas men-
sualidades, se vende una espaciosa par-
cela de terreno, de esquina, en Luyanó, 
buena inversión para el presente y por-
venir, por tener calles, aceras, alcanta-
rillado, cerca de trnnvía, calaxada y de 
la Habana. Para Informes: calle do Si-
tios, nOmero 76, de 3 a 5 de la tarde. 
709 0 en 
RE P A R T O S L A S I E R R A , A L M E N D A -res y Ampliación de Almendure;). 
Vendo varios solares en estos magnífi-
cos repartos, a precios muy reducidos. 
Véame v hará un buen negocio. D. A r r u . 
saeta. 'Virtudes, 122, baj'oa. 
956 0 en 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Compro y vendo toda clase de estable-
cimientos y negocios. Informes: Amis-
tad 136. B. Crarcía. 
V E N D O 
Una "bodega, sola, en esquina, en 3.000 
pesos, en buen punto. Tiene buena ven-
ta; y otra en 6.000; y otra en 8.000 pe-
sos. Informes: Amistad, 136. B. Uarcía. 
RE S T A U R A N T , VENDO O A R R I E N D O a persona Inteligente y de algunos 
recursos. Es buen negocio. Informa: Je-
sús Trabadelo. Monte y Belascoaln, pe-
letería, al lado del Banco de Córdoba. 
813 1« • 
Se vende un enfé y reitaorant. bien si-
tuado En los altos tiene 24 habitaciones. 
Ha'«e esquina el caf* Hace un promedio 
de 150 pesos diarlos Rentan los altos 
y los bajos 350 pesos; contrato seis afios. 
Mi* im'ormea: Monte. 10, altos. De 8 a 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
F A R M A C I A S 
Vendo rarlas farmacias, tengo dos en 
11 Habana, en buenas condiciones: tam-' 
Dl«»n nna en el Cerro v una en Jesús 
del Monte, todas* están bien situadas, 
con bastante existencia y hacen unn 
venta de dos a tras rail peños de ven-
ta mensual y todas tienen contrato In-
forman- Monte. 19. altos: da 8 a to • 
de 12 a 2. Alberto. ¡ 
9W i s , n 
SK V E N D E UNA BUENA HODEOA, ftrní cantinera, sola en esquina 'bien 
surtida. Buena ventii. Poco alquiler y 
buen contrato. Se da barata. Informes: 
en E l Baturro; Egldo, ea Evello. 
283 11 e. 
C A S A D E H U E S P E D E S ^ 
Vendemos dos. próximas a Parque Cen-
tral. Una de ellas tiene 40. habitacio-
nes amuebladas y la otra treinta. Se 
dan baratas, admitimos cheques. Infor-
man: Prado, 64, de 0 a 11 y de 3 a 5. ^ 
J Martínez y Compañía. 
SI 11 en I 
i •• 
GA B I N E T E D E N T A L MODERNO, nue-vo, so vende. Puede verse de doce 
a una en Consulado, 45. bajos. 
464 10 en 
C o m p r a m o s c a s a s y s o l a r e s . 
I b a r r a y P o r t a s . 
O f i c i o s , 1 6 . T e l . A . 4 9 5 2 . 
635 13 • 
L a m e j o r i n v e r t i ó n : w 
so lar en l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y c é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o de R e a l E t * 
t a l e . O ' R e i l l y , 31 M e -
fonos A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
C 3440 l a * 
D I N E K O E 
^ H I P O T E C A S 
UU I N C E MIL PESOS, EN C H E C K D E L Banco Enpafíol o Nacional, tomo por 
0 mes>»8. Garantías a satlsfaclón. Su&-
rei, 6. 
027 10 e 
J O R G E G 0 V A N T E S 
Da dinero en hipoteca. Vende y com-
pra casas. Uanana, 59. Teléfonos K-9505 
y F,1667. 
348^ 19 e. _ 
S I U S T E D N E C E S I T A N E G O C I A R 
sus cheques Intervenidos de Bancos, ban-
queros o caja de ahorros, o vender ac^ 
clones de ios Bancos Español y Nació , 
nal, pase por Factoría. 6, bajos, oficinas 
de Mlrnlbai, que los comi<n en cual-
quier cantidad. Teléfono M-933S. 
293 11 en 
D I N E R O 
E n h i p o t e c a s , e n t o d a s c a n t i d a -
des . V e n d o y c o m p r o c a s a s y so-
l a r e s , c h e q u e s , e t c . 
V e n d o c a s a s c o n c h e q u e s . 
S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a ' n ú -
m e r o 8 9 . 
C171 4d.-5 
PA R C E L A D E S7J loma do la ünlvi 
Miguel y Camino de 
ción de L . Tiene si 
el fondo. Se vende i 
tervenldos del Ban< 
>8. E N L A 







» Ir.ternaclonal. Francisco Oarrldo. Lon-
la del Comercio, tercer piso, de 9 y me-
dia a 12 m. y de 2 a 4 p. m. 
9 « • „ 
KAN NEf.OCIO SE T R A S P A S A UNA 
J mun'.ana que mide 8.000 vmas en el 
reparto Santo Suarw: para su pnRO so 
admiten cheques tíel Nacional e Inter-
nacional Informan- O'Kellly Bt 
47675 W 
Consolide su dinero. Frente al Chico, 
la gran finca del señor Presidente de 
la R e p ú b l i c a , se venden varias parce-
las de terreno con muy buen arbola-
do, agua, luz y t e l é fon o . Fáciles^ co-
municaciones con la Habana y c ó m o -
L I Q U I D A C I O N D E C I N C O C A S A S c ' a t a d T ^ n f o r m a T c . " M o n t e . 0 H a -
baña , 82. T e l é f o n o A-2474 . 
p 80d.-4 
V E N T A I M P O R T A N T E 
P o r $ 1 5 0 . 0 0 0 se v e n d e u n 
m a g n í f i c o negoc io en la p r o v i n -
c i a de M a t a n z a s q u e d e j a u n a u t i -
l i d a d a n u a l d e $ 7 0 . 0 0 0 c o m o se 
p r o b a r a a l q u e lo so l ic i te , d a n d o 
f a c i l i d a d en la f o r m a d e p a g o . 
C o m o q u i e r a q u e es ta v e n t a es 
d e b i d a a e n f e r m e d a d d e s u d u e ñ o 
u r g e u n a p r o n t a r e a l i z a c i ó n . 
P a r a i n f o r m e s : G a l i a n o , 1 2 7 , 
al tos , 
C248 M.-7 
" M A N U E L L L E N I N -
Corredor legalizado, compro y vendo 
casas, solares y establecimientos; di-
nero en hipoteca; no tengo socios ni 
empleados, solo garantizo mis actos, 
seriedad y rapidez. Figuras. 78, cerca 
¿e Monte. T e l é f o n o A 6021, de 12 
a 9 . 
B A N C O 
I N T E R N A C I O N A L 
V e n d o u n s a l d o e n 
c h e c k s no m e n o r e s de 
$ 1 . 5 0 0 , h a s t a $ 5 0 . 0 0 0 , 
a l 4 8 p o r c iento d e s -
c u e n t o . S i no t r a e n el 
d i n e r o p a r a h a c e r e l 
n e g o c i o es i n ú t i l . D e 1 0 
a 1 2 y de 2 a 5 . A g u i a r , 
9 2 . D e p a r t a m e n t o , 1 5 . 
S E S O L I C I T A N 
Dos mil pesos, al dos por ciento, paga-
deros en diez mensualidades bien ga-
runt izados. Informan: J . Martines de 0 
a 11 y de 3 a 5. Prado, 64. 
536 0 e 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primer» y segunda hipoteca, en to-
dos runtr.s en la Hal-^r». y sus Repar-
tos, en todas cantidi. Prestan, s, a 
propietarios y comerciuules. en p.^aré. 
Pignoraciones de valores cot^ Mes (Se-
riedad y reserva en las opera .i.uea) Bo-
luscoafn. 34. al'.ys: de 1 s 4. juno VCréz. 
C H E C K D E L O S B A N C O S 
Compro en el ac>.o Manzana de Cimoz. 
212: trülgado intervenido Se trata dlreo 
tameníe. Mazó. ¿e 8 a 12. Teléfono 
A-0375. 
45912 u en 
D i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a . 
N O T A R I A D E M . S U A R E Z 
H a b a n a , 7 2 , a l tos . 
GKAN l 'ROYECTO DE VS COLONO, para no perder el 30 uor luo. con 
un check sujeto de moratoria por valor 
de ÜM.OOO pesos, compro las mercancías 
siguientes: 1.300 creas de hilo; 1.500 i-reas 
unión; 2.200 catalanas; hOO telas r icas; 
700 jujegos de cama. Isleúos. hordaüus v 
filigrana. Las ventas son a plazo v ni 
contado. Llame al Teléfono M-3<í>4. Uan-
Jerhll. 
47022 12 e 
Deseo colocar en primera hipoteca 
$35.000 que tengo en el Banco E s p a -
ñol , o c o m p r a r í a c r é d i t o s hipotecarios. 
G . C . C a l l a h a n ; Manzana de G ó m e z , 
262- T e l é f o n o A-9682. 
837 0 e 
¿ U d . d e s e a v e n d e r o c o m p r a r 
c h e c k s ? 
Maz6n que le dará su efect 




Ivo en el ae-
ro e. 
H I P O T E C A . SE C E D E I NA DE S2B.500 sobre finca que vale cuarenta mii. 
Admitiendo como parte del precio un 
check Intervenido del Banco Español, 
por todo su valor nominal. Manrique, 7S. 
De 12 a 2, informarán. 
DOY S?,fttJO EN H I P O T E C A A l . 12 POR clentto. Además. $30.000 » igual In-
terés en la Habana, este. Otra partida 
de 11.000 al 10 ^or ciento. Garantía Ha-
bana o Vedado. Manrique, 78. De 12 a 2 
732 10 e 
C O M P R O 
Cheques Intervenidos y pagarés. Amis-
tad. 136. Teléfono A-3Í73. 
080 10 e 
N 
ro IO0O0 P 




* de0niaVi:KDAD !! BoÑlTo"CHALET, 
f0'**'' Jardfn* yi teJas francesas. con 
B H «eelna S:lla, comedor, dos cuar-
K * , S Í v'n B?ua de Vento y árboles 
!tr>\ m_L¿í7i'JL,',> reparto Juanelo. 
Luyañó^ia0- ^ JeSÚ3 Aluador-
L 12 • 
! ? «arr " ^ f - VENDE UNA CASA 
iXuadem&a 1 n'?dla cuadra del tran-
r * loaaa a!® v;enden 420 'osas mármol, 
ti •« iroT un-1**' 21 tirantes de 4x9 da 
ü ^ i r u a rZ, mosíiicos, 1140 ladrillos 
i^.T*,»e k»«i» i0* «toclo superior; pue, 
i. las 0 y de 4 en adelanta; 
13 e. 
E R S E V E R A N C I A , E N -
- " diT"^ * Conncordla. una her-
• írente nn ',,>Pl!inUs" Mlde 10 va" rf V^udei 97 i o (le fondo. Infoiman 
e|j|*l*fonó A-íó^'óeSqUÍnsl a <-limPaDa" 
i e o f T n — 0 
e \ 'C0' 1 0 x 4 1 ' a d m i t o 
fi^ero 8S9Uare2 C á « r e s . H a b a n a , 
I ^ A T T O T T F ^ — — 4d-5 
«•n¿V ' ^ con ° V ^ * CASAS, AZO"-
5 S & : ^ r a ¿ T . P2\ta-1- sala. saleta. 4 
Vendo toaratas cinco oasus. todas ellas 
uiodernas, de alto y bajo y ron buenas 
rentas; con sala, salets. comedor v 4 
habitaciones en cada piso. Son loü is o las 
en magníficas calles. San i W M L ^ n M-l 
cuel. Industria, Sol y Damas. Informan, 
de 0 a 11 y de 3 a 5 de la tarde: J . 
Martlne y Compañía, Prado. 04 
ogj 10 en 
VE N D O ~ H N ¿ A ' C A S A , SAN F R A N C I S -CO Portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y traspatio. 0-700 pesos. Amista 1. 
dos planUs. 22.700. Escobar, 12.000 Nep-
tuno, 14.000. Maloja, 11.600. lastre lia. sa-
la, .>oraedor y tres cuartos, 9.6<i0. 
Aguila, sala, comedor un cuarto, bailo, 
ó 000 Escobar, sala, comedor, dos bajcM 
y un ajto 0.00. Escobar, 7, bajos, de 
2 a 5. R 
206 8 0 . 
"T"rKNTA, CASA AMPLIA, 16 C A B A E E E -
V rl'-as varias ha;bitaciones en un te-
rreno con 1.500 varas. También a<i al. 
nuilan $160, doy contrato Bancos, gas-
tando 5̂00 Produce S600. A dos cuadras 
de dos calzadas. Dolores, 11. Santos 
I Suárez. De 1 a 7. Villanueva- ^ ^ 
O E V E N D E L A CASA D E AGC1AB, M, 
b de altos y bajos, ^ P " » 5 1 * ^ * sa;. 
la, comedor, cuatro ej^toe, W M J 
servicios. Informa, ^s tra ; calle de la 
Salud, 12. Teléfono A.S14<. 
i 408 
"•t ¿s ProPla narf a,«?u terreno 12x23 
V4-WJO. rrí.* a un =olo cuer. o. Pre-
CÍÜ o a 2 Venta- Peralta Amis-
^ 26 Ooo 8 
u** U el}*0*, ^ vende n,ia r » » 
í 1 ^ 332 ^ i!ada L a y a n ó ; 189-A. 
S . ¿ t T T * ' * 9 ^ P ^ a m e n t o , , 2 
fiS A b L d e , a > f ada, « e n e 2 en-
^ A - R s i ^ ^ í de 12 a 2 . Te-
«7 A * « l l . Canülo G o n z á l e z . 
12 •. 
? ^ A H G A : VENDO LNA MAUNIFICA 
W .-asa acabada de construir, c o ^ t a 
S L f F l S J S S l Reparto Santos Srñrez. íinA \fnnte- i t r a mis Iníormea: Jesús del Monie, 1 ' ̂  , ^ Enrique López. Sun Rafael. m> 
104 -
A t e n c i ó n : Se renden m a g n í f i c a s pro-
piedades, valores ? solares en la H a -
bana y Vedado, aceptando en pego de 
ellas checks certificados de los Banco 
Español y Nacional. Dinero en hipote-
ca a l 8 por 100. Habana, 82 . T e l é -
ifono A-2474. 
Ŝ d -4 
Se vende o permuta, frente a la ca-
| rretera de Manti l la , y en el centro de 
¡es te lindo poblado, cuyo parque es la 
entrada y parte del terreno, se vende 
un lote de 20 mil metros, a l precio de 
$1.30 el metro, en lotes de a 10 mi: 
metros, propios para una gran residen-
cia por tener hermosa arboleda y gran-
des vistas sobre la Habana, o para 
repartirlo triplicando el dinero; pues 
el precio en los alrededores es de 3 a 4 
pesos el metro. Se acepta otra propie-
dad en pago. D u e ñ o : doctor Rosa. 
Quinta L a Rosa , carretera de Manti -
lla, n ú m e r o 67. chalet colorado, pa-
sado el k i l ó m e t r o 6. 
030 15 e. 
O E VEWDE EN L A Z.OMA D E L VEDA-
O do. calle 2. esquina a 31. nn solar de 
I esquina de fraile com uesto de 28-04 me_ 
tros de frente por 46-31 de fondo, ha-
ciendo una superficie plana de 1.208.53-24 
metros. Informan: calle 11. entre L y 
K, n limero 137, Vedado. 
47516 14 
SE V E N D E UNA CASA D E A L T O V bajo, 4 departamentos en los oajos y 6 en los altos buen ratlo y portal ser-
vicio en los altos y bnjos: en la calle 
Domínguea; «in intervencifin de corre, 
dor. Informarán en la vidriera del café. 
1 Cerro y Domínguez. 
| 47G50' 15 e. 
O E V E N D E UN SOLAR EN E L R E P A R -
O 'o Ampliación del Almendaies, en 'a 
' calle 12 entre 9 y 1©. una cuadra del 
parque número 2; mide 12 varas por 46 
o sean 552 varas. Informa su dueño: 
• Apodaca, 59 hasta las 8 a. m. y de U 
l a I '>• m. Benigno López. 
1 47616 15 e 
B O D E G A S E N V E N T A 
Tengo muchas de todos precios, en 
todos lo< barrios y en calzna-is: «us 
duefios las dan baratas por necesitar 
venderlas si contado, cheques y p ía . 
zos. Figuras, 7a Llenín. r 
T R E N D E T A V A D O 
E n $2 200 gran tren de lavado, ce»-
ca de Galiano. gran local moderno. Es 
baratísimo. Figuras 7S Teléfono A-OOSl, l 
De 12 a 9. Manuel Ulenln. 
36.'} 14 e. 
V E N D O U N C A F E 
En 8500 peso?: otro en $1.500; y otro 
en $4.500. Buen contrato y poco alqui-
ler. Informes: Amistad. 136. Teléfono. 
A-3773. B. García. 
O A S T R E R I A . SE V E N D E E L CONTRA-
O to de una sastrería, situada en el 
mejor punto de Jesús del Monte. Precio 
módico, y no se le obliga a cargar con 
la mercancía. Calzada de Je 'úa del Mon-
te, 161. Puente de Agua Dulce. 
782 9 e 
\ T E > C l O N . I N BUEW NEGOCIO: 8B vende una vidriera de dulces, que 
dea de diez a doce resos diarlos. Pre-
cio : S50 pesos. Informes: San José, 20. 
De 1 a 2. 
S44 12 » | 
AP R O V E C H E L A OCASION: SE TRA«-pasa el contrato de una casa de ln 
qnilinato. que dê 'a 200 pesos al mes. 
Necesito solo una persona para aten-
derla ; en los bajos tiene un gran local 
de 500 metros para almacén. EstA próxi-
mo al muelle de Luz. Se vende ror di-
ferencias de socio. Para Inofrmea: Ofi-
cios, C8, altos. Pregunte por García. De 
11 a 1 y de 4 a 6 de la tarde. No se tra-
ta con corredores. 
094 8 en 
C A R N I C E R I A E N $ 8 0 0 
Moderna, según ordena Sanidad, caaa 
nuev.i. alquiler baratísimo y contrate • 
precio de oportunidad. E n la Víbora. F i -
guras. 78. Teléfono A-C021. De 12 a 9, 
Manuel Llenín. 
373 I • 
\
TEJfClÓN. SE VENDK PNA V I D R I E -
ra de tabacos y cigarros, en calle 
comercial. Se da en precio aceptable por 
tener que embarcarse so dueño Infor-
man en Snn Nlco'fts, 7, entre Animas y 
Lagunas. José. De 8 » I<» 7 de 1 
S41 w *• 
DOY EN S5SO, $707 QVE TENOO E N depósito en el Banco EspaGol. y 
$1.334 en cuenta corriente, en el Ban- i 
co Nacional, en $1.110. Informes: Ange-! 
lea. 48. accesoria A. I>e 1 a 3. No qule-1 
ro palucheros. 
072 15 e __ 
T^STO L E I N T E R E S A . POR N U E S T R A 
1^ mediación, nnede usted reducir a me-
tálico con un equitativo descuento su? 
depósitos en los Bancos o permutarles o 
comprar con ellos, bienes muebles o In-
muebles (maquinarla, automóviles, loy.is 
y mercancías de todas clases, casas, s o -
lares, etc-í o hacer préstamos con ga-
rantía hipotecarla. Para seguridad de 
nuestros clientes nos asesoramos de com 
pétenles letrados en las operaciones que 
se realizan por nuestro conducto, sin 
que aumentemos por ello los gastos. 
Prestamos especial atención a las per-
sonas del interior que se interesen en 
estas transacciones. I>lrecclón: Concor-
dia. 56. bajos. Telcfmu M-4130. 
1029 10 e 
V ' O P I E R D A D E 8Ü DEPOSITO. A C K P -
.*.> tamos a la par, contra letras de l i-
bradores solventes, que se expedirán • 
días fecha, varias cantidades en che-
ques de los Bancos Español, Naciocal e 
Internacional. También solicittamos 
quien desee tomar en hipoteca y en las 
mejores condiciones, fondos de esos mis, 
moa Bancos; y contamos, asimismo, con 
erconas que libren o endosen pagarés 
de buenas firmas tomando, por su ira-
porte, chequea a la par. Puede dirigirse 
a Concordia, 50, bajos, o llame por el 
Teléfono M-4130. 
1029 10 e 
PRESTAMOS CON H I P O T E C A . Damos, uor encargo de varias ersonas, las 
cantidades siguientes representadas por 
depósitos en los distintos Bancos. Vein-
t iséis mil pesos del Banco Español: on. 
ce mil cuirlentos pesos del mismo Ban-
co; seis mil peso»; cuatro mil pesos y 
i díe» mil quinientos pesos del Banco Na-
: clona!, y dos mil pesos del mismo: pu-
diendo ág iegarse a esta ruma, cinco mil 
• T esos en efectivo. 81 la garantía que se 
ofrezca no afianza bien, la cantidad de-
seada, no pe pida és ta . E l préstamo pue-
de obtenerse sin pagar interés por un 
tiempo prudencial o con descuento, pru. 
depcial tam'blén. Informe» en Concordia, 
56. bajos. Teléfono M-4130. 
1020 10 e__ 
F I J E S E AQUI. COMPRAMOS Y V E H -demos cheques intervenidos de to-
dos los Bancos Su ventaja está en ope. 
rar por nuestro conducto. Véanos en Cou-
cordla, 56, bajos. Teléfono M-4130. 
' 1029 10 • 
Dinero al 8 por ciento. Unico en l a 
Habana. Se facilita sobre buenas pro-
piedades en hipoteca. G . del Monte. 
Habana, 82 . T e l é f o n o A-2474 
P. 30d.-4 
C O N C H E C K , U N S O L A R 
en la Playa, cedo el contrato por $1.450 
al precio que he pagado y el resto a pla-
zos. Govantes. l lábana. 58. Teléfonos 
M-9515. VJLWn. 
K)-C6 17 e. 
T E N G O P A R A C O L O C A R 
en hipoteca, cien mil pesos. Juntos o en 
oantidadeSV sobre ca^as que ofrezcan 
buena garantía. Mirabal, Factoría, nú-
rac-o 6. Teléfono M-9333. 
233 11 e n _ 
:CA: S E D E S E A COLOCAR E N 
•ras hipotecas $100.000 en par-
tidas. Informan: Monte. 19. altos, de 8 
a 10 y de 12 a ?. Alberto. 
299 13 en 
H ' ! 
dades en 1 
mnn : I.n Ai 
preguntar i 
824 
i o Vedado. Infor-
Oblspo, 15. letra B, 
i. 
14 e 
M O R A T O R I A 
Tengo oportunidad de colocarle en In-
versiones lo más sólidas y satisfacto-
rias para usted, las cantidades qus ten-
ga en los Bancos acogidos a la mora-
toria, sin descuento de ninguna clase. 
Véame en Prado. 18 entresuelos, todos 
los días, rio 2 a 3 de la tarde y de 7 a 
8 de la noche. J . M. Aguilar. 
671 8 e 
T E N G O 5 . 0 0 0 P E S O S 
para colocar en primera hipoteca, por 
dos años. Interés no menor del doce 
por ciento. Comisión doscientos pesos. 
L a pro ledad tiene que garantlzar am-
pliamente el préstamo. Dirigirse por es-
crito .i C. Cadaval Apartado 1054. o al 
teléfono F-16D4. 
, 47464 8 en 
4 P ü K i u u 
1 7 A C I L I T O DINERO P A R A I I I P O T K -
. c . ludas cantidades. De 2 a 4. tar-
cte. De noche, de 8 a 10. Bernaza, 3 al-
nucl Martin. 
741-42 16 e 
Oportunidad: U n a casa de comercio, 
sena y solvente, desea comprar uno 
o varios cheques intervenidos. L a ope-
ración es a la par y sin descuento al-
guno. P a r a m á s detalles, llame a l te-
l é f o n o M-1577. de 8 a 11 de la ma-
ñ a n a , o escriba al Apartado 1144, H a -
bana. 
De Interés anual sob< t lo<iuy los depó-
sitos que se hagan en el J'*'"irtnraento 
de Ahorros de la A>iO"IsH<li ip Defen-
dientes Se garantizan con TM ÔS los bie-
nes que posee la Asociación No 61 Pra-
do y Trocadero De 8 a 11 a. m. 1 a 
r. p m 7 a 0 de la noche. T ^ í f o n o A-5417. 
C «926 ln 15 • 
,V>) 10 en 
" V E C K S I T O : S«.000 E N P R I M E R A H I -
i.1 poteca. al 10 por ciento, y por 3 
años, sobre propiedad, en lo mejor de 
la Habana. Sin corredor, informan: Mu-
ralla y Villegas, c % i. 
701 13 e 
CHEQUES SIN D E S C U E N T O : SE A C E P tan por traspaso al costo dos so-
lares en la playa de Marianto. Iniorni-in 
en Tejadillo, 5, Apartado 2549 
394 _ 13 en 
SE D E S E A COLOCAR EN P R I M E R A hipoteca 40 mil pesos: ha de ser den 
tro de la ciudad: de no ser directa-
mente con el interesado y no ofrecer f-u 
ficiente garantía, es inútil ae preser-
ten. Banco Canadá, número 209; teléfo-
no M-9328, de 10 a 12 y de 3 a 5. 
_200 8 en 
SE COMPRAN C H E C K S DE LOS BAN-COS. Intervenidos. Señor Aguila; Ma-
i lecón, 19. bajos. Teléfono A-S7Ü0. 
• lfi7 11 e. 
TOMO I N CHEQUE DEL. BANCO E s -pañol de treinta mil oesos en hipo-
1 teca, sobre una garantía absoluta. Lo^ 
tomo a la par y | ago el interés del doce 
| por ciento anual, por dos años y uno pro 
i rrogable. Informan, Mlralbal. Factoría. 
1 0. Teléfono M-9333. 
293 11 en 
rpENGO $200.000 P A R A COLOCAR E N 
JL hipoteca inmediatamente a buen in-
terés y en partidas pequeñas. Compro 
varias casas chicas, cerca de los tran-
! vías de Cerro y Jesús del Monte. Solo 
1 de 6 a 9 de la noche. Rodríguez. Santa 
I Teresa, E . Teléfono I 5190. 
I _ 48») ' 8 e 
DOY EN H I P O T E C A , CON CHEQUES intervenid' t> del Banco Español por 
valor de veit te y ocho mil- pesos, a los 
• que deban al Banco Le es muy bonito 
negocio, .nforman: Mirabal. Teléfono 
M-Ü333. cactorla número 6.. 
?93 11 en 
V E N D O C H E Q U E S 
Intervenidos de todos loa bancos. MI 
rabal. Factoría, a Teléfono M-9333. 
293 11 en 
OJ O : A C F P T O SU SALDO D E CtP.N-ta corriente o ahorro, por su valor 
letal en los Bancos Nacionales, hoy »u-
JttoF a moratoria: sobre pronjedinies, 
hiMJtecas. pignoraciones, valores y a 
cambio de efectivo, con pequeño i des-
cuentos Francisco Garrido. Notario C o . 
Diercial. Lonja de Víveres, tercer piso; 
di 9 a. m. a 4 p. m 
67 l) e. 
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CRIADAb DE MANC 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una criada de cuartos, que 
sepa cumplir su obligación. Sueldo, 30 
pesos y ropa limpia. Calzada, entre I 
y J . Vedado. Al lado de la barbería. 
SE SOt-TCIT*. r > A C R I A D A D E MA-_ no. para corta íamil ia; sueldo $̂ 0 y 
ropa limpi-i; también una lavandera pa-
ra lavar en su casa, que traiga recomen-
dación. Tejadillo, 55. 
917 10 e. 
C E S O M C I T A T:NA C R I A D A P A R A 
llii:riar loa cuartos y atender a los 
r.lñcs, en Zulueta. 3S. altos, entre Te-
-n'.er.t»! U«j y I/.-ayones. Que traiga re-
tel encías. 
r,S7 10 « 
( J E !SOlT?CITA I N A C R I A D A , F I N A , 
O para- el «medor práctica en el ser-
vicio. Sueldo, .'iO pesos, ropa liiuplp. y 
uniforates. Se exigen referencias de !a? 
casas donde baya servido. Casa de Arrio-
sa: calle O, cimero 4í?, bsjos, entra 17 
y * 
053 10 e , I 
X~ T X MATRIMONIO 6 .0MCITA VSJL J criada, para cocinar y los «lu<?hncorcd 
de la casa. Sueldo, 35 pesos y ropa lim-
pia. Callo K, número 160, entre 17 y 1P, 
Vedado. I 
007 S a 1 
C^K S O L I C I T A VXA C R I A D A P E N I N -
Osiulnr de mediana edad, que duerma en 
la colocación. Sueldo 25 pesos y ropa 
limpia. Informan en Malojla, Cl, altos. 
rea ^ I 
Ki; 0 en 
Manejadora. Se necesita una, de me-' 
diana edad y que tenga quién la reco-
miende. Informan, en la calle S, nú-
mero 18, esquina a 11. 
j t6 11 • I 
En San Francisco, numero 22, repar-
to Lawton, se solicita una criada que 
no duerma en el acomodo. 
VARIADAS D E MANO. S E N E C E S I T A N 
V> dos, que puedan presentar ^ í i ena 
j'ecoracndí'clón en A. número 20o, entre 
21 v 23. Buen sueldo. 
723 10 
Q E S O E I C I T A CRIADA, P E N I N S U L A R , 
O para el servicio de corta familia. San 
Francisco, esquina a Porvenir, Chalet. 
Víbora. 
727 10 « 
VÑ COMPOSTELA, 80, S E S O L I C I T A 
COCINERAS 
QJE S O L I C I T A UNA C O C U r E R A Q U E 
O duenna en la colocación. Calle 15 en-
tre 10 y 12, número 472, Vedado. 
021 12 
Se solicita una buena cocinera para 
matrimonio solo. Si es posible que 
duerma en la colocación. Que sepa sus 
obligaciones. Buen sueldo. Calle 11, en-
tre J e I, número 174, Vedado, entra 
por Línea. 
079 10 • i 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A T K -ninsuiar que duerma en la coloca-
ción, para una casa de tres de familia; 
sueldo $30. Infonran en Xeptuno, 70, 
altos. 
900 11 e. 
Q E S O L I C I T A N UNA C R I A D A Y UNA 
O cocinera que duerma en la cas i y 
ayude algo. Skn NicolA*,- IStf entre llei-
na y Salud. I 
í)57 10 e 
CBOCINERA. P A R A MCV OOKTA VA-J milla, se solicita una en Manrique, 
número •íí. i 
084 U e i 
T^NA SE5fOUA, SOLA, D E S E A C R I A D A 
KJ mediana edad, par'-, cocinar y lim-
pleta de caaa. Surtido. 30 peüos y buen 
trato. E n Primelles, letra A, entre C a l -
zada y San Cristóbal. Cerro. 
102 5 11 i 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N F -ra peninsular, que duerma en la co-
locación; buen sueldo y buen trato. Con-, 
cepción, 110, entre Porvenir y Octava, I 
Víbora. Telcfonp 1-1244. 
865 9 " . 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E - , 
O ra repostera, para casa particular. 
No hace plaza. Tulipán, 16. después de 
las W a. m. TeTC-fono A-3155. 
75Í 7 » * 
Se solicita un comanditario con 
$5.000. No es necesario toda la can-
tidad de momento. Diríjase al Apar-, 
tado 2165. Habana-
S97 10 e 
VENDEDOR 
Solicitamos uno que tenga buenas 
relaciones con Arquitectos, Maes-
tros de Obras, etc., para la venta 
de arenas y otros materiales de 
construcción. Manzana de Gómez, 
243. 
. . r f c r v T>IANOS. GARANTIZO MIS A F I N A C I O -
A i n / r ^ r r P í r Un mecanógrafo: Se solicita en ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ¿ 
A LOS CAFETERO^, ja Cámara de Comercio, Industria g. Blanco yúides . rel ia pobre, M. Te-
DULCEROS E y Navegación de la Isla de Cuba.! " ^ I O ^ 0 1 ' « 
INDUSTRIALES | Amargura, 11, un mecanógrafo ¡ 
se dejen engañar por agen- i qUe escriba con rapidez y limpie-
PIANOS DE ALQUILER 
VIUPA DE CARRERAS V Co. 
tes y revendedores. |za y tenga ortografía para esen-1 Prado. 119. Tel. A-3462 
Compren directamente al fa-| bir ai dictado. E l que no reúna es-
bncante. 
Defiendan I U dinero. 
A l i T E S 
en maletas v fundas * J 




" I C T R O L A SIN VsAK. COMPIiETA-
mentc nneva, de medio pabinete, re-
062 10 • Q E S O L I C I T A tm ortemrio sastre qna 
O sepa trabajar bien, y quiera entrar 
en sociedad en el taller; y un aprendiz: 
adelantado, en San Anastasio, SS, casi 
esquina a San Mariano Víbora. 
_ 3S8 io e 
SE S O L I C I T A o i l M I C O P A K A UN Ingenio en !a Proríncia de Santa 
Clara. «Jne tenga experiencia. Informan:! 
Mercaderes, 36. altos. 
^3 lo e_ I 
Necesitamos un dependiente de bodega 
tienda mixta, provincia Matanzas, 
35 pesos, ropa limpia y fumar. Un 
segundo cocinero fonda ingenio. 50 
pesos, provincia Matanzas. Un joven! 
que habla y escriba inglés, para un co- i 
!egio provincia Habana, viajes pagos. I 
Informan: Villav^rde y Compañía,' 
O'Reüly, 13, Agencia Seria. 
. 857 10 en • 
(^-K N F C E S I T A UN MUCHACHO D E 10 
o L 1 " años' en Obispo, 31 I f t libreril . 
S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE i 
O sea limpia y sepa cocinar. Obrapla,. 
01, altos. 
7.-t 10 • . 
Si; S O L I C I T A UNA C O C I N E K A par» un matrimonio y que ayude a la lim-
pieza. Buen sueldo. Lealtad, 18. alto». | 
S05 » e j 
Se solicita una cocinera que sepa rn¡ 
obligación y duerma en la colocación. 
27 y D. Villa Esperanza. Vedado. 
816 10 e 
la criada peninsular. 
0 e 
SE S O L I C I T A I N A C R I A R A , F I N A , para comedor. 10,-entre D y E - Re-
parto Almendares. i 
S27 9 e 
QV; S O L I C I T A ' UNA C U I A P A D E MA-
0 no en Montero SíincLez. o4, entre 91 
y 23, Vedado. Puede dormir en su casa 
si lo desea, vinienJo « las seis de Ja 
mañana. • , 
«70 8 en ^ ! 
U O L l C I T r O «A C A L L E 17, KS-
1 J 'inlna n i.u-peridad, se solici-
ta nna criada. 
flgg 8 en 
CJB S O L I C I T A UNA C R I A D A D E UNOS 
IO 15 años de edad, para limpieza de una 
«"asa de un matrimonio. Sueldo, 20 pe-
ños. Línea y H. Vil la Mascota, Vedado. 
042 8 • 
C^E MECF.S I T A UN &. C R I A D A P A R A 
0 el servicio de afucrii de una casa. 
<J«e tenjiu 'tiiu'na condiu-la de honradez, 
moralidad, buen carácter y sin prirn<.s. 
ni veeinoa ni cafladoiK l íe lo demás se 
tratará en Ferseverancla 62, altos. 
520 0 e 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DK MA-ni), i "ínln.sulnr, (pie sepa sn oblipa-
• •Uin y tensa referencias de la Oltima 
'•KSÍI. Stiol'li), 32 pesos v ropa limpia. T>o 
1 a S y do 0 a 8 p. ra. Calle 21, 350, 
cni>-e. A y Paseo Vedado. 
05'..» S e 
Q E S O L I C I T A UNA MUJER P A R A OO- : 
k5 cinar y atender a quehaceres de 
una casa de corta familia. Priinelles, 20, 
Cerro. Reparto Las Cañas. 
339 0 e 
SE D E S E A UNA C O C I N E R A , E S P A S O -la, que sepa guisar a la criolla y 
que duerma en la colocación. Sueldo, 30 
pesos. Camr^-nario (58, altos. 
o;:n 8 e 
Se solicita una cocinera para un ma-
trimonio, buen trato y buen sueldo. 
Aguila, 20, por Trocadero, segundo 
piso. 
503 
SO L I C I T O UNA MUCHACHA QUE telT-i ga condiciones para costuras a mano 
y a máquina. Puede ganar 2.50 pesos día- ' 
nos. Informes: Amargura, 63, fábrica de i 
gorras. 
863 11 en I 
Dobladiiladora de ojo que sepa ha-' 
cer chales y tenga práctica en encar-í 
gos, se necesitta. También necesita-¡ 
mos aprendizas listas, para el taller. 
Dirigirse a J . Marsal & Co. Mura 
lia 95. 
S - ' ' \ Sd.-7 
Q E D E S E A UNA SEÑORITA. A M E R U 
k.7 cana, para dar alases dos horas por 
la tarde a dos niños americanos, de 0 
y 8 anos. Callo f>, número ü. Telefo-
no E -0300. «) Q 
SERVILLETAS DE PAPEL, 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE P A P E L 
CAIAS DE CARTON, 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
CARTONES, CARTULINAS, Y PÁ-
P E L PARAFINAD0 TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO. 
PLATOS LÍE CARTON, 
PAPEL S A L V I U A ,CAPACILL0S 
Y ESENCIAS 
Llamí por teléfono y nuestro 
vendedor le Lará una visita en 
el acto. 
Pida muestras. 
Atención nersonal al cliente. 




i ^ ^ i c i o n e s que no se P ' S f ^ ' I í o d 
. ^ 100!>v> 10fl"^' música y canto, se da en cincuenta pe-
j " * sos. Y una VIctrola de gabinete, comple-
! ; E s usted activo v « l e r d e o ? í N o l e ' t amen te nueva tambK-n. en ciento cna-, 
l ¿ t s usiea^ acuvo y enérgico: ¿ n o te renta peBog Son verdaderas gangas. Se.j 
/ gustaría indepenaizarse de un sala- • ñor Molina, concordia, 175 A, altos -
ir i ' «« « 1 t re Soledad y Araml^uro jno? Una sola oportunidad hay en la r r> 
> vida para el éxito. Esa oportunidad 
I se le presenta hoy. Aprovéchela. Escri-
Iba pidiendo informes a AMERICAN 
i T 0 I L E T REQÜISITES. Box 236. Sa-
gua la Grandes. 
8 e. 
14 en 
E V E N D E UN PIANO AMERICANO, | 
de uso. en buenas rondicion«*5 San 
n ú m e r o 10. Cerro. 
Costureras: prácticas para hacer 
trajecitos de niño. Tallas de 8 a 
14. se necesitan. J . Marsal y Co. 
Muralla. 95. De 1 a 5 tarde. 
C iofi-2S d 
Salvndor, 
20 e. 
sierra circular, con sus m á q u i n a s de va 
por. Di r ig i r se a Pesant Company. Obra-
pfa esquina a Sun Ignacio. Apartado 
2429. Habana, / 
78S , 9 e 
de K 
rUVENEMOS P A R A E N T R E G A 1NMEDIA- EN LA MANZANA DE r 
A ta en la Habana, varios carros de u 
POR M0NSERRATE, ESTA 
PELUQUERIA Y B A R B E R I A "í 
Vendo cabillas de acero corrugadas, R R E DEL ORO," DE R f»? 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
en 
personas calvas. como'~paratlnto 
, teatros, de ¡a época que se des 
cios sin competencia. 
1) coloca 
Xlt cuar 




PARA INMEDIATA ENTREGA i ^ ^ . ^ ^ o n a ^ t o d a ^ ^ 
$200 A $400 GANARA 
Mensualmente brted: Necesito agentes 
representantes en cada pueblo del inte 
rlor, fijos. Escrfbame usted: remitiendo 
20 centavos sellos. No se contesta si no 
remiten franqueo postal. The Transpor-
tation Office Concordia, 07. Teléfo-
no M-4433. 
473.J9 , 13 o 
V I L U V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
radical 1 taladro 
brazo. 
1 cepillo mecfinlco 54,x60',•, mesa 16 
, .los relacionados dentro del art. 
, bello. D 
r , ^ , ! aPUcan magníficas tlntnr». medio ples^ao. de c0lor ca^aBo d a ^ 1 ^ 
SE S O L I C I T A E X P E R T O CONTADOR para casa importante, que sepa In-
gles y tenga buenos conoclmlentoos so-
bre contaíbilidad analítica. Se da buen 
sueldo. Dirigirse por escrito dando edad, 
referencias, lugar donde ha trabajado 
y demüs detalles, al .Apartado 812. 
21 e 
APRENDA A CHAUFFEUR 
^ I E C E H C V MISMO 
7e. 
Q E S O L I C I T A L N A C O C I N E R A QUE 
k5 sea aseada y sepa cuaiplir con su 
obligación. Buen sueldo. Calle G, núme-
ro 230, entre 23 y 20, Vedado. 
462 7 • 
Se solicita una buena cocinera y re-
postera, que tenga referencias. Es pa-
ra corta familia y se paga buen suel-
do. Calle D, número 111, altos, entre 
11 y 13. Vedado. 
O E S O L I C I T A UN MEDIO D E P E N D I E N -
yj te y un muchacho para el giro de 
ropa hecha con referencias en Belaa-
coafn, 22, gran bazar americano. 
T g 10 e 
RAN OPORTUNIDAD P A R A E N T R A R 
V T de socio en un hotel en punto cén-1 
trico. De oO cuartos, con baños. Siete! 
mil pesos, necesario. Manzana de CWmes, • 
4í(>. De 10 a 12 a. m. 1 
T07 10 e i 
28^ 8 en 
I »A ;A COCINAR, A I V HATBXMO-nlo. y "ayudar a la limpieza do una 
casa pequefui. se solicita una criada o 
una Juvencita. solo para ayudar a la 
limpieza. Consideración y buen trato. 
Pasaje Crecheríe, 22 V*4#fln, TclOfo-no P4l27. 1 
('.-•j 8 c . 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, D E 
O mediana edad, en Merced, 38, bajos. 
1S0 . 13 e. 
Q E N E C E S I T A UNA BUENA C O C I N E -
io ra que sea repostera, y que duerma 
en el acomodo. Sueldo convencional. E s 
para corta familia extranjera. Neptuno, 
342. bajos, entre Infanta y Basarate. 
Presentarse antea de las 4. 
271 » 
SE S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A D E instrucción y una profesora de pia-
no para una niña de seis años. Lagunas, 
68, tercer piso. Teléfono A-1601. 
708- • io e 
COCINEROS 
T O V E N , T A Q U I G R A F O C O M P E T E N T E 
O en iugb'-s y español, para trabajos 
generales de oficina de una sucursal de 
firma de New York, se necesita Diríja-
se al Apartado 1168, mencionando ex-
periencia, edad, sueldo que desea y 
cufindo puede empezar. 
T17 • 9 e 
I/"N BUAREZ, 43, A L T O S , M; S O L I C I -\ i ta una criada que sea formal y tra-
ba ¡adora y traiga referencias. 
^ C55 8 « ¡ 
Q L DESEA UNA C A M A R E R A , E S P A - ' 
O ño'a, que sepa servir a la mesa, 
s-ueldo. 30 pesos, y que duerma en la 
coloi ¡U'ión. Campanario, CS, altos. 
8 e 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA MA? E J A . 
k.Jdora para un niño de dos a ñ o s ; es ne 
oosarlo que tonga referencias de las ca-
sas en que haya manejado. Buen suel-
do Vedado, caue 2 entre 15 y 17, es la 
fínica caSa de esta acera. ] 
TOO !:i„en ! 
. Q O i l C I T O U N A ~ C R I A D A DE MANOS 
O v una cocinera. Gervasio, 09. 
542 8 en 
Í"7iN B Y 13, NUMERO 143, SE S O L I C I -^ ta una criada de mano. Sueldo 30 
í»23 8 en 
Se solicita una muchar^íin de co-
lor, de buenos anteced^iif-s que en-
tienda algo de zurcir. De 13 a 15 años. 
Para manejar un niño de 5 años. Que 
sea de buen carácter y le gusten los 
niños. Buen trato y buen sueldo. In-
formes, nr.añana y tarde: Neptuno. 
63. altos. (Es para la Víbora.) Telé-
fono A-6850. i 
Q E S O L I C I T A UNA Ci traDA I N T E I I -
O prente. ordenada y de ^uen porte, pa_ 
ra familia extranjera. Buen sueldo. í n -
fonnarán. do dos a cuatro. Calle 2, es-
quina a I I , Vedado, casa de altos en ¡a 
cs'MÍina de fraile. I 
" 8 e. ¡ 
riVÜM. O V E R L A N D , SE V E N D E * UNA, 
* 4 en perfecto f-tado. • con arranque, 
imtftro j.'oiua!» nuevas, etc., muy barata. 
Café, Obrapía y Aguacate, vidriera de 
ta'.MV.OB. I 
4<n 9 e. 
!.!)ADO. !>V, S O L I C I T A UNA C R I A D A 1 
> «¡e 14 •'> P! años, para limpiar tres; 
*rkoltaciones, que tenga recomendacirtñ j 
y ducrm:; en. vel acomodo. Sueldo, 20 pe-
SO?. A, núuiero 197, entre 21 y 19. 
_493 8 e. 
T A N I C A M E N T E P A R A L L E V A R UN 
\.i nlftrvul colegio y de paseo, se nece-
•i;t.T una (jeüora sola, de edad, que ro-
ciblríi <•:» cambio habitación v un cor-, 
lo Sueldo. IÍII Luz. 54, bajos, esquina a 
Ajnft^ate. Ir.fnrmai-in únicamente de 12 
Í. 2 rto la tprde. 
J K . 8_e_- ¡ 
* ' R I A D A D E MANO ST «OLICITA un* 
KJ en Cc-.co-.-tíi», 1C, sueldo 30 
T «BOF. 
206 8 en ! 
V ' N PICADO «g, S E N E C E S I T A UNA1 
I J crl ida de mano qii« pueda dar re-, 
foAíccia». Su«ldo: ?30(>0. 
4r t77 10 e. 
ÍjVM SAN MIO OKU 1S3, A L T O S , SE SO-_> ¡icita vr.a orlada peninsular de me_ 
diana edad, para criad?, do mano. Infor-
oma d»; 7 a JO y de 1 a 2. 
470-!j 8 e. 
Para la limpieza de casa chica, se 
solicita una muchacha, española, 
que no tenga pretensiones. Es un 
matrimonio. Habana, 125, entre 
Sol y Muralla. 
CRIADOS DE MANO 
mmmm&m*'* ww'.wmi'.iM -1 mu IMUWI»» i w ¡ 
SE N E C E S I T A ÜN COCINERO O CO-I ciñera de primera que sea reposte-
ro; para casa do Mora. Calle 15 núme- , 
ro 23?. 
91." IQ^e. 
Q E — S O L I C I T A X N COCINERO O CO -̂¡ 
O ciñera que sepa bien su oficio. Se 
paga buen sueldo- Prado, S2. 
901 11 e 
LTN COCINERO QL'E S E P A CiUISAR > se necesita para una tienda mixta, 
rara el campo. Tiene que tener quiéll lo 
recomiende. En Paula, 38, se informa, Se 
le paga buen sueldo. 
0>50 S o | 
Si S O L I C I T A UN COCINERO D E CO-\or o cocinera 'blanca, repostero. Suel 
do de (50 m 70 pesos. Presentarse por 
las maüanas en la Quinta Palatino, Ce-
rro, cogiendo cl carrito ne Palatino. Pa-
ra el Diario hay vehículos que conducen 
a los colocados desde los carritos has-
ta la Qrinta. 
C2.-Í7 8d.-5 1 
CHAl'FFEURS 
SOCIO. CON C A P I T A L NO MKNOR DE $6.000. para explotar la importación 
exclusiva de coüacs. champagnes, Ileo-. 
res finos y vinos de Francia, los cuales I 
represento exclusivamente en Cuba. Ade- ¡ 
más tengo representaciones de fábricas 
de Holanda, Bélgica Espafia^ Portugal,! 
en conservas y otros renglones. Escri'ba 
indicando dirección y hora para entre-
vista personal. Importador cío. D I A R I O 
DIO L A MARINA. 1 
785-86 10 e I 
A G E N T E S Y R E P R E S E N T A N T E S A C - I 
A~ tivos. Se solicitan para la venta de ¡ 
los afamados produotos Derma-Vlva (Cre- i 
ma líquida, arrebol, polvos, cold creani. : 
deodorante, etc.), en los pueblos del in-• 
terior. Muy anunciados, en el extranje-1 
ro y próximos a eer .anunciados en es-
ta Repfibllca. Solo un agente o reprc-i 
sentante exclusivo en cada pueblo. E s - ! 
criba con detalles, u J . M. Rodríguez y | 
Compañía. Ha'bana, 29, Habana. 
814 _ 10 e ! 
WA N T E D BRIDOBÍV VOINC. MAN, with good knowledge of Engllsh.; 
for clerical positlon. The ^Vestern Union 
Telegraph Co. Obispo y Cuba, 
Ti'S | lo e_ 
SK S O L I C I T A I N R I E N P R O F E S O R de Primera Enseñanza Buen sueldo. 
No «e hacen guardias. Carlos 111 22;!. 
580 8 e 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo ^ue en ningún jtro oficio. 
MU. K K L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de loa automóviles mo-
dernos Kn corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
1 MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director dt esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la Kepúbllca de 
L'uba. y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos K la Tlsta de caantos 
nos visiten y taleran comprobar sus 
méritos. 
GRAN A G E N C I A DE COLOCACIONKa 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-; 
bleclmlento, o canvreros, criados, de-• 
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-1 
tidores, aprendices, etc.. que sepan su1 
obliga'.ón, llame al teléfono de esta an-
tigua j acreditada casa que se los fa-
cilitaran con buenas referencias. Se 
mandan a todf)S los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el ^amoo. 
vuelo sp-
puedd tor-
I N S T U U M E í s T O S 
D E A í n s i C A 
pies. 
1 tomo cama abierta 30 
bre carro con ohuck de 48" 
near SO" diara. 
1 lote do poleas de hierro de todos 
¡ tamaños, baratís imas. 
1 Además, otras muchas 
| propias para taller de mecánica. 
j Todo en muy 'buen estado como míe , j _ 7&9 
, vo. Puede verse y dan precios en 
rai0re3 " CONF,'LLÍED COÜ 4 
t:o enseña 9 peinar y nja* 
aprende er potas lecciones. 
BonKc corle de cabello 
471 -li  a Ui 








R I E G O A L QUE TENGA PETKlk un perro Bulterry, blance V \ J 
chas negras confusas, en las *,L£ - -  f ,   oréhñ 
herramlentaí ; »; meses, avise a los Teléfonn. i1 
' M-2C03: Muralla 74. altos Se ' í j 
la p E K D I D A . SE HA EXTRAVIADO i 
.JL carnet de chauffeur con el n*>! 
Fundición do L E O N Y Com-lia y Villanue- 17T.\ y recibo v circulación do unjg 
va, Jesús del Monte Oficina Lonja ^ ' ^ ¿ u ^ Ü ^ ^ ^ ^ Í 
9 en 
r ^ A N G A : SE VEWDE I N PIANO ? UF-
V.I vo, en Corrales, 106. 
8 en 







Q E V E N D E UN PIANO~ 
O tado, en 350 pe 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
PE R D I D A : EN L A T A R D E DETÍ 23, ha desaparecido de la cas» | 
dustria, 2i), un pTrito fino. col0r ^ 
rillo claro, con el pecho y cuello I 
eos, de rabo muy corto. Eritiend» 
'Tipo' . Se gratificará generosama 
S a 12 
621 8 e 
^ ¡ d i á m e t r o por 125 pies de altura. c a s a o P q u e ^ ^ 
doble y treble remachado, butt 40(3 
(JU VKNr.i: ^ N A PIANOLA E L E C T R I - ' . J 
^ ca estu completamente nueva, de strapped, con planchuela de 
una marca Inmejorable, Vista " 





Dragones, 44, altos, 




'fl penins Itrtncu15 
urez 
G R A F O F O N O VICTOK, NI MERO ;;, SE 
V i vendo con discos. Todo fcstá nuevo 
Se da barato. Lealtad. 31 
J S t 8 e. 
PIANO, SK V E N D E UNO T R E S P E D A les. cuerdas cruzadas, niic»u ^JSO" 
Juego cuarto marquetería, otro de mim-
bre fino, mi jiietio comedor, grande JM0 
San Miguel, 145. 
Ít0 13 e. 
11 A G E N C I A S 
l!4;; en parte de abajo hasta j D E M U D A N Z A 
5|8" en la parte arriba. Capacidad 1 
900.000 galones. Listo para en-
Irega inmediata. National Steel Co. 

















J OVEN, con h 
0 maneji 
ranUa». 
na y Al 
086 
SE V E N D E UN MOTOR D E UN CARA-11o " 
SAN NICOLAS. íie. Tel. A-3976 y AHS 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia, 119 Telefono A-W 
I Estas tres agencias, proijiedad de J 
• López y Co.. ofrecen al pOblico en 




-0. na máquina de Slnger, Otra puna otra agencia, disponl 
de desvirar, L'n auxiliar nuevo Junto de completo material do tracción r. p 
separado. Monto, UtM, zaoatorla. i son»l Idóneo 
47153 10 en 1 ,47035 :5 i 
MR. K E L L Y 
PARA LAS DAMAS 
i 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le diga nqae se en-
seEa pero no se deje «*ngafiar, no dé 
ni un centavo basta no visitar nuestr» 
Escueta. 
Venga hoy mismo o escriba 
libro de Instrucción, gratis. 









SAN LAZAK0, 249. 
¿CONOCE USTED A L MECANICO 
V A R E L A ? 
no ¡ Llame al telefono F-52C2. o deje su or-
den en la talle (i, nümero t. entre Quin-
ta y Calzada, y Várela le atenderá en 
seguida Le.arregla y limpia su cocina 
de gas, ei calentador y todos sus apara-
tos de calefacción. Varóla tiene personal 
entendido y no cobra caro. 
833 1 0 e 
Chofer. Se necesita uno para casa 
particular, que tenga práctica y re-
ferencias. Informan, de 12 a 1 y de 6 a 
8, en la calle S, número 18. esquina 
a 11. 
SK S O L I C I T A KMPLEADO COMPI -tente en el giro de víveres, que se-
pa escribir en máquina y sea buen co-
rresponsal. Dir í jase al Apartado 922, 
dando referencias de las casas donde 
baya trabajado. 
585 8 e 
MÍ 11 e 
Q E S O L I C I T A UN C H O F E R , CON MI -
O cba práftica. 10. entre D y E . l lepir-
lo Almendares. Frente al Parque J a -
ponas. 
731 ' 0 e ^ • 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS | 
$100 al mes y má» eana un buen chao-
ffen- Kmniece f «prender boy mismo. I 
Pld» i n folleto de Instrucción, gratis. 
Maí.ife tres se'los de « 2 centavos, para 1 
fyrtnqueo. a Mr. Albert C. K»ily. San 
Lázaro. 249. Habana. 
TENEDORES DE LIBROS 
CJE N E C E S I T A UN A I X I L I A K DE 
O carpeta. Informan: Corrales. 219. 
_ 004 " _ 8_e 
rrVAQUIO K AFO—M ECANOG RA FO. 813 ' 
X solicita uno, competente, en idioma I 
Castellano. Se requieren buenas refe-1 
rencias. O'Reilly, 11, Departamento 306. 
CIO 13 e 
SE N E C E S I T A TAQUKi R AFO-MECA-nógrafo (mujer U bombre), que sepa 
inglés y español. Dirigirse a E . Apar- i 
tado 1180. * 
_ 019 15 c _ r 
E N D E D O R E S ^ SK S O L I C I T A N P A R A j 
el campo vendedores de vinos y l i -
cores, por su cuenta, y con muy buena 
COtUlslOb. Dirigirse al Aparttado númc-1 
ro 2565. 
616 
Todos los trnnvías (Tel Vedado pasan por 
WKB.VTE AL. PARQUE 1>»¿ IÍACKO 
AGENTES 
Para la gestión de a nun-
cios en un nuevo sistema de 
anunciar, se solicitan agen-
tes experimentados en e! ne-
gocio. 
Diríjanse por escrito al se-
ñor Ricardo Gómez Moreno, 
Apartado 2124. Habana, ex-
presando domicilio y demás 
condiciones de habilidad y 
referencias, a fin de avisarles 




LA ACADEMIA DE BELLEZA 





Vestidos, sayas, blusas, medias, 
pieles, abrigos, corsés, ajustado-
res, trajecitos, pañuelos, etc. Todo 
superior. 
" E L SIGLO X X " 
Galiano y Salud. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA • , 
MANíCURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mijorjfil 
compbto que nio'¿uaa oirá casa > 
seño a Maniere. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS 
Esia casa es la primera en Ci 
quz ¡pjplanto la moda del arreglo J 
cejai, pir algo las cejas arrcgli* 
aquí, por maia.3 y pebres de peta ' 
estén, se diferencian, p^r su iniii* 
ble perfección a las otras que 
arregladas en otro sitio; «e Wtf* 
sir dolor, con crema que ye prrpi* 
Sólo se arreglan señorar 
RIZO PERIVIANENTE 
te rio, con la misma perfección í 
rl mejor gabinete de belleza d 
: rís; *\ ¿abiníte de belleza de esU» 
i sa es c» mejor de Cuba. En ^ 
i dor use los productos misterio; n** 
i mejor 
P E L A R , RIZANDO, Nll^5 I 
' con verdadera perfección y. P07 í 
¡ luqueros expertos; es el raejof 
¡ de niños en Cuba. ^ 
L A V A R LA CABEZA: 50 Cl»j 
Icón aparatos modemoi v «ílloneJ f 
2 v 3 . ^ 










1 In IU 
. garantía un año, dura ¿y 
Tenemos terciopelo Liberly, | lavarse la cabeza todos los 
S O L I C I T A r>- CRIADO O C R I A P A 
13 de rome<Ior que sepa sn obli^aci^n 
v tengn referencias. Calle M esquina a 
Or.8 10 « 
nnEM-;i>OR DK MUROS QCE S K T A 
X contabilidad e inglés , se solicita. 
Buen sueldo. Diríjase al Apartado 1166, 
expresando referencias y aptitudes. 
71C 9 e 
P E R S O N A S D Í T I G N O R A D O ^ P A * 
R A D E R e 
Q K D K S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
k,,' Ma » . s Abreus y Hernández, de San-
ta Cr u de Tenerife, que se supone se 
encuentre en un Ingenio de la provincia 
de Matanzas. Diríjase a A. García; Ofi-
cios. 00, altos. . llubann. 
953 17 e 
DE s E O CONOCER E L P A R A D E R O DK Aurelio Alva. Sn hermano José A I -
va. lo reclama, en 2 y 35. Vedado. 
&M> 9 e 
DE S E O A V E R I G U A R E L P A R A D E R O de Aurelio Alba. Su hermano, José 
Alba. 2 y 55, Vedado. 
6s2 8 en 
CJE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
O del sefior Juan Ballestero Otero de 
la Provincia de I.ugo, Ayuntamiento de 
l'uebla del BroIIon. España. Lo busca 'su 
hija Perfecta Ballestero para asuntos de 
familia. Dan razón: Neptuno, 210. Ha-
bana-. 
' .^ 10 e 
SK . ..-.VA S A B E R E L P A R A D E R O D E J'-rí«nHsco Parcero Santos, para un 
asunto de familia, que le conviene. L a 
solicita sa hermano Pedro Parcero, en 
Cristina, número 14. 
47480 13 en 
Se solicita un buen criado de mano, 
peninsular, que sepa cumplir sus obli-
gaciones. Sueldo: 50 pesos. Bola? 
VARIOS 
- . I / C O R R E S P O N S A L , E S P A S O L E I > -
coam 120, la puerta trente al jara- O gi.-.s. joven se solicita. Escriba ai 
• * Apartado, 534. de su puño y letra. Suel-
J*» j do jiara empozar, 100 pesos. 
C 8 • l tm 10 • 
DKI»i;M)IENTA P A R A LNA CASA DK efectos de música. Para un nyevo es 
tablecimiento, se solicita una señora o 
señorití», que haya trabajado en casa de 
efectos de música y conozca el giro. Se-
.or Barcíiiztegui, Neptuno, 164, baVos. 
5:12 0 e 
SO L I C I T O AOENTKS CORRESPON8A-les en todos los pueblos de la Isla, 
para vender nuestros percheros de bol-
sillo, propios para oficinistas. Uemito 
una muestra Por creeo y precios por do-
cenas al recibo de SO centavos en sellos 
rojos. Tomás Potestad. Luyanrt, 61-A. a l -
tos. Jesús del Monte. Habana. 
__570_ 10 e 
TRABAJO EN CASA. SOLICITAMOS en toda la isla, mujeres y hombres, 
fjue es trabajo ffteil. sin dejar su em-
pleo, ganarán cuatro ó cinco pesos dia-
rios, sin conocimientos especiales. Para 
cubrir trastos envío instrucciones, mato-
rial suficiente empezar inmediato traba-
jo; remitir un peso. Asunto serio. Com-
; añía Hispano-Americana. Aparttado 21^. 
Hal>ana. 
5<i d e 
SE S O L I C I T A N SEÑORITAS D E P E N -dlentas, que sean de buena presencia 
para trabajar en la Moda Americana'. 
Sun Rafael, número 22, esquina Amistad. 
De 10 a 12 y do 2 a 6. « 
5r3 10 en 
S O L I C I T A HOMBRE O JOVEN DE 
O experiencia con los periódicos o en-
tendido en asuntos do anuncios p»>r 
agencia anuncios americana. Manzana 
de Gómea 520. 
CUS, 8d.-4 
Costureras: se solicitan primeras ofi-
cialas, en Refugio, 8, entre Prado y 
Morro. Se pagaa buenos sueldos. 
305 •"<1 
para vestidos, a $10.00 vara. 
C250 3d.-7 
DO B L A D I L L O D E O.IO, A 5 C E N T A -VOS hilo y 8 en seda; se forran bo-
Costureras: se necesitan, prácií-
cas en trajes de niño, estilo hom-
bre y para ropa cl«* señora. Si no¡ (RECIKN L L E G A D A DE PA-USJ 
» _ . „_ „ „ „ „ „ „ t _ „ : Con BUS aparatos Instantáneos y per-
son practicas qut * 5 se presenten, i .onfl p r á c i i c o d . ios mejores sa iones «« toneíj en torlafí formas: ef:tog trabaj0, 
J . Marsal y Co. Muralla. 95. De & K T D ^ ^ l £ ^ ^ 1 ^ U i t ó ? £ 3 ^ > % 
1 a 5 larde. I VgJl ̂ ^SSS^^l^^TZ. ¿ I I ^ i ^ ^ i S S T ^ 
C 10O44 15d-28 d i larcra peí manencl*. 
, — ¡ Sus pelucas y postizo», con rayas na-¡ 
>.\f.e* úit.uia crea:i6n francesa, son. 
incoii:!'arahIca. 
PeiaadvM artlEtlcfs de todos estilos 
Estucar y tintar la cara y 
47502 
AGENTES 
Se necesitan agentes aCtIVOS en LOda para casamientos, teatros. "Soire a «t
la Isla, exceptuando ía provincia de i B,tvseruab?eré,,ondu;acifin -Marcei.-
Oriente, Encrucijada y Habana; pne-i Eypertas manicnres. _Arregio ae ojos 
i* O - J ' y cejas. Schampoinw.s. Cuídanos del 
de ganar bastante, enVIO sello, r i c a tis y cabeza •'Eclaireiss<?aient du teln." 
informes al señor Lobato. 
120, altos. Habana. 
• ei 
S ' | Corte y rizado del pelo a loe nlOo». uarc~» Masajo "estbt'tiquo," tcanual. por 'n- I 
dnccií»-. "Pneumatique" y vibratorio, con ! 
los cunlbM Madame Gil obtiene maravillo- ' 
sos resultados. 
• E l rápido éxi to de esta casa es 
mejor recomendación de su seriedad 
PELUQUERIA 4•J0SEFlNA,, 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicura: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa* 
^ ^ 
$1, con los productos de beil«a 
ratorios y reclinatorio». —.trrt 
MASAJE: 50 Y 60 C H V T A V ^ 
El masaje es la hermosura ^ 
mujer, pues hace desaparecer 'w ^ 
gas, barros, espinillas, rnancfl15 
grasas de la cara. Esta casa tie 
tulo facultativo y es la que roO 
los masajes y se garantizan. -
P E L U C A S . MOÑOS Y TRE>¿-V 
vos. 
\ Teñido? de pelo, del color que ! a {a mocja: no compre en 
* ' se desee, con la Tintura "JOSE- i parte sin antes ver los m̂ -l°¡L .< 
Y FfNA" miP ei !A mpior. .' cios de esta casa. Mandd P * » * " > PARA C O S E R ^ N ^ T A L L E R YÍVILLEGAS' n D D ^ o l F 0BISP0 
F N SUS T A ^ A ^ U D i v A r l A . 
^ ^ l^r* ¡ TELEFONO A-6977. 
Las solicitamos pid».uca$ en ropa, c m 21 
de señora y niños. Pagamos los V^ET 
mejores precios y garantizamos el d 
Son el cieníc por ciento ma* ^ 
tas y mejores muelos, por ser 
jores imitadas al natural; • J ' J g 
man también las usadas. P0*1*^? 
 l  d ;   ' 
FINA que es ía ejor 
Corte y rizado de pelo a "«liños. 
CIOS 31a. lo. 
K H A C E T O D A Cí,A> i: I)<: ROPA DT. 
ños, y de señora. También cargs-
res, ffóuoa y somhreritos en cantid-i-
n 1 I des. San .Mij;iiel. 'JOft. bajos. Tv,léfo-
trabajo para todo cl ano. L'eben: no M a m 
250" tS « 
18 en 
SE S O L I C I T A VH M I C H A C H O . P A R A auxiliar de una oficina, cjue no ten- j 
pa menos de 17 aúos, y posea noclonea i 
de aritmética, inicias y ortografía. Di-1 
rlc'rse al Apartatdo 703. i 
421 9 * 1 
\ ' 
traer referencias d« las casas don 
de han trabajado o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS F U E R E S D E L A 
VIUDA E HiJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARÍN Y GONZALEZ 
S. e» C 
VILLEGAS. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
El> n r v i K R N O de la Naturaleza no 
puede disimular, pero «1 hombre si pao-
de ocultar sus nieves cuando le da la 
gana. Para no estar Manco en canas, 
basta usar la Tintara Marsot. que de-
vuelre al cabello el color natural, com-
batiendo al mismo tiempo la caspa y 
Papa pintar los labios, cara y attat. ' la ««'vicio L a Tintura Marvot no man-
ExtracU legitime :!- f r w 'cha ,a ropa 1,1 ensu,'la la p,e,: I™P<*° 
lio P*" ,todo el campo. Manden sel 
contestación. . 
Esmal> "Misterio" para dar ^ 
a las ua^* de mejor calidacJ ) 
?ntavo«-




- M i * * , 
p. , . i Celata » quien 1̂  usa 
hs un eocanto Vege. . - cj color que Se Tende en toda9 partes y principal-j 
da ¿ aM iabios; úlluna preparación, ¡ mente en la •'PELUQUERÍA Í'ABISIEN," 
de "irncia en la química moderna. ¡ Sal,ld' 47' frrat« a M * ^ " 
V i é\i< , . c . j * I rldad. Telefono A-41-5. ale WJ centavos^ Se vende en Agen-i ^ „ ..PELC<ÍRE„IA P A B L S I E N - » • ! 
cías, raímacias. .^cíjerias y en su de 
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez Neptuno. 81. Teléfo-
no A-5039. 
corta y riza el pelo los nlfios 
\erdadero estilo do Parts. 
Constante surtido postUos de to 
das clases. 
C107 S l . l o . 
duradero. Precio: 50 -
QUITAR 0 R Q U E T I L L A S : 60 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura d 
colores y todos g^antizados 
tuches de un peso y dos: taffl ^ 
ñimos o la aplicamos en i -j-|r 
didos gabinetes de '-sta ca»»- ^ 
bien la hay progresiva. ^ co0 i» 
se i $3.00: ésta se *pl¡ca aJ P 
al»mano: ninmina mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . W ^ i f . 











A . ] 
•ti 
DIARIO DE L A MARIN/. Enero 8 de 1921 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
M E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O b . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C r N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , rtc. e l e 
CR¡ADAS D E ^ M A N E J A D O R A S 
T E , ESTA 
C R E E R I A 
) E . R . GU, 
f^sto. arte 
da en rn^-J 
-•t™-- tamo**' 
para anistá 
'e se desee,^ 
1 «lase d, 
o del arte 
UNA t>KsORA, CASADA, D E S E A CO-• locarse tle criada de mano o de co-
cinera, si le enseñan algo que ella no I 
sepa, para ca«a de poca familia v bnen, 
trato. Informan: Acesia, 17. niso lo. 
numero 9. 
ggg 9 c 
^ ^ ^ • f T T r N T A , D E S E A C O L O C A R - T^N L A C A L L E CARDENAS X r ^ T E R O i 
^ T ^ ^ a b a j a r ; tiene recomen- 4. moderno^aRos. p r l m e ^ i s o . ™ a? 
I ^ c*i *a 10 . colocarse 2 i > fachas , reciín llegadas.' 
^ l í n . So'- ^ 10 , Tienen garantía. Sin aspiraciones. Buen I 
- trato. Informa: Isabel Acoyta. 1 
. 9 e I -rTT" COLOCAR UNA MUCHA- 796 D E S ^ ^ a d a de mano. Informes en zrrr-
£ deE1C2Sblno. Bgido, 9. UNA MUCHACHA, D E COLOR. D E S E A colocarse como criada de maso, nur-
se o manejadora. Lo mismo acepta et* 
— — - — C r o l O C A R S E DOS J O V E N E 8 pleo en el campo que en la ciudad. Ha-
n ^ ^ A i a » de crUdaa. Informan: Te- , !bla^ inglés. Hospital, 4. 
iñolas^ 
10 e. 
721 10 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA .TOVEN, peninsular, para criada de mano Sa-• ¿ñtnCAK^lj UNA HL CHA- t i lJ4en!"&.ulltr- P^ra cnaaa de mano Sa 
mOSEffiS™ y con d . fcej^b^^ne buen caricter. In * ' C ^^^crTadro mabejadora. Infor-¡"Jt^ao*. Vedado. ^ 
ni 
formes; 
819 10 e 
, COLOCAR DOS E S U A S O -
n »^^«tumbradab al serricio, desean 
D ^ rnoralidad y corta familia; lio-
t.d/«Po en el P¿S . Aguila. «0. ^ ^ 
906 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninaular. de criado de comedor o para 
cuartot. Sabe zurcir bien. En casa de 
moralidad. Aguila, 807, entre Miulón y 
E s eranza bajos. 
S21 9 e 
- 1 O E O F R E C E UNA J O V E N , PENINSU-
• — — T T I ÍL COI OCAR T A R A C R I A D A & recién llegada, de criada o ma-
CE ut o cuartos, una muebacha nejadora Informarán: Sufcpiro, 12, al-
^ f „ ar I»>ra corta familia. Infor- t o ^ 
V^^ igniu, 291, esquina a Misión, bo 
11 e. J OVEN P E N I N S U L A R DE*?EA COLO-carse para criada de manos o para 
.- o a c . T A s n i *I.-AV "abitaciones. Sabe zurcir y repasar m-
M JOVENES, E>PA5íOLAS, DESEAN y tiene , garantice" nrefierc 
* olocarse de criadas de mano o una el Vedado. Zanja. 86, a la entraxla 
Cuartos y otra para comedor Sa- J . . » « emraaa 
L ^ i i r con BU obligación y tienen — _ — , v • J -
COi^ reeo?uiencle. Informan: K , nú- t - K D E S E A COLOCAR DE CRIADA D 
BAa o v 11. 1 ^ manos una muchacha de moraliria 
COLOCAR DE C R I A D A D E 
hí Í S ' S K I I * ' muchacha, peninsular. Sa-
c^VMi^creo11 - Informes: Pal*tln«>. 
- 582 8 e 
T ? S T R E L L A , 97. SE D E S E A C O L O C A R 
r^ina senora de criada de mano. 
506 8 e 
T^NA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-
•e de criada o manejadora. Sa;oe 
c-ii^ipiir con su obligacidn. Tiene refe-
rencias. Dan razfin: San Uafael, 241. mo-
derno. 
J S Í 9 e 
T A E S K A C O L O C A R S E UNA P E N I N S u -
- L ^ lar. Joven, acostumbrada en el país, 
sabe toser s. mano y míiquina. de cria-
tla de mano, para los cuartos en una ca 
. 1iesi,fcto y moralidad. Informes' 
Industria, U\ , altos. 
8 e 
K f i r e ñ t V e T V i l 
R3 
P—V-KA COLOCARSE UNA P E N I ^niar de manejadora, para un ni e sea 'chiquito. El la tiene 10 añ 
I  E 
ralid d 
10 e ¡ recifn llegada de España. Aguiar 110, ai 
; t0?.náe Mantec6n. Dolores Rey Gómez. 
bd* 8 en 
10 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha 1 eninsular de criada de mano o 
manejadora. Entiende algo de cocina 
siendo para matrimonio solo. Anima», 
is tintara, 
ciar»-, ha 
' ec (,06 
Iones." 
iello a 
D A S 
' X O b f a n ^ 
T e l ^ n M 
!lt09. Se i» 5 
Uc 
EXTRAVIADO ñ 
ir. con el nta, 
lacion do una * 
ona que j ^ 
"tiguo, so le p 
TARDE DEl n 
o de la cas» 
> fino, color ( 
;ho y cuello t 
rto. Entiende 3 
A generonafl 
entregue en iim 
ide está. 
I l 
H - U N Z A Í 
La Favorita 
•I. A-3976 j A-fl 
B A T E " 
1 Telefono A-3B 
•ropiednd de 
al pfthlico e 
mejorado poi 
«uniendo par 
do tracción y. |w 
1 
5:r¿rX"coLOCARSE UNA J O V E N R E - número 121. 
Irrién llegada, de manejadora o cria- 701 
i d * mano. Sabe coser un poco a >a J O V E N , P E M N 
Rouina. Someruelos. 17. ^ ^ , ( J ^ ^ d o S ' o criada 
SoT , ticia, 60, informan. L u j 
r T T ^ s i A COLOCAR UNA J O V E N , 043 
8 en 
S 'DKSE    J V , 
BipaAola. nara criada o manejadora, 
uenas referencias de donde ha 
' ' 10 e 
fSÜLAR, P A R A 
L dp manos. Jus-
i . L yanó. 
11 e 
Informes: Ayesterán, JOVEN R E C I E N L L E G A D A . D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, con famllin de moralidad. Tie-
V 7.2—r«.inr>AR I-KTA ÍÍÍVIV .referencias. Informan, en Damas, 47. 
DESEA COLOCAR L N A JOVE?íf Telefono A-S109. 
Ifloeninsular, de manejadora. Tiene re- 040 « 
fcriíncias, o criarla de mano. Informes: 
' S ^ . ^ Teléfono A 5164. 
976 
I i K « E A . COLOCAK.MJ. M A T R I K O N I O 
J , . famil'a. de mediana edad, espa-
ñol. Informa: Calzada Concha, calle 
^mna, esquina a Cueto. 
8 ^ 10 e. 
SK l) Es KA COLO( AK l \ A >EÑOílA, peninsular, de criada de mano o do 
cocinera Salud. 148. 
^S^^. s e 
C R I A D A S P A R A U M P I A R H A B Í 
TACI0NES 0 C O S E R 
TTNiA J O V E X E S P A S O L A 7 l > E > E A "cO-
U locarse para las habitaciones. Sabe 
cumplir con su deber. Carmen. W. 
_8Ü1_ 10 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-eha española, para habitaciones o 
manejadora. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Desea familia de moralidad. Pre-
fiere en el Vedado. Vedado, calle A en-
tre íja. y Ha., número 2. 
«tt 10 e 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha, peninsular, para criada de cuar-
tos. Desea una casa buena. Informan, en 
Inquisidor, 9. 
10 e 
SE S O R A , DE MEDIANA E D A D , DK8SA colocarse para cuartos. Salb*» su obli-
gación. Sabe coser y zurcir. Lleva tiem-
po en el país. Vedado calle 19 y G. so-
lar de los altos. 
JKJS 10 « 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar para criada de cuarto o cocina. 
Informan:: en Aguila, lltt-A. 
793 9 e 
DE S E A C O L O C A R S E UWÁ SEÑORA peninsular, de cocinera, sabe coci-
nar a la criolla y española: sabe su obli-
gación. Informan: San Rafael, 241 mo-
derno. » 
g j 10 e. 
O E O F R E C E UNA SEÑORA D E MEDIA-
O na edad para cocinera y lleva con 
ella una niña de 14 años, para criada 
de mano. Dirección: Rodríguez. 111 es-
quina a Reforma. 
»03 10 e. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A 
O de cocinera en casa particular, de 
corta familia. Sabe cocinar a la espa-
ñola y a la criolla y cumplir con su 
obligación. No va al vedado. Informan: 
Aguacate, S".*, tiene referencias. 
805 10 e 1 
DK8KA C O L O C A R S E UNA COCINERA, peninsular. Sabe cocinar a la criolla 
y a la española, con una muchacha pa-
ra los'quehaceres de la casa. Desea ca-
sa mucha moralidad. San Ignacio 29. ! 
_8S7 10 e ! 
DOS J O V E N E S , P E N I N M L A B E 8 , S E ' desean colocar: una de cocinera, y' 
otra de criada de mano. Tienen quien i 
las recomiende. Delicias, 41-A. Jesús del 
Monte, entre Luz y Altarriba, 
956 | 10 • | 
O K R E C E N , UNA B I E N A C O C I K E -
O ra, s>n pretensiones, sabe repostería, ' 
y una criada de mano. Dirigirse a calle 
15, número 496, entre 12 y 11, Vedado. 
949 10 o 
A NTIGUO COCINERO E N G E N E R A L , 
-A», con muchos años en el oficio, se 
ofrece para pocos de mesa; es persona 
formal; desde &>0. Informan: Obrapfa y 
Compórtela. bodega; blanco, mediana 
edad. 
G 11 e. 
COCINERO, ESPA^OZi, D E S E A C O L o -carse, es repostero. Ha trabajado en 
las principales casas particulares. Tam-
bién voy al campo y casa da huéspedes. 
Calle 16 esquina a Línea, almacén de 
víveres. 
__JW _ 9 e m 
rO C I H E R C B E I - O S I E R O , J O V E N , E s -pañol, se ofrece para casa particu-
lar o de comercio. Cocina muy bien. E s 
hombre solo. Tiene referencias. Blan-
co y Virtudes, L a Nautilus, bodega. Te-
léfono A-2093. 
. y ŝ 9 e 
rOClNERO CON BUENAS B E F E R E N -cias, se ofrece en 15 y F , bodega E l 
Lvmrdes. de 18 a 2 únicamente. Teléfo-
no F.1124; suplico el aviso lo den cía-i 
ro. 
m S e J 
MAE-sTRO COCINERO, CON MUCHXOS años de experiencia en Francia. Lon 
dres y ^ew York, desea colocación en 
casa de caballero que tenga ayudante 
de cocina. Informan en el Uotel Conti i 
nentaL Teléfono A-0057. 
321 " 8 en 
TE N E D O R J»E L I B R O S A N A L I T I C O , C O L I C I T A COLOCACION F X J O V E N , y competente, se ofrece a plaza fija ^ carnicero. Sabe teneduría de libros 
o por horas, experto en trabajos de y práctico en el país. Informes: Rei -
oficlna en general, corresponsal y calca- j na; 
lista. Referencias de primera clase. A. | 769 9 e 
S;:rdifias. Neptano. 100. altos. Q F D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . 
. r o s t i r á y confecciones ; ara casa par-
CJE D E S E A COLOCAR l~N MUCHACHO,' ticular. No establecimiento. Para ropa 
O peninsular, de 15 años de edad, re- de señoras y niños, en una casa hon-
cién llegada, para ayudante de una car i rada Correa y San Indalecio. 9. J e s ú s 
peta c una oficina o comercio. Sat><2 ¡^er 
y escríoir muy bien y de cuentas. T ie -
ne buenas referencias. Informen a la 
calle de Gervasio. 83-27. altos. No admi-
te tarjetas. 
'.•04 10 e 
del Monte. 9 a 
TE N E D O R DE L I R B O S Y MECANOGRA fo español, de mediana edad, se ofre-
ce al comercio en general, para teda cla-
se do trabajos concernientes a la Ley 
del cuatro por ciento. Bscrlbir a T . 
Pérez Alonso. Amistad. 83. 
870 16 en 
4 L COMERCIO: P R A C T I C O T E N E -
XA. dor de libros y cajero, con referen-
cias y garantías de todas clases, soli-
cita empleo en una importante casa co-
mercial. Avisen al teléfono 1-3376. 
855 14 en 
DE S E A C O L O C A R S E F N HOMBRE, DR mediana edad, para portero o ca-
marero, u otros trabajos vue no sean 
muy fuertes. Tiene quien lo garantice. 
Residencia: Sol. 50. 
738 9 e 
P ' O R T A D O B S A S T R E , D E SPORT 
mujer, gran dibujante, cortador 
hu^ 
595 
ones y ropa m 
in. Se «órnete 
sus facultades, 
td^s. Telesforo 
nes por escrito. 
Sánchez. 
CRIANDERAS 
TENEDOR DE L I B R O S O A U X I L I A R bien remunerado se ofrece para ciu-
dad o campo, por rio convenirle su actual 
puesto en casa importadora. Escribir a 
J . Pardo. Alcantarilla. nCmero 1^ car- ] Q t 
pintería. , O 
7̂6 8_en_ 








TEVEDOft D E L I B E O S , MECANOGRA-fo, corresponsal, inglés y español, 
con buenas referencias, desea empleare* 
en el campo- Dirección: M. I I . . calle 17. 
número 12, altos. Vedado. 
581 8 e 
T E T R A 
ara ofl-
O F R E C E JOVEN, ESPAÑOL 
12 c Y T N A JOVEN, K S I ' A S O L A , D E S E A CO *J locarse de criada de mano en casa 7 DESEA COLOCAR UNA S E S O B A "e moralidad. Informarán; Rayo, 61. 
564 S~¿e criada de mano para una corta hmiUa. Si es matrimonio sojo no le im-
8 e 
Bta. ávufiar en la cocina. Es forma!, v tJK D E S E A COLOCAR UNA MUCHA 
Esta una- .'Isa ^eria. Informan: Oíi- p cha de 
el 32*32. Uote' L a Perla 
970 10 e 
"TOVKN", PENINSULAR, D E S E A C O I O -
1/ carse, do criada o manejadora en casa 
de moralidad. Informan: Suárez, .r.7. 
960 10 e J 
r^TXÁ^jlOVEN, DE COLOR, D E S E A OO-' locarse para manejar un niño de un 
H a en adelante. Muy cariñoba y tiene 
refero., i : • «le la casa donde ha servido. 
Iníórmese: Habana, 14L 
fts5 10 e 
criada de mano, española. Sa-
be su obligación. Vive en Benjumeda, 
nrimero 46, entre Marqués González y 
Oquendo. 
568 8 e 
D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, 
peninsular, de manejadora y criad» 
de mano. E s cariñosa para los niños. In-
forman, en Vives, 170 altos. 
576 9 e 
ra o criada de mano, una joven, pe-
ninsular. Informan: San Ignacio, 19. 
COLOCA cuarto, número 4. 
660 8 e JfOVEN, PENINSULAR, SE con buena familia. Criada de mano 
o manejadora. E s práctica. Tiene ga-
ranllas. yo sale de la ciudad. Haba- " T i E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN, E S -
na y Amargura, bodegaj, informan. J»-' pañola, de manejadora o criada de 
98¿ 11. (j, mano o de cuartos. Tiene buenas refe-
: rendas. Vedado, calle 13, entre 8 y 10 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN pan cuarto. 2. 
! j Insular do criada de mano o cocinera, 054 ' 8 e 
"D ^ " ^ o í ^ l ^ e r t í C e ^ d T ^ l t o s ^de'- " T ^ E S E A ^ E M P L E A R S E UNA JOVEN D E 
í̂ i'ha. luerta cerrada, altos, de- J J 16 años para trabajos domésticos. 
871 9 en 
Dirisrirse 
44 (J 
Sol. 112. Departamento 10. 
8 en ci: UI;M;A ( OI.OCAR UNA JOVEN pen C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN p̂ n 
IJ Insular de manejadora o criada de ^3 insu" 
O E O F R E C E UNA J O V E N P A R A L I M -
O pieza de cuartos y entiende de cos-
tura a mano y a máquina, y en la misma 
otra joven ¡ ara limpieza de cuartos por 
horas. Santa Teresa, número 2. letra i>. 
Cerro. 
C00 S en 
AVISO. D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -nlnsular, recién llegada, para lim-
pieza de cuartos o manejadora, l'ucde 
verso en Factoría, 1. A cualquier hora 
del día; 8 e 
DE S E A C O L O C A R S E C R I A D A D E K A -bltaclones, manejadora o criada de 
mano. San Pedro, 6, L a Perla. 
024 8 e 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOV1 N, peninsular, en casa de moralidad. 
Sabe trabajar de criada de cuartos o 
manejadora. Lleva dos años en el país . 
Informes: calle O'Farrll l , esquina a Con-
sulado. Reparto de Colombia. Frutería. 
625 ' ; 8 e 
UN A ~ J O V E N \ P E N I N S U L A R D E S E A colocarse para criada de cuartos o 
comedor. No remitan tarjetas. Informan 
en San Carlos, 17. Cerro. 
R72 9 e 
DE S E A COLOCACION UNA S E S O B A para cocinar o para criada de mano 
E s cocinera madrileña. Razón: Amis'.ad, 
núirero 52, bajos. I 
_8 j8 9 en j 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -pañola de cocinera para un matri-
monio o corta familia. Cumple con su I 
obligación. Clenfuegos. número 3. a l - l 
los. 
M7 9 en 
r .NA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera. Dormir en su 
cana. Amargura 17. 
726 9 e I 
CO C I N E R A , S E D E S E A COLOCAR, L E importa poco que sea casa de esta-
bleclmientto. Informes; Sol, 119. 
430 9 e i 
DE S E A C O L O C A R S E UNA BUENA Co-cinera, en casa particular o estable-
clmlentto. Tiene reíerencias. Informes:! 
Luz, 05. 
767 ^ 9 • | 
O U R E C E C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
10 sabe reoostería, para corta familia. 
Cal 
784 
T V E S E A C O L O C A R S E UNA SESORA, 
jLr de mediana edad, de cocinera. Co-
cina a la española y francesa, con su! 
correspondiente repostería. Rayo, 06. No 
sale fuera. 
826 0 « 
UNA E S P A D O L A DES£A~COLOCARSE para cocinera. Sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Teléfono A-5173; 
Manrique, 153. Bodega. 1 
839 0 o 1 
S I O F R E C E UNA BUENA C O C I N E R A | Belascoafn, número 3, entre Lagunas 1 
y Han Lázaro ha'bitación número 14. 
j n 8 an 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA Co-cinera y re ostern en casa de mora-: 
lidad; y una buena doncella, si es posl-' 
ble tas dos junta^. Tienen buenas re-1 
ferenclas. Informan, calle 23, número 10,1 
altos, 





SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA peninsular, de criandera, dos meses y 
medio de parida; tiene buena y abun-
dante leche. Informan: San Lázaro 269-
no tiene inconveniente en ir al campo.' 
^ 11 e. 
U NA J O V E N . PEN INSULAR, QUE L L E -va poco tiempo en el país , desea co-
locarse de criandera. Informan: 6a. nú-
mero 100, entre 8y 10 Vedado. 
9H 11 e 
D i >KA COL catalana, c 
che. Calle, Mu 
mero 7. 
931 
tSE UNA S E S O R A , 
andera, a media le-
89 habitación ná-
merclo. Oficinas: Dragones. 46, a l -
tos. Teléfono M-42UU. Aviso a los seño-
res comerciantes e industriales: Es t» 
Compañía, contando con experto perso-
nal se ofrece a los señores comercian-
tes e Industriales de esta capital y del 
Interior, para la apertura de sus libros 
de Conta 
te un moaico esiipenaio. iampien nos 1̂ 5 ra para casa de familia Informan, en 
hacemos cargo de llevar los libros por Buenos Aires, 7. Cerro, 
una cuota mensual. No entregue sus li-1 gĵ j g e 
bros a gente inexperta. Evítese perjul-, > ._, 
ríos graves utilizando los servicios que / ^ O M U R E R A , SE O F R E C E P A R A C O -
la brinda una Compauía sena y de repu-. ^ en de failjlua ropa blanca 
i y arreglos de vesti ios. Sabe coser bien. 
I Informes: Oficios, 68. altos, a todas ho-
SE L L E V A N C O N T A B I L I D A D E S P O R ras. ' hoi-as. Dirtiase. ñor escrito, a G. A l - 8 e 
i J E O F R E C E CfV D E P E N D I E N T E D E 
O farmacia con bnen certificado. Callo 
Egldo, 71. hotel Boston. L . Areces. 
:<~ i 8 a 
. C¿K O F R E C E UNA BUENA L A V A N D E -
OM ^ 
taclón. 
601 0 e 
10 e 
ü 
tant^ leche y certifica 
lie 25, entre 6 y 8. al 
p , 
le I , número 14, Vedado. 
^  9 e 
NA KEfiORA, P E N I N S U L A R , D E S E A ' 
colocarse de criandera. Tiene bas-
e Sanidad. Ca-
, tos. Vedado. 1 
728 ^ 10 a I 
T \ E 8 E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D F - 1 
X J ra. Tiene dos nieges de nodrlz.i. 
Tiene certificado de Sanidad. Lecho abun-
dante. Informes: bodega de Alvarez, ca-
lle 15, esquina 4, solar de Manuel Fer- i 
nández. Puente Almendares. 
764 9 a 
CE R R O , C A L Z A D A BUENOS A I R E S I fonda L a PerUi, se ofrece criandera1 
1 rimeriza; muchísima buena leche. Sa 
ofrece en perfecto estado de salud. Do 
pocas pretenclones. SI le admiten el ni-
ño y si no sola. • 
593 9 a I 
SE D E S E A COLOCAR UNA " S E S O R A , casada, española, de criandera. In-
forman, Jesús María, esquina a Picota. 
7. Tintorería. 1 
620 S a l 
r íj se, p   
varez. Apartado 301. Habana. 
.V. 18 en 
TE N E D O R D E L I B R O S Y BUEN C o -rresponsal, en español, está colocado; 
desea mejorar de destino. Referencias y 
garantías , cuantas se exij'an. Razón: Ro-
may, 8, altos. 
388 Se. 
TENEDOR DE L I B R O R S Y CONTADOR ; el ^Uempo. se ofrece para llevar libros por lio-' 
ras. Domínguez. A¡-artudo 1650. 
158 13 a. 
M ATRIMONIO. SE O F R E C E P A R A E N -cargados de casa de inquilinato o 
particular. Informes: Oficios, bb. altos. 






A v i s o . 
Xa. casa 
SI ALGUNO D E S E A 
casa do madera por poco 
infórmese de su carpintero en 
76, vidriera de cigarros y no 
LL E V O TODA C L A S E D E L I B R O S , a ertura y demás gestiones de ofici-
na ; únicamente por la noche Corra , 
les 58. altos. 
47040 15 e. 
CORRE"» us servidos Deseo Bocios comerciales y agrícolas con prác-
u horas, según con- tica y conocedor de la Isla Para mAs 




SE ^ O B A , E S P A D O L A , D E S E A C O L O -catión de criandera. Tiene abundant-s 
leche y tiene certificado. Informan: Re-
parto Almendares. calle Tercera, entre 
10 y 12. 9 e. 
CHAÜFFEURS 
TE N E D O R D E L I B R O S ponsal, ofrece s  
puesto permanente 
venga. Doy refere 
el Teléfono A-6428. 
Commarcial, Empe 
mentó 6, Habana. 
también a los comerciantes del Interior 
a donde no tengo Inconveniente ^n ir. 
Pueden escribir. 
_^573 8 e | 
OF R E C E S E TENE¿IOR D E LIBRO:* partida doble hace balances de todas 
clases. Amplios conocimientos de meca-
nografía. Actualmente hállase trabajan-
do en lo mismo deseando trasladar su 
SO L I C I T A E M P L E O UNA J O V E N as pañola; habla y escribe fr incés y 
el castellano correctamente y contabi-
lidad. Dirigirse a Sol 112. Departamento 
número 10. 
•147 8 e n ^ 
SO L I C I T A UN E M P L E O P A R A COme?-clo. viajante y ottos trabados de ne-
mento número 10. 
448 




cocina • otro trs 







llar para manejadora o criada de 
manos. Tiene quien "la recomiende. la- mano. Informan en Animas, 161, entre 
Oquendo y Soledad. 
10 eu 451 S en 
forman en Crespo, 48. 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PA-
Ü ra criada do mano o habitaciones. Sa-
O E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN E S -
k} pañola de criada de manos o de mane 
be coser~y"tÍeñe buenas" referencias! In- ..'adora. Sabe cumplir bien con su obllga-
fornmi. en la calzada del Cerro núme- ción. Informan en CrisLina, 70, altos, 
ro 60J. Teléfono A-0322. •̂12 8 6 
9 e DE S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O L A . . . .- „ „ . de mediana edad para hotel, con mu-
• lar. de m««iana edad, de criada de ^os años de práctica en los mejores 
Mino o mai^jadora. Sabe cumplir con de la Habana. Informan en Amistad, nú-
• obligación. Calle Maloja, 204, altos; "«TO S2' altos. Teléfono A-8381. 
IWarto, 7. 518 12 en 
SE D E S E A COLOCAR t H MATRIMO-nlo, recién llegado, con una bija de 
18 nfioi, para servicio de limpieza, en 
hx Habana o campo. Para Informes* Sol, 
63. 
&49 8 e _ 
D' lCSEA C O L O C A R S E E N CASA DE mo ralldarl, una muchacha peninsular, 
para habitaciones y coser. Tiene refe-
rencias. Informan en Quinta, número IDO. 
Entre Cuatro y Seis, Vedado. 
55 | ^ en 
C R I A D O S D E M A N O 
UNA S E S O R A , P E N I N S U L A R , 1)1-TA colocarse de cocinera. No duerme en 
la colocación. No le importa ayudar al-
go en los quehaceres de la casa, si el 
sueldo lo merece. Informes: Valle, 9, mo-
derno. 
ri!)7 8 e 
UNA I N G L E S A D E COLOR, D E S E A colocarse de cocinera. Sueldo: 35 pe-
sos. San Miguel, 205, cuarto, 25. 
602 8 e 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R M E C A -nico, para casa particular o de co-
mercio. Neptuno y San Nicolás, café. 
Luis Quesada. 
928 17 a. 
MATRIMONIO, P E N I N S U L A R R E -cién llegado, des-.i tU*c<rfvi de 
Ífnd*nt4 do chauffeur o r aa análoga, 
y -eila de manejadora. Tietií/i toda cla-
se .1:' garantías. I n f o r m a : Gervasio, 27, 
bau>s. M Llórente. 
9J.: 10 e | 
PR A C T I C O D E F A R M A C I A . S O L I C I -ta destino en el cam o No importa 
el lugar. Tiene conocimientos genera, 
les. A la vez se hace cargo de la casa 
residencia ^ " l a ^ H a V a ñ i ^ l D l V l H n s r esta Junto con farmacéutico sleiupre 0 ^ con-
Adminlstración. I í'1"1,6/6; f̂Qcrl̂ a KQal „ doctor ^ Torre3' • ¥ — , Lealtad. 249. Habana. 
Aviso a los empleados del comercio . 
Teneduría do Libros, cálculos mercan-' Caballero, peninsular, práctico en es-
tiles, aritmética elemental, taquigrafía cr¡tura y contabilidad, con bastante 
Piíman y mecanografía pueden ustedes tf e L •L.' I 
apren>ierio desde su propia casa por el ortografía, oabe escribir a maquina. 
Desea colocación para oficina o cosa 
enáloga. Para informes: calle San Lá-
zaro número 342. Felipe Alonso. 
384* 
0 e 
I T I N E : 
E R I A . , 
CENTAVOS 
io es nnjor y 
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,s en lo» ^ 
t̂a casa. ' J , 
SE D K S E A N COLOCAR DOS JOVKNf . „ , _ ... espadólas, recién llegadas; \ma de 
v cha, peninsular, de criada de mano o criada de mano y la otra de manejado-
sinejadora. Informan en Virtudes 17, ra~ Juntas o separadas. Para mfts Infor-
' ' mes: dirijirso a Zequeira, 107 y medio, 
0 e 1 Cerro. 
_ 1 454 
509 
CE DESEA C O i O C A R UNA J O V E N , E S - PTif 
u pauola. de criada de mano o maneja- N L. 
14 e 
D E S E A N COLOCAR DOS C R I A D A S 
• t R«TnH""ifiA'"^r. ^ para matrimonio solo, o corta fa-jera, balud, 160, entre Oquendo y S o l e - j , , , ^ para todo3 los quehaceres de la 
casa y cocina. Sueldo, de S-! a 40 pesos 
Informan, en Castillo, 70. moderno, Ce-
J ^ N nXE.V CRIADO, E S P A S O L , V D E 
1. mediana edad, desea colocarse. Tle 
ne referencias. Calle 12 y 19 bodega. 
Teléfono F-4284. 
<)Ü7 10 e 
ARA CRIADO D E MANO, C A M A R E -
ro, portero o algo similar, se ofre-
ce un español, con Inmejorable salud y 
referencias. Informan: en Malecón, 341. 
De 9 a 12 a. m. . 
S04 9 e 
DESEAN COLOCARSE 
un buen cViadc de mano y uh excelente 
Portero, l lenen Inraejorablos rpferen-
cius. También se ofrece un muchacho pa 
O E O F R E C E L N A C O C I N E R A , I ' E M N -
O sular, que sa'be codnir » la fran-
cesa, cspafiola y criolla. No duerme en 
la colocación. Informan en el e s fé Los 
Industriales, Plaza del Polvorín. Troca-
dero, 15. Informan en la cocina. 
641 S e , 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A , 
I O peninsular. Informes: Uevlllaglgedo, 
11. Teléfono A-S567. 
038 8 e { 
O E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
t kj peninsular de cocinera, en casa da 
moralidad. Sabe cocinar a la criolla y 
' a la española. Informan, en Jesús del 
1 Monte, Delicias 35, entre Luz y Alta-
1 rriba. 
037 8 e 
0 e 
nKSEAN COLOCARSE DOS MUCHA- rro Tienen referencias. Habana. 
chas, muy acostumbradas a servir. ^ 0 • 
•»n ue toda moralidad. Informan, a to- O F TIF 
• s horas: San José, 137, moderno, a l - ¡ S tries 
«••^entre Aramburu y Soledad. ^ g e 
10 « 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E DOS M t C H A -
ra cualquier trabajo, im matrimonio y \ J cl,ris vizcaínas, una de cocinera y 
dos buenas criadas. Habana, 1¿(J. i c léco- otra de erinda de cuartos. Se prefiere 
no A-479C. en el Vedado. Informan: Oficios, 12. 
097 9 en 1 ,$70 g e 
$00 
E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, i \ -
esa, muy fina, que sabe algo de 
• español, para cuidar una niña o arre-
glar los cuartos y coser, en casa par-
8 e 
T)ESEA COLOCARSE UNA J O V E N , D E ticular. Esperanza, 71 
Ur Ií?,neJadora- o criada de mano- Amis- 1 ^ 
801 es^uina a Reina. i T A K S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , E S -
^ 9 e | X J pañola, de criada de mano o de lia-
TV)N JOVK\F>; « F r i F Í TTvr m.nm.ft. bltaciones. Lleva tiempo en la canltal. 
^ E»pafiaE^seaEnC"r0carL«eEdGeJSft! Tie"? informes 81 108 deSean- Bern!l-
•Enr-íl ra,an,0 0 nianejadoras. Son traba-, 23•<,0,íp- 0 ft 
S^hin Informan: Muralla, B, fonda Da! ^¿ó 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N 
O peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene fbuenas referencias. In-
forman en Pocito, número 58, altos. 
8 en 
O E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN pen-
O insular de criada de mano o maneja-
dora ; lleva poco tiempo en el país. P i r i -
JOVEN E S P A S O L , R E C I E N L L E G A -do, desea colocarse de criado de 
manos, ayudante de chauffeur o cosa 
análoga: sabe leer y escribir; no tleno 
pretensiones y tiene quien responda por 
él. Informan en Clenfuegos, número 8; 
de 10 a 12 y de 4 a 0. 
538 » «n 
COCINERAS 
» « 
DEnlnt, ,COLOCARSE 1>' A J O V E N , P E -
» d. . 1)ara manejadora o limpie-
J» de c rt0, 0 P " ^ dependienta en ca-
1*'1 HabanL''Aeuiun^iIef?T,eawiftaS4iPa'! CIE O E S E A C O L O C A R UNA JOVEN p.n-1 m en la coiocación ni sale de la Ha-; V A COCINERO' E S P A S o t T i i E S E A - c o ' - vamentTdeTr iedu a" u'V'm¿dia"¿"m. ¡ TAOS S7?5ORITAS MECANÓGRAFAS o praevj» j n J°aa ^ j " ; 
una. Aguila, 114. cuarto, 44 fe insular de criada de ano O aneja- . ^ p . ( i- _ C a - 5 i 1 ^ " ^ ^ ^ T a n ^ l -n ha/> balarles, liquidaciones, U y taquígrafas, solicitan empleo en p/,(,lna-.^P'f ° H ĉa"6g1T 
1 M'vrr» • 0 * - dora; lleva poco tiempo en el país. Dlr l - bana. Para informe»: diríjanse a m U es pegona s i r i a v de^ea casa "o r- eVc Inmejofables referencias. Teléfo-1 casa de comercio. I.Lunar al Teléfono „DE T 
K E S ^ 8 f f l L>'A NISÍA ^ 12 AfiOS. girse a Reina, 48 aítos , segundo piso, ^ 27. ma l ínfoman : Aguackte. m ' noC M-40W. Apartado 2 Í » " A-1443: de 1 a 5 de la tarde. , TVi6 0 
. 787 T S i l - ^ ^ ^ j no^se admiten tarjetas. g ^ | B j ^ ¡ ^ ' ** 10 • I 907 10 e. 876 10 •. I .58 9 e ? * " 
[ C o m p r a y V e n t a de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
„ . . . . u . n ^ JBU 1071 ^ r x w Tr> AN M U . U E L . 123, A L T O S , BB "MACK" Camiones "MACK" i Chandler casi nuevo. 
^^^^^^^^mma^ammmmmmmm A i i t / \mÁvi Ioc | Motocicletas Indian , modelo J C ^ A r e v e n d e un Chandlet- en muy buen " . . , v^naiiuic» v « o ««VT 
^ A L T O M O V T T F S A u t o m ó v i l e s y de ^ poco US0) tenenios ^ X ^ S *e V a y ' d e ^ a i e Iníorman ^ M á s P o d e r o s o ¡de cuatro pasajeros 
Para casa de corta familia desea co-
locarse una joven, peninsular. Para 
cocinar y ayudar a la limpieza. Con 
un sueldo no menor de $40. No duer-
wfi en la colocación ni sale de la a 
bana. Para informes: diríjanse a San 
Lázaro, 27. 
1026 0 • 
Q E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
O nio: ella de cocinera o criada y ti 
lo mismo sabe trabajar de todo. Lo mis-
mo en la Habana que en el campo. In . 
forman: Engido, 99, hotel bélgica. Te 
léfono M-3319. 
440-41 9 en 
D I . - E A C O L O C A R S E DE C O C I N E R A una señora, peninsular, cocina a la 
española y a la criolla, en particu-
lar o establecimiento. Tiene buenas re-
ferencias. No sale de la Habana. Infor-
man : Refugio. bajos del café y fon. 
da. Teléfono A-006». 
470 8 • 
DE S E A COLOCAKSK EN CHAI 1 E L 1 K. E n casa particular o de comercio. 
Tiene su t ítulo. No tiene pretensiones. 
Informan en Teniente Uey, 85. Teléfono 
M-9415. 
800 9 en 
H A U F E E U R , BLANCO, CON CINCO 
años de práctica en el manejo de to-
da clase de automóviles, se ofrece pa-
ra casa particular o de comercio. In-
forman : Teléfono A-2931. 
7Zi 9 e 
CH A U F F E U R , E S l ' A S O L , S E O F R E C E para el manejo de cualquier maqui-
na. Comercio • particular. Informan: 
Teléfono M-2567. 
818 9 « 
CH A U F F E L R MECANICO E S P A S O L con once años de practica y certifi-
cado de aptitud, se ofrece para casa rar -
tlcular o camión. Desea casa seria. L l a -
men al teléfono A-12yi. 
703 9 e n ^ 
SE "OFRECE"UN JOV E N , D E 26 ASOS, rara manejar máquina chica, o para 
ayudante. Tiene 6 meses de título. Pa-
ra más Informes, pasar por Curazao, 10, 
prenunten por Avellno Suárez. 
628 8 « 
CH A U F F E L R , ESPAÑOL, D E S E A CO-looarso en casa particular o de co-
merció. Salbe desempeñar su trabajo v 
tiene referencias. Informan: TeL A-2404. 
650 S e 
nuevo y cómodo sistema de enseñanza por 
correspondencia. Envío prospecto» y 
precios al recibo de cuatro centavos en 
sellos de correo Tomás Potestad: Lu 
yanó, Cl-A. altos Jes'is de! Monte Ha-
bana; Agente de la Academia de Co-
mercio Koosevelt. . 
5C9 . v 12 e. 
VARIOS 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , CON m i -nas referencias, práctico en el cor-
te de camisas, pantalones, etc, se ofre-
ce para cortador; para más informes: 
Lamparilla, 74, portero. 
881 17 e. 
JOVEN ASTURIANO, DE 17 ASOS, Ins-truido, con un año de residencia en 
ésta, desea colocarse de ayudante de 
carpeta o en comercio de campo o ciudad. 
Informan: Obrapla, 20 altos. 
874 10 e. 
Joven, peninsular, con referencias in-
mejorables, se ofrece para trabajar en 
almacén de cualquier giro, menos vi- de _u 
veres. Dirigirse, a Lamparilla, 74. por-
tero. 
879 . I7 • ^ 
JOVENCITO, Ibla Inglés D E 15 ASOS, QUE H A -v esnañol. colocado ac-
COCINEROS 
TENEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I H K O -tica en toda clase < 
desea encontrar casa cor 
trlal, que utl 
mente de 8 , 
.ui i i ié  b jo 
etc- InmeJorabU 
no M-406Ü. A p a r U 
876 
CON i ' R A c -
tualmente de mecanojíraio 
idiomas, desea colocación di 
te taquígrafo de los mismo 
te y formal. Puede prese 
Informes de la casa donde t 
firlendo casa importadora. J 




-se: L . 
10 « 
O E O I R E C E UN 
O años. 
MUCHACHO. 1" ir» 
fuerte v^ara todo trabajo. Dirí-
jase: Calle E , Bafios de Mar L a s Pla-
yas Vedado. 
12_e. 
PERSONA D E ^ M E D I A N A E D A D , con referencias y que hn ocupado pues, 
tos de confianza, «e ofrece para caje-
ro. Jefe de almacén, mayordomo in-
genio o cualquier otro puesto análogo, 
con preferencia en el inteilor. Informa: 
Areta, teléfono A-9785. 
250 | 9 eo 
^ f ODISTAT P A R A CONFCCCIONAB 
ITX ropas de lujo de señoras a precios 
módicos. Ha sido profesora varios aCoa 
de cort^ en una de las mejores Aca-
demias de París y Madrid. Diríjase a 
Oficios, 08, altos, señora Uublo. 
47<VU 39 * ^ 
A LOS A O R I C U L T O R E S : UN E X P E R T O en Injertos, podamlentos y en siem-bra do plantas de todas rtases. Jardine-
ro especial y técnico, ofrece SUJ» servi-
cios en cualquier parte le la Repumi-
es. Escríbase a : S E . Rutherland. E x -
perto Agriculto»* ^ exhortlcultor técnico 
gronómlca. Calle 4 nfl-
miro sanuago de las Vegas. 
intiOT 1* e-. 
O.-r: RODRD.UEZ SEOANE, O P E R A D O » 
tf de cinematójerafo, con catorce afioa 
de iirácli'"». carpintero de oficio, con 
práctica * s el escenario, ofrece sus ser.. 
vicios ei> Acosta 1 y 3 Habana. 
47329 I3 en* 
T T N J O V E N , D E 22 AffO», E S P AS O L , 
U desea colocarse de sereno o criado 
tle mano Tiene garantías y referencias. 
Está práctico «n el país. Cuba, 60, altos. 
fVsa-eo l'oüa- _ 
729 *" * 
QK OfUKCK UN CHICO, D E 14 /^ÍOS 
O recién llegado, para cualquier nego-cio. Trocadero, 61. Teléfono M-2492. 
9 e 
- O E D E S E A COLOCA!» EN J O V E N , 
OS S - ^ O R I T A S M E C A N O G R A F A S D prá< tico en toda el une de trabajo da 
y taquígrafas, solicitan empleo en oficina, rápido mecanógrafo y Para ayu-
casa de comercio. Llamar al Teléfono dante de tenedor de libros. InformesI 
A-1443: de 1 a 5 de la tarde. Teléfono 1-3033. 
75S 9 e • 71 10 • 
, Al SENTARME A LOS ESTADOS 
—a l ^ ' . Tendo un carro Palge, 1.500 
fpfov'erhVrf .^"ava le s se aproximan. 




E S * Ford en buen estado, al 
' ^ 0 . Motor en excelentes condi-
f ^ J : y ** ^ «umamente barato. In-
1 * * 60 J€iadill<>. 55» de 11 » l 2 
t T r i . ? de 5 y media a 7 y me-
Wefono A-8592. 
10 6 Q E T. ~-
^ ' e i n t í . ^ ¿ . ^ ^ T O M O V I L MARCA 
Z L . en»bar'«.r 0 motor. casi nuero, 
24.<rt,rajostiU dueQo- I ^ r m e s : 
uto óviles 
STUDEBAKER 
Piezas de repuesto. 
Estación de Servicio. 
Genios, 16 y medio, 
(entre Morro y Prado) 
Habana. 
I otocicletas "Indian", odelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252. Agencia la Indian. 
C167 30d.-27d. 
Teléfono A-1815. 
921 27 e 
"STUDEBAKER" 
e jende m, lindo carro de 
i l ? * 1 ™ ' Siete pasajeros, 
gris, dnco riedas 
C ü e r T CÍ!IC0 S 0 M A » d« 
aa' ^ v a s . Pintura ver-
c r e n l * ^ ' color ^ 
j ^ l 6 1.2. Teléfono 
r ^ ^ o T r ^ 17 • -
^ V / ^ ' S 0 ^ ^ 0 . E N B U E -
•to ^ « n a a b l e r ¿ ; ^ o r no necesitarlo. 
I«Cnern0íerU. P °,,^lmacé"- Se da a la 
»Hern»la. W . ^ f l ^ ^ r » » en Eenlto 
14 • 
W E V E N D E UN P A C K A R D , D E 13 C I -
15 lindros, flamante, casi nuevo. pot 
embarcar su dueño- Informes. Aguiar, 
12 e 
SE V E N D E UN C A D I L L A C Y UW C H A N . dier; los da de siete pasajeros y en 
buenas condiciones. Preguntar por Fran 
cisco Nava Blanco. Morro. 30. A todas 
horas. 
321 12 en 
4 UTO C O L E , 7 P A S A J E R O S , EN B U E -
J ¡ \ ñas condiciones, a precio de mora- ¡ 
toria, por estar enfermo su dueño. Pue-| 
de verse en Jovellar. número 4. a todas 
horas su dueño en Monte. 129. De 11 a 
L Teléfono A-70Ü5. 
578 f • 
24. fbajos 
C E V E N D E UNA LIMOUSINE MARCA 
O Huduon. nuevo completamente, i n -
formes : Aguiar, 24, bajos. 
948 
"PARA PERSONA PUDIENTE 
Sraneti¿inPdoSloJ tod¿ B w J ^ j l W doy 
precio, pnes es sglo para P « f | o n a dc 
gusto. Informan: Teléfono F-olbb. 
831 10 e 
S E VBÑDIS UN A C I O M O V I L O V E R -land. modelo 80 7 p a c e r o s o se cambia por máquina más chica. Magneto 
Krman. blindado, arranque y dinamo nuo-
vo todo. Las gomas nuevas, de cuer-
da. Para verlo. Calzada. 92. y Paseo. Ma-
nuel 8. García. 
773 10 6 
O E V E N D E UN DODOE B O R T H E R S E N 
O mil pesos: un motor de lo mejor. In-
formes: Santiago, número 6. P a n ver-
lo. D-e 7 a 9. „ ^ 
563 8 9 „ 
C E V E N D E UN AUTOMOVIL H l DSON, 
O flamante. Se da barato. De siete pa-
sajeros. Informan: Monte, 5©, altos. 
706 • • 
C E V E N D E UN MAGNIFICO HUDsON 
O de siete pasajeros, super six. con 
seis ruedas alambre y cuatro gomas nue( 
vas. También se cambia por un Bule!;1 
pequeño. Su precio es de 2 200 pesos. \ 
También se vende otro o se cambia. Pre-
elo 3.000 pesos, con seis ruedas de alam . 
bre; está completamente nuevo. Otra' 
marca, Overland, con cuatro gomas naí -1 
va. de cinco pasajeros, en muy buenas 
condiciones, se vende a plaza o se cam-
blapor terreno o una casita pequeña.! 
pagando la diferencia. 8e da en gansa.; 
Dirigirse: Salud. 20. altos. A todas bo. j 
ras. 
557 8 en ' 
HUPMOBILE. OCHO ASIENTOS, MO-' tor Continental, cinco ruedas se 
vende muy barato por no necesitarlo. Se 
pueden hacer todas las pruebas que sean 
necesarias. Informes: eNptuno, 2-A, al-
tos del café Central, García. 
829 21 e | 
f^iMlOy F O R D , D E L . 20. CON CINCO 
KJ meses de uso, es de cadena, de 1.112 
tonelada, con dobles muelles. Carga ha>-
ta trea toneladas. Se vende o se alquila 
a precio de moratoria. Informan, ea 
Factoría, 68, bajos. De 4 a 6. 
627 U e 
OPORTUNIDAD. s E \ EN DEN CAM 10-nes Picrce-Armu, de toneladat;, 
como nuevos, a mitad do HU precio. Ga 
raje Eureka. Concordia, 143. | 
724 5 f I 
EN B  I G E L , 123, L T S , 8  vende un Chandlet en uy buen 
estado y acnbado de pintar. Informan 
l 7 n 10  e 1 a 
47G H 8 • 
SE VENNDE UN CAMION AUTOCAR, de dos toneladas y en perfectas con-
diciones. En efectivo o a plazos Man. 
zana de Gómez, número 217 
393 8 e. 
E ACABARON 
brazos a los 
que. Se vende el 
acabado de inven 
y llegará a 
S  LA£ R O T l R A H D E  cbauffer. a l dar cran-
1 derecbo a un patente 
tar, es de uso público 
tbllgatorio. No hay nada 
que Fo sustituya. E s lo primero que se 
hace en ese género. Se admite, un socio 
para su explotación. Pueden ganarse 20 
mil pesos libres, anualmente. Informa-
rán : San Nicolás. 2«5. l lamón Corzo. 
594 • 8 e _ 
O E V E N D E UN CAMION D E V O L T E O . 
O de 3 y inedia toneladas y otro de 1 
tonelada, marcados para trabajar. In-
forman: Luyanó 29. Teléfono 1-1487. 
4f2Zr< 29 e. 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHEUN" 
Industria, 140. 
GRAN O P O R T U H I D A D : VENDO UNA máquina europea, con carrocería lun-
dolé. Tiene alumbrado eléctrico y magne-
to Boscb, legitimo. Si se desea la vendo 
j sin carrocería. L a doy a precio de mo-
ratoria, en 350 pesos. Dirigirse a Aram-
buro. número 2. Preguntar por JoaQUin 
Navarro. 
605 11 en 
44*T.,> alt 30 d 
YENDO DOS F O R D : l NO. NUEVO; otro de poco uso, marcados con ol 
número 6022 uno, 90SO otro. Pueden ver-
se todos los días en el paradero del Ho-
tel Sevilla. 
730 
l^N F O K D : EN P E R F K C T O EUTADO. 
£ J so vende. Para Informes: Tamarindo,, 
2.V, o puede verse en la piquera de Agua 
Dulce Marcado con el numero 7304. 
W g j 1Q « 
C E VENDE E N AUTOMOVIL HUDSSON, 
O modelo 640. en muy buen estado y 
con gomas de cuerda . " ^ í 1 8 - Precio 
$•.•.000.00 y ee admite check del Banco In-
lernaclonul. Calle 12 y la. Vqdado. Pre-
guntar por Alfredo-
142 9 
FOBD D E L P A Q U E T E T R A I D O E s -pecialmente de Nueva York, con rue-
das de alambre, timón especial, acelera 
dor gomas de repuesto, vendo por tenar 
otra máquina. Véalo en Cuba. 120. A to-
das horas. Su dueño, de 1 a 3. 
851 9 en 
" \ V E R D A D E R A GANGA: P O R A U S E N -
V tarme vendo un Cbandler, tipo Sport 
en perfectas condiciones, y cinco somas 
nuevas. Su precio, $1.600. Para mía in-
' formes: Peletería L a Anterlcana, De-
1 lascoaín. 28. Teléfono A-0117. 
842 S e 
! T 7 8 S E X . 8B V E N D E UN AUTOMOVIL 
I X J ••ESSOI'', de muy poco uso, por em-
! barcar >u dueño. Su motor a toda prue-
ba, la carrocería casi nueva. Re da f>a-1 
rato. Informes en Ilcfugio, 1-B de 2 al 
4 n. m. 
859 • en 1 
 i  ACK1 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
CUBAN IMPORTISG CO. 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de la R e p ú 
b l í c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
Se vende an automóvil marca "Chan-
deler" en magnífico estado. Se da ba-
rato. Se puede ver en Manrique, 138. 
De 9 a 11 y de 2 a 4. I 
Q E V E N D E U N ' J U E O O D E R U E D A S ' 
de madera para automóvil. 34x4:12 i 
cinco llantas y gomas. Se dan baratos.1 
E n Línea. 26, Vedado. Antes de las 10' 
a m.. solamente. i g a 4d.-8 
C E V E N D E N T R E S FOBD8 POR NO po-
. O der atenderlos. Están trabajando en 
t perfectas condiciones; se dan en ^recio 
razonable: para verlos, de 7 a 8 de la 
mañana, en Linea, número 11. bajos. 
Entre H y G, Vedado. 
522 10 en 
UNITED-CAMIONES-UNITED 
E l Ojás moderno, de 1 y media a 5 to-
neladas. Exposición. Morro. 6-A- Telefo-
no A-70r>5. Compañía Auto Latino Ame-
ricano. Habana. Cuba. 
47033 28 e 
/ ^ l A N G A : SE V E N D E UN H U P M O B I L E , 
X' en moy buen estado. Vives, 135. L u -
que y Panlaguas. 
47330 8 e 
C E V E N D E UN F O R D , E H P E R F E C -
O tas condiciones, con seis ruedas da 
alambre. Se da barato por no poderlo 
atender su dueño. Informan, en San Ig-
nacio. 16, habitación número 5 José No-
gueiras. 
820 9 e 
SE V E N D E ÜN E L E G A N T E C O C H E Dodge Brothers, un Ford, del 19, un 
Overland chico y un Ford, o se cambia 
Se vende uno 
de cuatro pasajeros, tipo sport, 
modelo 1929, con gomas de cuer-
da y dos de repuesto. Se da en 
: buenas condiciones. Informa Rico, 
en el Banco Prestatario de Cuba, 
¡Consulado y San Miguel; o Cario?, 
jefe del taller de J . Ulloa y Ca., 
Prado, 3. 
n i * . 8d.-4 
CARRUAJES 
M I L 0 R D F R A N C E S , P A R T I C U L A R 
Vendo un bonito coche Milor, en fl*-
mante estado, con su buena limonera 
y dos caballos de 7 y media, sanos y 
maestros. Se desea vender cuanto an-
tes por tenerse^ que embarcar el due-
fnfoi 
5P2 
)rman: Belascoain. 48, altos, 
1S a 
Se vende un carro cubierto en 
buen estado, con una bonita 
pareja de muías y sus arreos, 
propio para carga y reparto. 
Peñón, número 2, Cerro. 
Fábrica de Calzado L a Fe. 
612 13 « 
uno de ellos po carro de siete pasa^ O E V E N D E UN GRAN CARRO D E P»-
, ! nadería^y un buen mulo. Informan en Jeroa, que esté elegante. Cerro. 747, an 
t i ^ ? - g em | Ajgw^ate, 74. df 4 a 5 de la ta'rde. 
8 en 
E n e r o 8 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o * . 
T R A V E S D E L> M V I D A 
f nc 
No he escrito este título en inglés,! 
para adaptarme a la situación "navo-
tenrestre'^ que hubiera dicho Viller-¡ 
gas, sino para a justarme a la verdad, j 
No son bastante sonoras las palabras! 
en castellano, y eso que las hay grue-! 
sas como pocas y enérgicas como enj 
ningún idioma, y se recurre a otros! 
vocablos exóticos que poseen, al pa-j 
recer, mayor influencia. Pero como el 
nombre no hace la cosa^ ni la palabia 
fué hecha para ser creídaj con uno u 
otro apelativo entendemos lo que nos 
parece. 
"Magestic" es el nombre de un nue-
vo cinematógrafo. E l lector alegre y 
placentero que no conozca mucho a la 
Habana, como hay infinitost empren-j 
derá el viaje hacia la Víbora, en au-j 
tomóvil o en el tranvía. Yo le aconse-j 
jo este último transporte, porque es 
más barato, más cómodo y más diver-^ 
tido. En "carrito" se tiene la según-, 
dad de llegar, a veces tarde, pero se, 
llega siempre^ mientras que en auto-1 
móvil se puede cambiar de destino ei 
ir a Emergencias, cuando no al Ne-j 
crocomio, y ello no siempre es agra-i 
dable. 
El lector se entretiene en el viaje, j 
que es pintoresco, y llega a un lugar | 
tan risueño que parece una feria. Dej 
noche está claro como el día y la am- j 
mación es constante. Hay allí un gran 
café-restaurant y la ancha avenida! 
tiene frondosos árboles que dan muy 
bonito aspecto al lugar Desde ese si-
tio arranca la calle que conduce a ja . 
Loma del Mazo, de que fué uno de 
los primeros colonizadores el pobre | 
Don Nicolás Rivero, que pasaba horas | 
encantadas contemplando desde el por-
tal de su casa, entonces solitaria, el 
bello panorama de la Habana. 
En la falda de aquella loma se ha 
creado un gran barrio y ha nacido, na-
turalmente, un cinematógrafo. E l cu-
rioso imptertinentc, que como yo se di-
rija allí, encontrará un bonito tea-
tro, nada majestuoso, como su nombre 
indica, pero limpio, alegre y decente. 
Este carácter se nota al instante en 
el ambiente del local, por la concu , 
rrencia que lo ocupa: es el público de 
aquella barriada de villas elegantes f\ 
de ricas residencias. Las familias tie-j 
nen allí, no lejos de sus moradast un 
lugar donde solazarse y no necesitan 
hacer el largo viaje a la Habana ni| 
perder horas de sueño. 
Ayer noche, que fué cuando descu-| 
brí al cine "Magestic", había un lle-
no completo y muchas familias que no 
eran de la localidad, parque nun-
ca falta quien, como yo, se sale de 
sus casillas para meterse en el cer-
cado ajeno. 
Aunque en Jesús del Monte hay di-
versos cines, no eran, sin embargo su-
ficientes para el público, y la colonia 
de la Víbora estaba huérfana de esta 
importante institución. Los dos pri-
meros funcionarios del Estado—dijo 
un pensador—deben ser la nodriza y el 
maestro de escuela. Yo agrego que elj 
cinematógrafo es el mayor complemen- ¡ 
to de la vida, y no doy razones, por-' 
que no quiero abrir cátedra ni decir 
cosas que ya todo el mundo sabe. 
Pero cuando vi que en aquel lugar 
de la Mancha se había instalado unj 
cine, de buen aspecto y de excelentes i 
condiciones, me dije: He aquí una idea i 
como no se me ocurrirá igual ja-j 
más. Es un talento de psicólogo y una 
fina percepción del carácter humano 
saber dónde ha de situarse un nego-
cio. E l "Magestic" es una obra que 
no necesitará enmienda ni consejo de 
Mr. Crowder 
Pues vi una tanda, y como ya soy j 
tan perito en la pantalla como Lina-
res, declaro que el lente es inmejora-
ble, que la proyección es clara y 
fija y que no hay en la sala oscuri-
dad de lobo, que a algunos agrada. 
Por todas estas razones, que son 
buenas garantías, creo que la vida á c 
"Magestic" está asegurada en una dul-j 
ce tranquilidad familiar, que aprove-¡ 
chará para unos instantes de distrac-
ción y de reposo la buena sociedad j 
de aquellos lugares. 
* * * 
E l r e g r e s o d e C o n s t a n -
t i n o a G r e c i a 
»ÍR. X. G. GARDINEK C R E E QUE HA-
B I U REACCIOX O EUROPA 
•CONTRA L A GUERRA T SUS P A R T I 
DARIOS SERAN BARRIDOS D E L PO-
DER, 
(TradncMo por Julio Toledo) 
E : rey Constantino está de vuelta 
¿m Atena**. ¿Hay algruíen capaz de pre-
defir el tifempo que va a permanecer 
allí? ¿Y oulen duda que esto sea una 
pildora y muy amarga, para las na-
ciones aliadas? Son muchas las cosas 
qu»» aun to han sido acordadas, pero 
lo que si estaba ya convenido era que 
cualquier monarca que fuese restau-
rado al trono ese no sena por cierto 
Con^antino, Pudiera aste haber sim< 
pat:zado o no con la cr.usa alemana, 
perc de lo que no cabe duda ningu-
na es quo desempeñó hábilmente su 
papel en la guerra durante cerca de 
tros años, embaranzando grandemente 
la gestión de los aliados y favorecien-
do, en rambio, a la nación teutona. 
Ahora bion, de todos los monarcas 
que abandonaron violentatLente sus 
{renos é' fue el primero en regresar, 
y. justo CF confesarlo, por la libérri-
ma voluntad de su nación, expresado 
por medio del voto, casi unánime de 
tu:; habitantes. 
J A R C I A D E M A N I L A 
L E G I T I M A ' C O L U M B I A " 
H A Y E X I S T E N C I A 
3 y 4 c a b o s 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
T h e L a m b o r n & C o m p a n y 
O F I C I N A S : E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A 
A L M A C E N E S : ARBOL S E C O y P E Ñ A L V E R 
H A B A N A 
C A J A S D E C A R T O N 
P a r a D u l c e s 
N u e v a r e d u c c i ó n d e P r e c i o s 
Para ^ iibra 
i» 1 « 
»» 2 „ 
»» 4 
»> 6 ff 
Cartulina manila doble, bien cortadas y teea © p r e s a s , 
las eatregamas en el día 
T e n e m o s , P l a t o s d e c a r t ó n » 
C e s á r e o G o n z á l e z y C o . 
P a u l a 4 4 . H a b a n a . X e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
$20 millar 




Es^o, como es consiguiente, resulta 
an golpe contundente para los que es-
pi-raban que la guerra iba i poner tér-
UI'DO a lí-.s testas coronadas en Euro-
pa. £ln embargo, hay un hecho que 
no puede ocultarse y qut se destaca 
fin :aedIo ael "mare magm»m" que hoy 
confundí a la humanidad, y es: que 
t-l üí solurismo se ha fundido como la 
nievt en el mes de mayo. E l continen-
u- desde Taláis hasta las Urales, se 
ha vuelto republicano. Se han creado | 
nuevos estados, pero entre ellos, no ¡ 
3e ha Instituido una sola monarquía, i 
"Las caronas están baratas", confor | 
rae predijo Lord Fisher que estarían 
al terminarse la guerra. Hay mas de. 
veinte tectas coronadla y príncipes j 
seulea ea el ostracismo. Los empera-j 
rt^i eg que formaban la pirámide de 
Europa han desaparecido del escena- i 
rio. se han esfumado. E l único mo-. 
narca, de los que quedan, que goza | 
de alguna significación ej el de Ingla- j 
tetra, cuyo poder es oorninal (no por 
su propia \oluntad sino por la del Go-1 
bicrno que está en el podtr) porque 1 
ios restante? sólo decoran los confines 
de Europa, como Bélgica España, Suo 
cia, Italia etc E l continente hoy 
día es er. su mayor oarre, republica-
L a restnuraclón de Constantino ha 
venido a revivir las laarcbitas espt» 
tanzas que rJentaban los monárquicos 
de todas partes del mtiuda. Para ellos 
este acto constituye una Jcacción mo-
nárquica en Europa, que augura el re 
torno de la vieja ''cuadrilla" a cual-
quier parte. 
L a vuelta de Constantino se debe, 
principalmente, a que supo mantener 
B Grecia alejada del ctnílicto mun-
dial. L a moral de este Inoidente no con 
siste en que i5l pueblo hekno está ena-
morado de la monarquía, si no que 
se siente cansado de la g^ierra y an-
sia la paz, sin Importarle un bledo 
la forma de gobierno que se implante 
con tal de alcanzar ese objetivo. 
Este es el espíritu quf- anima hoy 
a tallos los pueblos de la tierra. Con 
la excepción de Lloyd George, no hay 
en t i poder, en toda Europa un solo 
hombre do estado responsable de la 
guerra o que de algún modo estuviese 
(or'pron.to'do en su persecución. En 
unos países se ha verificado una lim-
pia absoluta, tanto en los hombros '• 
como el sistema, en los otros sub- 1 
siste todavía el sistema no así los que 
lo impliuiaron. Loa got.iernos están 
aúr, saturados, de un espíritu bélico y i 
son capaces de arrastra1* a Europa al j 
rilismo. L a decisión del pueblo griego, 
puet;, no entraña solamente el deseo} 
ád que regrese su rey, sí no significa 
también que la ola "antl beliun" esta 
credendr cada vez más y concluirá 
per bancr con todas las instituciones 
que ee opongan a la paz sean ruonár» 
juicas o republicanas. 
Hasta donde puede 'legar esta ola 
en Inglaterra y Franc'a lo demuestra 
la impotencia de ambas naciones para 
contrarrestar la actitud de Grecia. Ha 
ce un año, el retorno de Constantino 
hubiera agitado las pastónos, a tal pun 
to. que en pocas horas se hubiese mo- ! 
vili?8do una flota para ir contra e], 
mlr úsenlo Estado a irancnerle su vo-| 
¡untad. Hoy a nadie le importa un1 
comino el que el rey beleño ocupe? un; 
trono o resida en una casa de huéspe- i 
des. 
Los franceses, prosiguiendo su po-
lítica suicida y queriendo aprovechar-
se de la vuelta del monarca griego 
tratan, por todos los medios, de con-
certar un acuerdo con Turquía, para 
perpetuar lal lucha devastadora en 
Rusia. E l la no se opone al regreso 
de Constantino porque sea rey. La 
Francia republicana se esfuerza en 
estos momentos por sentar un rey 
en Hungría, del mismo modo que 
consiente que esta nación mantenga 
en pie un fuerte ejército a fin de in-
timidar a Alemania y a la desmem-
brada Austria. Lo que no acepta Fran-
cia es aue Grecia deje de hacer la 
guerra 
Pero la misma desesperada sitúa-' 
ción de los asuntos europeos se en-
carga de poner de manifiesto su rui-
nosa política.Mientras los enemigos 
de los aliados eran los únicos que su-
frían, Francia estaba satisfecha y sus 
asuntos marchaban bien; pero tanto 
apretar, tanto exigir, J> 4H postre te- ¡ 
nía que dar amargo fj».i' Ahora los' 
apuros, las grandes dificultades son 
para nosotros, y con ello una severa ' 
y merecida lección. NI el pueblo 
francés ni el Inglés jamás tolerará 
que se forje ni siquiera la • sombra 
de una idea que tenga por objeto li-
brar otra guerra y mucho menos en 
beneficio de la política. 
Inglaterra está experimentando las j 
consecuencias de una intensa depre- i 
sión. Hl estado de ánimo del pueblo, 1 
en general, va siendo cada día peor, i 
agriándose más y más. L a deprecia-; 
ción de los valores es mayor cada día 
que pasa. Los industriales que dispo-
nen de grandes existencias almacena-
das se encuciííran con que la banca-
rrota Imperante en el continente es 
de tal magnitud, que los inhabilita 
para colocar sus productos, viéndose 
compelidos a buscar mercado a cual-
quier costo, deshaciéndose de sus 
mercaderías a precios ruinosos ( con . 
tal de ftdquirir el dinero, suficiente 
para cubrir las atenciones más pe-
rentorias. Los bancos se resisten a 
facilitar recursos, porque sus crédi-
tos no son firmes y están bajo el do-
minio de lo que la prensa denomina 
un "gobierno de desperdicios". 
E l dinero que pudo haberse em-
pleado en sostener al comercio, se 
ha dilapidado ftbr'l.^ente en Rusia 
y en la MesopoUuiia, y en la actua-
lidad se disipa, de manera poco glo-
riosa, combatiendo a los irlandeses, j 
Xo sólo se ha establecido un "Cré-
dito de carestía", si no que resultan 
Intolerables las exacciones que por 
concepto de los innumerables impues-
tos creados después de la guerra a 
par que no se pueden concertar em-
préstitos por o' ¡«lio tipo a lue se co-
tiza el dinero, ahora que el crédito 
está por los suelos. i 
Bajo tales circunstancias, con to-
dos sus concomita'v<>o (carestía oe la 
vida, faltando empleos y un futuro 
nebuloso) el temperamento del pue-
blo inglés ha experimentado una com-
pleta transformación. Está como ale-
targado, vagado sin rumbo, en bus-
ca de un puerto de salvación, y an-
sioso de guerra, aburrido de las aven-
turas de Mr. CLurchlU. y de los jue-
gos malabares de IJktyú George. Qule 
re la paz con R u a V ;ulere la paz con 
Irlanda, ansia,/ en una palabra, que 
finalice de una vez l» tragedla en 
la cual la paz de Veraalles ha engol-
fado a toda Europa • l^s pueblos de i 
uno y otro banco. 
Lo que ha Oiurf^'' toa Grecia acon-
tecerá, indudi, lein^'1» también, aquí; 
en Inglaterra. Se llorará a cabo una 
"limpia" completa de la "cuadrilla 
de la guen--. Cuando llegue ese dia i 
para Inglaterra y Francia (y nunca 
antes de ello) Europa resurgirá de 
sus presentes ruinas morales y mate-
riales, restañando las heridas y la 
Yantándose de la postración en que 
la dejara la gran guerra. 
E í T i e m p o 
OBSEBTATOBIO JíACIOXAi 
7 de Enero de 1931 
Observaciones recibidas a las ocho 






Dirección y fuerza en metros por 
segundo; 
Pinar: NH 8.0. 
Habana B. 4.6. 
Roque, NB. flojo. 
Camagüey: NB. 1.8. 
BAROMETRO E X MILIMETROS 




T E M P E R A T U R 
Pinar, 20.0. 
ESTADO D E L C I E L O 
Pinar, parte cubierto. 
Habana, Roque y Camagüey, despe-
jado. 
L L U V I A S 
Ayer llovió en los siguientes pun-
tos de la República: 
San Antonio de los Baños; Gibara; 
Santa Lucía; Antilla; Puerto Padre; 
Chaparra; Auras; Baire; Bueycito; 
Guisa; Veguita; Yara; Manzanillo; 
Tunas; Babiney; éHolguín; Cacocum; 
Central Rey; Omaja; San Agustín, 
Bayamo; Songo; Felton; Baracoa; 
Blram; Mayarí y Preaton. 
D e H a c i e n d a 
Ofreciendo sn cooperación 
E l coronel Irribaren, ha recibido 
multitud de telemagramas de toda la 
República por los Administradores de 
las Zonas Fiscales, Inspectores etc etc 
en contestación al saludo del señor 
Secretario a qqien ofrecen su decidida 
cooperación para que lleve a feliz tér-
mino sus propósitos regeneradores del 
crédito de Cuba, de su solvencia eco-
nómica . 
Todos conflan en el éxito del señor 
DEBlLlüAI 6EIIEIU 
VEJEZ PRfí ATURA;; 
FALTA BE 11601:;" 
C o n t r a « a t a » 
c í a » , h a y raedici osen. 
to de f a m a unWerBaI 
H O R M O T O N E 
£1 restaaratlro dt nr» 
Cida tubo c o i t l e i e l a p l l a i i i ^ 
Irribarren, a quien abonan 
cios prestados en los dfere'm ^ 
gos que ha venido desempeña^ * 
" L A F L O R D E L D I A " 
LAS MEJORES PASTAS PARA SOPA 
8URTIDO: Fideos Cabello de Angel, Finos Entrefinos, Macarrones tipo Italiano, Tallarina* 
V Pastas recortadas. 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
De incomparable pureza e indicada para las personas delicadas y, niños entermizos 
P U N T O S D E V E N T A : = = = = = 
t »• • • • 
' l a Tlía»»... fc„ . . . . . . 
Sucorsai de ^ft v i ñ a ? . . . 
«El Progreso del 1 W . . . 
ME1 Brazo Fnerte» 
'--Cuba Cata]^fia,, 
•^La Flor C^lbana', 
aE l Bombero» 
"La Eminoncia', 
Casa ,*Potín,, , 
Casa "Mendj» 
" L a Cubana . . . 
" L a Abeja Cubana** 
•*E1 Centro de Oro*» 
" l a Vizcaína'» . . . 
'*La Montañesa** 
" L a Flor Cubana*» 






Victoriano Fernández. . . 
'4L> Caoba**... .' 
'*La Tlor CLbana*» 
"La Clin rd la** , . 
•*!>. Klraria*» , 
H Milnnrosa*»... , 
•TJI Tfctorin** .-
Oria r Mormanog 
Sánchez y ToniT^fifa, *E1 Diorama*». 
\belardo F . Cpmpa 
"La Grada dn Dios** 
Dopfco y Sobraos 
ftpTrfn y Hermanos 
Pablo Planos . . . 
Femando Nfstal 
Mstal y Franco 
Saniurio y Hermanos , 
Snntnsio y Comoafiía 
Manuel Mméndez 
Onroía y Qnfíidanés 
Pem'irfo Sordo , , , 
" E l León dp Oro*» 
Torres y H^rmuno».., 
Fans^nn Hodríg^eB 
José AlTnrifío 
Tnsé Sonfe. , 
"La Pnrfsfma Concepción*.^. 
'"American Grooory*» 
'V-Mn González, • L a Diana**... 
" L a Rospl a*». 
^oroa y Díaz 
Trlnqneto y Méndez 
rr!b*»fro v rastro 





Sánchez y Hermanos.., 
VAfez y Fírmanos 
Tíobledo T García . . . . • • 
Simón Blnneo -
•'Vnra T SO^O » . . . 
" L a Casa Grande*» 
T>nmf(ín O roía 
l o s é S^oano 
'TH VnnoT** 
Garraslo González 
Tesds Méndpjs , . 
riflodlo González 
Arollno Pandas 
Torres y Hormnnos . . . 
Emilio del Basto 
Enrlrrae Martínez 
Andrés Fernándea 
Renten o Pazos 
Tosá Pendas • • • 
rendido Rula. . 
M"enéndez y Comp% * L a Constancda»» 
José Refro 
Sandoml y Hemauos 
Pa«err»l CÍh»o 
Vlllnmll y Hermanos. Panadería . . 
Menéndez r Hermano» 
" L a Farorita** 
Rodríam^z y Pelnet . . . 
H*eardo Poflriencz 
Vnrdso VNlares . . . 
Pena y Olerías 
José García 
Román Saárez • • . • 
Mamolluo Otonln 
^"staflo y Menéndez »* 
Mnnnel Garc a •• 
Spntlnco Cairo i 
Mannel Rodrísriez 
Hamán Alrarez Lorenzana 
GoníáW T Anés . . . 
José Sánchez 
Mnrtlttoz T Hermanos 
r > w l o V'crfl 
.To«é Vállela . . . • • • '. •« 
Frhann Fernández . . . 
T'dnnrdo Bey . . . «v. 
Texás Díaz • #.• 
o^rraslo Fernández ••• 
«"ntlnro B-I^-TTI . « c . . . 
To«ás Fernández . . . . . . 
^ntonk» B * T 
*t»pí>5lo B^íl^irnez..;. \ . . . 
Vicente y Afioz 
Sn^foz G a r d a . . . . . . . . . .•« 
^árez y Lánez . • • .«• •« 
'^«miín F"«»ntf« .* e., 
Oémoit y Hermanos . . . 
To«é fV^Tns 
^mHIo M. Sánchez 
«ndrá< nonzález y Compañía 
Tosn B TO . . . 
T or^nro T>f«a 
Fernánd«r y Hermanos 
Tomá« Otero... • • • 
Toné 1le»o . . . 
CMVÍ* e Tnflenta . . . 
"Z, WÍVO G<»n 









O ' R E I L L Y , 89. 
O R B I L L Y , 1 Y A 
GALIANO, 9. 
REINA 16. x 
R E I N A Y CAMPANABie. 
PRADO. 120. 
NBPTUNO B INDUSTRIA» 
t r R E l L L Y . 86. 
BELASCOAIN. 10. 





GERVASIO Y SAN J08& 
SAN IGNACIO. 48. 
COMPOSTELA. 173. 
A N G E L E S Y B S r R E J L L / L 
L E A L T A D Y VñtTUDBS. 
S A N R A F A E L , 62. 
REINA, 122. 
MORRO Y COLO. 
CONSULADO 71. 
NBPTUNO Y SOLEDAD. 
ACIMAS Y GERVASIO. 
CUBA Y EMPEDRADO. 
FACTORIA. 15. 
MERCADO L I B R E . 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POIVORW. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
MERCADO L I B R E 
T E N I E N T E R E Y , 61-
SOL. 89. 
SOL Y COMPOSTELA. 
SOL Y SSLN IGNACIO. 
T E N I E N T E R E Y . 24. 
V I R T U D E S Y AMISTAD. 
AMISTAD, 15. 
AGUILA. 116-1|2. 
CAMPANARIO. 26. ' 
GALIANO Y BARCELONA. 
SAN R A F A E L Y MANRIQTTHL 
SAN MIGUEL Y GERVASIO. 
GERVASIO Y VIRTUDES. 
NBPTUNO Y ESCOBAR. 
H A B A N A Y C U A R T E L E S . 
SAN NICOLAS Y LAGUNAS. 
NBPTUNO Y AMISTAD. 
SAN MIGUEL Y AGUILA-
AGUILA Y SAN JOSE. 
SAN R A F A E L Y SAN NICOLAS. 
CONCORDIA Y ESCOBAR. 
O ' R E I L L Y Y AGUACATE. 
AGUILA Y SAN JOSE. 
MEBOADO D E TACON. 
MERCADO D E TACON. 
AOUTLA, 187. 
HERMITA D E LOS CATALANES, 
CAMPANARIO Y LAGUNAS. 
GALIANO Y TROCADBBO. 
S. LAZARO Y S. NICOLAS. 
RAYO Y DRAGONES. 
INFANTA Y CONCORDIA-
SAN LAZARO Y SAN FRANCIüCO. 
LAMPARILLA Y MERCADERES 
V I R T U D E S Y EfCOTlAR. 
ANIMAS Y P E S ^ V E R A N C I A 
V I R T U D E S Y PERSEVERANCIA-
EGIDO. 17. 
SUAREZ Y MISION. 
FACTORIA Y ESPERANZA 
ESPERANZA Y SUAREZ. 
SUAREZ. 76. 
FIGURAS Y ESPERANZA. 
MONTE E INDIO. 
MONTE. 258. 
MONTE Y CARMEN. 
MONTE Y ROMAY. 
CONSULADO Y GENIOS. 
GERVASIO Y SAN MIGUEL. 
HABJCNA Y PEÑA POBRE. 
HABANA Y CITARTELES. 
AGUTAR Y C U A R T E L E S . 
CQUENDO Y SALUD. 
OOUENDO Y TFSITS PEREGRINO 
POCITO Y OOUENDO. 
CARLOS I I I E INFANTA 
C O R R A L E S Y ECONOMIA. 
CARDENAS Y MISION. 
MORRO Y C A R C E L 
REFUGIO Y MORRO. 
CARLOS I I I Y FRANCO. 
ZANJA Y ARAMBURO. 
OQUBNDO Y CONCORDIA. 
V I R T U D E S Y OQUBNDO. 
HOSPITAL Y CONCORDIA. 
SAN LAZARO Y P E R S E V E R A N C I A 
NBPTUNO Y OQUBNDO. 
OQUBNDO Y SAN MIGUEL. 
SAN JOSE Y BASARRATE. I 
ZAPATA Y BA3ARRATE. 
INFANTA Y SAN JOSE. 
INFANTA Y NBPTUNO. 
SAN' LAZARO. 245. 
ANIMAS Y MARINA 
C O R R A L E S Y CARDENAS. 
GT-ORIA Y ANGELES. 
MONTE 4S. 
MONTE Y CASTILLO. 
AGUACATE Y LAMPARILLA, 
SOI, 15 INQUISIDOR. 
BEVTLLA-TOET>0 Y APODACA 
PICOTA Y JESUS MARIA. 
COMPOSTELA Y JESUS MARIA-
SAN MIGUEL Y SOLEDAD. 
SAN LAZARO Y CAMPANARIO. 
T E D A D O 
"La Lnna* , . . . 
"Las Delicias*» 
Tejón Ramos y Compañía 
«La Anlta** . . . 
''La Prosperidad»» , . 
Toyos Lne^e y Betancourt 
José López 
Casimiro Arenas 
Leopoldo Castífielra y Compañía. . . 
José Pardo 
Cao y Gato 
Laureano Soria 
Callos Alonso 
José Caaseco . . . 
Peláez y García 
Vlllamil T. García; 
Domingo Alonso. 
Manuel Rodríemez 
Loonoldo Castlñelra y Compaüfa-.. 
P l o m e r o Rodrísrnez 
C;Í ailo Fernández 
Pazos y Hermanos 
Mannel Rodr/'rnez , 




Pérez y Sanzo 
Eduardo Díaz. 
González y Hermanos 
Gutiérrez y Allende 
Francisco Rodríj/tez 
Jesús C11 loro 
José Snároz. . . 
Hnert» y Toyoá*. / . , . 
Pedro Z, S ^ ó n 
José Fernández 
Frnndseo García 
J . Fernández 
Vázquez y Día» 
Salvador Pazos 
Joan F . Mimo4* 
Rocrello Vlllarldo . . . 
Andrés Díaz 
Hfg-Inlo Díaz 
Díoz y Alonso 
Antonio Díaz 
Timoteo Rlrfio 




Coll y Kelpe ,,. 
Castrillón y Hermanos 
José Alrarez 
CALZADA Y PASEO. 
L I N E A Y 2 
L I N E A Y "C". 
11 Y BAÑOS. 
17 Y "C". 
9 B '1'*. 
17 Y 4. 
19 Y B. 
23 Y 6. 
23 Y 4 
23 Y S. 
23 E N T R E "B" T " C . 
23 Y 3AÑ0S. 
2C Y PAÑCfl. 
21 Y " y . 
21 Y " I T . 
23 Y " J " . 
23 E " I " . 
25 Y "D". 
12 Y i9. 
23 T 4. 
25 Y 8-
21 Y 8. 
21 Y 18. 
16 Y 17. 
11 Y 12. 
L I N E A Y 1«. 
LINEA Y 4. 
13 Y 4. 
10 Y 18. 
13 Y 8. 
15 Y 8. 
LINEA T f. 
LINEA Y í. 
CALZADA Y "IT*. 
CALZADA Y BAf^Cfc 
CALZADA Y "(r. 
CALZADA Y "A". 
5 Y "A". 
8 Y "B". 
5 Y "B". 
5 Y " F * . 
9 E " I " . 
11 Y 11. 
íí Y " J " . 
CALZADA T "NT» 
11 Y "M". 
18 Y "K". 
13 Y "M". 
11 Y "K". 
27 Y "AM. 
29 Y PASEO. 
27 Y "B". 
21 Y "C", 
21 Y BAÑOS, 
M A R I A N A O 
Ortega Plora y Oía.. " E L R O B L E " . 
J E S U S D E L M O N T É 
«La Vtfia*» (Suonrsal). , „ D E JESUS D E L MONTEL 
Glménw y Compañía Z. D E L MONTE Y ESTRADA F.iLM^ 
García y V. Alcgret JESUS D E L MONTE, 474. 
Rodríirnez y Rodrlgiw» ESTRADA P A L M A 55. 
Panadería de Toyo JESUS D E L MONTE. 250. 
Manuel Altares SAN FRANCISCO Y LAWTON. 
Dayld Otero JESUS D E L MONTE, 415. _ 
RCt>oredo y Ronza...- BUENAVENTURA Y Sta. CATALA-* 
Belarmln© lienéndez LAWTON Y MILAGROS. 
Menéndez y Hermano» LAWTON Y SANTA C A T A L I N A 
Antonio AUnso , . . . JESUS D E L MONTE, 629. 
Benigno Gonzá-ez VIBORA. 651. 
Toyos Lucpo T Betancourt L A G U E R U E L A Y ^PRIMSRA-
José María Noceda - GERTRUDIS Y T E R C E R A 
B^nfjmo Menéndez O F A R R I L L Y ANTONIO SACO 
José Freír© . . . CONCEPCION Y S. ANASTASIO 
Gonj^lez y Hermanos J . D E L MONTE Y S. MARIANO. 
*bra»do y López SAN MARIANO Y BUENAVENTUF^ 
José Dorado A^MAS Y SANTA CATALINA 
Francisco Conde L A - T E R U E L A Y P R I M E R A 
Enrloue M»rtfnez.. . [ (»NCHA Y F A B R I C A 
ílonso Martínez , . . Or>RREA Y SAN INDALECIO. 
García T Rulz JESUS D E L MONTE. 661. -
Gomorstndo P^rez JESUS D E L MONTE Y R O D R R i L ^ 
Constantino Cortina J . D E L MONTE Y SANTO SÜAIU^ 
Francisco Cas^afie RODRIGUEZ Y A T A R E S . 
Dmerm y Abad, «La Mascota»»... LUYANO 57. 
Jprez Pérez LUYANO. 26. 
Pedro Alrarez SAN MARIANO Y SAN LAZARO-
Andrés 8ab«o LUYANO Y CUETO. 
JTIIIO Garifa ARMAS Y DOLORES. 
Martín y Hermanos./ DOLORES Y PORVENIR. 
Collxto García CONCEPCION Y PORVENIR-
Pedro Saez CONCEPCION Y SAN LAZARO. 
•Tesfis L ó w z , CONCEPCION Y NOVENA. 
Mann«l NaraS SAN FRANCISCO Y NOVFNA. 
Baldomftro FemAní-^ SAN FRANCISCO Y PORVENIR-
ITl Dorado López y Compañía.. . SAN F R A N G I S X ) Y ARMAS. . 
Manuel NavfS Sta. C A T A L I N i T S. ANASTA»»» 
Alrarez y Fernández SAN MARIANC Y ARMAS. 
C E 
" E l Bat^y» 
José Vidal 
Tosé R, Fernández 
RMardo Casanoraa 
MV'nóndoz y Martínez 
G. P'ats y Hermanos 
losé Sala 
•̂ —•mMĉ o Rala^nor 
R^m/ln ITarf* 
Tasó Mnría Pérez 
Tomás P»»zo 
TosA AlrTejj 
rioh-rM Í^I WPJTO 
^Taniiei M, Paxó 
Tos A GR , . 
Rodrfnfvz y Pf-flamarf« 
\nfon»o Várela J 
T-^to Hería 
Prf^no H ôrsTO , 
Fdnwrilo T)faz 






R R O 
CERRO. 536. 
CERRO Y ARZOBISPO 
CERRO F PEÑON. 
F A L G U B R A S Y LA ROSA. 
CERRO Y TULIPAN. 
P R I M E L L E S \ Y P E Z U B L A 
P R I M E L L E S Y SANTA TERESA-
ZARAGOZA Y * TOCHA, v 
CERRO Y MON» «ÍTERIO. 
CERRO Y ZARAGOZA 
CERRO Y ZARNGOZA. 
(-T7-T?TJO y SAN PABLO. 
CERRO. 585. 
CERRO Y PWER.A. . 
LA ROSA Y VIRTA HERMO^-»* 
PRENDA Y SAN CRISTOBAL. 
PRTMT^TJ.'Rq V CADIZ. 
SANTA T E R E S A Y COLON. 
p-R-RN^A Y PP^UEIxA. 
C E R R O Y PRENSA. 
VANTT,A y F E R R E R . 
F A L G U E R A S Y LOMBILLO. 
LOMRILLO Y VISTA HERMO»-'1' 
SANTA TFPi^SA • C A R M ^ -
SANTA T E R E S A Y CBRRO-
P A T R I A Y UNION. 
I 
